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V E D A D E R 0> S 
Y L E A L . 
C O M P V E S T O 
Por el Ex^SeñorPf áncipe deBarban^on ^ i f j 
M l í Deri Alberto, D. Arembcrg, Cauailcro 
á t la infigne Orden del Tüíbn de Oro» 
Gentilhombre de iá Cámara de íu 
Mageftad, y de fu Suprema 
Caníc jo de Guerra. 
D I R I G I D O 
A l llí™0 Señor Don and feo Ramos del 
Adanfano % del Con fe] o Real de la Cámara 
de fu Adagefiad^H MaeJlroJ Capellán 
mayor* 
Toledo, 
«dStJ GonPriuikgio, E n Madrid, por lulian de Paredes, w £ | 
ImprcííordeLibros, Añode 1671. 

I L V S T R I S S I M O S E Ñ O R . 
manuícripto 
Viendo tenido la 
fuerte, de que por 
dil igencias mías 
Ilegaíle á mis mag-
nos vn opuículo 
intitulado E L 
A M I G O V E R D A D E R O Y 
L B A L i otra vez compuefto por 
el Excelentiísimo Señor Principe 
de Barbancon , en Idioma Fran-
ces.y traducido enRomanccCaf-
tellano por el mifmo Autor , he 
creído que la mifma eftimacicn 
que el Auguftiísimo Señor E m -
perador, que oy cfta imperando 
fe-
feíicifsimámente, haze de tan feni 
tenciofos, y autoricados precep 
tos de moralidad, mandándolo! 
poner en la veríionÁíemana,para 
la buena inftitucion de la lluílre 
nobleza de fu Imperial Corte, íe 
influiria en la Real mente de ntief 
trogran Monarca,que Diosgtiar. 
de, por elmotiuo de tan autoriza-
do exemplar.pero no llegando mi 
humiídadá la oííadiade ofreceríos 
diredamente a íu Períona Real, 
los prefentocon todo rendimien-
to á la de V". S. Iluftrifsima, cu-
ya erudición > y demás cminen-
tes^rendas^auiendola hecho dig-
na impártate p j 1 % deMaeY-
tro de fq M ige í l id ; íntroducírái 
co-
como yo cípérb en fu ^eal apre-
cio el eiludiode eftos textos, y en 
ella conformidad fe lo fuplican a. 
y.S-lluftrifsima mis humildes até-
cíones, y que fe firua de conftituir-
fepor proteé^or^y amparo de elte 
atreuimietomio, y quedo rogan-
do a Dios con vn feruorofo defeo. 
de que a lalluftrifsima períona de 
V . S. 11 üft r i fs i m a guard e ío s la r g o s. 
años de vida que ha menefter. ]Vía¿ 
drid 18. de Agofto de 1671. 
Su mas humilde y ohedíeate. 
ftcruo de V. S, mfin'fstm*, 
lulkn de Paredes, 
E S T É D I S C V R S O 
SE coro' pufo días ha, para la bue na inftíc a • donde vafujecodellurtriísioia íangre, 
cuya juueticad bienificlmada, y realza da de 
m ucho animo, y valor, daua de fi grandes ef-
pera^asjpero auiedolas defvanecido la muer-
te.porel rapco ¡mprouiío de aquella ta ti efti-
mable pcrfona, el Aucor que !e atnaua con fu-
má ternura Je defcüídóen fu díílnbucioo en* 
tre los dolores extremos de efta gran perdida, 
harta que vn Ingenio curiofo, auiendole recQ1 
bradoenmanofcripto.y juzgadoq efteopof-
culo auia de íer v t i l para la educación de los 
íxio^osdecalidadlluftrejquifodaral publico 
loquefeauiadcí l inado, foíopara laparcicu-
lar enfcnao^a : Efpero que los qúepaííarehí 
por el trabajo de leerle , hallaran materia de 
gufto , y fatísfacion , eípecialmence por las 
graues autoridades notadas a la margen , y 
facadas dedoétifsjrnoslibros, con muchocf-
Cudio, ycuriofidad. 
aprobación del Reuerendi¡$¡mú Padre 
PedroFrAncifco Efquex%dt laCom% 
ps ni a dílefits 5 Predicador de 
f* MagtfiAd, 
Or comifsiontdíel fe ñor Doétor 
Don Francifco Forccza,Canoai-
go de la Sanca Iglefia de Toledo , f 
Vicario dc efta villa.de Madrid , he 
v ifto con no menor atención que güi-
to vn hbro qne fe intitula EL AM IGO 
VERDADERO Y LEAL , compuefto 
por el Excelenñfsimo Señor Principe 
dcBarban^on^cObra^que foU qua* 
do careciera fu Autor de ias efcogidif» 
finias prendas, queie hazen celebre 
por e! Orbe> bañara para hazerle íin-
mortal ; pues es verdad lo que dix$ 
Properdo , que ci luftre del ingenio 
no muere. Inge n i o (iatfine m orí e ¿M p s: Proptrtius, 
Y es efte libro iodo jardín fecundo, 
donde fe admiran tantas fiares con 
vidas ingeniofas , quantasle adoter-
tencíauíulas. Portaíe en publicar l̂ S 
docuanentoS/íabios qut en ci fe encte-
rrao, 
rranVeíle erudito Héroe, como varea 
á codos vifosdiícreto 5 porque mmím 
traconoce con el Blefenfcjquelage-
nerofa polTcísíon de las ciencias , con 
repartirfe en muchas, no fe mío o ra, 
tpia m m^úmcm^.Sctmuarumgenmja poj 
fefsioin plores difperfa non perditur* Co-
mo la luz , que fe queda encera,def-' 
pues de aueríe toda comunicado es 
el Amigo verdadero*porque acsnfeja 
lo mejor. Pero qué mucboíiaconíe ja 
con el carino cieroo? y deíincereíTado 
de padre. Aquel qub quiere fin inte-
Greg. Ug. res, es el mejor para cofejero. NulUs 
Msgiftri, ^deliortibiad cm/ilmm pateji ejji% quam 
qmnontHaifedttdiligitjytZteGvQ&o-
riOípareceme^que íosque re^ftraren 
con atención efte dod:o trabajo % íc 
adornarán , y pulirán con la belleza 
mas gloriofa , que es la que dan las 
buenas leerás. Sócrates dbco, no fm 
gracia , que el animal mas bermoío 
de todos era el varón de muchas no-
ticias. Homodoffriaaornaíus 5 y que fe 
toertti*. | i ^ r a r ^ la defdicha mas á s temer. 
que es la rgncnmiia Je la ígncrancía* 
Mas vale íer oiendigo que nedo.Dixo 
bien Ariílipo: F™jU , merJicum ejfet Ar&**® 
quam indotíum. Porque el mendigo 
es pobre en el cuerpo , y el ignorante 
pobre en el alma. Por todo lo que ten-
go dicho > y porque no he encontra-
ndo en efte tratado propoficion de di-
fonancia á tíucftra Sanra Fe Católica, 
niá la purera de las coílumbres; mas 
antes muchos exeaiplares de lafabi-
duria, y erudición de fuAutor,merece 
grandes alabanzas» demás déla licen-t 
ciaque pide. Afsilo ¡uzgcBncfteCo-; 
legío Imperial de Madrid de laCom* 
paaiadelefus, á z p . d e lulio de \66S* 
JPcdro Fr and feo Efqucx* 
CU 
J f r d m a f í dd Padrt Jg^jl iv de Cdf. 
fre i Pndicador dA M ^ p j l a d ry * 
Cálijicadúr del Confijé dt 
S E Ñ O R * 
AaJame V . Alteza l que d i g i 
_ íní parecer, acerca defte libro 
d^l Pn nape (Je Barbangoo, y para de-
z k loque fieaco, era neceflaria qu^ 
fuera mayor que el libro la cenfura.1 
CorRÍenfa refnediaadoel prtaierda-j 
fio,pács txaeftraprÜBerapadre^auig*; 
do recibido de la mano dcDios eícucr-j 
P^i y del alicoto el alma, mouido con 
ta ambiciati de fer cama Dios, y del 
rf^o^deckrcoate^to ala muge^per* 
díorainimunidad de la vida, y lafe-
mejanqia con el mifmo Dios, a quiea 
afeadia, y negaua la deuidaobedien-
cía; eftc mal fe coaciauácoti el tiem-
po, paesauaea la ley efcrica hallamos 
cancos ambicio(osCoreefatiost y can-
lasKacianes opueílas al recoaociaiieti 
10 
to de h ve ráad de Dío^S..E¡ílcdañare^ 
formo Chrifto can fu doélr ina, enfc-
nandaoQsi dar al CeíTar lo qae es del 
€ s S m y aDios laquea esd^ Dios, coa 
quedostamiiferentesliciageSrCocna 
varo cxe mpíar, y hombmcorteían^, 
padieroaha^e^ caf^náíento enrrê ^̂ ff̂  
con qaebs hijos piidieron teaer la jub-
ta deílos dos apellidos ̂  comorconfla 
delAutordefteíibravCiüeeselPrioG^ 
pe masxartdaEo, y elChtiíliano mas 
cxemplár , y ]untamentcMaeílro de 
codos^para cuyaeíifeñanf a íe^alede 
la mas eícogí JaLeruidicioa de EiloCo^ 
feos Gentiles»y de Padres de la %Ieííat 
con acertadiísimo juy zio^que haze e4i 
Selección de los bgareSjy cor^agpda 
ingc n i o e n lo qu e m fie r e de ello s, co 
que fe echa deucrqpe es can confor-
me á las dos coía^que para lo q ĵe baf-
taua el cxempfb de ta perfona» íobra: 
el eftadio del libro? y afsi es incapiz 
de codaceafura coocra la piedad i y 
Religión , y chacra la mejor , y mas 
acercada cortcfaaia. Efte es mi pare-
cer, 
cer. conelcnial quecIot¿in eofeímdrH' 
quc^ propongo fer fu Predicadorco-da 
Ja vida* V . Alteza fe fivéacte mandar 
^ee íc eflampe luego, para que codos 
j cva ígaode íüaderco , fá&ák enga-
llado aíed adamen re procure valci fe 
de vos de las dos doarinas. En efte 
Colegio Imperial de la Compañia de 
M u s ^ á ^ d e O ^ ü b r e d c i t í ^ . 
Jlgujiin de Cajha* 
Striíéa dcl Priuileght 
'lene licencia de jos fcáoicsdel Eesl Confcjo de 
Caflilla luiian de Patedei. jQipfeObr de Libres, 
pars poder imprimir efte libro,dcípachado en el Ofi-
cio de Luis Vázquez de Vargas en 30. de O&ubfe 
de i«S6 8.añOfi« 
Stítfl*de h Tajjk, 
Sísron ios feñoresdci RcalCorJe/o de'Caílllía 
eüe libro á leis marauedis esda. pliego, c©mo 
con ña de (u original,deípachadoen eiOfiaodt Luis 




I hemos de dar crédito a 
loq antiguamente dixo 
C atón aquel reuero,y po 
derado Romano: Q\7E ct^etmt* 
LAS peíadubres mas af- schum eji 
DerasdeelenemÍ2o,talvez fon de mas nVtd Cat0: 
prouecho,que las uionjasde el aínigo^ tameíiusde % 
adulador:porque alguna por io menos ¿ ^ ^ ^ 
aquel dize la verdad, y eñe nunca la mícof é é e -
pronu ncia;con quanca oías razón he de a l ^ o T , ^ 
eíperarqiíetarecibireisenbue-na.parce, 9 '̂ d"ices 
de quien no profeíTa nías que de feruir, J u l T y ^ I m 
y quereros?-Aquí os ofrezco vadi ícur- P/^ i ' ^ f ^ 
fo , que todo fe compone de verdades: }0C ""V4** * 
nada vne le hizo efcriuir, fino el defeo 
de veros en el colmo de las virtudes 
masemiaenteSjque pueden iluftrar va 
fugeto de vueftra üingre : hazedme 
merced depaliar los ojos por é!, ya que 
para vos foío fe hizo^lo culto; y lo puli-
do de el lenguaje no os harán fu ley en-
A da 
\Él Amigo <vtrdac!ero1 
c!aguílofa^i tampoco!o pretenJo: yS 
i.'m td h ^ ^ nt:u5aqae üeua.no pide mas QVE 
fUnL'm LA LLANEZA, y íencüfcz , qoando fe 
klmfTm traca de lo verdadero,fi no os fuere mo 
P™x>¿t™e íeílo,aatesq con ¡adifcrecionque con-
condccau. ujene os aprouecheis de fus textos , pa-
ra ei buen acierto de vueftra vida,*ade* 
mas deauer confeguido ei fin del efta-
dío.qoe me coñóel componerle, diré á 
jufi.iipf- ¡miración de vo hon^bregrande,que la 
>ff *j.stoj>hiL verdad narco mu nía , con que la reciba 
fÁdt}ll í0S^uei\0^aDn pocos:porquencese!!a 
r'íut ycvi- decondicíon pa^aa^radará muchosja 
¿ P l Z t g ^ ^ g r a a l o s íiumbres, y fe dize 
bonos aC~ queenrurece áloscoros,:¡oIHi^moíyce•-
v S i ^ de C00 ^ verdad conforme los fugetos 
ejípUctre .-cpquienesíe eínplea}ellaíati.bfaceá las 
1^88. Pf rfotiasie juizio, y fploofende al v i -
cap.umifc. CÍO, y á !a igooxaacia: cipero» que las q 
LZ* contieneefteTiatado,haliaránen vuef-
improbas, tro naturalvna voluntad tandirpuefta, 
^/wpm" para recibir fus buenas imprefsiones, q 
:4Lcji!mAr. Qn *US>^ ^ caníaros^s harán alabar la 
intención, y la obra de quien os la ofre-
ce; fu mámente íodefeo , y defpues de 
pe 
y Leal. % 
pcdiráDÍosos depare todas las bendi-
ciones que e f táneaJuDia ina , y benis- ^ 
namaoo^empegaré ádezir , 
C A P F T V L O P R I M E R O . 
I)e la Humildad, 
N e! plantar vna colum na es pre-
j cepto de Arquiceélura > que í edc 
pnacípio por la bafa. Los fugecos de 
vucftra calidad nacieron para ler co-
lumnas deelEftado Ú bafa [obre la qoai 
fehadea í í encar fu educacion es la Hu-
mildad: efta tiene masde vna eípecie: 
La primera aciende á Dios , y como n-J 
ay ninguna proporción deloínfimo de 
h criatura á la Mageftad excelfa del 
Criadorvaísinueftra Humilda 1 pataco 
aquellaGrandeza no admite limueiin-
finita ha de íei% déla mifma manera co-
mo lo es el objeto de fu atención* Efta 
virtud es el fecreto que nosenfeua Dios, 
para hazerel maraaiilofo falto ( a que 
no alcanza toda la diípoiicion, y agili-
dad faumana)c]ue es de la uerra Htfftar 
A ¿ el 
"""'•10 ! ! n c Í e l 0 , q I U a n d 0 "osaconfej3 qóe feá? 
6. E j i o t / 0108 prudentes . como la ferpíeace-
*fj::ffz * y f í c " dKluc e ^ ™ * l q n c n 
riendo dar vn falco ( e n que halla dífi-
x á r * ' cultad,por faltarle los bracos, y pier-
nas, y carecer de difpoficion natural) 
aprieta el cuerpo contra Ja tierra, y con 
guanta masfuer?a lo haze, tanto mas 
deuado, y fácil es el felto queempren-
de: irn.ternos efta treta en la deprefsio, 
y abatíaiiento de nueftro cora?on,eft¡. 
«lanaonos en nada en comparación de 
aqueha Diurna Grandeza, y eftemos 
ciertos de que quanto mas le apretare-
moscontra la tierra.mas íeguramente, 
• M fu !„ l C0-n m/!sfa^}i^d le eleuaremos en la 
¿remojen. ^S'on^eleftia!. San Auguftin noírata 
J^ f ; : ? . ^ ^ ^ ^ « o s faltar ai Cielo; pero sí de 
fUsadcL «nienarnos el modo para íubirallá que 
L f i t i ' r fS PorLla h ^ W a d i y conclu ye que fo-
r *uku Íoloshumiid,esCfeentíendedecorac5) 
ion capaces de la felicidad eterna, en la 
j X t ^ nofe hazeC3fo de los arrogantes, 
V - t y ^erwosrEn fin tanto agrada la hu-
íltur- mildad i la Mageftad Diu,„a , gHe no 
ef-
rd¡d. de 
y LeaL ^ 
efperaDíos, el que !oshumildes le va-
yan ábufcaral Cielo;Peroci miímoía- i '^^ocum. 
le a eIlos,y lo confirma e! Santo, dizie. i ^ T A t 
do>que no folo güila Dios del humilde, 
fino que él mifmo fe introduce en ín fe- ^ ™ m ^ ' 
no: y al contrario 5 fiendo el arrobante4 R 
yioberino,iemejantealdemomc^e de- «utem DU* 
xa con éljcomo compañero que le qua- hj}0 fmilh 
De M Htímildadpara coa los hombres. 
E L otro genero de humildíad mira á lo temporal; hagamos de cite 
otros dos ramos: El primero es el ref-
peé to , yla cortefiaque fe deueácada 
v n o , y mantiene lafociedad humana; 
efta crece, y fe minora conforme ala 
calidadde Josfugetos; noesintencion 
mía que fe derogue á la grauedad de 
vna fangre entínente con adosde hu-
nnldad.viyabatida 5 Porque firue fo-
lo de darocafion de correrfe á !as per-
fonas con quien fe platica la demafia 
(.11 acalq no fe defconocen)ó de caer en 
las 
f E l Amigo verdadero] 
las de! pecadojíi por ello fe llegan i en-
foberuecer, entiendo que no incurra-; 
mosen el vicio de la van¡dad,y fober-
iria^ que acarrea el odio de todos: nos 
expone á la rifa de los taimados de la 
Corte^y vltimamente en tal defeftima-
cioii queno fe puede eícapar de! me-
noíprecio.y de la afrenta. Poco diícur-
fo es aienefter para que aborrezcamos 
effe genero decanfadí>s ? y mas los l i -
bros, q llaman buenos, no predica orra 
cofa. En los fa^rados hallareis iQVE A. 
1^.11*2. LASOBEftVIA fieprefigue eldefaire, 
fu^rhidjhi y al contrario la labiduna,y la eftmia-
u í m ' f i f ' ^^ílG0^ci}rren en todas partes con ía 
antem hunnldad : pero con mas rigor echa 
t t ^ i h ^ Dios vDacondenacional fobemio^dize 
japktHí*. . OVE EL ARROGANTE eíía en fu abo-
^o]mí¿'~ ü'iínaciv)!!^ q no dexará de hazermal, 
tio Domini •: aunque ce^a las manos'eruzadassabo-
^ T s - n i t } rrece^0S finiamente laDiuina Magef-
m^nu^ ..rñaá, y.aunnos quita elquelos tenga-
'¡nneluín* -moS en Qpwioo de gente de bien, 
•friws. Nofeles mueftran mas apacibles los 
Autores profanosiconmuchagracía les 
i ial 
y leal . 4 
Iia¿e fatíraj y íe buria'dp eHos Séneca^ 
guando hablando de ellas efíafadores 
taimados, álosquales apacienrancon 
canta liberalidad, y de Ja graa tropa de 
criados á quienes !a vanidad les haze 
¿ar ia fación, les eclia vo apodo bien 
graciofo, y buríeíco DE PLEBE que v**™^1 
acopana, y figue los mayorazgos que jusrtdtur, ¿. 
van pereciendo,EiPhiiorophoEpiéleto ^ [ m ? * 
kshaze ia hgura, y d pronorhco de peretmmm 
fus cafas con eftas palabras(q fin idu da W1"1*5-
endereca al vano, y foberuio ) Si TV Ench¡nd.c: 
q'.iiíjcres reprefentarvn.Daaeldesi^uai $*f!Vl{¡t 
a cu .poder, y ruernas, pexíua Jete q no ^^'«/«^ J 
íaldrás dél , -menos que con defaii^ y g ^ r ^ c , 
vergüenza, y te eftará mal, entretanto ^ '>^^0^ ^ 
trabarás con d.efemdo el eftado que te f F ^ Z 
áiola fortuna^n el quaite podías mm~ $nsre pS" 
tener-cohonra^y decoro.No me alargo Scsn^11^ 
mas en predicaros fobre efte punto, y a 
que la fealdad de aquel vicios/ el rece-
lo de todo el mal que produce avrán de 
hazeren ello ia principal operación: paf 
femosal fegundo ramo déla humildad 
temporal, que no es menos importan-
te 
E l Amigo verdadero^ 
te, para vn fugeto de vueftra calidad,' 
C A P : I I L 
De la Prefumpcionl 
Steconfifte en guardarfe de vná 
J ciertaconfian^aiofoiente del ta-
lento propio>que fe llama prefumpcio: 
diftingueíe entre vnos que á la ver Jad 
eftán tocados de efta im perfección; pe-
ro no haftallegar á íer cafados por ella: 
y otros,que quiebran la cabera á todos 
f r ^ L ' Con ^^^^^f138 hazañas hechas, y 
htmo'qlife P ^ hazer, hablemos de los primeros. 
J m í f ^ í V z * ^ ¡o quedizeelSabio:BÍEN-
^c/o mitis AVbNTVRADOelhombre,qfiempre 
t t ^ Z fftrá temcrofo^eroal porfiado, y terco 
Um. ¡e íucederan deígraciasrinterpretafeef-
xnProH.zk̂  telugarenditerenresfencidos5peroco-
14* (iuiQh: mo le v e o a j u í k d o á m i propofico, me 
(irruiro ant' ^„ - A A 1 . 11 R . , 
mo res fu as arrimare a iaexpolicion de vn hombre 
ffi^Z: :d^0^ ciuaI endereca eftaspalabrasá 
el prefumpcaoforQVE DESPRECIAN-
DO el co.ejo,y parecer ageno,nofigue 
masque el propio. Reparad enladife-
* &' cañan i" 
rea-
y Leal, y 
rencíac|ae Dios haze deeftc eemerofo^:? 
y de el cerco:efte incurrirá eo el disfairát^ 
de Dios, y caeráea vn abiíniode infeli-
cidad-es. A él cótrárío él otro experiiife-
taé l amp^o de el f£ípirku Diuino, él 
qual le tiéüé d^ fe mano en la diréccioíi 
de fus dcíigñós, y de fa mífma boca fa-
^rad^lecaíificábieaauecur^do. Ademas 
deefto vemos ordmariameoté qoe tan-
to defagracla eñe defeclo á íaDiuioaMa 
geftaá, que ínuclias vezes arma el def-
tinocdtralas incerprefas del pteiump-
tüoíc>;: parece que güila de epe íe'ogan 
mal ñn.como ñ el mifmo Gocurnelíeeo 
el eíca^nio i losh'onibres: i -leellasiiaze 
Cali ítalos en dos-m eneras: con la peía-
dunibve de bsAicelios ioíelíces^y con 
la mofa > y eluiniropefio denoauerpe-
-dido ó iegu-do coiiíejc) rcdiVc]uema-
clras víezesios vianeo á caníar los mif-
niosigaorantes^ y neciosque'es lomas ^ ^ 5 6 g 
inlufribicrfin embanr-o no cociendo yo ' 
que ei temerof d lea de ellos incapaceSj ^mniínnfHs 
Q V É DESMAYAN SOBRE-QV AL* ^ f ^ ^ ^ ' 
QVIERA NEGOCIO S-VYO.y feriit^ ^ | T . 
¿ dea 
E l Amigo 'verdadero^ 
4en a! menor ruido: efte temor ha efe 
reniplaJo, porque haze áquj papel 
¡la virtuti ,y afsi pongámosle en medio 
-Üeeftas dos imperfecciones !a íobrav 
l | la defeonfianga , y Ja cemeraria ter-
quedad, Phnio aplica elegancifsima-
P á m g . t u * ' mente á Trajano efte temerofo HAS 
H E C H O , SENOR vn compueílo fa-
uerjipimau moíodedoscofasmuydiueríaSjiacoa-
^ U m ^ m " . í*a^a feg^ndad de vi) Regnaate vece-
rAntis rano, y el temor modefto de va Mo-
fudorem. ^ r c h a pnncipuiiKe ("veisaqui el tecn-
iperameiíto)! elle propoficoMne acuer-
]it¡er'™iix 0̂ ̂  K^a l'e«t^c¿a graue 5 NO SE DE-
'¿l'mi'Jnd* VE culpar la propriaeftimacionvqüan-
*fdHaf9c/1' ^0 fe encierra dentro de ciertoslimitcs 
qu* ¿fiima. de pcío4 y medida, y no para mas dje lo 
'Jenl̂ fden ^ &tWWS&w P*** defeoderfé ú 
¿xAmínat: ^ ^nenofprecío, y no caer en el vicio de la 
Trrl&s quS i n ^ ' e ^ c ^ ^ l temor del fa&io es vna cier 
t*m b ca». ta preuencioneBdifponer las cofaspa-
ZjoPî dif Ia buenos, y fánosefeítos, y cuitar los 
Mdrefiu'sejt. infortunios ? y fobre todo por nodef-
agradar á Dios,el qua!(conio acabo de 
i e g i r ) cieñe v n genero de inclinación 
de 
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deatrauefarfecon el prefompíoofo ea 
todos fusaísuptos. Alaba DE FRVDEN i * ^ x * i 
TE^y ateiuo ael que crée los Gonie]os,y omma ^ t 
amenaza con eífí¡tVo,yla v ^ a á q u i e ^ 
k reuía oírle hablar, folo balta para q a f»»̂  eflape. 
Ja íe^unda razón k conozcan por tan- m#«*fí"^ 
tOrHl JO (dize Dios)nu hagas nada por s e d /. 2 u ^ 
tiíolo , y no itvcnrrirasen elarrepenci- ^ ¡ " f * 
mienro defpues, hablemos deíloscan- mi m 
faJos,que macan a losoyemescon na- ^^^«/f^ 
blardc íus hechos pallkluí 3 y por ve^ ^v. 
uir. 
De U Ladanás. 
E todos los géneros de locos ef~ 
w eos me parecen los mas iaíufri^ 
bles. Ei ríú(iT?o-Iob ( de los hombres el 
was paciente) no de xa de canfarie de 
ellos: ESTAS PALABRAS DE VIEH^- 2;;, 
TO (pregnnta eLSanto) no acabaran h c h m t r ' n í 
nunca ? y Dios por boca de fus Profe- ^ ',íe''" 
tas, habiandodel Rey deMoabJiaze ¡¡¿.'16* $* 
e cirnio de ellos con ellas pakbrasrHE-
MQS EMTEHDLDO la íobcrina d^ 
CltiV f í- Moal? ; pero fu arrogancia, / modo J é 
m m m ^ biafonarfon masque fas fuerzas, y eii; 
w i i & i m ^trolugar, rrarandodcfte miímo pre-
dígnath funipcaofo. CONOZCO (dize ei Se-
<i**mfoYü. norjia orgiillo}y.ítis m t ^ y no leseo-
utu^ dus. rrefpoade fu alieíKo ^ni fu poder, ElTe 
i uvcm 4g/ Reydeüiadefer(riiidada)ynodéieíIps-
so. Ego/c/í deiVanecidcm pero meamos io que le 
n*<)ua*n* iucedio: apenas acaooaemaftrarle en 
%^Anlntt carnpanacüíirra los de ífrael, quando 
iuxt* eam pierde !a batalla, fe deftruyen fus Ciu-
W s c i u s . dades, y Lugares: fus heredades, y í u s 
.campos quedaO'feajbrados de guija-
rros: íusf a antes atajadas: fus ohuares, 
y demás frutales affolados.Y finalaien-
te padeceíu Eftado todos quantos da-
ños produce la guerra. Refierte el tex-
tojagradoiacai derrota coneflaspala* 
' t^eFJr'e . b r^ - MAIlCHAl lON contra lahueíle 
xtrunt in de lA^aél; pero Ifrael ieaancaadofe fa-
c ^ ó * Moab, el qual efcapó á buena 
f ^ i s i t hora» A q u i !i ap;o vn re par o, e n qu e e I 
m f ^ f m t •E^pí^^'W:Sañt;D.Coromftafamofo(yque 
y u n c í s , naeícriue palabra íin rnifterio)refiera 
en vn verílculo íolo el fuceíTo de efta 
ba-
tonar las miferias^y d^nQSqae fe figaíe 
roñcieelia , y noloGftmño K que í lem' 
pre fon breues las relaciones de eíTos 
prefurnido^poi^oe:no dáa 1 ugar a que 
las adornen las circtiníftancias. El em-
beftír^y retirarfe y i^nQ a fer ^na Hiiíma 
cofa,y deaili ^o:puec^efa!caí, vn exceC-
fodecalaínidad;; no fe. veecada diaeii 
Jos taHaios falir ej Matamoros de la 
Cornelia con íaefpada>y rodela^blafo-
' naiido 'y,alentías,:yTetuwfe a cada iaf-
tante dcrraS:de:ejjpaíiPíen affbiimíida.r 
•fe Arle quino can íu cuchüla de palo > y 
Jleuarfe mochos golpes,? Es maraiidad 
quedan losComicoS v para enfeñar al 
mundo, y nos vieoea propofiro, para 
lo que acabamos de diícurrir. Vos rn li-
nio feñor, no.meiiegareis el que yo os 
aya viftobiirlar masde vnayez de al-
gunos vueftroscondifcipubs^chacan-
dolesfermasvalíentesdéla íenguá5que 
de el coraron., y facar confequencia de 
ello? afsi inevaldrá de vueftraautbQ-
ridad pam abonar efta pmpoíkion . 
E l Amigó verdadero] 
Todos los malos accidentes,que aca-
bo de referir fobre efta materia ion po-
cos en comparación de los que dexo, 
por no canfaros con la prohxidad de ci-
te papelrporquedefeo que cnipfeeis ea 
fu leyerkíaalgtmos ratos defocu pados. 
Gon todo cito no puedo dexarde ad-
uertirosefte, por fer de mucha confe-
quencía para vníugeto de vaeiira co-
diclon, j á quien comoá vos febra el 
animo,y el valor. 
V no de los daños mas ordinarios que 
produce efte vicio de jadancia, es la 
frequencia de pendencias: quiera Dios 
guardaros de ellas; pero no dexarc de 
enfenaros con quanta facilidad fe incu-
rre en fus embaí agosjia^iendo de! va-
no, y faétanciofb» El Oráculo Diuino 
No rrí- z i r l t - - i 
pondas * ' j truena corno te ha de viinr con aquel 
^CiconPyTm Senero^e períonas, por dos fenrencias 
jHprou.€26,'direélanienteopueñas: NO RESPON-
^ . N e r c f DAS, ni poriiescon el iocojeaun fu fo-
fondsñs ¡luí 1 , r r P 
to ¡teudum cura: porque no le íeaslemejate, y íue-
jiuimut/us- g0 RESPONDE áei iocoje^un fu loca-
í í [milis, ra : porque cu uiencio no le de ocafion 
\ de 
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dediiefe tenga por cuerdo. Implican ¿¿ld'*$-fc 
n i ^ * « I r Refpodi (luí 
eftas dos mzopes j pero a eipunto, no t o % u n L m 
falcara vn varón grande en Santidad, y ^ f ^ j U ^ 
letras,para facaroos de la duda, dize Sa "fe y t Z * * 
Geronimo^ue LO V Ü O > y lo otro con-
cuerdan bien conforme la d iteren cía de i ^ n n ü e c h : 
tiempos, y dep.erronas)y es.quaJo elle l 'TtTJ?or& 
loco cae en el m^noípeeeicc porque re- perfona~ 
íifte á la fabiduria, y que fe coma por [ T t t Z l í l 
partido de vecerfus defatinos con otra ( l a í d ( * ^ & 
i t-/n i i • » ¡tultíts con» 
locara mayar. Efte loco de quien ha- temmtu?, 
blamosícreprefentaaquí por e! blafo- if*™*?** 
nador^reguLvb fieqre el Cumentador 
m { m ú } t \ q ual hablando cíe él incrod a - ff. í n F r h ¡ * ce V N INSOLENTE defvanecido q o z t * T p l t r ~ cree faber macho masa losotros; pero t l i l 'r^ • 
Doluaaiosa lasejos íenseacias,lasqua- Fr™- ^ 
les auaq en fi can contrarias,no hemos j o t ^ % 
de íeparar por efta razón otra linea en fihl 
vnáconueríaciondonde fe hallara efte [ Z ^ ^ 
blafonadorjcanfando a codos con fu lo-
quacidad no es dudab!e,q ios circu nfíá-
teseftarán difpueftos á ei V O O / Q á el 
otro de eftos dos precepcoSjConforme á 
el humor de cada vn o; porque.(ademas 
E l Amlgo verdaderol 
de que efte vicio de fuyo acarrea e! def-
precio, y aun la injuria) eftos oráculos 
no pueden faltarlos mas atencosíe arri 
marán la primera propoíicio NO R ES-
PONDAS, fe concencarán conoir los 
diíparates fm refponder palabra, y de-
j a r á n que vocee elle pobre loco, hafta 
que de fu y o fe canfe>acendiendo Tolo á 
no caereaeliaconuenience de ferie fe-
mejates los cuerdos(ó por lo menos los 
q quieren parecer tales) fe guardan de 
efto como de ladefdicha mayorj y con 
fe'Am/fz aue ro ídodez i rq EL SABIO fobreíale 
pensjuprk. áel loco con toda la cabera, fe tienen 
il if^pín en t^nfaeftimacion q no quieren igual-
éu&iUtua. dad^nifarniliaridad con eí defatioados 
todo lo que pueden hazer ert fu fauor 
es rcnerle kftima;pero profeguir con él 
en lacanoerfaciori- de ninguna rnaoe-
ra^orno incurrir en cal femejaofa.Mas 
aquí falen vnos íaluages, queferán de 
condición del y todo diferente de los q 
acabamos de referir: ellos fe arrimarán 
á la fegunda propoficion, RESPONDE 
| el iQcoiVücílrg blafpnador infoiente, 
avrá 
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Í W f ^ Í ( f < ^ t í á ^ ^ ? r ^ f t f e fivs lia zar 
ñas, Y valencias:efto liízo,áqü'etlo h'ará> 
y fobre efto falta vn $ t^úméo- t i tm®-
do co v na razón de NOES ASSI^O NO 
LO CREO, pronunciando con vn tona 
infalence,y feroz vn^pefadombr^ 
qaal vna cucÍMWáda , ó tirarle dan algo 
viene á fer de replica infalible, y a Mfé* 
jor librar eftoraaran los aísirtentes de 
la conuerfacíonladergracia porencon* 
ees-, pero no el que cite la peodecia era-
nada, con qüecpeda mi idns veze^ el 
pobre ofendi lo en los embarazos de 
v b defañovperfegtnd o d c pregmaticaSj, 
y defeonvtiniones: ir fa enemíeo es áf 
tmciofole dexaráque corra tras éi en 
vna confafion de defa^Toísie^os para 
procurar fu venganca , y fuiene valor 
ve di os en vn carn pa9 y fus vidas l y d i 
íaluacion expaeí^asa! juizto de dos ef-
pa las-, funeftas arbitros de la diferen* 
cia. Lo mejor que podra faceder á eíla 
locoferá elq asierre de hallarfe entre 
gente cuerda,qne eoii efto efeu fara por 
lo meaos la pen Jencia; y el reñir ? p^ra 
C no 
fiolíbrará nlejor con ellos en materia 
delifon janniporta alos fabias defender 
elcrcditodc la fabiduria, y por eílo oo 
íufriraa que aquel frenético fe imagine 
de poírcerIa,jConutcnedefengañarie, y 
gügndoaísi no fea,es precepto de laCa-
ridad corregir á el que en nueílra pre^ 
fencia cae en algún dcfadcrto, con lo 
qual rcfueltameate fe ha de refutar á ef 
te necio, para que no (e íueñe cuerdo, 
corht.z. t Confirma San Pablo efle allum pto:PA-
jSui7obZ RECE RAZQM que no me eftimaííe-
féd*ri, ¿esen menos que aeíTosApoftülesMa-
w / w w w / ' A r " l i n 
ms fia ab /ores ya que no (oy menos q ellos.Ef-
% ¿ w d u m ta c1uexa!aigOC0íen^no dexa de eftra 
fint A ^ Z ñarfe en vn íqgeto tan.ponderado, co-
^- rnoefte Santo grane, y lo CONf IESSA 
n . Ftáus él mifmo^pero á el ¡nílanteles da en ca-
{ T v ^ t ^ ^ ^ q^eeÜosle obligaron áeña alce-
w 0 i s . ración,en reíolucionaísi lo mádaDios . 
Refpondeal locofegun fu locura: por-
que no íe crea cuerdo, hablepaps de 
otra cofa. 
C J P . 
j Leá t i o 
C A P . K 
l&$&4ÍMiyQhfíi primero abjcOh^ 
L k Piedaíles p<>rdoííde hemos de proíegoir efte difcurfo : ella es 
viui virtud, que mira acres priocipalas 
objedos, c¡ primero de ellos es Didsy 
á quíea deuemos el refpeéto, y el teí 
morjCÍ caIro,y la deuocionmoesd6 mi 
profeísionel ciaros en ella v na regia pa 
ra dirigiros en fas particalan da ies, pe^ 
rosi aconfejaros por mayor de elegiii 
vnConfeiTorcapaz , y bueno, hazer-
e Maeftro de vuertraconfciencía^ y ef> 
lo demás Íe2;uir los mandamiento^de 
Dios, y de lalgleria: goardaamdefcpró 
cadomortal^oirMiifaca^dia.álomaSi 
qne os fuere pofsible, freqaentari me-
nudo los Sacramentos de e! Aitar,y de 
laPeoitencia.dar limofnade baena ga-
na, compadeceros de las aeeefsidades^ 
y íuímniemos del próximo , empleatf 
vueftros oficios y poder i n féfiM 
dio, leuancaryueilrospeníkmisatos a 
C i Dios, 
E l Amttíp mrdaderof 
DíoSjreconocer de (u benigna inano los 
beneficios,y prafpenáades.que os fue-
cedén,áa eo^narín Si«co Noa^fef^ en la 
;bQca, fi noes paraakbarle: y vlcinia-
qui timet mente quererle,temer, y venerar, t f i 
QVE TEME A DIOS, díze el Grande 
contints efl autor,accrtara, yíigra bienen.todo , y 
f ^ ^ d e t f i . W ^ w ^ z (?uc ê conformare con la 
l amjc i i i c í t Iüfíkía,akái>5ará la fabiduria. El Efpi-
j A f á w t u m . fosante pone aquí juníos,el que te í^e 
á Dios, y el que guarda Jufticia. Eflo 
€S quien tiene, el alma Jaita, y de el te-
mpr4e BÍ0S)faca ia confequencia de ef 
Jjsiteia, ceocluyendo, que el tal a k 
candará la fabrduriacEifte e&el fi^i áque 
defearia codiiciros,y para ello es necef-
íario temer á Dios, y en fin la Piedad es 
la paríe mas cercana á la bafa enlacof-
t^ueoíon^de laxoJumna,y aun oíb dezir; 
j|!|)u;ede có razan competir para el pri-
mer lugar con la Humíldad ( á quien 
,fek hemos dado) por Jo menos tie^ 
¿cci i i .y6 tis^n el píeito vnaildt^encia entauoré 
jfrmjapie EL PRINCIPIO dekSabiaum ¿s te^ 
tix , ti mor , £ r ^ ' . v , | , 1 r ? 
vomim. m t m m m m r ^ no esmídabk que la ía3 
bi-
mas de codicia : con ícdotjuiere Dios 
habérnosla defoar n âs ? per dos fem é-' 
janeas que íigiieiT inoicdíataTíicnte eí 
lugar>que acaímtuosde íeñalar. ELLA | r^ / i ¿ /> ^ 
LE VENDRA á cl encuentro , comok Í M Í 
niaare hononneada, y fe recibirá co- ^ 
mo la mugeiv^yda don^eiia: eiie k ñ - ^J1^*^ 
guajees algo obícuro; pere el Conven -
tadorioex ponc diferetamente, y con ^fVí 
claridid;díze que NO A Y cofa que tan- 4 i*pide, 
to atraiga^cmii^ bhinior de vnamadre w Idcm* 
v:enefaWtí H f v irtuofa para con ím hif o, 
y devtiaeípüía deigiiales predas para 
confu típofoj parcicularíiTGme fi la ha-
llo dt)n^eUa(ei de la víuda^no pudien-
<1 o 11 egar á efta igualdad, por íer mu f 
pofsibfe» que vaya conferuando nie-
moriasdel marido ancecelTor) A y co-
fa mas hermofa que veraquella madre 
falir á el encuecro de fus hi jos, abragar-
los con amor,y tenííura, í¡ bien eempía-
da con grauedad materna>y que infun-
de refpedlo? puede auer cola de mas 
ufto,y íuauidad ,qel p re fe n car fe vna S 
mu 
E l A migo verdadero] 
bitJgera fu marido con vn amor caíto; 
con i o d e e f pofa, y v e rg o n gofo, co m o 
de virgen? la fabiduria no folo faleá 
enGom rar álostemeroíbs de Diosen la 
* u ^ V o n manerarefenda; PERO V A T R A S 
^rentes -, E L L O S , cjuando oblabufcan, y aun 
fugíerlsX q^ando huyen de ella, y í e l e reí i lkn: 
tre€r̂ nt€S 11 'a m i ^ a á , y la moderación les ha-
inwmtitf. ze afeélarla ignorancia temporal,y re 
ílftir ala fabiduria (que ¡luftra á losíu-
getos en el figlo ) ella los figue hafta 
dentro de fus fókdadesv (¡n'que fe 1c 
puedanefeapar. Luego fácil es de co-
nocer que el temor de Dios, no folo 
es neceílario para incroducirnos en el 
Cielo j pero cambien para hazernos' 
fnbfjftir en h tierra entre los pruden-
tes y diferecos, y merece Jores de la 
común eftimacion, que es adonde 
f fuoiamente os defeo 
llenar. 
C J ? . 
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Objefiofegundo delaPiedad, 
E l otro objeto de la Piedad fon nueftrospadres,cuyo refpeétoty 
obediencia es el precepto que nos éneo• 
míenda Dios con mas f uerza, y cuya 
obferuanciatoma fu Díoina Magcftad 
mas á pechosQV IERE q oe ate nejamos 
a fu veneración en tres .maneras E N ECCJÍ.S.*. 
OBRAS rEN PALABRAS , Y EN TO-
DA PACIENCIA t la primera, ferüir,y tientu. 
aísiftirles en todo lo que pueden auer 
menefter : la íegunda, hablarles con 
m u c h iísi m a fu b m i f s i o n, y refpeélo: la 
tercerafufrir con paciencia fus repfe-
heníiones, contem piar con las flaq ue-
^as, y caduquezes de fu vejez 5 y final-
mente paíTar por fus condiciones, bue-
nas,ómalas. Lucio Manlio ciadadano 
Romano)tenia vn hijo famofo TitoMá-
lio , a quien dieron por fobreoombre 
Torquaco, á efte daua el padre muy 
mala vida, por efta caula le citó vndia 
¡El Amlg& tvérdadero, 
jundtcarnentc, PomponíoTribuno cje 
Ja plebe > acüfaadote, de que reciraoa 
de eí feroicio de la República., vn fu. 
geto de tan buenas parces y talento, 
nialograndoíe en las ocupaciones cam. 
peftres de fus caferías: Auifado Tico 
Mankode !a querella, fe vino begoa 
Roma , y fin pararen ninguna parce, 
bu feo al Tribuno en fi> cafa, y le pidió 
k vifita rTomponio alegrándole de 
ella por creer, que el maícracamiento 
del paire traía á el hijo á quexarfe de 
c\, hizo retirar codos losqncprefentes 
ertaaan, para dará el querellante mas 
lugar^ y libertad en fu declaración} 
pero á el contrario de lo que penfaua. 
íüuo grande fufto , quando vio a el 
ínogofacar laefpada para é! , y ame* 
nagarle de muerte, fi no le da a a pala-
bra de aparcarfe luego de ¡a canfa con-
tra fu padre , y efedíuamence fe que-
rw. M&X. doenfileacio. Sobre eftodize el Hírto-
c L n i u . r ¿ a ^ ^ QYE ES DE ALABAR la 
íiiisefi}nc~ Piedad de vn hijo para con fu padre ele-
f ^ f l t meiK^ c^ ¡áo fo , tanto mas es-de ef-
t i 
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timarla de Tito Manilo con el Cuyo af-
pero,y cruel» boluiendo por é l , en vn Méf ̂  
aprieto íemejante. ^ l 
MUS 
La mayor parte de los mogos de trem UUité 
vueftraesfera f creen q todoslosdocu-
mentos,que fálende íus padresjonfa- u ei,*s í*h 
bulas^dizenafsi i Q V ECANSAÜOque uentu 
es efte chocho de mí padre, tan hecha 
eftáá lascoftumbresannguas, q nore-
para en que cad^ Era tieoe fuspaf ticu-
iaresvfos,conq áet preíemeíe viuede 
otra manera; Ei Efprritu Santo no igrfo-
ralo patía<íasDÍlo veniderojnoobrtait-
te hallo en fiiSpreceptos : HIjOS ES- Moritms 
CVGHAD , quiere dezir, obedeced en (íe<f;! ^ff* 
todo a el íentirek vueftros padres, y aulruiur 
cumplidlemo es cofa de hurta, no^por- i™***"*** 
que luego añade. QVEBN ELLO i ef- ^ ^ ¡ n 
trina fu faluacíon, ay qyien de efto in- " f S l Z ? 
fiere, Q V E E N ciertos caíos puede z c d i t . z . 
mandar el padrea fu hi jo, fo pena á ^ f X 
pecado mortal. éüj . & fm 
^Stn duda avreis oído hablar ¿ t h fy l tv t fd . 
rebellion de Ablalon contra fu padre. uifi'¡í-: . 
Refiere la hiftona? que hállai>doíe Da-, t d ^ " 
D uid, 
E l Amigo % i r dad ero > 
ÜKÍ nmy foio,y defampamdo(Porq^ 
fiepre los nial as ionios nías) fe v ó for 
e. FatiHet í a d o a retirarle vi vi i M ja tcque el ce^ 
l l f p h í l m to "ama A1 lV1»Y fl^ e 11 ¿i ^ dio 
& ctfus cji Ja batalla cjae dio fi-i á eíia erra(q u e-
' / / ^ & Marido laiiaeftc i c A k k i o n áerracaJa 
exercit itó* con v i l degüello áe veiiice niíl hobres) 
%\í*̂ ml í es repare cariofo ĵ ie el proprioma-
g»4/»:rffV̂ 7 te mitaife mis etienni^os que fas ar-
mniium.̂  m ^ del vea^cJ ^4cij*erJoaae i e atier 
wWro f»/» IcUovri peiiía iiieiiCQ barco a^aio ío-
res etánt % * i i r r* 
qoos ¡Mtíés breeita macena ^a^fi^ae a j i ola en fit 
confumpft - tantoeti raz MI Jeia realidad,.CQFIIO del 
lo i / íie£iciJo:por^ae g^a^toala veraad,e(i 
weVVt 0£ra Par0e ¿ec'ara el texto (jue entran -
dités Jn die bas liaeíles íe encontraron en otro fitío 
Mu- llamado M A N A H I M , aiuy dcfvíado 
t Lánu^ de Ephraim,/tanto cjae el Rio iordaa 
z 7 ' n l + u ' ^e PDr ^ v d i o , y quancoá el fenci-
do es cofa de prodigioque el Monte 
mataíTe mas enemigos que las ídlda^ 
dos de Dauid;peropara^clarar efta obí 
caridad fe vale el Predicador de \ & i m ~ 
£ a r d , c ¿ n . ítenda de v n íanto^y doí lo v:aroo;y es; 
que Ephra irn tío íe i I m cft elag^ 
y Leal. 
denominación propria de algún fitico 
paraje particular, fino apelauuaiq fig-
nificaaugmentadon, y valiéndole de 
¡a autoridad de otro Doí lor que figue mcoi* t* 
a los Babinos, dize que ello procedió 'rái 
de vna gran n arauilla, que aconteció 
en efta batalla, y íue que (como dicho 
efla) fiédoel exerctrode Abfalon muy 
pujante, y el de Dauid de pocas fuer* 
<jas, en e! punto de acometer fe lejun* 
tó iefte vn enjambre de leones, tigres, 
íerpiertes , y otros animales feroces, 
los qnalesembifticn Jo con los enemi-
gos los hizieron pedamos , con que def-
de entonces fe llamó efie yermo^l mo-
te de augmentacion; pero como pudo 
fer, que el ta! litio n araííe honibres. 
RESIONDE EL DOCTOR , que fegun 
é mandamiento de la Ley deDios(que 
era de apedrear á el hijorebelde, falta-
do manos en baftante quant ¡dad, para 
tirarcantos, y guixarros, a efla imilti-' 
tud defeomunal, hizo el defierto nñO* 
nio (de í¿f é f ^ y f ^ p t ^ o ^ i r í ^ i f t l ^ 
lagroíacxecucionjea 
D z de 
E l Amigo verdadero^ 
los Angelesró fea con el ayuda de ^ 
naturaleza, juftamence enfurecida por 
yerfe vlcrajada.por tan grande impie-
dad. En fin harto nosconfta por vna 
infinidad de lugares de la Sagrada Le-
íyenda dequantoagrado cs para Dios 
la atención , 7 la obediencia de los hijos 
á los padres , y á queen todos Jos tex-
tos, donde lo manda añade ílempre al-
guna promeíTa de recompenfa, lo quaí 
m t i 2© 2 nohazeen mngün ocro de fus precep-
tos; EN ESTE hallo , honra i tu pa lre# 
& c U ñ c ^ ^ t U ma^ref Para (íue víuas mucho 
' " ' tiempo en la tierra REGOCllmQ.ef-
taras en.cus hifos , y leras oído de Dios 
^ con efedio el día en que tu le rogares; 
'7' TElSfD.R4S vidamaslarga1SERAS CO 
n , i ' -MOelqueamontonateforoSjSV JBEM-
n . u » DlCK)]SIaíregurafácucafa,TV GLO-
th .i$. ha de proceder de fu crédito, y ho-
ih ' nor, LárLIMOSNA fe entiende el bien 
'I5t qne cu. lestóieres^nuncaxaeráenelol 
mdode Dios, y cus pecados fe desha-
rán como los carámbanos á los rayos 
de elSol j y por yltinio vna^ que coai-
y Leal. t f 
prehede a todas las demas.LA BENDi- lb-z** 
CíON DE DIOS caerá fobre t i , y fiem-
pre eftará contigo. Muchas fon ellas 
promcfas, y creo que fi buícaíTemoseci 
ios íagrados libros , hailariamos mu-
chas mass pero para q es inenefter otra 
cofa,que losmouimientos fen^illos de 
la naturaleza;los que pecan contra fus 
Leyes, ni fon hombres, ni brutos, fino 
vnos nionftruos, qaecoíiuiene eíconf 
der, y aun echar del mundo, porque 
con/os malas ideas,no lleguen á infició 
nar a lahuman^g^neracion. Acabamos 
de reparar, en que no folo las fieras de 
Ephraim;peroel mifnio monte íe jun-
taron con vtipadre ofendido, para deí-
truir vn mal hijo;y todos fus fequaces., 
la confuflon del deftrozo quitaua el q 
nadie fe acor dalle de preder aquel per-
fido,para con fu caftigo efcarmentar á 
otros^pero vn macbuelo,en queanda-
uael triftejhechoaliííftanee animal de 
razon,cae en aquella falta, y desbocan-
dofe fin renad ío , le llena á toda carre-
ra por Wsefpefuras del «asmte, y de^ 
xaa-
chA .n xandole colgado de las melenas en !a 
tfíi.Tp* rama de V!1 árbol ,HIZO OFICIO de 
m l í u <*m mimftro, para la pnfion del maluaduW 
muius. porque nole diíataíle el caftigo,por fal 
^ ^ t ; ^ d V n b>Y de f ^ * vn arboi, y el 
com^pro (i 'Cáuellodel paciente lofuplieron , y ra-
uth.b9reX 'hlen fattaua vn executor, mas no por 
eílo dexo de hazeríe la exeeucion, la 
rnirmacatialgadüradelrco, y losinf-
truíTteotos del lüplicio cocurrieron en 
eüa de conformidad, con que fe con-
q^d friil du ye que codo ello no fue obra de los 
eiin.nfui'f* hombres,íiPo del joizio, y de la proui-
Y u V u % J ^ ^ d e D i ? s , Muyiuftoeradizevn 
rot» f̂,y'jfc Predicador tamofo, que el pelo de la 
vnjini ¡udt C n \ ^ a f l T Ú { t \ X ^ de colgará el hijo, que 
j ^ * * " * * Como melena c¡ nace de el padre;áFuer 
*w4" ,+ de la cabeca de la familia, no por cíío 
dexo de ícuanraríe contra el, y que v n 
árbol íuelíe el miniííro para prenderle; 
yáqnecihi jo fiendo v na rama del pa-
dre ie haze la guerra, y q quedaffe col-
gado ene!aire,elqueel Cielo, oilatie* 
Vrafnl; podiau rufrir,y que ni en vno^ni 
en otro hallaCe remedio para íaiuar la 
vi* 
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viáa^elquc fe rebeló contra quien íe ia 
auia dado. En refolpcían honremos ü 
niieíífos padres, prm^ero por iaiuer^a 
del cariño natural, y deípaes por el mo Exod 2| 
cuiodekrecompenfed^ Ley que DíiS 17- k¡t> * 
eferiuió con fu Diurno dedo, nos lo mcV Z ^ f ' ^ 
daPE^A DE L a VIDxi, y laquecam* >^ ^m*. 
pafieron los hombres, ordenan otro^ 7^11™* 
canto con ellas palabras. SI ALGVíí ripjni.t.f 
hijo, mouidodeimpiedadpor obm, a rw¿?*t* 
de palabra perdiere el reí pedio á íus pa f^*5/ /L'' 
qreSjCU yas perignas para cpñ el nan M p a t r e w 
íer íagra|4SielMagíftradode laCigdad ¡Zf 
lo avrá de cailiga^, como ácrimen , o 
delito que ofende á la publica piedad;. 7h[^eíí^i 
Los Autores d^ eftas or4ci>an^as erap manus 
Gentiles, que nunca aman entendid§ Trjecius 
nada de fémejantesprotneías de Dios, r̂b,safh'm 
fin embargo vos veis lo que de eilq fie- bb™m 
ten, ycomo por entiba nibos fueros , d^ t*fm 
Confcieocia, y;de Gauierno,eftaíno^ molí c/»# 
obligados ala obfemancia de eíls m^a- ̂ " " t 
dato, y ruego a Dios Senoc IBÍO, 
qpea ^l.niinca fak^is* 
C J P . 
E l Amigo vcrdaderol 
C J P . F J Í . 
ObpéJo tercero de U Piedad. 
EL zelo, y la lealtad que áeuemos ánueftros Reyes, es vn carader: 
que hemos de traer tan imprcíTo en la 
frente,qae no fe pueda borrar: digo cti 
Ja frcntCjporque no fe encubra.coa me 
nos que eciiandofe vna mafcara al rof-
í ro ,y á dezir verdad el vallallo que fal-
ta á efta^bligacian, bien fe puede en-
mafcarar,ó disfrazar para toda la v ida: 
porque no dexa de fer aborrecible a to-
dos los demás peruerfos. El Rey, es la 
viuaimagende Dios, qualquiera que 
.atenta contra fu Real perfona^Eftado, 
no ha de dudar de que tendrá á Dios 
por Gc>:rar¡o,y perecerá de mala muer-
ce;nu veearos otra cofa en el mundo^q 
elcarnMentos,y defgracias, que fuelefl 
fuc^der á ellos perturbadores de la pu-
bliaaquíerud , tales fon dios^qye arre-
bato! >satiian de matar ^á cofta común 
dda piebe^f aer ó l o s lobos, quando 
in: 
¡nqníetanlasAldeas: íieflos autores," " 
caberas dé alborocos ciiuieran juizic 
auian de preferir el repofo de vn bue 
noy fielvafTalloal mífmofcepcro^nu 
chas vezes enfadofo ^ quien le poíTe, 
legicimaíTience» y fin ninguna opofi-
c io i^TVVO SENECA laílima á Ne-
ron, de verle fan clauácb con fu Gran- Taft^otúa 
deza» qaeparfuercahuuieiTe deTufrir Afll*US€* * 
i r r • i i , - , . tí̂  h^cpim-
ía, mayorelclavitad de todaSjq es la de M a m * g n i - ~ 
no poder hazeríe nienar, PFaQd vfsHiío- tu!iinÍ5^ 
i i r i r • i i m t u s ejt n » 
eínbarágoesci deiaKeaíDigmdaa, y ppffefcrimi 
de fuma carga para quierr quiere cuplí- ttorem-
darnerrte remar.La nnfrnacompafsiori? 
tmvoPünioáTrafano, quandbíe d k o : vtdetJh h . 
QV-E LE PESAVA DE VERLE ador- ^ M ^ M 
nado de el Scepcro, ponderando q, aim- t ^ X s ^ í 
que parecieífeaucT eaofeíruído con el t / ^ ! ^ 1 ^ 
grado litipenaljtodo aquelio^ qué po-
díaafpirarlaambkron humana,noobf- i ' f / ^ r e : 
J^ce,juzgauaqneera de mas codicia kwopnnd 
la cundtóon queaoia dexado de hon>-
l>re parcteular debaxo del Imperio de Z^;^/ 
vn Priacipe bueno, metiemlore en coi-
dados, cjuaudo áo t ro le dolia de auer f<*»** 
E t jdmigo verdadero^ 
fijo Emperador. Eftos hombres no de. 
zian diíparates , y bafta fu autori Jad 
para kazeroscreer, que no-frempreJos 
Reyes fon losque palTan mejor vida, 
Meadmira el defatino de ellos pobres 
mencccacos, que guftaíi de nouedades 
en elgouíerno; yo Jos llamo meateca-
tos, y bien mueHran ellos, que lo fon, 
qua Jo acometen femejances interpre-
fas, debajo del débil apoyo de vnaiá^ 
CQÍideradaplebe, q poco deuen de co-
^W. nocerfusveletas: OY LOSSVBE LA 
SOBERVIA, baílalas nubes indómi-
tos, y feroces, y mañana mas hy mildes 
y cemerofos,gue el masnJ efclauo,!©! 
svhñuuat arrafl:rará por el fnelo el arrepe ntimie-
snimos , ^ co de fu cu lpa, y no pedirá n mas q oca-
wfcTu*t¿¿ fi^ncf?deobedecer^Plinioconfirmaefta 
mkfcumns verdad, baMando de ciertos Barbaros 
Zfe ' iTZ Imantadosf mo^AY HRMEZAenfus 
*°fo4-íer*u reíoluciones , d ínteres de cada partí-
Ut JTuZ colar b a z ^ q n c í e k oJmdeel de lacau* 
V'tílrrT'' ^ COfBUn^ w z e s a v r á n clamado viua 
p i e t m ^ o e lRcy^n fauor de e l , á quien dcfpucs 
y Leal t g 
vcinenlacaualgadura de el fnplicio: 
En vcrdad,queesbue fcguroel de vna 
plebe , para abonar los {^ngrimitosíu^ 
ceííoSide difignios de tániaJa calidad» 
SeñorjíeaiBos leales á^bié, y maltrae 
tar,efto es fin innguna referua los pre-
ceptos aísi de la Naí uraleza , €01^0 de 
laprüdSGÍa,riosconibidan leIbvAíre^ 
ueríeá íuRey eflando profperasfusar-
maSiy fu poder,y grandeva en cftado 
de hazer bien,G ma^es locnra de t̂ eme-
rijad; Porotra parce va!erle:delaept 
janturade mala fortunapara-coa 
masimpiedrad üegará perderle el reí-
pedo , es baxeza de animo vif^y aie^ 
uo(o,y no es dudable que la ver^gan^a ^ " ¡ l 7 * 
ara a e 11 r04 d orcjii e c ln • 
•ziere.Si es decreto de fn fama pa-labra* ^J \ X * n * 
Q ^ E N O NOS APPvOVECHEMOSde g^d ^ 
la caida del eneniigo ̂  m nos holgué- ^ ¡ " 1 1 7 : 
niosdeeila p o r f í e viéndolo ei Señor **$*dm 
acafo nojo fienta^ y íqukas retire del [ | ; ^ ^ ^ 
fu mano enojada, con quanra mas ra- ^ ^ ¡ í t 
zonencafo femejance^, cendra Ivorror 
Selapcrfidiadevn vaííallopara co fa i eo> 
E l Ana w tterdaierol 
Ref ,€1 quai llendo padre viiiuerfaí de 
fus pwcbbs, por lo co oíigiiieiicc fe pue-
de condenar de pamcidio qualqriiera 
atentado , que fe cometiere coíitra í u 
perfona» ó Reai Ellado j no íiernpre ios 
pecados de losReycs fon los que hazen 
padecer al pueblo, perosíiosdcl pue-
bla j que ponen á los.Reyes en aJoerfi-
dad. Mas demosq^e ja culpa fea del 
JVioqarca, no poreílocenemósautori-. 
dad para nieternos en remediado. Y íi 
Diosarnena^a de retirar fu mano eno-
ja Ja Je quaiquierenemigo nueílro, ea 
cafo que nos holguemos deíusdefgra-
cias, no es dudable que hará muchi 
m : fhascnfauordel Rey, cuy a Magertad 
sed!.2.2. (como dicho e íH) es íu viua imagen, 
38.29. î í- ' f . i / i A|r • ^ 
dem pofsU Y q no iülorecirarade clíu enojo; pero 
tLcf^lig0 ê boluerá con ira íüsdesleales,y losen-
fo^ tlihi'* tregará á fu Real poder: GVARDA la 
latíonuper ley con t u amí^o^nanda el texfo, para 
éidhy-vtm q îe del pues te regoci)es con c i en í t l 
bor.is ¡pihi* profpendad, y rencas oarte en fus bie» 
tn hxrccH. nes^en iushcrecias: que mayor an}i: 
plohtrc¿ SQ p^rnos tene r que nuellro -Reyyé 
i 
Príncipe natural» y cuyos íntcrcfesei-
tea masvnid os, y com u»es co ios m d -
tros? Jas vema jas q ue p ode m os perar 
CGnarriniaraos á fu fortuna, aüque;tal 
vez contraria por,juiz¡QS Íecretos, que 
noscncufcre la Omina prouidencía , na 
tienen proporción con las que nos pra-
mete Oiosenei reftahleciitiíento de vo 
amigo de nu eft ra e sfe ra > co que le aya -
niosguardadoia iey. Las hiílonas del 
tiempo bai roloprueuá con exetupios 
de la munríioeaa del íantoEmpemdQr 
fcri i ívindoScgundo, quantosPrinci-
pes, 7 Señores mejoró fu M age Ra d Ce-
jarea, en ciento ay docientos mil duca-
dos de recaí cnios di jsdeíü mejonfot-
tanapoi:auerlepcmianecido:tielest en 
el tiempo de fu perfecucions no puede 
fucededesánuellros Reyes, herencia 
mas kgi t ima q n e las liarse odas coilfií-
cadas de fus^valTallos rebeldes, y no es 
dudableqaelas repartirán í iempteco-
tre loskaleSj y buenos} y quando aísi 
- na^a^liée^^l.-biien parado., q u a n o í e 
E l Amigo verdadero^ 
p u c á e áefamparar, fmfaltar á k natu-
ra l obligación. 
C J P . V I I I . 
D é l a vida política, e njrharia. 
H Ablemosagora del cuerpo dé la columna, que es lo vniueríal de 
la vida vrbaoar Mi intenco no es de tra* 
taros por menudo las proporciones q 
fe han de obferuar en todas fus parces, 
fegun la puntaahdad de las regias de 
Vttruuio, qtic nuichahechuraauia de 
licuar el dibujo de !a figura, y aísí íera 
foio de lo que es mas neceííario, para a( 
fegurar íu firmeza^que es lo que viene 
á importar, 
C A P . I X . 
Dé las dos principales guias dtl homkrt 
en la vida vrbavai 
LA mayor parte de los hombres, no fe propone mas de vna guia 
U n d a y rbana, Q poluíca, que es la 
pru: 
y Leal.^ / t o 
pn?Jencia. Enquantoá múfigalaopi^ 
nio^e vn hombre celebre de aüeftrQS L t y f P o f h . 
tiempos de añadirle OTRA MAS, que Los wlo. 
eslavircud: SIN ELLA, dtze efte Sa- ™Jdr*t*i 
bio,Ia ocra no es mas quefairedad , y & y ir t a té . 
malicia» fq^alquicraocracofaq pru- fg¡j¿x^tme 
dancia-íaqui noes nie nefter daros la di hXc €* mea 
finicion de la^ircud,barco conocida ef- Jhid̂  sine 
ra en el mundo ; años ha que no fe os virtute cal 
habla de ocra cofa, os cnaron con la im ^ « X ^ 
che de ios preceptos, y fon ellos can fa« & q**¿lt • 
cilesdeeocederQyE CABEN.enqnal ^ J ^ Z 
quief encéndimiento de ta jauencud <lc»tl'*-
masner^t^o corren los de la pruden- ch^fofiom. 
cía coiiefta facilidad. El tiempo, y las Q™*̂ /* 
efcuelas/on menefter para darla a CO- lef cent U n a 
nocer álosmo^os.y cal vez laexpene- p l ^ ¡ ¡ ^ m 
cia mifma. y los^fcarmiencos fon ne- t*m, 
ceílariospara uicro lucirla en los íuge-
tos ya ma iuros, ved aquí fu difinicion. ^ i ^ ' l L p 
Lipíiole da la denominación DE 1N- mointciu* 
TELIGENCIA , óc l ecaon de las coi as 
que íe han de apetecer, ó euicarcanco i?* t*hUm 
en lo publico, como de puertas adea- um^ej^ 
cro,esdefe¿to muy ordinario en todos v^**™* 
E l Amiga verdadero¡ 
Ja3i deyueftra edad , eligir mal Ja caii* 
fadeelloes, que por recién venidos a 
el mando , les falca todavía el conoci-
miento de la manera de viuí rco la de* 
mas gente, antes fe perí uaden que pa-
ra pallar co aquel comercióla le y fe n-
filia de naturaleza, y los niotinos Je íu 
pafsion deuen bartar^haziendoenefto: 
como los peregrinates mogos, los quar 
les yendoá ver PaifeSeílraaos,ílguen 
en qualqnierparte donde fe hallan las 
coftuínbresde el fu y o , tanto en razón 
de el alimento corporal, como del vef-
t i r ; íiüeganii alguna tierra de buenos 
vinos, fe ceban en elíosalégremete, fia 
repararen que por toda Francia^yAle-
mania le puede beuer por azumbres^ 
en Efpaña^óen Italiabafta vnquartilla 
de vino, para dar vn tauardillo> Y afsi* 
^ mi ímoque en Mófcouia^ yNoruegia 
lasgauardinas empeligadas^ es trage' 
. i * f l ^ 5 ^ e Cl)̂ a$ t^mpos, y en qualquiera Re-
' ^ ^ A ^ l ^ i o o nieridiooa!, por ímlagro fon de 
f)rooecho?]Eftadiíerenciano alcanzan 
^ . v fllos^y ü ga esgaepar información de 
a y Leal. ^ 1 J A 
notlcíofos,ó porexpericnciall^gticnal 
conocimiento de eííosincqAiíenientes, 
esioipofsibleque los mecían euitar ? Ja 
juuentud que todavfaeftá por culciuar, 
fe engaña las mas vezes de la mifnta 
rraoera: muchas cofas de primera vif-
ta les parecen buenas, ó por lo menos 
no maiasi pero ignoran fus defeílos: la 
mangana, y la naranja parecen hermo-
fas de parce de fuera,y caí vez eíHn da-
ñadas , y podridas de la coi ce^a adecro: 
no laben que el veneno mortal de elef-
corpioft eftá en la cola de efte mal infec-
to, y que corren peligro de perecer dé-
tro de las confequencías de fus defan-
nos^ defordenada pafsion: la Tola pru-
dencia es la que puede preuemr eftós 
daños^íeaque la configamos por la ex-
perieaa^ó por los preceptos^no fe pue-
de viuir fmella,ES INTELIGENCIA,y 
elección de las cofas que fe han de ape-
tecer, ó cuitar: luego hablaremos de 
ella. 
Ellas dos guias, ó direcciones de la 
Vidapolúica, ion de tal fuerce depea-
F diea-
£ 1 Aftfigó verdadero] 
f dientes vnadeotra, que fi las lepara^ 
nios, la prudencia, coiiio dixe^no ferl 
mas que doblez^ malign¡dad,y la vir* 
^tüd vna bouería eapaz de producir a 
cada inflante mil necedades perjudicia-
les canto para el próximo, co mo para 
la períbna mifrna: fe cuenta de v n cier-
to Fraile, llamado Fray Francifco de el 
Niñolefus^quc efte Tantico mató vn día 
á vn hombrejfin creer haziamal, y afsi 
nunca quifo poner fu perfona en cobro» 
U h ^ ^ g 'a l,azoq de c'10 es, que GOMO DIZE 
¿ ^ r ^ ^ P ^ i l o f o f í b o , la fola virtud rio puede 
influirladiftincionde loque es bueno, 
T o L Zfrntl o malo, tanto para la perfona niifma, 
difpiccre>ac C Q m o para [os demás del genero hu-
nonfoteji. mano, mpor lo conuguientepreuemr 
Joíquces proprio de la prudencia; l i ^ 
biemos en primer lugar de la vircud/ 
C A P i r V L O X . 
DclaVirtud9 
N efte punco acabo de dezíros,1 
qu^ no podéis ignorar fulprinck 
pios. 
y Leal. zz 
p¡os,y elloosícñalc lacaufá í aora 
harc otro tanto de las razones , por las 
qualesvos, fenor, ni otro de vuellra e-
dad̂ os podéis efeufar por la falta dé los 
años, de no arrimaros á ella, y de que 
no la configais fin concradiccion; no sé 
yesque fea menefterferanciano , para 
fer virtuofo: Dios vqueá lo que fíente 
San Chrifcftomo, no nombra las cofas 
por las deaominaciones qles dá lacoí^ 
ttraibre; pero fi, conforme los efe ¿tos 1 
que producen , no haze diftmeion de 
edades quando fetratade la vireud ) fi 
haze mención en la Eícriptura de efloS 
viejazoSjmohofosde maldad , y de v i -
cios, aanque eftén reducidos á los vlti- :' 
mos alientos de la vida, losHama,Ní r ^ 60 20 
í í O S , niños de dias#ninos de cien años, jfífans du-
y al contrario hablando de vnmuchk* ll̂ nc0emnm 
cho de diez y fíete años, le llama am r*m< 
ciano^elEfpiritu Santo refiriendo la hif1 
toria de los hijos de lacob, defpues de 
auerle dado principio porlofeph, mo* 
50 de diez y íicce años, que era el pe-
hultimo de los doze (y no carece de 
E l Amtgo verdadero; 
^ ] f j i ' ^ íf ter ip) REPARA EN Q y E el padre 
A»tem ¿ni- le quería masque á los otros, porauerlc 
fyerolts e»genclrado en fu vejez, veis aquí el 
fiiios , eo mifter¡o>y mas á propoficoparaloque 
n i n ^ vamosdiícurrienJo. ^ 
nuijjetwm. Es cofa nQtoria, que aulcndofe nací* 
d j álacobto Jos fus hijos confecuciua-
me<Keendazc,ócrcceaños,qoeeftuüo 
en caía de fu füegro Laban,no fe puede 
inferir , que él huuiefíe engendrado á 
Í ^ E ? lofephenlodecrepitodefu edad5 PE-
^defetfi. R O H A L L O EN EL COMENTARIO, 
i ^ j w d * . qefte lugar cnHebreo%nifica, POR-
eraiiijo de veje2,lo qual en phra-
frde Efcrípturaquiere dezirJiijoancia-
4, no>de lamifma manera, que hi jo diíec-
cíon,hijo quendojiijpde per^icion,^: 
jopcrdido,yqüeTheodarecoiocerpre-
ta , anciano en niodcflia, prudencia, y 
coftumbres, acengome á eíle texro pa-
ra en(eñaros,que ios muchachos íe J|a. 
manancianos, contal que fean virtuo-
^ í íd í ; ^ k s : X A VENERABLE vejez no esla q 
^ f f í ' ^ C?rremaS ^las 5 n^ k computa por los 
años, y que blanquea por las canas; pc-
. ro 
y Leal. 
ro fi, por los mcricoSjella es la verda Je -
ra vejez de el alma,que reluce en el ca- comí>iHiU¿-
dorde fus buenas obras, y penfamien- - f ^ ^ / V . 
tos, y cuya duración no le mide por ve4 
días, ni por años , mas por infinidad de ^^¿f.- /< 
figlos,fin ninguna flaqueza, ni defcae- foyqt*4 *o. 
cimiento de naturaleza; Pero para que ^ ¡ t h a f í 
fon menefter mas palabras, bafta daros ^feit , e* 
por demonftracion de ella verdad á Ilrmjíyc' 
vucíira periona miimajCn laqnal fe co-
noce,que la virtud norepugoa á la rno- 7h¿o¡jtT~ 
fedad, ni la mocedad ala virtud; fin f^mhis & 
embargo no bafta,conuiene perfeu erar fíTgenT, ^* 
en ella, y el modo de coníeguirJo cofa- Jh.d 
cilidad, esíprmaros para liempre vna efl 
conciencia pura,ella es la que hemos de 
vnirinfeparablemente con el alma» pa- TÍC* ¡m~ 
radingirlaiLtpfiola11amaFRENO,an- ^ Z f l e . 
tes del pecadorporque naturalmence fe bus. ¿ n , * ¿ 
nos imprime en el coraron el aborrecí-
miento de los cofas, que la naturaleza mm&.mt ^ 
condena, y luego azote, DESPVES de g ^ ^ J 
el pecado: porque nunca fe nos apare- fn¿e dfWi* 
ce con mas claridad la grandeza de el 1 ^ ^ " 
deli¿lo,que quandole acabamos de co- po¡h , ^ 
13 m C" ÍS . 
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éi $: Fre- nietcr^cn fia mucho cuidado hemos cíe 
fetcátam , poner enellajpero íi queremoSque ie4 
sen.ep.97. duraderajahemos derecibir de la ma-
quiainfíXA no de Dios. Vn Pagano infiel nosenfe* 
f ¡ i ad^r- ña i que MVGHO la deuemos eftimar 
¡¿tioejiqu* porfer vn beneficio erande deDiosque 
«4:»/f. no nos puede quitar ninguna otra ma-
n j iba no>y 9 ^ r ^ quetiené ñfitícharfa^í1 
' Fiairum ella es la q nos da el repofo DE EL AL-
tMm íeQC^ ^ A > es el teforo mayor, y masde 
eüimar entre todas las riquezas de el 
Y^anJ^* Mundo. Masquirierayoíer aquel Se-
rerfetiode- m i o v ROMAHOjel qual á vnapropo-
maglMio6 ficion q le hizo cierto Maeftro de obras, 
eíMinteiu- ¿ t tapar por poco dinerosas viftas quc 
pro ^^^^^'S130^5 cafas de la v ezindad ert 
ciment.Má el pació de lasfuyaS ) rerpondiójquedé 
r !%fq^/ mejor gana 1c daria él mifmo diñe-
dehet̂ on. ro > para que paííaíTe aquella defeomo-
jmZT*mfL didad halla lo mas intimo de íusapo-
: fumkDijs fentos,y ala prooriaalcona de fu cama; 
hts accep¡. que no vno de ellos Domleíanos, o Ne-
n X s V i t e i roncs»c0(110^0 ^ glande imperio. En 
Ti Jan'pluj} fio ^ NO SE PVEDE imaginar cofa de 
i ^ J f ™ mas felicidad , que el repofo de la con-
4** cien-
tífi., Ú i' cicncíá > y al cotrario no ay ta:! deíailoí-
ficgojcomo el de vn alma, la qual v iue rZ^fUfir. 
cercada de las me morías, y repreíenta If/J}**^* 
cioaes de fu maldad. Ya eftamos de 
aeucrdo,que es m e n e ñ e r tener conde- teP i}e<*tlH*-
ci^y.que ya que Dios nosla hade dar, £'>/.?oi/f. 
NOPVEDE SER, fin la Piedad,y la Re-
lision,delasquales nace^lueEoIasora- t'fle!at'sAm 
P ' . * | r j 0 i - boles eji & 
ciones , y la deuocioD Ion los medios origo mm 
mas eficaces,para aican^arlaj ai riba os ^¿^¡m 
1 he difeurridode el!a:paflemos á la otra 
guia de la vida vrbana ,c|ue es materia 
dcalguna mas extenfion. 
C J P i r V L O X / . 
D e U Frud€nciaé : \ 
Nteshemosfugetado la prncíen- i 
cía á el gouicrno de la virtud, 
agora harem osla dependiente de fus 
preceptos, que en cfeAo ELLA ES la voik. 
Regente, ó por lo menos la Rectora de 
Vi>'Tnr¡s ro-
la mifma v i r tud , a vezes han de nran- ^ / (¿ ]^e 
dar.DiuidamoslaendosgenerosJado- ¿iw, 
meftica^ócaferajy la poluicajó vrbaoa. 
La 
E l A migo verdaderot 
La primera mira á nueflroparadolar, 
¡a otra á las materias publicas,y deEfta-
u h ^ M do5espropoí¡c¡on fixaQVE HEMOS 
prudentes de tener por prudentes á los que en en-
t t f s ^ i crambas cofas faben proueer é b ^ J a -
ret f t m i i u . nicntc-jDoblemos algo la hoja^y hable-
T e f p M ^ nios de la domeftíca, como de la q nos 
aJmtniflrA. avrá de allanar el camino» para la vr-
¡Íttferttí , y es la effencial, y la maeftra de 
¡hid.cap.*. t0^a^ ELLA ES verdaderamente pru-
E* yiderur dencia, y aísi íe puedeilamar, porvia 
t í 7 x ¡ m ¡ dela (íaalcaiJa vnodAe Pdnfi prouee,en 
&cimm*m loque mas bien le eftá; hagamos de ella 
W d L L , otra l'ubdiüifion ;la vna parte ha de re-
q^fhiquif guiar nueftrogouierno moral: la otra. 
(¡¡se i&p 'iftii i f i i ' 
\nfticit. el curio de los negocios; Tracemos de 
aquella antes de todo.-porque conuiene 
fer atento, y cuerdo en la materia de 
nueílro gouierno proprio,ancesde fer-
loen la Economia tanto particular de 
la cafa, como enla vniueríal de la Re-
K̂ g i . i6. publica, 
^> S f - AchítQí)helerae!mssmañofo>y mas 
hrtt oturo, taimado Mioiftro de la Era en que va* 
f f i t Z " ' ^ á pc^rle confciós,coiio 
á elOracülo,efa poIicicofamofo,y qua-
to á lo demás, Ecónomo grande, yaq 
no íe quifo ahorcar, A N T E S D E iMd.™?^ 
auer difpuefto todo lo neceílarío pa- ^ i f * / f ¡ 
ra fu cafa; pero al cabo el fuceííb hizo M ^ / o in* 
conocer, que el hombre poco fabía de Hn¡tl 
la maximaqae vamos difeurnedo, ya 
que folo el defpecho de verfe dcípre-
^íaren vnade fus confultasje piifoala 
'garganta la foga, coque por fi fe ahor-
có. Pues efta prudencia, ó fabiduria fe 
configue con pedirla á D í o s ^ L H O M - Il ' í '* ' i& 
BRE oiíisfabio, que huuo ¡amas, aun 
era muchacho, quando la adquir ióca 
toda perfección, por cftecammo, que 
es el masbreuc: porque cinquenta anos 
de efcuela, no pueden cníefiar loque 
Diosen vn nvomenco: Verdad es que 
ertos milagros dc 1 cienciainfufa no fn-
cedencadadiajperola peticion^que de 
ella hizieremos á Dios obrará por lo 
menos > en habérnosla confeguir con 
mas facdidad por los medios huma-
nos^ euicarlos defeac^ q fe nos pue-
den oponer ála precenfion. Dos prin-
G ci-
Til Amigo wrctaderf, 
cípales fe me ofrecen de cada genero: 
del primero, el eftudio de las buenas le-
tras,y la docilidad en dexarfe corregir j 
y aconfc.jar;de lo otro, la inclinación, ó 
proclmidad ala lifonja aduladora, y el 
vicio de la demafia en el hablar. Eftos 
quatro puntos fon de importacia,dad-
me licencia que os trace de ellos diftin-, 
ta, y efpacioíamente. 
C A P . X I I . 
D e l ejlttdio de las buenas letras i 
EMpe^emos por el eñudio de las buenasietras, ordinariamace en-
fadofasálos de vueílra edad, que fabe 
poco de loqueíes efll bien: San Aguí-
tin mifmo fe acufa de que quando lo 
aplicaron á ios eftudios^l conocimien-
confeff,uh. codelasbuenas letras no cabia en fu 
¿ T f f i o h , ponderación, OSaíTegurojfeñor, que 
datus fum , fi fupieííedcs lasdeícomodidades, que 
qua ytm. trae configo la ignorancia, y al contra-
i T o r u f " r'xo ̂ as ('e^cías>y todo el bien que fe ha-
lia en las fcíeacias^os defvelarades pa-
ra 
y Leal. z6 
ra a^can^ar fu primorj no ay cofa mas 
deíJ¡chada,quc vn hombre de vueftra 
esfcra)cu)rasaccioncs€fpcranfu regla, 
de vna experiencia de veinte y cinco, 
ó treinta aíiss , les fucede muchas vc-
zcstcomo a los potros que antes de fa* 
jirde la cfcnela del picadero, quedan 
mancos,y fin prouechorfi la experien-
cia fola os ha de hazer prudente, cierto 
que os tengo laftirna::fu enrío es largo, 
y breue la vida^tem o que gozareis po-
co eltcforo de laíabiduria , ó por ven-
tura nunca alcanzareis fu poíTcfsion. 
Bueno feria q para efeufar de no ofen-
der á nadie fuefle nicnefter reñir ea 
diczjódozedefafios conricfgo de que 
os mataííenen el primero, y q á fuer-
za de enfermedades de ahito , apren-
dielledcsá fer fobno,y abftinente, que 
la virtud de continencia fe configuieííe 
por medio de los achaques dolorofos.q 
prodúcela trauefura delosdeftraidos, 
y íns penofas curas, y quedarte el deí-
venturado tullido, y de ningún prouc-
cho;quc caro os vendrá á falirel íecre-
G z to 
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todclabucnaEconomia,ógou¡ern¿ (Jé 
yucftra cafa,aaicnd(íosladc cníeñarla 
experiencia: porq no ferá á menos coí-
ta,quc de coda vueftra hazíenda, ó de 
buena parte de ella» Por vecura 1 as bur-
las, y las fifgonerias de !a Corte con fus 
d e m á s dcfgracíasavra de hazeros dicf 
tro en la profefsionde Corccfano? qué 
mala,y peligrofa cícuela, y quacosen* 
fados os avrá de collar l El juego, y la 
tahartria dcftmyc lascafasicnquc mal 
eftado fe avra de ver la vueftra? fi es q 
lascoiicinuas perdidas, y congoxofas 
necefsidades os ayan de quitar el dado 
de !a mano. En fin laexpenecia es mal 
niaeftro, afpero, y deprolixa efeucia,5 
pocos fon los difcipulos, q falen de ella 
en eftado de platicar fus liciones:En 
vos feñor cftará el preucnir cftos da-
noSjdandoos al cftudio: agora es el tie-
poen que vueftros fencidoseftánen la 
plenitud de fu vigoi%Tueftra memoria 
fixa, la inteligencia y comprebenfiua 
fácil y defahogada, fi tardais,codo eíío 
os ha de faltar, y pijqde fer que en vn 
tiem-
tiempoien que tanca gaftareis de las le-
tras ? quanta al prefcnce Jas abarreccis, 
entonces os pelará de aueros defcuida-
do, y co mucho quifieradcs poder reí-
taurar la falta;pero impofsble íc) á,au» 
q fcaá precio de codo vueftro caudal, 
aiuertid, QVENO AY cofa tan fea, r 
tan ridicula,como vnjiejo,que efta- £\Jj¡¥clu 
día la cartilla-, la edad q tenéis e* la ver- r^cji Se-
dadera fazo en que os aueis de formar 
documentos, y preceptos morales pa-
ra toda vueftra vida^y no efperar la en 
q avreis de enfeñar á otros.B VENO es, ii;<t. 
y Jecorofoeftudiar en todos tiempos; ^ h u í'r™ 
pero no fon todas las edades para fu- fiudereha^ 
gccarfcálalicioi 11 hemos de pallar por " t t l Z l m -
la mortificación de efeuchar nueftras hífi¿-
verdades: mas vale q fea quando mo-
qoSy y que nos las diga algü buen libro 
mudaniente,que no efperar efte enfa-
do de las dcfgraciaSjCuyas ruido fas re-
prchenfiones, fiempre falcn á villa da 
todos; fon ellasvnos maeñros de cí cue-
la, que nocienen difcrecion^nimodoen 
fus preceptos, en lugar de corregirá! 
" dií-
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difcipulo le laftiman, ó le macar), fino 
es que por niayovblandura, 1c niarchí-
ten de vergüenza, y deoprobrio$:SE-
KORjcreedmc,nóvale nada eílaefcue-
la curiad la q yo os propego emplead 
vueftros floridos años, imitando á la 
grangeria del Soldado prouidente,cI 
qual mientras dará la libertad dcla ca-
pa ña recoge quanco puede para viuir 
defpues con comodidad en el alojamie-
toinuernal. Y ASSI en la juuentud fe 
ha de adquirir, y en la vejez coger el 
fruto de lo adquirido, que entonces fa-
bo rearéis el gufto de vueftra crudicio. 
Sumamente graciofos me parecen 
los efl:Lidiantes mogos, losqualesal fa-
lir de fu Colegio; con vn poco de latici 
mal fabido)le precian de auer dado fin 
á fus eftudios, como fi no les quedaífc 
L t e r t . i . e , mas que aprender, Diogenesnoera de 
íu parecer; porqueauiendo ido á viíi-
tar vn día á Antiílenes en Athenas: Eftc 
Füofofoafpcro decondicion^ deíabri-
do7y que fenia porcoftambre no admi-
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quífo echar de caía; peroDlogeñcs por-
fiando con ceííbn fe reíiftió, fia querer 
faiir, yaunqucel otro huuíeíTccogido 
r n palo en la mano para facudírles Da-
me quanto cu quifieres (díxo eiSabio, 
baxando la cabera) barco trabajo ten-
drás lien pienías , que yo he de íakrJe 
tu prefcnciajmiencrascuuiere algo que 
aprender de t i . Es cofa fuera de du-
da^QVE NO TIENE el hombre baíla-
te vida para acabar fus eftüdios, y que 
en codo lo demás nos deuemos deícui-
dar, pornoapartarnosde fu aplicacio. 
Efta propoficion concuerda poco > con 
el fencir de algunos, que de diez y fie-
tc,odiez y ocho años, creen que no les 
queda ya que eftudiar: Bienal contra-
rio viene áfer, deque folo no fe hade 
admitir fufpeníion en el eftu Jio»ni in -
tcrualo ninguno: f í e n d o a í s i ^ E PO-
CA ES la diferencia entre dexar á lasie-
tras de todo punco, ó por algún tiem-
po : porque no perfeuera la feicncia en 
cleftadoenqucfe dexó; pero como ía 
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£ 1 Amigo rverdadcro] 
vuptdejim* veliemencía , enllcgandofeáquebrar; 
T Á ^ d i afsi todo lo qae fe aparta de fu conti-
í r T J t á * nuac^onrecurrc^fusprincipios.Elme* 
t ía fud te-" dio verdadero para (jexar hafta la igno 
rancia masbafta y grofleraiesla diTco-
tinuacion del citad io; mejor feria q los 
fugctosá quienes ello fucede, níícahu-
uicíTen comentado á eftudiar,que me-
nos canfados vendrían á fer en las con-
Dcríaciones, particularmente de lage-
te erudita,en cuya prefenciaios que no 
han curfadalasefcuelas>ííempreeftán 
dlefconfiados,y hurnildes,cotnolos za-
fios^ fimples de aldca^delancedelCu-
ra de fu lugar, por ignorante que fea: 
No fucede de la nuíma fuerte con eíTos 
Füofofos irregulares, que apenas han 
cogido el buen olor de las iciecias^ífos 
bachilleres ion totalmente infufnbles: 
porque no ignoran nada en fu opinión, 
y noloeí lraao: porque no han me di-
do fu faber, con el de tantos hombres 
excelentes, y grandes, cu ya leyenda 
continuada fes baria íaber que fon vnos 
¡diocas en fu comparación» Por vida 
vucf: 
J Leal, zp 
feaor,nüncaos parezca aüer llegia» 
do á la vltima linea de la erudición 
Dios os dio Iluílrifsima fangre, y per-
mitió á [^naturaleza repartiros-fus do-
aescon mucha liberalidad: tenéis in-, 
genio famoío^ efpiritu, valor, y en-
cierra vueftro fugeto otras infiniraa 
gaalídades de eftimacbn : vuéftros 
pueriles anos fe emplearon coi>harto 
fruto en preparar v ueftro taknto e n el 
tinte ñ o x o delasletras humanas^para 
qpe en laedad qpe cenéis reciba el en-
tendiniíento el color vino de lasfcien* 
oiasde niasgrauedad jeíto^y vueftras 
promeíías han dado áitodas vuéftros 
aniigos mamuillafas efperangas de 
vueftra perfoña,pre€ÍlTo eSjque lasía-
quéis verdaderas j 6-fi no quitaos del 
íriundór porque es coíaioiay fea i na 
cump!¡r,yengañar;DEMENOS VER- jhU .ef.3ú. 
G¥.ENZAes, laquiebraconvnaeree- ™Í™3C*"£ 
dor, que falcar á las buenas ef peran^as m i , 
que denos fe han Goncebido: lasqyíe- b:)f1^ í¡ 
ras de hazienda fon ala. verdad infa.' 
mes5-pero.aJgiinas.de ellas fe pueJesi 11 
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dífculpar; vntratante.av'rácon bueea 
í t z t o m a d o vueilrocaudal, p a r a m á ' 
cotiiunarlo conelfuyo, y daros parte 
en la ganancia de fu trato: Veis aqui la 
fortuna con fus ordinarias inílabilida-
. desecha fu n a i b á píque,óie l íeua i la 
^ifta de r a cofario, el qual le haze pre 
fa>y de ricOiy acreditado reduce aquel 
friñe en vn folo dia á las miferiasde la 
fumanecefsidad.Vn arrendador a vra 
con vos he^ho vn afsieiito de las ren-
ías de vueftroEftado, vn incendio ca* 
fuá!,la guerra , vn mal temporal , vna 
lequia/fuceden fin culpa fyy a, y le re-
r M . d u c e n a mendigo. ENfUSI^o tienen 
w n i l L f . los mortales niqgun bien que no lea 
uiittm bo- mortal^ pero no osvaldrán eftas dicut-
pas:no fon perecederos los bienes de el 
^ ' i t f / ! ; a lmáPORQVE no puede la fortuna 
'juht h's non nada con fus teforos morales 9 la fabi-
ahet' duria, y l a v í r t u d e S j E L & O I ^ C A V -
/̂W. Hoc DAL,que no es corruptible en el hom-
'pnnm con»" i i r i r 
tinga ir». , w ^ f i n o es por qulpa í u y asluego no fe 
7 * i i h v m ó t ^uexe>mas^a^^ef i>f i Íev í^reáfa l -
4' ^ ! íar. Toda hechura que excede á el po-
der 
dcr de ^naturaleza, no carece de mi-
la^ro,!! osniancomanaísconlasfetras 
hareislosxfu defp^cbo; y no es milar 
grobien maraíullofo el de (for la vifla 
áloscíegoseesde los mas prodigiofos, 
que feñalaDios en el Sanco Euangelio: 
la.naturakza os dio el Per dentro de las 
cimebías de la ignoraiKÍa^en vosefta-
r^el alumbrar ella ceguedad por me* 
dio de las letras, hazedlo afsi por vida 
vücftra;ylaego burlados de ella,en lu-
gar de efttinarle e l f e q os dio, dezid q jy^ ^ 
para vos no hizo nada : MAYOR. BE- MIíus ejt 
NEFlC IOes* dar elbíeo vxmc, que b J ^ f ^ 
nnfma^id^; eftebien deuereisáel cí- quim-vh** 
tudio^y a vos mifmo, que osle avreis 
coníeguidbporlaafsiffenciacontinua-' 
d^ de vueftrafolicitud. Otras dos ra^ 
zones os tengo de dezír enfauor de el 
eñadio)es,qiie i a a i ^ tendréis conten-
to perfe^H) en efte munck); haftaque 
ayais coníegyidoeílaiabidbriaíq Ponc 
á los pies del hombreas flaquezas da: 
la na tura les dádole vn abfoluco lar-
perio fobre todas f as paísiones^hafta^ q 
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ésíialíeis^ducño^y feaor deialbofogoj 
y de la trifteza:de el odioi y del amor: 
del tcmor,como délatemecidadjyfo 
Bre todo de aquella incemperacia def-
enfrenada ,|la qual incorregiblemente 
nois arrebata ai cu nip 1 ioii e nc o de n u e f-
tra propria voluntad , fiempre íereis 
i m pe t h ñ . o, y por ¿loco o fig^ieB ceceo* 
drán vueftros contentos perpetuos i t i" 
ímef rz. terualosrficndo afsí , QVfi SOLO AL 
adhuc hter . í>AJ5lU. le pertenecccl g a z o p ^ r p e t ü a 
Scindiunu de elfos^y deburkrfe parrftómpre de 
'liriaijuptetP» i r 1 f l i l i r 
w f̂Kbco». ias-peIaduoibresry del d©iorsÍE<iTeíolii 
S ¡ ! feño^aueis de afeélar la erudición, 
quandono íea mas que dara procurar 
aquella buena qualidad a los hipSrque 
Kios os diere; porque i i ibis ignora ntes 
es de terner,6que osdefcmdareis con 
ellos por el poco conocimiento q ten-
dréis de lo q ue valen las letraSíé puede 
etnegír.fn* ^^que imite isa eílbs malos Empcrá^ 
mónitas dovcs de f l ínio^quando dizerQVE LA' 
1": % ^ r i d a d de los precedentes Impe-
iijs v*nie~. ríos fulminaua deftierros, y caftigos 
y U T o t «ontrael eftudiovlorgue el Monarca 
i/e--
rmf lenáofe tadmdo de todosías^icios *Ja™ 
imagináfafeSídeftemualasIcienaas, q c e p s i ^ : -
(bo los contrarios mayores de ellos, no ^ ^ ^ J 
tanto por odio, COCHO por materia de odio mtgts 
r e í p e t o , / ^ dezir que el igtioracc qui-
fiera que todos fe le pareGteíTen-jpoarliP gárer* 
fer que nd hagáiseftudiar á vueftros 
hijos:porque no lleguen á valer, nifá^ 
berm^sq43e vos, 
No dudo de que os fobrará talento; 
y juizióVparafacarprouecho de vuef-
crasleyeodastcon todo foy de parecer 
que os valgáis de la afsiftencia de aP 
gun hambre eoíiiiente,y doéto por di-
ferentes razooes.La primera, para ex-
plicaros los lugares^q cal vez fe os ofre-
cerán de inteligccia, difícil, y obíciiráj 
razonar con vosíobre tantas moráfi-
dadesbuenas, que íe hallan en las llif-
tQTÍas,ayadarosldifeurr¡reníodásks 
materias, y finalmente aplicará vuef-
tros defedos, con toda la libertad que 
le permitiréis,tantos preceptos bue-
nos, y fabios,quehal!areis eneííos Au-
thores anciguos^dc los quaies, Séneca 
es 
E l Amigo verdadero, 
es el que ós encomiendo mas: Veisíe 
. aqui, c] a propoficonos viene conefta 
(SuflidU fencenaa: TODOQVANTO tu le ye-
% f f t Í f m ' res re^ere^ ^cus coíhlbres,. y á t̂u na-
r^ | f^¿^ ral;pero es obrâ die- aprendiz:elfo 
e:slicío para maeftros/altanos algunos 
aüos.para fin agena^y udapoderi vfar 
della, y auii j os Enere poísible, foy de 
parecer,que nuca lo- hagais^Poco^foíi1 
íosque ep cauíaí propria eoaítruain lai 
claridad de los ojos del aJma:Seguid el 
fentir de San Pablo en materia de no. 
f?ToLS PRESVMi& NADA de vueftro enten-
rje ¡mden* díoiieco, nícapaGÍdad»y |^crfuadidb% 
Z : í $ T ^ e iVVNQVEfeamosvnospogosd^ 
tóencia , no poFeílo dexamos de/er 
d o É ^ c L &>^bres? fr&mp tajesnecefsítamos 
rT:, kkit de?€onfejo : Doblemos aqui la. hoja: 
7Jm]?í7~ vedaiesque antes os bable algo en la 
f ¡ m s > *tta~. materia v pero fue de paíío, y con 
&ico*ftU^. pocaparticulandad^ 
ealm 5 2, 
Re U vtiUdad á e U Correcdon. 
L SábíotiQcIüdaendar elapodo 
m de loco, y defacinaclo,á el q nun- \ j 
cacrce errar, y tampoco no dexa de ^U¡^ÍL 
PfOtl t 2 
graduar de fabio, á el qué fe allana al dus 
Goníejo.y pare cer age no: no habla co " " J 4 / ' 
i t có-
menos libertad de lasque de mala g t -
na oyenias reprehenfiones.y no bafta 
creer llanamente á el fentirageno \ es 
preciffo que feacoftun^bre nueftrc en-
cendimiento á la libertad de la corree- ihí¿^l ( ^ 
éionsá elk fe deueeftimá€Íon vy agrá- odit i m ^ 
decinuentoen lugar de ¡rechazarla co ^ ¡ ^ ^ 
enfalojyaQVE CONÍ BVEN FíN nos . ' 
la dae.lannigoslosquele atañan a ello, docK&cor* 
coníieíío que nos ¡aftimao; pero ellas ^F-
, . i 1 henhones no 
hendas valen mas,que los abramos dé ex míiUtut 
losaduladoresJosquales,feaconra- fi^^p^ 
zon,onojooscargan de alabacas: NO djcuníur. 
ES DE AMIGO > fina de embaidor, y 
focarron taimado,alabarnos qualquie • 
raaccionindiferencementeJeabuena, lh*d: 0.m* 
o /-
E l Amigo raemaderól 
fwedeua» ófeamalá . Veis aquí vn lindo pcnfaü 
non jrtertt , . * í 
amici f e d h miento de cr^rart Chrifoítomo tobre 
cfta m a t e r i a ^ E M l S ^ E ^ d t e el' 
hcm-.ntfra Santo, comocfto no folo tiene lugar en 
^Ivlinít- ra^on.dfeftueftmS'amigo^ó^eiieínígx>'s 
rff^mH^ de eíte mundos pero.afsimifmoen lô  
lls' q'esDE.DIQS^'dd.Demonio^el vaaes. 
tfidem^ amigo > elo£rG.e.aemigQ, ac^utl caída' 
de nofotros^ y de nueflLra fajluacion: ía» 
fola ocupacían de efte eftá^co engañar, 
nosrlijego tal vezi fucede q peal demo^ 
nio nos iífdBfea ^ y ^oS h^zeagafajos^ 
AlcontrafioOios- nos execotaiiendas*. 
^#•3^5.. ESTE AMlGOxmalaadbadula, á nuef-
i ind . i9 . tros primeros Padms-con ia. liíonja de 
que haQ de íer como v:nos diofes; Veis 
aqai otro verdadero, ydebuenaleyq 
dize á. Aclaiiijque él no es masque tie-
rra^y que enciérrale ha.de boluer; no^ 
íable diferencia , ei v.no promete la in-
mortali Ja J p. y el otroamena^a con la 
corrupción : con codo aquel palabrera 
fos%h^ze;echardeíP;araiío»y efte-caftir 
gador feuero les abre elCielo por fu 
imm.< fiiiferkordía, Veis^.coiicluyóelSanc 
como las heridas del amigo fon mas ^ f j ^ 
fieles^y mas faiudiab!es>qüe los abramos amrct̂ a 
voluntarias delosenemigos: En fio k { t t ^ . , 
hanuierecibirias correccíonesenfaue-
na parcc,y paíTar por ellas fi queremos 
acertar./ 
os negaré^áeque fea trabajofo el 
fufrir voaxepreheüfion: codas las ve-
zes^ue el Ciruyano muda parche^que 
liffa pía ia llagan q mere las hilas en ella, 
es iníppfsible (por dieliraoficial q fea) 
queel herido dexe de feotir dolor; mas 
no popeft^lo lleuaracon menos pacie-
cia, ya que la cura , y fu íaíod pendea 
de aquella;:operacion^ Tantos millares ^ 
deMamrcs» que padecieron eí>lapri-
mitiua Iglefiavno paliaron por las ma-
nosde verdugos ^fmfufrir tormentos 
excefsiuoSi pero lá^confideracion^ del 
luganbtenauenturadó, ŷ  de la palma 
honorifica.4'osel^ua efperando en el 
Cielo^y efchorror de faltar áJa ley con 
ynDios VÍUOÍ parafeguir,y aderar á v.n 
I Jola4e eícultura % no fulo jes Jaua el 
miímo repofo en íüs penalidades 5qBe 
1 g^-
rÉl Amigó vfrdadcr&¡ 
p&diefántener en vna cama ác fofas • 
finoíesmouia cambien á que atrópeles 
itecünm corr^^cn aí marnno,/en el pclcaííca 
vifZn§e¿ por el primer lagar. SAN AGVSTIN 




t T í t Y a lTeS^, q no es el menos iüuftrc de 
«fír/í,. los martirios el dexarfe corregir co pa-
re» ciencia,y hunnldad: ello es ganar á po-
co precio los laureles, y los méritos del 
niartirÍDspero quando efto no fuera, la 
nuTmanecefsidai q entonces for^aua 
a padecer, ó á renegar nos obliga á ef-
Coger de dos la vnar la corrección, ó el 
* precipio^n vn abifmo de imperfección 
Jc/u »^ :Enf ín es adagio infkhble q V E N d 
uli'cUvr* S-£ H á decíperar nada de vn íugeco q 
j n l ' t ' y ' a l ^ « e ^ oídos cerrados para ias vcrda-
^/co w des5que!edizcfu am¡20. 
yteathuhs v oaienten:ia tamofa fe me ofrecé 
i 1 r J n & ' áeftePrc>ponto: quiere vnh5bre cmi. 
• neme , QVE SE PONGAN los ojos en 
n ' ^ ; vn í ü & t 0 dc ™tüi> y bondad, á quien 
wr boHHi fiempre tengamos prefente en laidca^ 
lfnTnsel9& cxemplar, y mpddo) y que com-
í€mz ' ^ pon-
l^g®iié»fi«ejñtar rida» y i o c í ^ H ^ t ^ fi*?** **** 
niaaera como fi de hecho nos eftuuief- b 
fe nnran Jo;pero iuziro;q aun no baila, ^ tanci[a 
antes que en realidaJ ícheniosd.e.tef ^ ^ ^ « j 
ner á e! lado, para que nos reprehenda^ f ^ n i f 
y corrija^ cierto eSjQVE EL MEDIO Vw*/* -
nías eficaz , para quitar gran parce de Cíi4/7JWi' 
losviciosauiadeferel poner vn perpe- ẑ -̂
taoteftigoáia vifta deios q ex- ^ j f i ^ 
pueftosá el pecado , teniéndole darle ^ p ^ n ^ 
crediCo,y ieguiF lus preceptos, lí os di- ^ ^ j , 
zevnaverdac^recibirlaconeftinracio, tát' 
SílSUvilNORAR vueftros vicioscodif- P/^.I^I ^ 
culpas3que no firueo maSjque para dar **/%atiQí 
á conocer, qoe la reprehenfioo naos eatu.^* 
agradarfi queremos que los hueípedes 
nosbueluan á comiimcar,GonuieDe re-
galarlos, y agaílajarlosmucholla pri-
mer vríltado mifmo viene á fer de los 
confesos de el amigo, fi guñais dé q 
los vaya repbie ndo,au€is de recibirlos 
con efticnacton encarecida; mejor fue-
ra tal vez recha zar bs gro feram e nt e,y 
con canta defeortefia, q d- picado obli-
gaíTedes á el amigo a replif aros coo.aí-
I z pe-
'El Amigo verdadera} 
pereza, y hazeros vn proccííbgeñcrál 
de todas vuettras falcas, que no e(cu-
charle con voa cierta fl^edadjÓEibicf 
za,conqueeaiidelante felcfelIala bo-
ca,con mucho daño de vueftraenfcña-
ga, y buena íaftitucion.Tanto me agra-
dan los buenos dichos de nueftroSenc-
ca,^ no los puedo dexar: dizeaquelSa 
l)¡o,QV^E TENEMOS vnefpírituíagra 
nojifiritus do^el quál mora»y refide en noíocros, 
norumw cotitulodegiiaraa^y puntualoblerua-
nopo^m ^ov ^c todasaueftrascoftübresbuenas, 
obfcruator, y malas, y qué dela uufmamanera q 
¡ Z p r o ^ t k c o n & tratamos, con-noíotrosíe ha de 
nohn porrar^ropoficíonChriftianaíelmeiar 
ip/enos tr* tratamiento quelepucdenazer a elle 
á * t . Angel de guarda cs,no refiftir á los 
mouimiecosdevirtud, ybuenosqnos 
v á ÍDÍpiiíando,fi el ta lgemo,ó Angel,q 
por la quenta, pagado eñáparaafsiftir' 
nos de continuo, fe ofendcálasprime-
rasíequedades, que le hazemos, q fe 
puedeefperardélapacieciade vn ami 
go, que fin ninguna obligación, mas q 
de lalola caridad^ {e afagacn daros vn 
y Le/tl: 3> 
buen coníejo fobre el gouícrno de vueí 
tra períona. Aducrcid,que él os trata-
rá de la mifína trjanem, como l e í rata-
reis:fi tenéis en poco íüs correcciones, 
y precepüas^noesdudablepdeqíeve* s 
gara con defeuidarfe de vos,con que fe 
hallará vueftrotiauiofin piloto i y por 
loconriguicnte poco tardad el nauíra-
Tres géneros de enfermedades dííí-
ticel GraoBafilio: LA VNA MODE- tíomiia 
RADA,y es guando el enfermo va por 
fus piesá bufear el medico.La otra gra- ^ 
t3C,quandole llama á fií cafa., Laterce- J^aXlff 
ra,no tiene cura , y es quando le def- v*1'™/9 
ccna:£lteSato y doíl i ls inioPadrenas medias ad 
exorta á re ufar el fer fe meiantesálos q ^?'f1V% 
adolelcen de eíta vkuna. El íoloinai- rabil i mclt 
ció que dan los encendimientos de íer f ^ ^ ¡ q 
verdaJeramcteincurablcSjeslarepug' *d¡ercme* 
nacia que fe Jes conoce, e n dexarfe ge- ?/n*qZT 
uernar de otro mas cuerdo s nunca os ^ ne nô 5 
vea yo!(feLior) tocadode efta mata c / f j ' " ' ^ 
hipocondría, que cria ta otos, y malos 
accidentesiames reíolaeos á teñera la 
per-
E l Arrugo ketdadeto^ 
pcríona, f lasaJuerteaciasdc vueftrQ 
amiga en fingular veneración : LAS 
scnec.eptfl. LINEAS obliquas, no fe enderecan L Q< 
reguUpra. fio es con la regla, y no le elculade pal-
UA "oncor' far por ella neccfsidad. 
Lasreprehenfiones ion para las lla-
gas de vueftrascoftunibres , loque los 
tiíedicamentos.para las heridas, y en» 
fermedades del cuerpo;pcro fe han de 
aplicar: para eftoneceflarioeSjqueco-^ 
curra el confeníiniiento del dolientejy 
para íacaríeic es preciíTo darle a cono-
j h ' d . e p . ó . ccr la necefsidad que de ello tiene, ES* 
i¿gm CJHÍ. TE ES EL P V N T O ; porque algunos ay 
tHiAtio ñt de tan impcrtinece capricho, que aunq 
wmfiipr** todalacurade fu enfermedad, y fu 
Mnjenfriit, Jalud ? cftnucn en que crean que citan 
muy malos i con todo es impofsible el 
perfüadirfdo, meior cíian á fu parecer 
que los masíanos^y no íes queda vida 
para dos horas. De la mifnia fuerce fu-
cede con nueftroimperfedo, fepulca-
doeftáen cuerpo y alma,dentro délos 
vicios,y por íaquentaque haze juzga, 
que es mas fabio; y mas moral que co-
dos 
dosks Fífofofos de k á n t í g ü c í a d , al 
ciríe Í7ablar, tan entero cfta en la ¡noce-
da, q 1c parece acencado enorme, que-, 
rería axarcon las reprcheofiones,y af-
fi nunca conualecerácl triftehaftaque 
le haga conocer el horror del precipicio 
en que eíH co peiigro próximo de def-
peñarfe; y en cíla diligencia fe ha de 
ocupar el verdadero amigo, fin cuidar 
de ü ,ó no, fe enoja, quando fe trata de 
fa luar lavidaávno que fe anega,poco 
importa que le cojan por el pie ? ó por 
lamano,con que le (aquende el agua* 
Efte achaque de imaginación mucha 
milita en los 01090$ de vueftra edad, f 
csvnadc las cofas que mas les ataja el 
paíTo para llegar á cfta fabiduria de q 
vamos dilcurnendo, y PIENSO QVE Senec áe 
MVCHOS nodexarian de alcanzarla, ^¡TPL 
anoeítarperfuadidos de auerla yaal^ 
can9ado (fenor) porei amordeDios, p f ^ J ^ 
guardaos de el contagio de cíla imper- T T l ' f r 
ÍCCClOn. r jntt^entfe 
. ^AZ^ la hifloria reparo en q los prin-
cipios del Imperio de N e r ó n , fueron 
do-
E l A migó verdad crol 
dí^raioSsy á^i dararonmlcntras Séne-
ca, f Barras fus principale sminillros 
le rooernaroticoítabfotbtO' fauorjpero 
la dcídkGha fue que quedó poco tiem-
po la priuar^ade eíTos Sabios, luegoq 
¡us aJulaJores fe ¡ntroduxeron- en m 
luga^ellos trabucaron,.y defvanecie-
ron todos Tus pareceres % f carfefos^. y 
perfuadieroná elíe Friacipemogxi.íiaí 
ta panerfcloen pondemeion de eil:ador 
que 1c ¡ya k reputación;en nt) permi-
tir que cffbs dos .excelentes Miniftros 
tomalten parte en 1 a adm ini rtraciondé 
d Imperio5con qoeRoma5y todo aquel 
^rancuerpo de Monarquia $ quedócn 
buenas manos v y los fuGeírosbízicroni 
conocer eo laiperfona de elíe de 1 vcn-
turado^y aborrecible tirano, quan pe-
ligrofa es aquella gentevy quan pode-
rofa.para malear ivna buena>y apaci^ 
ble condición, hable mos de ellos con 
fin de induciros T 
rrecerlos. 
C J F 
11 , 
c j T i r V L o x i k 
D é la Adulado ti..: 
MOes de eíÍTanai-rfi el efpírítu de Dios, iiendo la guia contíaüa cte 
el de U Igkíia, es ella mas acertada en 
fus or Jenaíi9cis,y edi^os^-bs demás 
poceftadesde la cierra, que porlu m^s 
fe de xan gou croar d e 1 pecado: no obí f 
tance ^ no dexo de crdpar áeííos gran-
de $ V aro o es» y bu r ifeon ÍÜ ! ros fa tu o los, 
gue han com puefto el cuerpo de las 
yes, por auerfe dexado vencer de los 
Authoresdel derecho Eclefiaílico, en 
vn edicto can prudente,yTanEo»coma 
el qíeílaafíencado en la diíhncion c¡ua-
renta y feis de los decretos: Ello es que 
A EL CLERIGO qoc fe baibre conen-
cldo de hfonja adübdoravy de eraicion 
fele degrade del oficien;fobre eflro co-
cí u ye Santo Tboma&v qoe (ya QV B 
N O SE ECH \ eftacondenación,fino 
en cafo de pecado mortal) la a Juíacioíi 
íe deue cantar éntrelos mas enormes^ 
K cn-





2.2. 7.11̂  
Sed talíspcR' 
na no i*fíi,« 
E l ¿imtgo Vfrdad€r0s 
f*o pecesn ^n^lxtihos tienen cieridtnocharazón 
jo AduUtif de na naz^r dííercuciaí mngyna de 
»arfWcr¿ ft(í,jel vicio, coel crimen de ¡airaidoíT. 
Diogenes era de parecer,q mas vale 
ÍAP poderdcvnaJuUalorrporqiae aque-
llas aues Uifauílas, van íolo á ios cada-
ueres, yeftas comen ios hambres vi* 
ídem, jy0Sa ;ElFildÍQfaAntifteiies lv̂ s compa-
rama á las damascoTteCanas.quc deíea 
todQ:i>ien áfus galanes, excepto e-len-
entendimienro, y la prudencia, y con 
razón,ya quc rila es el antidoco del co-
tagio > y de la peíle q configo traen cí-
íasmalasliembras, y que mas cemen 
iüsadtülalores ; porque en caía de Ips^ 
Cii^rdoSíno hallan que comen en la de 
mogos, y ricos liazén ellas fabandijas 
fu Corcejy eíla ^kiniacircunftaaciacs 
la que mas apetecen : porque á los po-
bres los aborrecen en todo eftremo;) 
inícntras ay que C0mcr, ny nca pierde 
la mela de vitta, eüaes el objeta prin-
cipal de fus atenciones y refpetoipara 
coa el d u e ñ a , y no el linda arte de fu 
per* 
pcrfona>n¡ fus buenas partes; pero (i re 
crabüca?ó que algunadeígracia ác có-
íequeciacojaaldcfverirurado, que les 
dio de comer todoeiaao, y puede fer 
que otros muchos no los arrebatará et 
deíiiQmo coanias violenciade lo q por 
fi fcretiran,y noes iDarauiHa, que ES- E c d í . é 
SOS AMIGOS de roefa nunca penna^ f ^ T " . 
necen en tíempode ia neGefsidaJ, L a 
priídeacia , y la pobrezafon dosreme- ^ L w l 
dios contra la adulación; pero cfta no díí' « ^ i -
haze mas que echarla de cafa, y lapri-^ ÍÍJÍU* 
mera le huuiera. quitado de entrar en 
ella. Si el pobre labrador ha de hazer 
esfuerzo, ir ie ígo de la vida v para ño 
hofpedar al fol Jado 3 mas vale fea ce-
rra udole la pueria.de facafa^que no pa 
ra echarle della ,d eípues de auerle ro-
bado todo fu caudak 
Esmuy femejante la adulación á la 
am¿Pcad:y auaenaigolafobrepuja^aa r^ ,/w¿ 
híojera fe haze, que desbautiza los vi- ^ ^ t l 
cios, paraponcries los nombres de las moderé 
virtudes mas eminctesr ala temeridad 
la llama valor a modeftia á la pereca, á T*"ttmim 
E l Amigo vttdaderOi 
la co&ardia prudencia, al prodigoléc-
ral,al avariento guardof o, al láíciüo ta-
A tmid h r^l0^0f % ^ ^bladoreíoquente [ en fia 
MccU. Eflfi EBLA £S SAETA q«é di Ipara con ve-
fefJií íocidad, y fe hinca quando menos h 
rchomjigi.- f icnía: dificii esfiorcar el cuerpo á fus 
Wfk hcridas;dc canto agrado fon los hechi-
^ i l l x c s q'^ vía.^ue aunque de cierto fepa 
»il)Stkábtt& dra , no patr^^Dtei^ibiH 
mos co^ mcíiasgüfto ; eiTifcrê ^̂ ^ 
engaña con íus]ocgüS de manos, y no 
por eflo dexao fus neílecillasde parc^ 
cernes bien; pero no dura mucho efta 
blandura* funiamíte agradan fus pria-
V-HI cipios, trias las íalidas fon todo infortu-
* r mímicos mGS> Y *ja iatercs #SEN GR -y guardaos 
kZolTfí dc'ac'u^or, como dcvnmalenemi-
ptrihum gojus palabras fon todoblandurajpe-
mwJm roal cabofDnd^osbienafiU las 
i a c » u : c o r : alaban^as fingidasque dan, corrompe 
mas^mlí ^sanimos credulos7y Iigeros,y matan 
| i cnduiís las almas con tanta dulzura, que ellas 
h t 7 J u y uí mifmasnóiollega á fenrir,ioíi REDES, 
pus infíigut que embueben, y prendená los hom* 
S 5 ^ f ' tres^fuique loadu¡man> y noesma-
¿ i m X ra-
nacüralmcetc güttok,cüa mala gente g«t ^ - / ^ z # 
no Tolo diísimuJa conlos vicios; per© 
defpues de aucr defacredicado las vir- e n i J c a f ^ 
cudcs que derechamente ies eíMn T ^ / j i ^ l 
opueftasjos haze loables, y de eftima^ metuítur 
cionen iá períana de el q m k r m vtr- " f ' ^ f 0 3 
derporvn poco deinceresque les eo* 
rre en compíaccrle; fcmejanremente tur* 
hazen como muchos ádminilVadores 
de cafas grandes > los quales arrendan-
dolosefedlos^ y remas bazen perder 
mil ducados á fu amo por vn eoheclio, 
ó regalo de cíen reales d^co5tado,qi]C 
les oírece el arrendadorymejor íucTa,y 
tnas valiera preguntar á el adulador 
quanto monta el proucclio qu c faca de 
alsiftiros,y daríelo dobladojcócal, qué 
en toda libertad os diga vueílras ver-
dades , y podrá fer qae con poca difi-
cultad lo aIcan^eis.Forque COMO DI* i>**ciui,& 
ZE Plucarco,íbn veletas de todos vien* í ^ 0 ÍHHt 
tos, y n o pretenden mas que concenrar 
afu pacicnte5El!bfiftáA!íxcnes,habl^ 
do mal v a dla i e i Filofofo Sulpon, m 
noje, 
prc- • ' 9 * 
'JEl A migo vtY ladero r 
prefcncia de vn íügeto de auth^idacíí 
cftc fe cícandaíizó del cafo, y dándole 
en roftro qeraciuilidad, y infamia, ya 
que auia oído al mifmo Stiípon dezir 
cu! bicnesdc c^reípondió luego q era 
hombre de bien.Efte exépiarfcaprue^ 
DadcmíaíTumpto: alabo el humor de 
Xteiré, vi,. Go^ioOradorantiguorCuenta Séneca 
i . < í . i . que comió eftehombre vn diaen cafa 
de ptro.cu y o pleito parroeí ñaua, y co-
m o el cliente le auia menefter,y fabíaq 
íu combidado , en beuiendo algunas 
vezes tenia por coñumbre trsuar vna 
Pendencia con mucha facilidad, fe re-
foluióá no contradecirle palabra; pero 
el abogado no fe pagó deíía liíonja,an-
tes montando en colera la armó con fu 
huefpe J , diziendole , honibrchazme 
alguna contra di ció n porque parezca 
iiquiera qfomosdosá la mefa; es feú• 
tcncia devn vinolento; pero defearia 
que los templados hizieííea lo mifmo 
u c n d . Ñ o r -
dcfpucs de auerlosalabado mucho, en 
¿ ' s t á Z büluicndolascfpaldaslcsfacanvnpal-
f- mo 
le fcngtia-pcro la defdicha es, que ^7^ tl*fs* 
tma írrijori 
bt*s atoréis. á muchos les falca cí conociniicnto que 
es fneneftenPORQVE ES ARTIFICIO ¿ ] ¿ f ? 
GRANDE fáear logro de alabanzas, y ^ ^ 1 ^ ; 
obligar á otro conha^er burla de éí y t t^f*"1 ' 
efearmo, en íu^ar de darle ocafion de 
fcntiniicncorabndlosoiosrfeaar') v en ¿.*mmrid(i 
vez de guítar de alabangas de eftr ge- ^ e/^., 
ñero, recibidlas por aíperas períecucto ^ ^ / ^ ' -
nes:vn hombre muy elcarmentado de r s > ***cu 
cíTa gente peruer la, proceda que LAS ^ w f / * 
MANOS del aiíaisino, no liaren caneo ?^^coiu 
mal como ialcn-uad-M adaladorjq ja-
doclíosdemonios os vendrán atentar c*[á* fJx* 
conozcan ca to feuero de vueftro fe ni - «¡I^tZ** 
blante» que nogortaisde fu lenguagc, *{s t'*"** 
y lides i la mano (con infinuarics lo q Tdím̂ dcV. 
de clbrenc¡s,parafvídefen^ario)antes lxnt:^ff-
_ i i - » i *3 . ne * brande ¿ 
que os obliguen a álguná demanftra- ^ ^ / / c 
cion de jufto enojo, por aucr bufeado ^ ¡ ^ m 
fu prouccho en vueftra cengillez , y wuml^a 
bondad, q yn perpetuo del den los def-
tierre de vyeílro comercio:Y éígd mas Pítm ^ 
que para con ellos no ha de auerpnnto 
de candad,porlasconfcquceias, no os ^ k * 
' • ~ * ' Plus 
mué- f^/. 
P!1*M7- ^ ü e u a n fus hcceísida Jes mas que vrra 
tofiŝ Mm lofa, fed generofo > y lésáfú fas todo 
ZjMo'rTu 0̂ d^^as:£n ninguna pane anidan los 
raconesde mejor gana, que en las*al-
rnacenes de t r iga, y en las cleEpeoías 
bien proueidas» á buen feguro que no 
los hallaran en las corredores, ó trin* 
qneresd^ pelota , o en la fala de vn 
Maeftro de efgrima: fi queréis dcfpe* 
jar á ella nia!a raza de a Jubdores, ce-
rradiesviieftracaía,y labolfa paraílc-
prej y ella fin efcrupulo de incurrir en 
r latoep.z. íá mala tama de auarienro» ni de cruel: 
o u m porque mejor ruera no tener hazicda, 
friHatorií, q emplearla en liberalidades tan daña-
i¡\mm,ciu*- las, NO OBSTANTE ESTO vemosq 
%^!ÍZ% ^^Í^^^Q niayores fon las riquezas (feafí 
i*/*' de Principes, ó de particulares) tanta 
tuyprnm.no inas las emplean en íunentar ciertos 
xinrumcivc traidores embuíieroSv y inuentares de 
jvjrĥ ato- vicios jalemos» y lucios > con que el po--
r?sn*triütt der, y la opulencia vienen á ícr e¡ umi 
penuciofus gen de eíta mará generación. iocoS^ 
gĵ nit ?pu. embaidores de eiíosíl^uieran e! exeííi 
psujus. pío de ribpiaeseicoiBico, que verca-
dc -
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derámentees de acifiiírar en vn fuge-
to de aquel oficio , queríale muciio el 
R.ef Lifimaco, y preguntándole vxx 
diasque merced deí^aua,quele hizief-, 
fe, r ¿ f pon dio e 1 Com ed i a m e > q u e q a al-
qaie ra> co o q a en bfa eífe la d^ comu * 
lucarle ios íecreeos.A buen íegaro que 
los adaladoresnoproced'eíi^deiia m-a-
mra^ncesal contrarioscíloesá ló que-'. 
mas tiran, para Imerfe neceílarios-, y 
fifucede que-defpues cenga-is alguna 
cleígraci^eílos ferá^ ¡os primeróSvque 
(como los delatores á t\ deoipo de T Í -
b*rÍD,y NeroT>/aslcoant¿irán algún tef 
ri tu o n i o, para co n gr iaríe, y b azeriu ̂  
negó ció á vuertra^coft^ Sed fordo, íe-
uonala voz deñas firenas, aguardaos 
de {er'fcme)ame á los-rjeáos^ de dos 
a í a s^ue desia voFibfofo antiguo que 
fe dcxan lieuar ¿e vna parte á otra por 
ks-orcjas: BAZEDdo q Xeooíonteef- EUn:'dpuil 
criuc deAgenlao^i qoakiefeaua v^rfe .^^^^ 
alabar de quien tenia interesen caium- -¿M* intef 
marle^f no de eflbs ?.oHpos,que eicnue- ^ 
Piiaioiquc tomari ei color de.los caer-
JL pos^ 
poseen quienes íe pegan. No per ef-
to apraeuo que los que os tratan, eficn 
nt¡ í iempre eo las aulkndades de la re-
bcnatoien.. prehenilQorPüilQVE CAVSA ooaoia 
u J e d f ^ s dcalabarelamiS0 vaeftras acciones, 
tribmt ¡m~ quanio fow buenas?.a! .contrario , í] es 
%rlí*ndt í ^ ^ b r e a t c n c o , masprornpcoavrá de 
iioUhertate ícren aplaudiros los .aciertos, que ea 
froA.̂ '̂/ cocón fio de dar mas fu crea á c í afcea % 
^ e j Z T r e ^^ote.c] ha íneoeftcrfobx-e vueftra vo-
d(*aitm in' Juntad: porque cierto es que fe fufre de 
ere pare MÍ ^ ' " J j-» % •* 
nfimciJdo meíor g^n.a la libertad de vna repre-
fueritfm-. íicníion cíe parte del attiigo , qac raro-
bíen íe baila proQipto,yfacil.en alabar-
nos las coías.accncadas, y buenas, fien-
do muy ordinario,que quien alabafa* 
cilmentc, de mala gana fe pone á cul-
pa r jqoandoíe os áize,que os guardéis 
de ellos amigos lifonjcros, y blandos, 
M i j e * - no fe entiende mas que de voos perní-
vni*fHmf<i> ciólos, iosqualesconiodixe eníalgan 
r l ^ S t a' vicí0^*pnmenla virtud.ELagra-
*¿ deí i t»- . dar al próximo ha de fer para fu edifi-
aL7l!fy¡m ^ 4 « % y no para dcftruirle, hablamos 
f í a c e t t , dS 
y Led. 4Z 
de las akbaocas, que nos inueuen a bie 
obrar,y no de las que nos ponen en las 
oenfiones del pecado. 
Taes otraquaüdad tienen cílos rui-
nes, y es !a ingratitud^ fi los regaláis ha-
zen burla de ello coa los de fu gremio, 
y fi os coge la muerte, haztendcles 
mercedlos la llorará o, de \ k miíma ma- . 
ñera j que hizo v n cierto bufón de A le- p h u r c . 
xandro tirano de Pheres;preguntaron-
le al picaro las circüftancias de la muer 
te de fu amo % refpon Jió, que de vna 
eflocadas que auic Joatraueíado al di-
funto por vn lado, te auia dado á el 
harta I el eftomago: no es buen Hato fú-
nebre aquel ma! gracejo en vn criado 
que auia perdido fu amo de muerte 
violenta? defengañaos, que todos lo 
hazenafsi. Pero temo caufaros con ha-
llar tan largo fobre vna mifma rnare-
riatvoy áconcluirlardefpucsdeaueros 
aduerndodeiamas peligroía, y mas 
maligna de todasdas adulaciones: es, 
vna cierta libertad de que'vían-ellos 
perueríos;fingiendo-reprehender, os 
i z co-
.J57 Amigó sjcrdadcro* 
corrcgiíáo vna falta leuc, y os aplau-
dirán atrocídadesifi oscogen coniien-
Mmm. ^0 ^¡g^na cofa, no de el todo fana, os 
arrebataran el placo de delante,y no os 
dirán pw îlabra, quando osvean enalgu 
banquete comer, y bcuerdeíaforada-
Hiente, Sas.correccioaes fon.como los 
pellizcos de Jas mugeres de mal ávida, 
que incitan la fenfualidad, con lo que 
pareceauia decauíar dolor je 1 vino pu-
ro es elantidoto foheranodela cicuta; 
p e r o ü le mezclan con-el £umo que fe 
faca de aquella yerua ípon^oñoía > fa 
•veneno fe haze incuraBle, por la pref-
teza con que el calor ic llena derecho 
,alcoragonXo mifmohazen eíTos mal-
nados, para poner la adulación de qua-
lidadqno fe le halle remedio, la mez-
clan con vna cierta libertad de hablar; 
pero fus aduertencias fon,como la cía-
Sccíf. 6.<5. uade Hercules en la Coniedia)cfpanta 
M u i t i p*-: ^ Ia vifta, y tomada en la mano, es ar-
' fifia rtt ? t im •* t 
h í . i ^ confi" nía oe papci, EN CONCLVSION.fe-
ihrius tibí nor,tenecÍ muchos amibos de cumplt-
pt -VMUS de { ' 
mu, inícnto^mas para sconíejaros^ no nías 
de 
de vnoíy eílciefcogidoentfe m t l ; co-
dos eíTos amigos de Cortcfcon que los 
conozcáis, no os avrán de dar macho 
cu ida Jo,f us oficias fon fáciles de agra-
decer: ponqué nunca llega fu aniiílad, 
haílacl exceíío;peroefteconíe:jero ha 
de fer de el coraron,la elección de nnl 
amigos: fi bien antes de darle efta cali-
dad , ferá bueno reconocerle, y obfer-
uarle: dex adíe por algún tiempo , que 
trace en caía age na, y que la.prueaa Je! 
fugeto fe haga por otra mano, antes 
de adíuiíirle á vueflra amvftad, que de ph tJeamt 
otra maneracs incunir en el diíparate * 
de los que para ex pe rime ntar la .faer-
^a de los venenos, lo hazen 5, coila de 
la vida propria, es imprudencia > déla 
qualosavreis de guardar. 
Dize Luciano» que la Poligamia en* IN TOXAT. 
tre los Scitas no era de nías vituperio* 
que la pluralidad de anwos s y cierto, 
que aprueuo el fentir de aquella Nació, 
no me podiendo perfuadir que vn en-
tenJimiencofeajuftecon tanca dioer-
fidad deteníperaaieníos^ipterclTes^ y 
a Fe c • 
El Amigo wrddderi, 
m^'Ee\o ^^^ostporquefcrámuypofs ib íc jq t ic 
el mifrno tiempo que tenga el vno 
p u j eil cS- ]a páfs|on ¡a rlfa jc ¿ £ 3} t I 
m i t h i s U " de las lagrimas: por cito miímo quiea 
h ! c ¡ % d c í q^ífiere eximirfe decftetrabajo, prc-
adcuUfqat ciíTb ferá que efeufe el embarazo de 
m̂mod7th ^ muchedumbre de amigos.Es maxí -
proUnUeji magcncidmentcrcohiáaM vnami^o 
enim -vno r * J í n i • P^* 
le entiende de ettos,cu ya elección wa-
t i l Z í f i t e < l a Dios'clue fe haga enere nuljia de fer 
ro Urenn tan fobrenianera confidente vueílro, 
tfuto.T^o Tjeno!e encubráis fecreto alguno q 
t»tí»st<iC.. ostoquc,y esaísi.qucelíecreco pierde 
~ / ; 7 r í u ca{l^d t luego que paíTa á la cornu-
ctsm piurj- nicacion de vn tercero:porque enton-
Zn¡l7g*' c c s n o íerá fecretefino publicidad.Su-
5 poefto efto, como buenamente podéis 
tener oías de v no deftos amigos: por-
que filo han de fer todas en vn niifnio 
gra i o / e r á agramar á los de mas, el ex-
cluirlos de eíla confidencia pnuilegia-
d a , conque reis aqtii vna implicación 
cuídente de el principio que acabamos 
de poner/quenoay fecrero,en pafíaa-
d} á!a CQ.iiaiiicaciyn de tercero)luego no 
no raeís de tener masde vno cíe eftos 
amigos , y de losotros en quanddací; 
mas no por cfto efcufarcís de ponde-
rar fas cortambres % y condición: por-
queosalTeguro, que k reputación de 
vn feñor mogo mucho eflrioa en el ge-
nero de pe río ñas coa quien fe acam-
pana, aunqoe rengáis todas las buenas 
partes que fe puedan deíear, fi os veen 
cercada de. vna tropa de deílraídos 
queJa^i vueftra virtud , y bondad en 
opiniones. Diz efe, dim e con q u ien an-
das, y en comando vn dicho fu ere a de 
prouerbio , palia por verdad aílenta-
darfin embargo, confirmemos á efte Prc*tt 
con otro del Cielo:QVIHN ANDA con Quícu 
cuerdos, no puededexar de ledo; y ^ - ¿ p l 
quien de locos fe aficiona, es preciíío q <•"''• 
venga á feries femejantc. r ^ T / t l " 
A 
C J P . X F . 
Del mucho hablar. 
Cabamos de ver qnan pelígrofa 
es la adulación pan con los íu-
lis rjflete»» 
tur. 
E l Amijrd.rütrdadcrol 
' gefosqueafpiran á la prudencia ; peré 
efte esotro vicio, que totalmente los 
hazeincapaces de akan^arla j y es la 
demafiaen el hablar: no es dudable q 
lo que conduce mas feguramente el 
hombre&tñ& vir tud , esla quietud de 
el animo, dar lugar aldifcurío , efcu-
char a los fabios , y Tacar fruto de fus 
conferencias, ycoloquios.Esfencencia 
^ m h d de vngra-nde.varoinQVENmGVNA: 
squeprode- cofa tantoaprouecha para la pruder^ 
YqltefJrl% GÍa,coino el q,uietarfet hablar n.uchifsi-
mimmum mo coofigo, y con los otros ¡roco# ES-
^ p f u í i m l TA QVIETVD fe ha>de guardar, na 
jecum. {alo en las palabras,fino también en las 
, obrasrlos habladores no foncapaces de 
jFJtey'QH. aa f . ^ i r ! 
Cciiat. in elte con!ajo,neceliano es guardarle de 
Mniftiu, t ̂ a enfermedad:la nías difícil de íauar 
tjmercimis, de quaruas la. Fiiofofia . emprende la 
%Iss7rfa curaba caufa es, que el principal medi-
camento de que vía; fiend o !a palabra 
c/ , u , recibí Ja délos oyentes, eíías noefcu-
t^uU chan a-^-aie: poique eterna mente eíta 
hablaido^^cierc-o.j.no ¡o ertraao^-que 
á -fi uufíu Q s. no fe o ye x 11 e a d a a í s i ; q i \ 
a 
y Leal. 
fj fe JíeíTen lugar para d i o , con rcco-
. nocer el fin can perjudicial,donde van 
á jar fus palabras,dexaria nlüchas vc-
zes el dif párate, ó la necedad á medio 
hablar, antes de profeguirla harta el 
cabo: ademas deefto no dexan tiem-
po á el entendimiento de diícurrir, te-
niéndole fiemprc ocupado en hazer 
paííar fus fábulas, por fentencias de 
autondad>enfadan de tal manera que 
al fin, no fe halla quien los efcuche fi 
los ven llegar á algún corrillo > ó c o n -
ucrfacion de gente difcreta^al momen-
to , vno por vno fe apartan, como los 
marineros que fe recogen a la faena, 
luego que parece en el ayrc ¡a feñal de 
laborrafca^ótempeftad^reficrePiutar- l h ¡¿ i 
co^ucAriftoteles concurriendo vndia 
con vno de eíTos habladores de exccf-
fo,cl qual muchas veces le repetía, no 
eseftocofa marauillofa(feaor) leref-
pondio clFíloíofo, que no 5 pero fique 
qualquiera, teniendo pies pudieíle fu-
frirlaimportunidad dclu labia,quefi 
el tiempo, y las ocafiones obligan á cf-
M pe-
perales á pie quedo, no ay o trá mejor 
v e n g a d o deíp ique^ue nocícuchar* 
los, y alsi fe haze t aimqae tan per fu a-
didos eftán^que fon fus necedades dif-
creciones % que á no defengañarlos el 
enfada de algún deffazonadojque coa 
libertad les diga, que no han citado cu 
fus JifcurfoSjpaíraicftefilenGiQparacG 
ellos plaga de abditorio de af laofo^ y 
díefpues de cien frialdades ^ noíolo no 
reparan en que fe ha hecho burla da 
ellos 5 pero antesfe períuaden que lo q 
fe lesdixo por changa^ fon alabanzas 
de finGer¡dad ;.no ay Predicador por 
doélojy eloquenteque fea^,cuyosfer-
mones no can fe n, fi fon largos, nigra^ 
cíofaninguno^uyabuífa no fea de en-
fado , fi fuere de mucha ioquaciclad, 
xhid. á efte propoíko refpondió bien gra-
ciofamente el Rey de Capadocia Ar* 
chelao á fuBarberosque era muy gran-
de habÍadDr;yfue que puerta la toalla 
al cuello para afeitarle , como le pre-
go n r afíe de q u c m añera q u eria fu Ma* 
gcííadque ie quiuííe d pelo? dequai-
qnie-
J Zeaí, 
•quiera, d ixoeiRey, como fea caikin* 
do;escola defuma importunidad.vna 
carauiilacontinua, particularmente en 
Jasrcfpuejftas: porque en vna platicaq 
«onosimporta , 0 fuere larga fiempre 
podemos dexar de oiría, retirándonos 
deíaconuerfacíon; peroquando fe ei-
rá efperando con anfia vna refpuefta 
precílfa, y que vna Tarta de razones 
inútiles ha de preceder fu conclufion, 
desbarátalas paciencias mas flemáti-
cas. Tres génerosay de reípueftaCre- ih¡if 
gun Plutarco^ La primera, neceílaría. 
Xafegunda, cortes, y vrbana. Later-
cera^uperflua. La neceffaria la tengo 
porgroí íera, coniofi alguien pregan-
tando *Sl efl^ Sócrates en caía, le reí-
pendieiTe el criado, como los Lacedc* 
iiíoniosal Rey Phelipe Macedónico; 
pidiéndoles la entrada en íu Ciudad q 
fue,Vn NÓ,eícripto en dos {errasen v a 
papel blanco, el que ama de reíponder 
concortefia^iría, nocílá encafa, que 
ha madrugatoá vnosnegocios, cfta 
os Ja mas conuiniente; pero de ia terec-
M z ra; 
fi^Díos noslibre , rcfpondcrá el habla-
dor: Sócrates ha falida de Cafa á vaos 
negocios, qaetiene en la plaga de el 
cambio con algunos forarteros del Pais 
de lo nía, de losqaalesAlcibiadcsle ha 
eferito, que al prefente efta en íaCia-
dad de Mileto,f viuc cooTiíapliernes,, 
vno de los Lugartenientes de el graa 
Rey de Perfia, cí qnal antes era amigo 
de los Lacedemonioss pero al prerente 
p0rcaufa.de Alcibiades, fe ha pucffo 
de la parte délos Athcnienfes:: porque 
Alcibiades defeando boluer a fn tierra, 
hizo tanto conTifapherncs , que 1c ha 
traído á fu partido.. Reparad en loco-
ptofo dejaprofa, para dezir, que Só-
crates no efta en cafa: algunos ay con 
quienes fu ce de lo mifnio, particular-
mente quaodo les reprehenden de al-
guna imperfeccion,enlugar de confef 
lar!a , difcurrewdosi horas fobrcvnas 
circunftancias inunles,las qualcs en fia 
vendriana pararenvna negatiuajáno 
íer tan parentela verdaj;es vna délas 
cofas mas canfadas de el mundo-, y fe-
rial 
tn-vánum 
rial euíJcntVde no qacrerfe enmen-
dar. Por vida vuelíraj íeño^procurad 
que efto no os fu ce da. 
A propoíico de !a negaeíua7 vayán 
dospalabrasDELA M E N T I R A ^ d e l ^ a 
jura^juneo los pogo: porque ion muy Nec OUL 
amigos, entiendo de los afirmariuos? hrahcbis T 
porque en lo que tocaá las blasfemias, 
bafta eí fegundo de los. mandamientos f¥)*¡fum?~ 
déla Ley,ylaaniena^quehazeDios D ^ n i / « / 
áquien le q u ebran tare j : losju ram éneos 
fon los valientes , y los branos de la 
mentira, ella en fi están cobarde , que 
no fe atrene á falir, fin que la acompa-
ñen,fabiendo de ciertoque (ola á fola 
la verdad puede m^quee!!a>f por ef-
to ha menefter clTos alTafsinos , para 
defender fe, y aun para oprimirla. La 
pr¡mercofa,quchazeelsmenrírofoesr 
darfe al demonio mil vezesXi lo q dize 
no fuere verdad^ue fe ha de hazer ío-
breeft o? precií lbes, que ceda la ver-
dad por lo menos en el femblantejpera 
no por efto dexará de vecer en la póH 
fia.y quedarfecon lagloria de fa mo-
de-
c! era clon: eleaibuñcro, y el fugeto de 
verdad, alfiníiempre íe diferencian^ 
cs vna cacha poreftreaio fcaen vnho-
hre3evubftracsfera,por vidavueftrá 
A i ctUnu guardaos declla^y fe^uideftefamofd 
ivr.iveim.. precepto del Padre San Gerónimo; 
Sfw ..tu* QVE NO SEPA v.ucÜra lengua lo que 
t?t tartujn es aieatir^y ijurar, y que la verdad -os 
'ffZ'r'i , Z íea tantoá precio»y eílmnaciOí que 
qHídqmd todas vucfiras palabras, valgan fpot 
tln^/ 'r^' juramentos. No nos oluidemos de la 
detracción , que cambien ha de atener 
Efij t . ad squi fa capitulo; P^oauncia el Espirita 
xom.cjp.z Santo muy claro Q V E A DIOS, y a los 
ríores*Del hombres, es aborrecible el murmura-, 
oda des, ¿or^ vcisle en bo e n eftado,iuego don-
9 de fe acogerá? fiSaDEeTnardono le po-
Ahomin**- ne con e] deuionio,por lo menos pone 
detrnthr^ al demoniocood, EL MALDICEN-
mtn.af. k TE dizeelPadre,yelque fe huelga de 
; « o í r mQrmurar?ties>e enrrambos eldia-
^oara t í bio en la leagua > dela niifn smaneta 
é f o ^ / i - fe murmuracon los oídos que conclla^ 
t ̂ , Txê ; y por eíro pone juntos eíte Sanco Docr 
l i l l u f ^ tor^el hablador, y el oyente, y los de-: 
tiiti cía" 
clara éritfimbos igualmente Kiiefpe-
des defathanas, cal vez fon ellos tarr 
perjudiciales con fu filendo, como las 
kngaas mas afiladas en la confufion-
de fus calumnias , parcicu!ármente 
quanib fon perfonas de a^roridadi 
fiendo afsi% que en ellos cñá el ara jar 
la detracción, y son deftroirla con eí 
fo!o femblapte; NO^Sffi^Dadudable 
qne dela niifa?a manera¿ que el viento ^ ^ ^ ' ^ 
efergo deshazeialbuia t áísi la-graoe- J ^ & f ^ 
dad (fe ¥n fembíanee dlsfearaca cocaí^ 
i i r r i s lingíiam 
menteios d l t a r l o f de el murniDra^ darahentc. 
dor7ii el oyente fuere gran feior^laíe-
üeridad, que fe leconoceráen kcaray 
pondi á temor a el maídjeientev y fi el 
nt i ímo ftiereclqpie mormura en pre-
fencia de fajetos inferiores>con verlos 
íecos, y caüados, 7 conociendo lo m o r 
cha qoe enfada > no proíegüit^coafa? 
irmraiuracion,en fin ella bueíuc con-
tmfu au tor , íi le falta el apku f o, ye ! 
medio mas %^erdadera para infla ir el 
temor en eíTos peruerfos iogeoíoses la! ̂ ¡eron, a(f 
CARA. S E d e qualqnicra qoeíos- Rtf\*íitft 1 
fmtÁÉÍ 5y? í mejordezir, dequíen no 
J» " i ^ tiene oídos paradlos ; cofa tan fría no 
w c i o r c M a Y m ^ mundo, como vn murmiira' 
triftemj*-. dov, en cuyas bufonerías mueftra el 
,/r audien- lilencio de los oyentes, que fe hedía; 
t ^ f / r / r nieaos cl Sracexo, fi las perfonas de 
qüidtiLUco gran calidad > no díeíTen fauor f ni en-
trada en fus cara? > á e í^ «ida gente 
tus í u r m t mucholes deucria la quietud vniuer-
¡ £ £ : h * fal; ]a honra de las mugeres, Ja redi.; 
cud delMiniftro, y el crédito , y la re-1 
* potación delosque mandan los exeri 
dtos,quedarían masíaneados, y tam-
bién la relumbrante veneración de cl 
Eftado Ecíefiaftico1, y cl tuftre de la vi-
da Religiofa.no fe axarian tan freque-
te men te con cfcandalos: feñor > CON-
f Z L l t VIENE hechar de vueñra prefencia á 
^Y/^ ' j** c^os abominables,y criedme,que co?, 
trWfntu k niasloable no podéis hazer,que nev 
pntfrocui i garles vueftro lado. 
a te nli mi T> \ n rt t • t 
cum&etf*.- Doíuamos a nucüros habladores^ 
f r i ^ " : ¿ize Plutarco, que los Philofophos di-
YhsT nmendo ¡a vinolencia la llaman vnex-
cl 
'elfeBefniücHona fuera can feproua-
hkffi en él fe obferuaífe la niodeíliar y 
el fiíendoíy fi vá á dczir verdad,ella es 
el luga^ donde mas obra aquel vkioyf 
earrmas peligro para los habladores: 
porque el auditorio no componiendo-
fe folo de los conibidados, fino de los 
criados tambie > eftoscuya tóamíani 
gre, y viles atenciones los excluye de 
toia díícrccion > y dífearfo, hazen fus 
gloíTas^y comemarios Cobre c^da ma-
ceria deiasque efeucharr, de que mú-
chas vezesrefukaii eBredos, nmf pe- s ^ ^ _ 
íadosj Tened por cierto Q V E NADIE 105. N emo 
eaüará lo que haüierecndQ,y no fe co- ^rd ?uVsm 
tentaraeoo rolo reienrlo en tu luottar mm ŵ*»-
c¡a5nieabmaieraen que b o y o , y f T h ^ Z 
el que no callare la eofa , tampoco ca* qu(rem no» 
liara el Autor, El Fiiofofo Zcnon mu- IZ%-C\% 
cliodeuió de ponderar eftos daños y l ^ ^ * 
^•e eftando combidado vn día con 
otros Filofbfos en caía de v n Giudada^ 
no de AthenaSj para feftejar á vnes 
BaibaKalores de Perfil, el fue el í o b 
de codos los co-mliidatfoS'TOf-po iácr-
plutíirc, (?e 
T ElAnngó^trdadero} 
bló^alabra en la aieía, dc lo qaal aá-
miradQS los Perfianos^ y preguntan-
GstiiL N ^ ' dolclo que dirían de cl al Rey fuamo-
b/í *Viud ADA, dixoel Satóo^ fi noqueaucis 
¿thems cjfc vi ítovn viefocn Athcnas^clquarlabe 
qui ¡tUrr corner callando > no fin mucha razón 
Jca!u.ter¡,0m quiere Dios, Q V E GASTEMOS fluefi 
Eccii 28 tro caU(3â  en hazer vna valan^a de 
29.IO./ÍU" oro ,para péfarnucftras palabras: por-
r u n > & * r : qlie candefeuidarnosencllas, no de* 
ĉ ;̂ ^ , (BOSTnacaiaajdc laqual por ventura 
f l c f t o f i * * ' nunca podamos bobernos á leüantar; 
r&m, nejo?. CS C loífa marauillora qüe roa palabra 
ty*h*risin pae3ajfinremed¡o^coílár]amda,yde 
^/«Í tíi«̂  ello l aceden cada ara mu cicarniien-
l í ' Í Z u m . t o s 5 luego/feñor, acoftú mbraos á ha-
blar con ponderación ^DlSCVRRip 
Unt?úfu-Z fóbre loque (eosofréciereiinucho tic-
te cinfidctA .poyantes de pronEnaarTueñras razo^ 
Vumfit^úr nes:porque nros arrepintáis3 deauc-
roS precipitado en alguna necedad. 
proa ¡de ne , l l A J . r» i 1 A 
/»/í tóíjc LaSvpalabtascaídas, nucalebuclücna 
f <zniHAt. Tccogcr,y mas que no fe les puede ata-
^f^j^i^.i :jar el cutfo; L O M S M O fúcede de 
Í¡lu)ftd\ls ^ s ^ c á t la agua de los eexados, la 
nulÁt\x! 1 qual 
canal en otro, al fin fe derrama por las .nW ug*-
calles: es cofadc fumadificulcadaca. fe h 
m , o fuprimir la, diftnbacian de vn ^ ^ vrf 
cac nco quedc la vnidad pal so al nu- gíri#l.# yr 
merailiqaerefeviuip quieto, fed paa-
cual tabre niaaeraeii obferuar eftalec-
cioii-
Hártame parece que hemos razó-
nala fabre la primera parte de la pru -
dcnciadomcílica, aur̂ qae rauchasca-
fa^le nos han quedada por dezir;pcro 
ha rido,par aocanfaros,n(> obílante,!! 
abferuais todo lo; que íe oshaefcriptp 
en cfte particular % no os falcarán nori-
cias para goueraaros enlodemas> ca-
farme laocaííon. Pairemos alafeg n-
da» la qnal como tengo dicho, avrá de 
regular los negociosde vueílra cafa en 
panicuían 
CAP. X V I . Déla EconomiK 
E L Maeflrode tos Fílofofos, dif̂ - ^ i ih ,%: curriendg déla Economia d o - 2 d*R* 
N i niel . 
13 A w j ^ S w da clero* 
tneftíca y haze <h lo que IlamanioS 
milia vn comp^eílo de diferentes co-
fas en dos cfpcáes dift¡ntásfde las gua-
les,!a vna manáa.y la otra obedece, la 
<jua!idad de la primera, no cae en d u? 
dat yaqueeonfifteen laferíbna íbla 
del dueño deja cafayLa ot^a, fe com-
pone de quatro géneros de perfonas 
diucrfaSjq^e fonju muger, hijos, cria-
dos, y fieruoSpy hazienda, cntódos los 
quales tiene fu imperio diferente re-
g k , de la imírna manera que la obe-
diencia q^c toders ellos le haci de ren-
dir 5 luego paratratar ordenadamente 
del regim iento ̂  y adm¡niílracioo de 
aquelk compañia ha de fer feparada-
mente^y co toda d ¡ñincíon. Arriba he-
nios hablado de la obediencia, y aten-
ción de los hijos pam con fus padres¿ 
lo queeílos les han de mandar, com-
prefccndidoefláenlo vniuerfal deef-
te tratado; lu ego los de mas tres fuge-
tos han de íeruir de materia para las 
v lecciones que os quiero dar febr? éfíf 
ícícocia. Sgmmen^ defeo queíea co 
t i ácicríó neceíTario para perfeciotm-
roscnla calidad de buen padre de fa-
' ̂ ilia, que es la en que ha de fer el ho-
bre muy curiado, antc$ de enerar en 
Jos empleos políticos.y militares, para 
los quales aoeis nacido, y que la gemr-
rofidad de vueftraíangre, y vna am-
bición virtuoía os han de hazer defear. 
Para feguir el orden que acabamos 
de fcñalar hablemos en prin-er lugar 
¿cia que os ha de ayudar a biengo-
uernar vueflra caía,yaque labuenajO 
Jámala Economiadc ella pcndcrá-del 
modo^y genero de vida3quc p$ dicre-
desentrambosiveamoscomoavrá de 
íe^quand^o os hallareis en eíic cílado, 
t i amor lomasordinarianicpíe produ-
ce las bo'jas,y aunq tal vezfe baze al-
gunoscaíamienros v fin que iníerucii-
gaen ellos; antes al coTitraria, que íc 
liagan^con aborrecimiento reciproco 
de las partes^efto noeftorba ,{que fi qo 
viene á fer fiempre la cauía , fea algu-
na vez el efecto; afsi, no íerá fuer^ de 
propofito el trataros algo de efta 
te; 
E l Amtgomfdaderol 
ícriaen la gual ay mucho g dífcorrí^ 
C A F . % V n . 
TJit Amor tn gentrah\ 
O sé fi acertare á hablaros ati-
nadamente de el Amor, no íer i 
por lo menos, fin auer rebuelta mu» 
chas libros, y recorrido con harta cu-
riofidad en la memoria las rabias , ías 
inquiecudesjlos peligros, y trabajosiy-
vltimamence todos los dcfatinos> que 
hé viftohazer á machos amantes por 
todo el tiempo que los ha tifanizado 
cílapaísiob. Sus deíicidoncs fon di-
JDcjmere ucrías. Plutarco dize que es irn Dios» 
Platón que caí r c t es Dios f tal vez 
'fiJeZtmor. demonio, f Séneca, qué no es vno, ni 
otrosí tampoco y na amiftad: porque 
tkfr)lfi*t~ efta ficniprcaprouceha, y es dañofo 
pe- Ffodeflt jas mas vczescl ámor, no obflante to-
quenoce:. dos ellos vienen enque es entermedad 
de el animo; pero yo me atengo alo q 
Cé*fi*o de dizevn Autor famofo , qüeno íolocs 
- enfermedad fcnciüa j pero vn com-
pucír 
ties% 
y Leal. f i 
puefto de todas lajs que la naturaleza 
produce, cfte 1c di los G^loffno^ j los 
arjoresfebriIes> laslaq^adas^ pune 
Jas de la jaqueca, la rabia de Us mué-
laseos vaídos de el vertigojos furores 
dec! phrenefy, los negros humores de 
la íiiproicondi de la 
infomnia, losarnodorramiencos de el 
lecargo, los acceílos de la epilepfia, los 
pu jos de la cólica, lasinfeccioncs de la 
lepra,y el veneno de lasvlceraSjla ma-
lignidad de el contagiosos podrí mica-
tas déla mortificación, y codo b que 
af de horrendo en la naturaleza. En 
fiaelloeslapcfte mas fatal, que afea 
todas las pafsiones: tantas efpecies tie-
ne el Amor, como Protheo cenia for-
nias,fena nunca acabar fiquificíTcmos 
difeurrir fobre cada vnadeellasjy aísi 
diftinguamos la queftionen dos gene-
ros:El lcgit¡mo,y el fcnfual. Hablando 
de aquel,entra primero el galari, y deí 
P11 es fe trata de elnouio^y enquanto á 
efte manda el decoro que íe baga di-
ferencia de la dama cortefana, y de Ja 
de 
He porte,f que nació coaobligacrotlésj 
Con licencia rueftra trataremos efíós 
t¡ u at r o pu nt os^ no |)or v no, y c q k x s ^ 
dadiftiecion. 
C J F . X r i I L 
Del Amor en partictéar, J primera del 
fet/j haí} y con mugeres ^HúS t J 
perdidas, 
Algamos cíe eña hedíondezjy áef 
cmbaragcaionos de la muger me« 
Yciñz i a quien manda Dios, que hne-
Aíwí/é^f/̂  líen como aliado dé la callea Áy c¿ra 
cfiforRÍ'c*n~ maspareciJa, y mas i sua íávnc l i a r -
rfs.fiCHtner V ~ > \ t • P i - • 
CHS 10 y¿* c j > o aiuanar de las inmundicias pu-
^ ^ ^ ^ blicas, quevna mnger, que vende fu 
í c u e r p e ó l e alquilaáqualquiera que fe 
le defea: muy fació, y afqaerofo vie-
ne áfer el gafan que no abomina tal 
trato. Va hombre bien nacido , y de 
nobles obligaciones, que no fe marea 
a! entrar de vnacara, donde fe defpa-
chacriavilniercaduna, deuedecfíar 
' muy encadenado con el vicio, y da 
1 " íe-
9 y Leal. 
féaaícs bien manifieílas de fer para 
poco. El tieinpo, y lacafttimbre tie-
nett fuerza, para hazcrque vn picaro 
cobre canrio ala gatera, y haga ía ma-
yor de las vilezas, boluiendo de buer 
na voyaael remo, def pues de cum-
plido íu caftigo, aunque el efearmien-
to no le dexeigaarar el tracamieoco, 
qae por a' !á íe liaze a fus eom paneros. 
Pues lo rniíma viene Ifcr de el deftraí-
do, yaque conociéndolas accidentes, 
y las pellilenciales comipetones que 
le e ñ i i efperán Jo e i cáfade vna rTm-
ger,c]ae peca coa q'ialqniera que felá 
paga>oo por eíío dexa de entretenerfe uomiU 20; 
con ella. San Cbnfortonio apoda de fJXVsTt 
íepulchros áfemejantes pofai^s; e! q merentê m 
entra en elj as t fe puede feazer quenfa, d¿"̂ Z0"*-
tjuees vrr cadauer padridosoa ¡o me- M£ Q*L* 
tt )Svn duende animado de el tolo et- Jdemom'aco 
prritu de el diablo , que anda roncean- iffiYt"™' 
do de fepulGhro en fcpulehro de eíFos Je%f0%/i» 
llenos de afq uerofa infección t fe ñor fiB^rís 
mío,Dios os guarde de compañía tan mt̂ tofoct̂  
mala, y oshaga lagracia defepulcaros ^ " ¡ T 
O en r 
£ l Amigó verdaderé* < 
ÜíScI entierro de vueftros padrts^y no 
cn eíTosTipalchros, que acabamos de 
apuntar* 
CAP. X I X . 
T>ela f€gundacfpecí€ del Amorfenfhal^ 
es kfaherjon mugeres cafadasde 
obligaciones. 
SAlgamos de eíTos fepülcIifGs; pero guardemqnós, de que la que va-
mos á bufearno nos haga enterrar por 
efcomulgados en el campo. Acaban 
de amenazaros con los vancos de Scí-
Ila ; pero las peñas de Caribde fonde 
igual peligrojliaft a agora lobró la dili-
gencia de vn lacayo, para llamar con 
imperio á vna mugercillas Mas veis 
aquí donde fon nieneñer mil anioro-
fos papeles, y figlos deafsiftencia de 
terrero, antes de poder confeguir que 
fe aflfome vna hermofa á fu valcon. 
Aqui parece el amor á los principios en 
los arreos (mas brilla ntes de fü gloria) 
armado de mil atrayentes hechizos, 
relumbrando de miliog de rayos?y fi-
^ y Leal. ? 4 
nalmcnte aaornado de todos los tra-
gesde ladiumtdad. Hafta aqui aque-
llaMageftad no afe<5lam as que la paz» 
y el repofo, fonie menefter paraeíla* 
blecer fu imperio) Pero dcfpues le vt~ 
reiscuTbu!encD,y tenebrofoarrajflran-
doáksfurias, los defaftres, y de fdí-
ehas, las garras fiemprc prendidas en 
h rangre,enlas muertes^ los cftragcs, 
como león arrebatada de rabia , y de 
turorj agoracleuadoeíH en lo aleo de 
fu trono, acompañado de la benigni-
dad, y de ¡as gracias: luego le veréis 
embuelto en vna tropa de affefsínoSj 
y vergantes, no refpirando mas que 
muertes,venenos^raicianes, y fuper-
cherias: en fin veis aqui dondePlicon 
(como arriba dixe) alega con mucha 
verdad,quc tal vez Dios, y tal vez de-
monio es el amor: el haze como los 
fundadores de Repúblicas nueuas, q 
a qualquier precio atrienCiudadanos> 
y nioradores, dan fagrado á retraídos, 
toleran a laimpunidad; Todo es pri-
uilegbs, y fraaqaezas,que fe concede 
E l Amgo Verdadero] 
SeíTanucuaplebes Pero durará eílá 
libertaá, haftatanto quefe ayan auc-
^indalojque af an puefto tienda, y ef» 
tablecido fu trato > y que fu particular 
interés eftc maRcornnnado con el vni-
nerfal de qfta nueuaCiodadrentonces 
(que empeñados} no fe puede retirar^ 
poco á poco les van podiendo los du-
ros,y peíadosgri l iosdelaiey. Vanw 
fe figuiendolosfuplicios,y caft3gos,y 
finalmente viene todo á parar en tira-
nías , y crueldad rfeñor^ guardáosle 
dexaros engañar de laslifonjasde eff̂  
mal duenOí y para canfeguirlo con fa-
cilidad os acpníeja el Autor Diuino» 
z c c l i ^ z . O V E OVANDOvifiteisáalgunanm-
muiiere. »e ger de porce,y de obligacion es (partí-
Sedea* omni- cularmente fi fuere cafada)fea dentro 
c/iw delosiiniitesdecumpJimietotan íen-
^¡ím.Cubt~ cilios que vueftra vifita no tenga otro 
?fin, ni pretenfion , que la vrbanidad. 
No quiere Dios tan folo que fe arrime 
, de codo elCauallerQ^ ni tome vna fi lia 
en la tal viíTta,m que afsiíla en ella con 
comodidad ninguna, Eíto fio duda 
guie-
y Leal. 
quiere dczír que la haga tan breue, 
que no aya lugar de inquietarfe 5 para 
que fe mantenga el rcf peto natural de 
íexojáíexo^jde tal fuerte feha de def-
viar laíamiliaridad que apenas fe co-
nozcan los íugetos de vift a, lo qual no 
puede fer^quandolas vifitas fe menu-
dean: Rióme de todos losqueprcfu-
nien de mantener la apacibílidad de 
vn Amorfanto,y honefto en vntrato 
ordinario de mugeres, fin que fe en-
ciendan los furores déla caücupifcen-
cia; Prodigio feria nunca vítto en la 
naturaleza, /los Santos masveterános 
en ¡a praílicade la virtud, y ciiyos ar-
dientes amores para con Dios, baila-
rían para aniquilar en fus pafsioneSjto-
do genero de cariños humanos, fiem-
prehandeíconfiado deí i . San Baliíio nh átrír. 
ce,y de marenor fon capaces de vifitar 
á vna mugerde buenarte , y de buen 
parecer, ün alteración de el fendJo; 
tiene razón, y bafta que ella no fea vn 
raonftruo díforme, pura que el que ia 
yec 
E l Amigo verdaderel 
v ee cada día fe rinda ai cabo á loáet^ 
cantos de fu amor .'Señor, creed me q 
es ¡legar co n Ias eñopas á la lübre;nun-
tji ca cometáis femejantes lances, fin el 
apoyo de preuencíones muy pondera-
das , ycoaanirnodifp«efto pararefif-
tir. Pienfanlosmo^os de vueftra Ge-
rarchia, que lacoqmfta de vna mnger 
hermofa^ de porte,es de grande cre-
díco para el conquiñador; pero fe en-
gansiv.y fi las Vitorias de hombre con 
hombre fon gtoriofas, Jas de hombre 
con muger fiempre fon perjudiciales 
á el vencedor:fon ellas de la mifma ca-
T><hre*it ^ ^ ^ ^ ^ f^^^de^, que apunta 
Séneca,para cuyaconferuacion, otras 
u t t í d t u é Edades fon meneft̂  temple 
de la hermoía es de condición altiua. 
Xt^t"^ y Preft)ínptuofa Jo foberuio^ lo mu-
fis 'ciuifuc" dable fon accideces infalibles de aque-
^ i í Z r l l 0 . l¡a imperfección. Dizen losPhificos, 
oW4>«f. que al Pauon mas hermofo, y mas rico 
de plumas fe le deshaze aquella fobcr-
uia ruedajcon que fe engalana, al pun-i 
toqqe dexacaer los ojos en lo defec-. 
tuo-
t̂ ofa,icon q[ue naturaleza le caft iga k 
vanidad. QaandQ vna muger profi-
guc coa la infolenciajy el orgül!o,cief-
puesde aucr hecho la mas humil Je de 
todas las baxczas Jaltando á fu honef-
tidad, es feñal nianifiefta, que no tiene 
vergüenza , y por lo confíguieate os 
durará poco. El folo recelo de perder 
la honra, le podía ir a la mano para ef-
cuíarla diftribucion de aquel grande 
fecreco ^perdido vna vez elle pu nto. 
Mas valen dos hombres que vno, y os 
quedareis con el goze de la mirad de 
vna dama, y puede íer que Je la qaar-
u parce Je ellajfi ella fuere coda k>co-
trario, que para obferuar lo critico de 
elamorofolenguagejatenga el defti-
notan encadenada por vueftra, que 
no íolo aya perdido el deíeo de fu ii-
bertad; pero la memoria de ella, que 
no tenga mas que vueftra fola volim* 
tad, por regla de todas fus acciones, y 
«elees, que íea la ley que os tiene mas 
nrmeque vna Rocary í íoalment- que 
por vgs muera de am i n menos os d a-
ra-
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rara en tal cafo: porque et menófpre* 
ció, y defpues él odia os la haraFi abo-
rrecer, (i el amor os dio a entrambos 
igual locura, y que luchéisá quien de 
las Jos durará mas el cariño. Veisaqui 
vn riual,algún amigo mouido de zeio, 
va hcrnmnojvn marido que featraue-
faránde pormedio. El primero, con 
chifmes, y embuftes hará loque pu-
diere para diuidiros, y facandoproue-
cho de vueftros e nojos,arrebataros co 
efl:o!adama.El oíro,procurará lo mif-
mo; pero condifinio ChriíítanoVy de 
buen fin. El tercero, por todos medios 
irá eícrudiñando vueílros fecaeros, y 
como incereííado en la fueccísion de 
los mayorazgos, no querrá que fe le 
m a 1 logre la efteritidad de la Boda, por 
deícuido fuyo,la codicia por vna par-
te^ porocra la honra , y el refpetode 
la familia le ponen como Argos,con cíe 
ojos en la cara, parala deftruicion de 
los amores, y del amanee; peroenefte 
vltimo fe remata todo el peligro: por 
que enrre carabinazos^ dagas^trabu-
ca,, 
cara del codo efta felicidad iniagina-
ria dad de poñaladasá ¡adama s á eí 
ga!an vn piftoletazo^ó puedefer que 
cogiéndolos entrambosco vra eñoque, 
los embíe ju ntos a aflar al infierno. SE- Ecdr 9.12 
K O R , eftrañasfort ^ftasyitprias, nía- cJJie*e™* 
yordefatinono podéis intenrar! que e!/^^ 
deíalírconcl!as,y para guardaros del» Z s ^ u m T * 
roay mejorconfejoque elqueelEfpi b i -
ricú Santo os acaba de dar. 
Dizen que las Biooras engendran- rUn.hifl: 
por la boca, y que metiendo el macho Na't̂  
la cabera ery el tragadero de la he ru-
bra,ella íe la corta entre los ardores de 
fu íenfualidad 5 Deídichada, y funefta5FOUC^YX 
copula de animales; pero quantas d e > ^ 05 
eftas heñios viftoen la efpecie de los iratusepo* 
hombres? infinitos decios han perecido 
por íasdefcomunales bocas de rouge-
res, monidas de la violencia de fu paf* 
fion: lascompara Diosá vn fumidero 
profundo, en cu yosabiímoscaeel fo-
geto que efiáenla defgraciade fu Dí-
uinaMageñad,Porconclurjon(feñ^r) 
guardaos deftasCirces: ellas conuier-
P ten 
minus ínci» 
det in €*m* 
teñios hombreseabeft Í3S i mejor fer^ 
que oslleue á otra parce á galantear. 
C A P . X X . 
Del amor kgitimo.y primero del galanteo 
queyntmde lahoda. 
R Efieren losUbros de Cauallerias; que en tiempo de los Amadi-
fés, ciertos influxos deldeftino junta-
uan lasaimas, y las anudauan con los 
indifolubles lazos del amor , fio confia 
deracion del perjuicio ; ni de la vnii-
dad. Vo CauaJIero ándame , llegaua 
cafualmente al CaftiHo, ó Palacio de 
vna Princefa, heredera de algún Rei-
no,ó Eftado grande, a punco fixo para 
facarla de la oprefsion de fu vfurpa-
dor, y conla Vitoria nnlagroía de al-
gún Gigante defcoínunal, la reftable-
cia en fu libertad , y trono. La íeñora 
para agradecer efte beneficióle ofre-, 
cía p^r efpofa del tal Cauallero j y el 
tonco en lugar de aprouecharíe deíba 
^aena fortuna, fe auíencaua m Jeípe-
difíe 
Slríe Í y rehofaiia vo Imperio pata 
oüarQar laley á vnadamade eftasde 
^floxo, ó de eftreila ,q no tenia cofa q 
darle masque amor.Puesagoraosad-
uierto , que en eftas tiempos aquello 
efla fuera de coftutnke: no fe habla ya 
en los matrimonios de eflos amores da 
Horoícopo, que cargan fobre vn trifte 
coragonjcomoel Azor fobre !a Perdiz, 
fin que del míultoíe puedaeícapar; ya 
han caído en que fe me jantes neceda-i 
des > no eran masque inuenciones de 
vnos loquicontos , los quales, á dezir 
verdad^no faltan de diícurfo, para co-
nocer fus errores^ pero fi de animo, y 
de voluntad para librarle de ellos. Sí 
efta razón humera de admitir fe, folos 
los ciegos avrian de enamorar, como 
faltos de ojos,que fon las vnícas armas 
para defenderfe de las violencias del 
Plaoeta,por el conocimíeto de las qua-
lidades, büenas,6malas, de losobje-, 
tos del amor: En fin el que oy vale, no 
participa nada del humor, m de el ca-
pnchojpero pende de la elección: tie-
P 2 ne 
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ne fus principios, fus progrelTcs, y fus 
finesigualmence dirigidos por el dic-
tamen de k razón , y fe burla de ef. 
faseftrellas3 que fo!o páralos Celado-
nes, y Siluandros fon de aiguna pon-
deración. Luego es nrenefter que fe 
proceda con madorez-.á eíia elección^ 
valíeridoos para -ella de-ei coofejo de 
vueftrosatBigos^y deudoSj y íobre co-
do dé los que oshandado la vida por 
todo el decnpo queDiosíc la conferua-
re: puede cada v no ceder á los interef-
íes proprios de fu perfooa; pero no á 
las que tocan e! honor de la familia, 
que nos depoficaroa nueftros padres, 
para en la vida dar buena que ota del 
a los que tienen íaogre con ella, y de-
xarle entero á los que vinieren def-
pue s. Los cafam ientas haze n ,y deftru-
yeoias cafas, luego deuemos efta fa-
tisfacíon á nueftros padres, y á los de l 
mas de nueftro linage, de no tratar de 
v na boda q no (ea de fu aplaufo. Aca-
bada afta elección > condene afpírar al 
fruto della, por el rombo de la honef-
ciJaá: 
E c c l . l ó . t p 
Gr . i t i a Cu ~ 
y Lea!. 
lláaá: porque !o peor que os pue ja ci-
tar es,ciar con v na m * m ^ ^n^s 
ferio fea fácil en cunfentiros fajares 
que el decora no permite, DIZE DIOS y 
a & k r m m s Canta ¿ y haoefta es g r a - ^ p f ^ 
cía de las gracias, 7 que quien la cieoe tuj&. ¡)ti. 
buena haga.caenta de aaerhaüada m- tUr*ta* 
do el bien del mondo. Adaertid quc Pr0ítti8tti 
efteaaaor es m u y diferente de el fen Qjtt inuenit 
iual, y queelincenciuo que os puede 
obligará él,es la virtud , 7 ¡a honra en mt bor^m. 
laperíona que huoiere de fer vucftra 
mxm, á quien eoqoanco alo prinieroi 
procurareis agradar 1 para que quiera 
ferio: creoq-ue-osferá fácil v.pero vna 
-de lascofas que masayudará para ello, 
-es la buena-repotacion. Lasmugeres, 
tanto fe grangean por ¡osoí JuS,conio 
por los ojos; y fien los eftrados defta 
Oúuia, ó!os..deiii:asenqae'ella íehalla-
re Je oye vnafafnacamuo,c]ue os atri-
buya las calidades de muy diícreto, 
apacible^alao^co-rtes.j valiente, y-ge-
nerofo) y,finalmente dig-ooaela voi-
ueríalelUoiadoDi no ês dudable que 
¡El Amigo mrdaiero^ 
fe ínclíüará ateneros voluntad; Pero 
para que fea con mas certeza,y fegu-
rickd, avreisde procurarla fauorablé 
ínterpoíicion de alguna parlona dif-
creea^y capaza/ de elección acertada: 
fiendoafsirque muchas vezesfe ye-
rran los mas importantes negocios por 
ia mengua de quien ios agencia» Lue-
go efta perfonaque tunierela cal foli* 
citada fu cargo, harálosoficiosoecef-
fariosparaellaidelosquales^Jde mas 
importanciaesvnadüertimiento ío li-
cito para con la dama, de vueftros cui* 
dados,y fine^as.que han de íer de me-
dida tan ajuftada , que ni fu falta os 
pueda tachar de defcuidado,nielex-
ceííb de importuno. Tengo por cierto 
que nunca os fu cederá parecer delante 
della, en los defaires vergon^oíos de 
la vinolencia, no lo permitirán vueftra 
buena fangre , ycoftombress pero no 
dcxaré de apuntaros, que aunque en 
efte vil eftado infinitas circunftancias 
bagan á v\\ hombre ridículo, y mere-
cedor de qualquiera deíprecio?con to-
da 
J LeaL é$ 
3<) poáriafer que atribuy eaáalb fa da* 
niaaUccidenteextraordinaFÍodel vi-
n0,y no ala condición natural del no-
uiovíiohizieíTeen elio reparo perjudi-
cial. Pero aquí íe ofrece otro inconuc-
níente>y es,qae defpues de auer el ga-
lán encubierto mucho tiempo alguna 
niala tacha,que le peiaria llegaíle á la 
noticia de la oama # con ef páranla .s y 
propofitode emmendarfedeJla,el vi-
no nodexaráde defcubrirla, y publi-
carla con encarccimiento.NO AY IM- ^ ^ 
. . . A1 Sen.e¡>,$9, 
PERFECCION , ni vicio que el no en- omne -w.-
cienda>ydefcubra: en fobrepuiando \t¿™H%r¡¡tm 
Vna vez la fuerza del vino, queda co- ^ ámgir! 
da faka en claro. En fin el vinolento no 
fol o parece mal álos ojos de (• dama; 
pero en qualquiera otra parte. Guar-
daos de que ella nunca os oiga mor-
murar: porqoe bafta la opinión de ma* 
la lengua entre las mugeres , para íer* 
lesab jminable#Alcontraria,fed prop* 
to» y aniniufoeorenír las pendencias 
de ¡as que vieredes vlcrajar injufta-
Diente en prcíencia;ó en auíenc¡a>yeq 
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garáiijy poníiraaá vuefti o lado todos 
los'.-hombres de- bien-,: y eííimados de 
la Cortes y ademas dertoccníeguireis 
la loa de aquel íexo, el qual nuncaala^ 
ba,nidefalabaconoitíderacioi)5 pero 
iofeoriblemeote todo efle dilcurfo íe 
emplea eola país iondcamor, y leoic 
iva oluidando que hablamos de bo! 
dasjafsi profirámosla materia» 
CAP.XXL 1: 
Delamor conjugd^ltimo fin de lós afec-
tos legítimos* 
Ste punto es difícil de tratar: por-
que li de vna parte os por, go en 
ei í í^no cíe cita prudencía5y feuendad 
rnagiftra^queierequiere en vn padre 
de familia, podra íer que os tengan por 
prolixo 1 y groffero,y por otra, fios 
detengo dentro de los limites de la ga-
lantería! y agaííajosordinanos de vn 
mimóte quando enamora^tendreis pe-* 
liare dediuertirosmuy mal. Veamos 
lo 
Ib <pt ^izt V^nio, ptcdkanéo las a!a-
kar^as de Trajano ei mejur de ios 
j:mpera lores: podrá fer que en ellos fe 
nosofrezcaalgo fobre la materia que 
fe erara: MVCHOS 1LVSTRES fuge- M ^ f i : 
cos(dizc efte Orador) Faltaron á fu de- [ ^ ^ J f 
coro ó jco caíarfe tncoofideradamcn-
t«,y fin pedir confejo, ó por Mema-
liada paciencia eo quedarle co fos no- retenta ' 
Días í y aísi la infamia » y el oprobrio¡Íl*¡%s;Ílés 
donícftico,paílandoá vergongofaspu domejtíca, 
blícidades, de tal maneralos enuilecia tflmu*®* * 
cnlacoauin eftimacionjquelafola fa- *c 
madeler manilos para poco, íes qai-
Yentur hoc 
taua los primeros lugares eo la Repü - e^bJ¡t)t. 
blica. mi/tare* e« 
Vemos, ó Emperador excelfo, to- í€nt* 
daslas poteftades? y grandezas de la 
tierra rendidas á cus pies. Escu bene-
plácito el diftnbuidor de las fortunas, 
eres arbitro de las Monarquías: tu dli-
pones con plena facultad de las ven-
gandas,y fracaíos de la guerra, y qua- jyd. sihi. 
do quieres franqueas la dulcur^ y la i^ecus^ 
maufedumbresiCON TODO no ef* ^v. 
Q timo 
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timo yo por la menor de tos glorías el 
abfolüto imperioq t eadqa inó tu pru-
dencia fobre las voluntades de aque-
mitélem IU fabía P r ince í a^ue te dio el Qelo 
V^uU0*!' Por ^ V 0 ^ * LA MODJBRACiON que 
quám pare* pareceen codas fus acciones Ja repog* 
lT*m%~ nanciaalfaufto,^ á laconfufion de los 
Ushcef* . cortejos, y laniodeiliaene! andar ? y 
en qualquíera otra cofa, SON OBRAS 
í f t f o p t tuyas,0 Cefar, A T I SOLO fe deue la 
qm h * im. gloria de aquellabaená inílitaciom en 
% i*üitlit%nz " t i f tu eres quien le enfcno^ue la ma-
T M O H [ M . yor gloria de la muser esfaber recular 
%Urs¿! iusmcencoscon el íentirde fu el polo. 
Algunoseft raña raoque ía loadec enec 
vna buena muger pueda fer cofa de 
Panegírico ; pero á mi no me haze no-
uedad: noay muger en el piundoqoc 
refiftaála fybordinactotvquc preícriue 
el Cielo, y lanaturaleza^c n quece nga 
vniuandojperofi fe veee nlafada coa 
vn caaíortc tonto J y de malas mañas, 
VJ)amigo pérfido, yden>a!a ley, va 
períeguidorirracional, y bárbaro, no 
^ ^sadmireiSi fj íacadicre ú yugo del 
pri-
j L t a l é £ 
primcroiarmare vnacontraburlaal fe-
gando, y fe defendiere de los infulcos 
¿feJcercero con iodo el entendimien-
to , y !a lengón; Pocas fon las mugeres 
que no fe firuen de fus ventajas 5 quaai 
do fe les ofrece U ocafion. Sifois timí-
ck>>y ñoxo,quc razón ay de que os te* 
nian,fi galanteáis en otra parre, y que 
acometan á vueftra dama con afpere-
T&fl aun con pefadumbres injuriofase 
Tan recib'dacfta la im puoidad en eftc 
cafo, que icio no íe os admitirá la que-
xa; fi (oís tangroííero como Diome-
des,que á la propria Venus no le per-
donaba las cuchilladas 3 queréis íe os ¿Wf'+X 
Jotra ta de! cortes eítremo, particu lar- r» cauebh; 
mece fi os falca caufa.y razon.GVAR- ^ 
DAOS defto , y tened entendido que nhuiia.fid 
ella noesvuertraefclaua, fino vueftra 
efpofa, y con cfto fe entiende otra mif- <¡f<* 
ma perfona vueftra, San Ambrollo 
quiere QVE SE ALLANE lamoger á iih.i.ef¡ 
los decretos del marido 3 pero no que ad£CGl-
obedezca como criada 1 honra es para 
cliaelíajetarfeá íu Jireccion^pcro m 
O í A 
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a que la corrija: laque merece que la 
riñan es indigna de la calidad de cfpo-
fa,infeparable del amor, y de lavene-
M u i k f w- ración.La prudencia, y la diferecion, 
Vmn^n*\*t íon partes neceíTarias en el mauimo-
regmdémje nio> los que labran en filigrana, en vi-
prcbtAt non , . * < - i i i 
coccendam cKios, y alhaique han de tener mucha imdigm cji qoicnta con la labor, y muy ñrme la 
cotudo ¡v* * j í r 
dignaefii*r {nano, pues en el mundo no aycofa 
nías delicada que el efpintu de la mu-
gen es menefterque el marido(que es 
el obrero de effa labor > como acaba 
Pliniode dezirnos) viua adoertidoen 
fu fabrrca.mtre muy bien por donde la 
toma para no quebrarla; pero cogida 
vna vez , coouiene tenerla firme fin 
temblar 5 Cus refolucioneshan de fer 
ímmouibles: de otra manera ella es 
materia reívaíaJiza , y fe le huirá de la 
mano. Entodaseftas partes fe pinta el 
amor ciego,menos que en ¡os cafarme-
fos,dondeha menefter fumaperfpica-
cidadde^iftainteleAual: porq quien 
nolatuuiere masque medianameofc 
buena ? caerá On duda en vno de dos 
vi: 
viciofifiísimos eftrenidS, dé íér m j y 
j^al marido,ad[emafia(iaíiiente bue-
no. Las exceíiuas floxeda Jes deí lejc 
traerán lindada el am m a mq ui eco, co 
mucha mengua de fu eftimacion , f-
confequeoaa,degraadifsntiodaño pa 
ra ella» no ame adornas que la aucori-
daddevnroarido, ovoa virtud coa-
firmada,que puedan reprimir la con-
dición de vna mugerjficl vno^y el acra 
falta» /que lasincÜnacionesdel fuge-
ro no fean muy buenas, formara fas 
defignios fiaenipacho: y (¡ellos leía-
lenbien,y co n i mp u ni da J , ve is aquí el 
vicio fancificado. En fu opinión le pa-
rece al enfermo que todo lo que beae, 
y corne en prefencia del medico,. no 
le puede fer de daño , y con efto j a 
no pecará con modo > fino con cemeri-
dad , y al cabo efte pobre marido ha-
Hará,que él mifmo fe auia procura-
do el martirio de lo que le deuia fer 
de confuelo, y de quietud. La mala 
condición del otro no fe ra menos da-
í^fa para el bu en goiiiera o d e qa e tra -
ía-
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tamos. Como queréisqac vna muge? 
na fe defefpere en poder de v n m á m 
do,ciiybsafe(ftos fon rabias, y furores 
frenéticos t el femblanee vna feueri-
dad groíferaíy feroz, las remezas j y 
agrado pihuelas engaño fas % las paia-
bras dichos afreneofosjos penfamiea-
eos recelos s y fof pechas abominables» 
losdifignios e-ílragos, y muertes ale-, 
uofasj finalmence que todo (eahorri-
bilHladesenefteíogetodefigualíy an-
tojadizo , al qual de h miíoía fuerte 
que ai otro que acabamos de dezir, 
falta la claridad de los ojos delenten-
dirnienco para diterenciar lasiíufiones 
de la realidad, SEN O R^ruego á Dios 
que os tenga preucnidos todos los guí-
eos $ y confuelos imniagioabies para 
quando toméis aquel eíladojperofi fe 
tro.if»14 quifiereailegorarmaselacierto,fuer-
D o m u * , ^ ra es depender de la mano á quien to-
f m k f ^ e n - carepartirlas buenas mugeres. LAS 
u b ^ D * . GASASJ^OSSESSÍONES, Y RIQVE-
" T p r T Z ZAS P R O C E D E N DE. LOS PA-
x o r t n t M s . o n g s j ABVELOS; pero la de quien 
tía-
j L t a l ^4 
tráfamos no es herencia , fino v na oa-
di^deDios, que de padrea hijcfuc-
cefsíoamente íe ha de pedir. Efpero 
(jueos repartirá fu Diuina MageftaJ 
roa de las mejores; y fi acafo para pro-
baros peraiue que alguna vez no ef-
teiscati fitios,toniad entrambos eí ex-
pidience que dio E L ESPIRITA SAN-
TO ádoscafados^escldelaoracicn, % * [ Z Í D , 
J os embiará fm duda Angel para ^ 
Ymros,y darosfu fancapaz.Noayco- ^ e V Z ' Z 
fa de razón, y de vtiiídad paranuef- t l U ^ t 
tcásaimasvque la oración ferúorofa m ^ f i ^ Z 
alcaocc de Dioss hablemos de otro p u - ^ h u d , 
toda CCOílOOlia*. recita» 
C A P . X X I I . 
Utlregimiento de los criadas' 
de cafa. 
DTxo vn Philofopho de losaos güos . que no ay cofa de mas 
antacb, roas inútil eo cafa,y peor, qüe 
« l ie ruo .Oí ro (pero no tan injarioía-
«ieme habkn4odcllos)confieíía que 
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fonncceflarios;pereque noesbazíen-
da de gufto. Los Lacedemonios anti-
$ ^ 1 % ^ guos^afandocon muger pequeña J fe 
Nihile} difculpaDan, aunque groíleramerue^ 
hs^que con que de vna cofa mala, pero necef-
i* îbus far¡a 5 lo menos era lo mejor.Aplique-
r Í T f X ^ rnos todos ellos adagios á los criados 
f f j e j s t ^ del tiempo; y pucíto que fon rneneí-
JusVec t f* ter»y que vucílro diado, y calidad na, 
riapofjejsio, permitirán que palléis con vn criado 
í V J r ilt' íolo, valeos defte coníejo pat a que os 
i firuais de los menos que fe pudiere: 
ella es vna poffefskm de eípecie^oda 
contraria á los dernasbienesde fortu-
na, en cu ya abo ndaocia íc difine la .ri-
queza i y íüsfelicidades, loqualnofc 
halla en efta^uyonumerojy cantidad 
crecidadeftruye lasfamilias, d e m á s 
de vna infinidad de defordenes, y dif-
gyftoSj es vna gente que no dexa de 
íerde fumo enfado , quando fon mu-
chos.'porque fi fon délos bucnoSjaun-
que osfiruan con celo,y ley, el cariño, 
y la emulación harán que os afsifia á 
cada patío y na tropa dellos, fi n que os 
de-
y Leal, 
deíeb libertad para nada ¡ y en lagar 
d^feruiroscon masdiÜgencia, y ve-
lodclatios íeráo de embarag:0-.:íqoe::fi • 
osdicre gDÍlode fauorecer a sístino 
nías queaorro> no os quedará liber-
ta! paraellojíiDoesconia peníicnde 
q ue í e os ai e íitr en los oienos ^ aiidos;, 
que con Y O feoibíante iiiekncai¡cef y 
feuero feos poodráa íiempre delan* 
te, haíia copar con y na ocafion opor* 
tu ni á reprefencaros fu femiíiiierita; 
SÍ falis ala calle, y reís al cercado r o r ^ 
deadode vn enjambre de pages,y la-
cayos , los quaies defpues de aueros 
perfeguido todo el dia , fín perdona-
ros voa (ola vifua de guílo * con tal 
impunidad, que no íulo oííarejsdef-
pedirlos por nodar ocafioi) á fus da» 
nadasimaginaciones.de concebir > ó 
fofpechar alguna quimera perjodi-
cial, osboluerán áVueftra caía t fui 
aueros perdido de virta 5 efto íe ea-
tiende (como acabo de dezir) ñ Ion 
de losbueaos: que losdew^s, fiada 
caJavnoealaafsiftenciade íascom* 
Él Amigénjtrdédero] 
pañeros , las mas vezes os dexiraS 
folo. En fin, no ay dueño de muchos 
criados, que no fe quexe fiempre de 
que le firueo mal, y noio eftrañojpor* ^ 
que toda fuperfluidad íiendo vicioía 
en la naturaleza f la qual no íubllfte 
mas que en el orden muy regular! 
ella las aborrece poríncopatibiíidad. 
Eñe orden mifmoeselalmade lasfa-
tnilias, y es impofsible fe parar le de 
ellas fin hazerlas perecer, fiendo vn 
^ Jndiuiduo femejante al del cuerpo, y 
' del alma ¿ que no fe puede diuidir fin 
diíTolucion del fugeco ^ luego quité-
mosle codo lo que fe le puede opo-j 
ne^oembara^arlc^ para que no ten-
ga genero de difeulpa l no le demos 
nías criados! gouernar de los que el 
pidiere , que ün duda acertará con el 
numero. 
Los criados tendrían mucha razón 
de quexacontramufidefde luego no 
m u dalle yo la platica en fu fau or, ex -
plicandome fobre la materia, que me 
¿a obligado a declararme algo rigul 
ro-
r Le di» 
fofo cofi ellos. Afsi feíiontodo lo que 
os tengo dicho no ha fido con inten-
ción de defacreditar en vuefba opi-
nión la eípecíe de los criados: porque 
no feria jufto, j muchos Autores bue-
nos fe me opondrían á tal fentir. SE-
ííECA en particular, que refutando 
el adagio de que los criados fon otros rí~ -Ji 
raptosenemigos,dize,QVE VER-h*hem*i 
DADERA MENTE no fon enemigos, 
fino que muchas vezes hazemos de 
nuefira parce lo que podemos para 
que lo íea n $ en fin no pecan en la cali^ 
dadjfinoen la quancidad. 
c Acabo de hazeros la demonftra-
¿ion de quancas defeomodidades ella 
traeconíigo, con quecfpcpo deaüet 
ros pcrfüádido los menos, y ello íai 
pucfl:o,otrolenguagevoyágaruar. ^ 
El Efpiriru Santo pronuncia en fa* Proui iY.* 
uotdcioscriado^que el fieruo fabio 
iCQoreara alus hijos de cafa que fue*- fi-i 
ren tontos, y que las perfonas de libre * 
condición feruirán al fieruo^ bien en- Mtcief2 ,n 
cendido,y prudenie.Ciertoquealgü* s<ruo fi».. 
| ^ E l Amigo verdadero, 
nosaf , cu^a inñma fuerce ios Ka re^ 
ducida á Ierüirnos,y ñ eí progreíTode 
las cofas aa juuielle regalar, y orde-
nadameme , y que Dios cxecucaíTc 
fus acuerdas coo ngor, quizás fe era* 
cama las faerees. 
E ^ 7 fe*. , Séneca di^e, Q J E .NVESTROS 
fiEaVOS {™ hombres^quiereque 
mjmitjmh i^srengariio's porIiumildes.amigos, 
TjfirvT y p a r a d a s m a s q ie pr>r cíciauos; 
%ZilÍ7V ^a^a^e'cluefi ccmUderaiíemos la m-
mki^femi ^^erenc,a con que encadastie.í pos 
^ r J í f i Z nQ*pue'le£raear í a ^ t ^ ' a i d a v o a s ) 
gitMcm t* y a tosorras:! con n í a s razon aos cen-
^ T ^ C ^ ^ ^ P ^ ' ^ c o m p a ñ e r o s ^ i a e por 
tevefmm« losaueaos. Piiedeierque eilosanti-
•guos varones, defalu mbradosen íiia-
. íers^ de la Vé^ie perfuadieilen ,.qpe k 
p.rouidencia.-jríabiduna ereraa, de? 
Xanda cal vex deponer de nueílros 
iiaiTOiiencosik-miíniaforta-oa, que 
: CuadluScemaJogarde .Deíd^ lyco-
* #H' ^ ^ e ^ d o defpqesiquaerraaaencfta 
y t , £ > w •daV ibaciacbucluc á rripuiar las pía:-
' r*%Qm qu e arguaa.vez^ontece oue 
:" " el 
y Leal. ¿y 
el pleiíeyollega a fer gran feñor, y el 
feñará pobre,y humilde eftado. 
Cuenta Laercio.qae iDioEénes def- i * * ! ' 
pues de auerle caucuiado las eoemí- ™*™^tmt> 
gas t en cierta ocafion pafso con otros- t Z ^ J í : 
elclauos en almoneda 5 y autendole "eilu 
aJueftida fu dueño q le faeíTe muy C Í I Í 
obediente,efte Phtlofophojquenoera C€t. hSram* 
iiadachanccro^eípoodíOiqüelo miP S / f / * 
mo feria hazer íubír los nos cuefla^.p/?í7#-
arriba, y que fi algún enfermoauien-r?. ** ^ 
do comprada vn efclauo, que fuelle 
buen medico» fe redada a obedecer-r/^. N , U Í 
leen cofas deía falud , eco muchara* J!]mi^*i 
zon mas, era prcciloque vn amo en- perare. 
ícrmo de emcndiaitenro efcuchaíTe 
I ¥n efclauo labío,y buen Phdofophos 
y íobre.efto inforoiaDdofe el d ñ é n é ErfAS 
-defus habihdades.sé muy bíeo, r e f - ^ ^ 
pondío el efclauo^mandar á los hom f ^didio" 
bres Je libre COnd,cíon. Séneca e í c r ^ ^ : " 
ÜS 
d 
ü i^ndo i lu amigo LDCÍIÍO. djícurre T i f 
n>arauillo!a,i!CíKe fob»e la materia. * & ^ / ° « 
LA fcP^TüLA.radataafamo!a,','0.í*Bíf'' 
gue b.en uierecicra queia rertiieííe «»'''t«'V. 
£1 Amifoverclacíerd* 
mos aquí palabra par palabra; mis 
para abreuíar, icio os daré eftos dos 
renglones que leáis. M V C H O T E 
ENGAÑASE tu crees que yo tenga 
en menos eftimacion á algu nos por el 
baxo eftado eo que meíi-aen i no ha* 
go yocaío de fus oficios , ni por ellos 
íesjuzgo,fino por fuscoftumbres.Ef-
casqualquiera íe las puede dar 5 pero 
toca á la fortn na el diftribuir las Dig-
nidades , en Jugar de defpreciar, y 
maltratar á vn hombre,poríervuef-
troenadoje avriades de emplear en 
oficios de mas graduaGton^onforme 
a fus meritosres vna cofa en queaueis 
de mirar mucho , y de aplicar vuef-
tros criados á las funciones que fue-
ren de fu capacidad , fin diftincioti 
ninguna de qualidades : Y aunque pa-
rezca encarecimiento , fi tenéis va 
mayordomo mas a propofito para 
mogo de cauallos^que para gouernar 
vucñrafamilia, y al contrario r n pa-
lafrenero merecedor de aquel oficio, 
no digo yo q conuengaembiar aquel 
á 
wL€4l. ¿ g 
áláíáuallcrígajpero fi que á elle le ía-
qceis della para encargarle vueftra 
faniílía en logar del otro, deípoes da 
auerle fatisfecho de fu falario, y eftí-
/oadole con cortefia el aueros afsiír 
tido. 
Enrefolacíomnanca hagáis repar-
timiento de los oficios de vueftra ca* 
ía,fioo def pues de auer mu y bie n re -
conocido los calemos > y capacidad 
de los fugetos que os firuen en ella. 
Vn Philofopho de ios antiguos * es de 
parecerQV E S E H A G A C O N f t T f l ^ 
ELLOS^comocon las partes fingula- ^uLl > 
res del cuerpo que firue, cada v m á ^ , 
füavfosparticulares^fegun fu apisca- *d diud 
cionjy capacidad. Imitad en efto á la 
máxima déla familia mas bien con-
certada de codas las del mundo , ta 
F«deotifsima,erudiu íobre manera, 
y Santa Compañia de íefus 5 nadie 
crea que el que fuere padre de aqoe-
ilagra»de,y copio fafaorilia repartirá 
lusoficios^fino muy atinadamente^ fi 
le trata de proucer algún Redtoraco 
de 
El Amigó vtriédtrúl 
d | . Colegio s no | y duda que con toda 
a c e n cioo fe p re fe nráeíhij a3ó herma* 
na del gran íeíior, a! queitiere pleiie* 
yo>fi tuuieremásniei i tos , y capad-
s a n s im< dencia^oíahr de la Religión, 
TJlii Uus . Deípues .de auer bien ordenada 
tii > & in rueílrafaanlia»::tamoen la cantidad? 
g | ^ c ^ c o m o eok calidad de b s íogecos , | 
mn y^mú- es lacofa a qnei í iasícha de atender, 
»!pfTfof eligiéndolos fiemptc del .gremio de 
fi^ jaqta- lasperfonasdotadas de v i r t u d ^ pie-
*n¡VJqm\ dad conocida, tratad de aueros con 
buniqutna- Q \ \ O S ¿ Q mmci'® Qnc les obliEocís á 
quereros,masqueaiermrosmen.bie-
C A J / J f s ; f l pr? nos ha venido nueftro Senect á 
prepofico, qoando fe ha ofrecido el 
p n T L m í daros vn confejo de importancia pa* 
nüws uhe: ra liazerosle mas autorizado , y de 
h í r ' X ' Z niayor ponderación.Veislc^aqui^que 
mxctpijs as da ppr precepto el tratar a v ueftros 
h h q l l l ^ r A criados con blandura,y íuauidad. YA 
diL 'uoíl' ( iVE £S COSA de alabar, dize el 
^VihiVrl Sabio, imperarálosefelaaoscon mo-
iltfi^/Jd ^ ^ \ o n , y conílderar no lo que la 
tutdul ( im-
; Leal. 
¡mp5ní(Jacl permite que hagamos 
fufrira ella tí ifte gente, {Icioloqoeb 
Wancía, y clenienceclc vn buen natu-
ral haze que faqueaios deía eaoriiie-
rio, en buena ¡ofticia, y benignidad: ve Ug: 
con qoaora mas razón eftaoios obii« ^ f l f t e ^ 
gados á no vfar mal de nueftra fape^m^orw* 
riohdad con los que nos firuen, na en ^ l u 
calidad de efclauos, fino de perfonas centumtu* 
libres, y de condición honrada , en -^T/^Xv 
quienesno tenemos nías poder de el »»»^ i»»-
que,reípe(fto de nueürafangre , ó de ¡ g ' ^ t m 
alguna dignidad oías eminente nos 
adquiere fobre fus animas humildes, ' qm^ tmZ 
y rendidos á la íobordinacion mero- ^¿;^.^fí^ 
ducida en el oiundo en virtud de ía *lnfMii¡** 
opinión algunas vezes, mas que por 
fuerza de la razón , gente en efeéta4 
cuya íola tócela nos encomienda el 
deftioo, y noladilpolicionde fu fer- imtíri* /*• 
mdumbrcnidefu libertad. PRÜHl fi^^ZÍ 
BE PLATON,quelesbagainjuna^ft^^fiC 
alguna, y manda que con mas a c e í i - S l ^ P 
cion íe mire en ello , que fi fuellen>|V^Í/5/^ 
naeftros iguales, añadiendo que e l f ^ / i ^ ' 
S ma- " 
$ E l Amigo verdadero^ 
h i i f o r indicio, que haga conocer los 
que profeíían amar verdaderameti-
se,y-fia disfraz á la juíbcia^ y aborre-
cer la iniquidades verlos clemente^ 
y benignos para con los que depeni 
dendefuscaftigoss y conclaye, que 
" á cftos hemos de tener por los mas 
•adornados de-virtud. Elle Philofo-i 
pho ajunjiablauide tos eíclatios, cotí 
que mas concuerda fu femencia con 
*4d ceUnt efte nueftro aiTumpro. SAN GERO-
Familhm N I M O confirma efte precepto de 
tuamtté re» r . . , . 1 * 1 
^,6r^9»-íua.oiaaa para cocí tos criados 5 con t u 
*tr7n?íT* confejofamofD,y elegante. PROCV-
ghtuorum* RA»dize elSanto 4 vnadeuocd faya, 
ttT^tt*'1 parecer fiempreen el gouieioodetu 
Tdis¿q*i. familia^mas iTi^drerqüe fe ñor a de tus 
^ ^ f ^ ' c m i ú S t f q u c m benignidad, y cié* 
fusm ftue' mcmmm&sqmym condiaoo afpe* 
tZn^Jm.ra» Y feuera.te conliga fu refpeio , f 
veoerácíoíi,. Los que osfiruiercnpor 
fuergadecarmo, os aísíftiraa dobla* 
fio» íobminiÜTaodoos.iascomodida' 
de-s.,paraelcuerpos ? el gufto? y corr 
^entoparacki í í ía jco íano a y de mas 
y Leal: 1 ! ^ fáf 
agradó para vn amo ^ ef qííal la tiene 
bíeci pueitíij que el veríc bien quifto. 
¿e fu senadas; y a u o e a c í l o no íe:c¿-3 
fracodoel bien que ciello refoka 5 an-
tes la prouideom que-̂ obra í k m p r e 
en las eoceoclimientos bien templa» 
dos le deue hazer efperar víilídadeSj 
que fegun las ocafiones paedeo fer de 
inocha-confideraciofi. A C A B A SE* 
NECá demfjnuatnos? quelafortuoa 
teniendo igual imperio íobre vos, y 
vaeílro criado , puede cao facilidad 
fcaaeros mudar reciprocamente de 
eftacío?y porloconfiguientc preciph 
taróse o defgraciás que os pongan en 
Janees de auerle menefter. Veis aquí 
la prueua que he facado de vn buen 
Autor. VoaCiudadde Africa, eflaiíi v ^ f f 2 , 
dofitíadade lo5Ronianos,y cerca de tainJ*?.i% 
perderfe, dos e ídauosde vna feñora 4df*mt*¿ 
vezinadella , en reconocimiento del 
bien que auiaa recibido de fu ania,hi'( 
zierun vna hazaña digna de adornar 
para fiempre á las h i f toms: e! cafo 
fue , que pafíaron á loseneoiigos, y. 
S1 amen-
JBt A migo verdadero) 
auiendo aííentado plaga en fus tro* 
pas, con pretexto de no poder mas 
tolerar los rigores de fu efclauicud,/ 
del defeo de tomar fu venganza dc^ 
baxo delfauor de fu próxima víélo* 
ría, focedlo que auiendok perdidola 
plaga.algaoosdiasdefpues poraílalh 
tOjyeftosdoshomhresentrado délos 
primeros en ella, faetón cua toda di* 
ligencia á la cafa de fu ama ; y aoien* 
dolacogido por fu parte de la prell'a, 
h paliaron en fabo por ta bulla de los 
dcfpojadores, diziendo á todos que 
ivan á hazerlc pagar con la vida > y 
•afrenta rodo el mal que auian padeci-
do en fu poder. Conefta treta auiedé 
confeguido ellos dos leales, el medio 
de faltiaria de la videncia mili tar , la 
íuuíeron'efcoodidaen vn retiro defe 
1 ukdo .t hafla que lafüría de losveflíí 
cedores , auieodoíc trocado en la 
Dianfedonibre s y vrbanidad Rema* 
t)a,labciIuieronáfy cafaf defpues de 
auerleconferuada la honra, y la vi-
áñ)f volantanameotefepiifierciien 
r ^ w ' ' ' $ r * fu 
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fuferüidunibre,cuyafaenígn!dlaíl!os • 
auia obligado á vna acción can lucida, 
y ge neroía. Efte exem piar os ax ra de 
perfuadir á que feaisfien)precíeme-
tcsY moderado con v ueftros criados? 
perofi obferuais efta máxima en ma-
teria de! r igor , también fera precifo 
ríeis dejamifoiatempían^a en vucí-
trosfauorcs,/ agaííajos.Tracareis de 
íer benigno, y clemente 5 como duc-
ño>ynocomocompañero* En fin el 
medio verdadero para confeguir ef-
lagrauedad magiftralqoe tiene la fa-
milia en cintura, y oshadcgrangear 
fu veneración, es poner vueftra pro-
prm vída en cobro de todo valdon , y 
calumnia, loqualnofoíamenre ávos 
^ifmo f os ferá de vtilidad;pero í am-
bleo a y aeftros criados* Vn cómico phnomt ÍB 
fenteíicia fobre efte participar * tan excef a¡>. 
atinadamente como pudiera hazer s ¡ ; ^ 6 e P 
VnPHlLOSOPHO,DlZlENDO> que í*™o herus 
es malo íeruir á vn fugeto de mala "J^Z 
vida; porque es difícil que el criada ^ « ¿ « ^ 
dexe de cohtribarríus 4iíigecias para ^ I h T * 
el 
E l Am igú verdadero*, 
el pecado de fu nmo.Bsvnagr adefc 
Hcidad feroir m vnaca ía donde h 
virtud del dueño mantiene el orden, 
la vnion, y la paz; y oírodize que ¡a 
alegría, y el gozo entretiene íuf-
tenta la vida del criado. Lo cierco es, 
que no ay cofa que tnas Poniente la 
alegría , y el concento ea vna cafa, 
que ver generalmente platicar en c!la 
obrasde virtadjyes de la que reí pía-
deceenel padre de familia,que coavo 
Shden vnaantorcha>delaqual te eocie-
de otraslazes, fus criados han deioíp 
mar laquehanmeoefter. 
C J P . X I I L 
D-e lé huerta admim§racion di los bienes 
temporaleŝ  
PAííemos al tercero punto de la económica dbioefHca, qoeesla 
rtMZTs materia de hazienda^aufa mas pr in-
adjatrimo* cipal^y mas ordiftaria de las plagas^ 
' X U M Í miferias humanas. Elle es el de mas 
iim svá' imporiancia: ..porque^ fed mas fabio 
que 
m ̂  m 
y Leal, y ¿ 
^ücSocrates, y Platon^laticad no ío • , f 
lo los documentos apuntados; pero 
losdeqaantos Eftoycos ha criado!a 
^ í iguedad; ii -no tenéis hatknda.UQ 
raldreisen el mundo para nada. Sin 
embargoeftoíedeuedirtinguir: por-
que fi oace ¥00 pobre^dque el que íe 
guia de dexar házienda no le dexa 
mas que las reliquas, ó deftrofos de * 
dia,muchas vezeses de mas deíco-
modidad que. vna pobreza cüplida, 
ycftoílnque fea culpa fu ya. La v iv " 
tud,el valor,!a fabiduria, y las letras 
U podran leuanrar á v na fortuna nue-
uaspero fi al contrario g con ferPhilo-
fopbofamofojcoda fu fcienciasaoieü-
dole cogidorico^no lehaenfeñado el 
modo para proíeguír en ferio, haga -
a m m que no fabe nada: ya pafsó el 
tiempo.en que eftosPhilafophosan- -
<W¡ciías delaancignedad .datianlet 
yesatoda la Republicareftos fugecos -
cor>fir^adoseo íabidana na íe mmú^ 
pabreaai nvdc ios accidentes^ . 
5r|e^s la carrupcela, y los viaoss no 
£ l jAmifo verdadero. 
fu ce de lo nnfmo á ios íabios pobres 
del tiempo preíente. La oecefsidad, 
que es la verdadera FORZOSA , dif-
pone de fuíabiduna comoqiuercjde 
Sücrar, ¿f. yp hombre de mucha erodicionjiarl 
f^mlnlji. vn mal Poeta, vn ofrecedor de epi* 
*iomint if$~. gramas i vnconfi Jcnce de amares^ 
hhJmhu vnadolador, vnembuftero?yn mo-
%icfth/n*~ nedero,finalmeute vn'vioidor dein? 
mtefefcje uenciones, nofiecido dudable^quela 
f/̂  , ntque (ayc|ur¡a que no puede fer caual fin 
tffé (cien • * . * r . 
«ti* itünu- iabuenaeconcmia^ ie desluce en vn 
¡cl^uTai íugeto empobrecido, no (ola por el 
m&s xmfu: defperdido de fu hacienda, fino por 
«eí po[sínt> auerledeícuidadocn lubuenaadmi-
dom*s oiftracion: puesla tal admtniílracioa 
dinnteb&tur r . 1 . * t 
idem, qitod es vna [ciencia, coya dihnicioncs la-
faetéitares feer amplificar la cafa , ó á lo menos 
atitAfes m. cooleruarla en loíer, Ettacaia ngm-
'Zfidwd ficaia hacienda vía hazienda codo lo 
cm âmtd que es vtiís y i a vtilidad confifte ea 
Ttiu J™*i* í^ber vfar bien de las cofas, V EíS 
ytro yúu 4QVÍ la mayor faencia de todas, 
hlmm^m* coya fundafiieotaU y primera lición 
btifcumqvf, |.|a de íc rque en laadminiftración de 
¡vira, l& 
principal cuidado del duc-
fio Jea que no lleguen losgaftosá mas 
délo que importare fu red ir o ano al. 
Freueníos para padecer en el regi-
é m déla vueftravn continuo dcfaf-: 
foísiego de qoatra, ó cinco demoñucn 
/os.cuya tema vniuerfal es el deíperdí 
cio,y la prodigalidad; fi no losexcluis 
toral meo se de vuefíro dtfctirío,os fe-
rá impofsible echarlos de vos, fino 
con grandifsima violencia, y defpues ^ ^ v f f 
que csayan hecho mal , Diososlibre mi}\** * d l ^ 
losquales procuraránperuertiros, in-ca htc if* 
quietarán vueftras ideas % rnas cúúifilZnZm, 
vna belfa lie na de doblones, y y na ba- ne*mVe**** 
raxa,o tres dados en la mano5 otro le ^¿^¿b*! 
os aparecerá figuiendo vna manada 
de ochentajó cien perros, y ios mon-
teros que fueren neceíTarios, períua-
áierídoos que vueftro punto 00 per-5 
totte que cacéis vn venado con me* 
^osvarahundajy rü¡do;otro os lieua* 
rá a vnacaualieriza llena de cauallos 
«ermofos de rúa, y muy regalados; 
pero delicados,y de pocas obras.y o l 
hará tener en poco vna docena de 
hmnos-roefees de campo, qneosftr-
üe o e a todas •ocafioffe Staproti oc hada-
• Hienie?y coocomodidad^ otro av a 
que:os licué a 'tna galena "don de bs 
Raphaeles, y los Ticianos os haría 
détpjcciar con mucha c- fta los buc* 
nos Pintores del País 5 cuyas piezas 
adornan^uertfo qoanacao baitante 
• e;'. - ''oÜentacioo^.otra-o-S'-tníriidycirá-en. 
vnosPaIacios>y jardmes Reales para 
daros la-gaoa,de Jabrar otros leme-: 
jantes, íln coníl Jerar qce paradlo os 
, : faltaran los medios»y que los cimien-
tos folos os avrán deftruidoantes de 
facaríaobra al aire. Las alhajas, los 
fcatiqo.eces>if feftioes $ y ..todo lo que 
componealprodiga t .emplearán ios 
fierras yniuerfales para percorbaros 
' c» el elludiode la frugalidad, y par-
fimo ata, tjue es vna de las virtudes 
<fj oy mas hemos-meíicllen Veamos 
por vida vueftra loque áxzcn losbue-, 
8os-áutore3- fobre-. cfta propoOcíon: 
X ha fía 
Ha'TO agorarto-os k&dkhó hsdá que ' 
no-áf a íalidb deía biiüiTgaftof- ybae? 
•^faEao-.j'proíiga'inDS toque queda 
detexodeiapafa defiiaororidacl. • 
luoeiiai > ju íbmente eftraña que q Z ' ^ l l ' 
v n ra h urce rigŝ  a ni oí a d e lie « ar a! ga aaifm9S *** 
t m no íolo vn boiiíiUbb pero^todacl Z T ^ Í Z 
arca i yi Je ver ¥0-pobre criado 1500 ^ ^ ^ ¡ m 
biei^msJuega ie guarda kefpadaj tJ*l™J£ 
Tmmmvio de rodocoracon, y teoi- ^ /*íli^r 
blando ae i* amaneras, iavna de frío q«**t*dU? 
por Jelnudo f ía otra de miedo.que ^ ¡ ¡ t ^ 
vína p hca-en con era leqaiteíu raaon» ^mi^o, 
Qpor.l. a^oos íc la fui penda hafta q 
k(oreuna (que cal vez le auíema pa^r^ 
raamebos días) traiga flaca nueua á hXZitZ 
fu a no. Cieno que e I |ucgu es r a tce- ^ 4m m^ 
«Deüdofuror. Otro íabiodeítusueir^ u t ^ ' 1 * * * , 
fmdá deíatina fobre el calo, y álzc 
â e va hombre de oblmacíontb sum 1T^ni1-^' 
retener .rcrgaeo^a de cmregar coda 1 
^fartooaal arbitrio de vna b a r a x a / ^ ' 5 / ^ -
vna grande deídichalente icn- /««^ 
Clmi^t<is rao eftragados.cuiBPlef^ C t T X ! 
P^aru-ias validad de vua íuerce-a ^ r j ^ r ^ . 
I que. jru 
yjntiJ'nQn tud,y prudencia>á las quales los hom 
¿o/e4f 4»^ ^ defeofos de eftimaeion , fian la 
/ ^ i /«•pro- regia de la Vidales vna Iciencta de re» 
^fq^félth Probar, e»la qualquantomas curía-
exerdtatio do eftl v n fu geto, ta uto mas fe ha2t 
ITiftlaZ rinn,ymaluado. Eiiaeslaxondiaoa 
t*tt* del tahúr, que coo la codicia aaane^ 
Wf^T^/' ta de la há2iéíidaagenai perdiendo el 
tf7el¡mmml P^^0 de hambre de bieo * y fiorepa-
dtciofHmff rarenla cooícroaciondela hacienda 
íu r t^ IZ cJue heredo de fus padres, defpues de 
ter tfiéie*. aaerla de! perdiciadafe dexa íofeofif 
TslmfJp% ^ m t n l t lieuar 3 la vida facmeroía. 
dentUfu* Efte viciodet juegoentodostiempos 
C & S ha fido horrendo i los hombres afi-
Veu$mo?i ĉ onados ala virtud, y que oos ha de-
xumlihs xado la antigüedad por modelo en la 
^mlthHé hiftoria: en ella he leido quebs Laccí 
dcmooios aoiendaerabiado a! Philo-
fophoChilonlCorincoparatratarde 
voa coofedemaion , entrre ellas dos 
Ciudades halló á bs Mmiftros} yCiu* 
dada nos principales ? ocupados en el 
juego? y hassiendoel fimbaxador re-
paro 
y Leal. 
paróenefta parcícuiaridad, íebolaió 
á los fu yes fm negociar nada, dizien-
docoD mucha gracia Q V E NVNCA 
fe auia de culpar á Sparta de que por j ^ ^ ^ ^ 
h interpofteíon huuieíTe traDado 1¡- i f gd lu t 
ga.oi confederación con tahúres. Re- " 
fiaren queTemiftocles entre muchas 
fentencías buenas, no dixocofame-
. j * ceretat cum 
jor, dequeentodas maneras conue* ¿leatonhus 
nía ir á la mano á los Magiftrados, y 
gente de Gouserno, en materia del 
juego: porque no parecíeíle que fe 
entretenía la República en exercicia 
tan indecente á fu autoridad/Señor, 
guardaos de efte vicio, y fi os fuce- / ^ f ^ -
j» s i ' . clare ilhd, 
diere diuertiros algunayez en jugan vtmuiufir 
íea por tan poco dinero,que la perdí- dix*fc 
oa, y ia ganancia os lean de iguaiguif cks.magu* 
toicfta: porque dequalquiera mane- f*toqsJ¡hl£ 
ra fiempre agradarla otra,porqae par amm w 
lo menos n o os ferá de dácúmoáí-cendoSt • 
dads: Esgradifsimo engafio creer que 
^ ¡uego os haga rico • poqaifsifuos 
templares ajr que tal opio mu abof-
^ s j fi alguaaE.huuier« Mido que i ̂  
JEljímígú verdadero^ 
ayan hechogana acias.coüifíderíéílesi 
la fortuna con fus ordinarias •boeltas 
noávrá dexadode eiiíeaariessque "ds 
de derecho fo y o él^uicarJela s-q«an-
$ l 2 do afsí le avrá parecido rÁcoofejaos 
Rts%mh\ CON CICERON, y ¿ios dir-l queiys 
lI*hn%*jL medios que dcueisvúr paraeanque-
bus vtibus ceros, hati de ier h ó ü t ' l t ^ y c¡^c en 
fufoXhct llegando á tener bazierrJa. la i-urfi-
tutem üu» oionia» v l ami^ i lna haca as la han 
f a r f m w U de coníeruatsv acrecent ir# Coriipo-
///c/m en* nedelcí lada de va-rllracafaj y frite* 
*/lgfr/, gare vueílro caodal 1 p o í s i b i ü d á d 
de íuflcntarla con el lucimiento que 
pide vueflra qaahdad, y faogre» na 
. deíaprueaoel que afsi lo hagáis, fm 
embargo os acoorejotque fiem pre lea: 
con niodoracioo» paraquc ai cano del 
año os veais fiquiera fobrado algo ¡ Y 
no figaislamaxiPnade losqocpor íer 
muy ricos quieren gaftar nm c h 0: Las, 
riquezas foo corno el oro.y ela^ul en 
losornamencosdéla arquuecftüra 
los echáis con de mafia» noferán ellos 
táoviílQÍüS^qaebicn dixo áclte prai 
pofitoelPhilofopho CENON.quelos AP-r*1* 
qucdiículpao íus.prodigalidadescon a ' o ^ c l -
jaupulencia de fu haziendá , no £00 d Á ^ J i s * 
nî s difculpables que los caciactos, fkljTfZZ^ 
que por tener mucha faleo fu poder, ^ ' ^ ^ 
falan fus gaifados coa exccíTo.Guar- / ^ ^ / 
daosdeíeríeoiejaare a los locos que kereJúiíit 
pima HORATiÜ, ios qualcs tai vez x/é.i/.f.j 
tieqeo cienenados, y tai vez aíogu- hMln*-
m : Ü y no hablan lino de hazeríe fer- f l ^ Z ^ 
w p o r quarcos, como el Rey, y ¡ q s I W W Í * 
Principesde Francia, tener cincuenta rlar^Xíl 
camaradas de meía. Ies bazc afeo e 11™1* 
comer en piataqoe 00 fea fobredo- moiofitmi-
rascada diaiacan gala nueua, cien Umcni*-
géneros de poluos de olor, peines > y 
otros inftrumetos les fon menefterpa 
raadanmrles la melena:ocra palabra 
no fe falede labocaique elReytlos íe» 
nores,y laCune:<nañana noavrácofa 
a fu parecer tan acomodada,, corno 
córner co vn .bofetico de reía 5 con 
^.a coodhuá de mar por faleroj va 
^"ft. lo de cincuenra reales s lesfobra , ' 
Concjücías pueda guarecer contra el 
^0P 1 r i - " ' ^ Tj'v! 
E l Amlgé veriéderúf 
r ígor de los tiempos. Laefpinade v ri 
pcfcadobañara para peinarles; y pa-
ra qué poluos de olor , 0 el faloado 
preparadoesfamofo para enjugarles 
la grafa^ókhumedad de! pelo. Ellos 
finalmente fe aprouecbaa de Epica-
rio i el qoal fufíentandofe con pan, y 
agua» dezia que no era hazañería co-
tra laíeníuaiidad» fino porque no la 
hallaua mayorque eo comerfin apa-
rejoicnconclufiomnotraran masque 
de lo ncceffario , y claman contra las 
fu perfl uidades, pero el cafo es que les 
falta el dinero* y fi le hallaren, no es 
dudable que gaftarán triaslucidame-
te que nunca. 
No tuuo mal guil-o D I O G E NES, 
quando paíTandovn día á la viftade 
vn corrillo de amigos, embiftió enere 
todosávno deeffosgenerofos,q di-
go, para v na caridad de diez efcuddSl 
iterumme tallando á ios demás en !a Iimofna de 
aí> *uis ac- vn crioboio, y fietiendofe el mascar-
í ' C T te gado de que le eftafaffc E L PHILO-
*ur?m nun- SOPHO,le dio él lue^o la razon.y lúe 
piiHs. qoe 
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^áe cíe los otros efperaiá tbJa m 
.mas ¡imofnasjpero de el ya ninguna: 
fomafa refpueíla»porque oe le ha de 
aperar cofa de ellos pródigos, cuya 
bolfaesfemejante á vneftooiagodef 
concertado, por el qua! paffa la comi-
da como por vn canal, fia dexar fuÍH 
rancia.La fidelidad mifma de vn cria-
dadebuenaley, nales viene á ferde 
prouechefiendo afs¡,que fi todo fe ha 
dedeíperdiciar inunlmente^asvab 
que él cargue con fu parce , que de^ 
xarlo codo llenar a otros. El alano de 
va carnicero guarda la carne defti 
amoqaanto piiede;pero á mas no po-
der fe echa íobre ella con ios demás 
perros, y fe vale de la bulla paraco^ 
ajer. 
ácabo de hablaras de ciertos de-i 
roofiuelos, que no fe afanan encera 
conque en perturbar al buen gouier* 
node vna caíaspero entre ellos fe me 
^ü,dó el mas perjudicial , que es el 
oanqueteador, fi los otros osfacareti 
?! ̂ nero,por lo menos llenarán vuef-
El Amigo verjíádcrú, • 
íráSÍ3e^sdenTüencioiies?y explJien: 
tes para boluerle á meter 5 pero efte, 
defpues de aueros empobrecido de 
bienes temporales , os empobreccri 
de los del alma,que es lo peor^La mo-
deftía * y la fobriedad raras vezes {\ 
obíeroa en los combites de aparato 
folemne, y es defeorcefia querer pa» 
recer templado tanto de parte de los 
combidados, como del combidador, 
de quien fe dize por adagio qoc para 
cumplir bicn con los honores de fu ca-
í a j i a de inducir por fu exemploálos 
demás a que beuan alegremente ade-
mas defto,quando no militara la cok 
tumbre enfauor de aquella mala tra» 
ueíura. La ocafion, y los objetos harto 
peligroíos fon para deprauar ánimos, 
fec" aunque bien inclinidos \ folos L OS 
TANTALOS fe hallan entre las aguas 
fin bcucr? y vn Poeta moderno diz? 
que nadie ha de entrar en falas de feí' 
tinesfin refoluerfe á hazer como los 
demás de la conuerfacion. El que ha* 
zelañcfta,aun mas obligado efta ^ 
¡os otros: y afsi, SÉNOR r fr vái3.qae-
teaismiíchd.osÍD jetáis á dosaccideo-
tes-muy malos, que í co , gaüar eco 
exceíío^y incurrir enias deíarres qae fM.j. r . i » 
produce el m ucho beuer. A punca Fío* t l T Z l n i 
ro en fus diélarncnes, que ios rsn- f***^*™ 
quetes del aparato folemne, auiendo /eBfl 
procedido de las riquezas de Roma, 
coníiguientementc fueron la caula 
de que fus Ciudadanos cayefíen en 
los pefares de la occeísidad, y Séneca, 
comoflempre^ize muy bien,que el 
exemplo del vinolento da gana de . -
probar el v ¡no a toda la coitipaok.Ef • 
tos fon los dos principales acoiderires 
de los vanquetes, por las guales íc 
viene a! menofeauo de las riquezas, y 
del entendimiento. Vn penfamienco 
famofode vn padredebiglelia me 
ayudara á cifraroseffos dos mabsem 
la períona de NOE^ el mejor padre de 
familia que ay en roda la Sagrada Hif-
tona. Reparad, dise A M B R O S Í O, *i*/m> 
^^anpoderofa es la fuerza del vtao, ^ 1 / 1 ! * 
9ueh¡2oparecer encarnes a! que to- ^ ^ ^ f » 
Y 1 das runt. 
t 
T I Amígo wrdadtro] 
HasIasagBasdeldilauió > ckípues de 
auer deftruido a la naturaleza, no pu-
5 *!1*%?N¡ dierondefnodar. El Sabio nos en leña 
intuejiris que el vino fo dcxa beuercon blanda-
dofiwcfcft, ra 5 pero que al cao.o muerde, corno k 
cum ¡pUm̂  culebra 9 que e! peligro nüfmocftá en 
V O C J Í ^ quelemirenquandoclarea enlataba 
de cidria puede fer qae co-
ú e f i d i ñ n o * maiBaíllifco emponzoñe por ios ojos, 
t e h h ^ ^ ' m Q Parece mala apücaciao defta 
ivhet, & ^mordedura; á las plagas que mfeufi-
Z l T n l blemeífí padecenias familias por via 
djpzdíf. de effasfreqaentes comidas de com^ 
bke^y deefle veneno á los embeleca* 
tníentos amodorrados de vo fugeto 
S quien no dexa la crápula juizio , ni 
difeurfo paragouernarfe áfi* niá fus 
llfyíic7¡ííieSoc^0S: Parque luego dcfpaes el 
exfiw*, a ípmm Santo' leadoierte, que S VS 
h q Z t l T f t r ^ í ̂ S fe embeaecermen objetos pe-
*c*:s, xa dores, y de vicio , que no hablara 
¿ ^ f ^ ^ palabra de prouecho, y al caoo ¡era 
,midhmarh c o m o t i iHlotop^reíf gífaminédiod^ 
' ^ . ^ a i - d f qoando vencida del í k m & h p 
b i f n m , r dedada de fu maiia el c imaaie k n r 
• m» - ^ '̂ ̂  - - • • %.P 
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ue, tan Jormido e í H , que fi no esa! 
iofUatedel nauiVagio naavrá íoro ia 
ppderle defperur, de la iDifnja n?a 
neraqaevn cuerpo herida dé los col* 
millos/Je vna Sierpe , que no fiante 
4#¡or fiaocsaUiempode morir. Puf 
yida r a e ñ r a , S E N O R, qae os2;uar , s¡nefJs 
deis deloscongreltos en que le va» . w a . F ^ . 
quetea, y au D- mas de que íean a coila úJY-^!¿r¡, 
de vucílro diaera, y.períuaciios que 
la caufa cuas fea de la caída de las ca-
ías, esladeque yatnos difeorr^ndo^ 
NO TOR ESTO .OS ACOMSEjO-
jgoma is á e feo ndidas, an £e s i o y d e p 1 -
recerquefiempcellaíBeisalgiinosco^ -
bidadosfeiecflos, de cüf aboena con-
netíacion faqaeís -vciltdad, y proue-
jcbo, y.que el lap í iueotodc voeftra 
gaíio mas parezca en la bien ord coâ -. • 
dci3q^eeaidfoperflao. Excluid para 1 
ílepre de vueftra mefa^lasi^íolecías^ 
ybs eícandaios-qae la violeoci^ pro- # 
¿ace, Eíl-reíolucioíi ?; procurad .qaa ' 
Vüeliros-ccimbidados celébrenla re* 
gikJade m t ñ t ^ m m ú ^ ^ i t la mu* 
F l u t Qji 
i ra n^Dera, que hizo Thirnotheo fa* 
lien- lo J e cenar con Platan,Eíle Capw 
caá Acheaieofe , qüerieodo cifrar \k 
frogáüdaci bien ordenada del combi-
ce, y el fruto que auía Tacado-de las 
platicas excelentes delFhilofophotdí"» 
xo QVE los que censúan conPlatoni 
T " ' ^ a J otrodia cambien fe haüauao fanos.Si 
ro aie hene vueitros-combidados fueren gente da 
hAb™t- buenas coftümbres, el mayor regalo 
que iespodreishazerjerádexariesla 
Jibertad en fu pafto, fin obligarlos al 
excelTo de la beüida, ni del comer, y 
defpues de auerles entretenido con 
razones, y difeurfoshonefto^, y vir-
tuofoSjdexarqoefedefpidande^uef 
tra cafa con lamifoía falod, y puede 
fer que oías íabios délo que entraron 
cneíla. 
A! paflb que os ^oy hablando de 
eíTos demonios, mouedores de pro-
- diga!idad,fjemprefe nieva ofreciem-
da alguno de .mas fobre que dífeorrir; 
aylos de tantos géneros $ que no íc 
puedeq namerar» Concodo^antes do 
acá-
jcato eüe puoco , dcxaJAie q le as 
Jiga Jos palabras del que otras vezes \ 
¿jó materia á Piotarco para compo-
ner codo vn tratado, y que piuca va 
antiguograue ca vna fencencia nvay 
verdadera. Q V E INFINITOS SON . . ̂  ^kí 
losq por poco defabogados caen eo l ^ V l 
el excefla de la liberalidad i Efte no c ^ y ^ i u 
dexaráde embarazaros oiucho j ei^fe.X;!-
primer lagar fe valdrá de la mcerpo- ^f/?'^ ^* 
ficion de vna caterba de ífiogos de ' untt*u 
vueftra edad , que os darán eílraoas 
liciones: el vno os dirá que folo- es de 
bobos creer los confejas da fus pa-
dres , yqueesmuy deeííudianrene-
cio tener a fu macilro. en vemeracbn: 
os pondrán en va pliego de pape! el 
arancel de vna cafa de vn Principe 
pode roía f y os obligarán á coni po-
nerla con canta precipitación,q no os 
quedará lugar para difeurrir íi vuef* 
traqualtdad, y quantidad fe confor-
^ao concffbsexceiTos. Veis aquí áor 
^ondeíe os ofrecerá er mayor eniba-' 
P í o : parque fia duda avreis de que-
dar 
Él Amt f o verdadero* 
dar corrido de vna partero de otrijde 
kdtloscaerdoSs óbiea de los locos; 
ellos víamos fiempre os eílarári á los 
oídos clamando} ea faoor del deípcr* 
á ich , y burlandofe de vos fi os ven 
guardar vnefeudo para eitienipo dts 
la necefsidad , y por incida que fea 
vuefíra cafa > no dexaránde cachar fu 
gafto ? Je poquedad, y de miíeria, f 
de deciros en buena amiftad que ma-
táis á vueílros camaradas dciiambrej 
fi focorreisl slgü pobre hidalgo ver-
gonzante , y honrado; llamarán eíla 
candai % voa proíofion deslucida y y 
para a luladores^bufones, y otras fa-
bandijas, qoslqoiera liberalidad les 
parecerá pocosla deí^ergoenga de aU 
gun embuílero que os vendrá á pedir 
preftada , es 3 fu íencir, vn manda-
ÉRiianto fin replica % y fi fe lo negáis» 
veis aquí perdida vueftra repoea-
cioa,os propondrán por excmplara!-
g m feaor 111090 de vueftra qualidad, 
que refueltamente quiere comer cofa 
dafuhaziendaen tresnóquatro anos» 
con 
; 1 W j L e d ¡ " \ _ 
fon la efperangade que le remedíatá 
algún puerto, 6 buena fortuna en la 
Carteó enkgüe r r a jQDe le pondráea 
ja mam las ocafíooes de horrar con 
impunidad 5 á el tal le alabarán con 
elogios en vueftra prelenciapara in- ¿"fl-zMc. 
dud rosáhaze r iomi fmcpenadepa - s u m ^ L * * 
decer mengua > y deshonra. Ya me áií*¡í*™i* 
parece que os veo pueíío en el emba- dSent,neV% 
ngo de que os acabo de amenazar, y 
medroía de la borla de eííos defatina- quífactt de* 
dos,poco menos que refaeltoá indi- ¿"d lem* 
oaros áfosconfejosjperoosaduiereo m ^ i p m s 
qoe fi ta! hazeis^ os atropaüará vna c ^ I ^ w 
molcitod de íabics cen-íos looeélh ^ 
uas. El primero os dirá que el gafto fe u Z ^ u V * ^ 
hade proporcionar con íahazienda, ^ o r f / ^ 
y retenrie no lolo a la acción 5 pero mnetu* 
también á laperfona>que lahaze,y af- l l l ^ f / 
fino es cofa de pobres pretender ar>- 4»™**,** * 
dar lucidos, y a que Ies falcan los n i e - ^ J J ^ 
¿iospara íaür bien del empeño» y el oportec co* 
quzlo intentare ferá teoido por def- na*f* 
ainado. V N S A T I R I C O diráque 
?s mucha razón que fe os dcnpuef- ^ f . $ s . c § 
£ l Amtge vtrdádero\ 
ZTctíll'* toshononficos en la guerra, ya que 
# r i / , ^ ^ * aueis empleaiatodavueftro caudal 
fcpTJsrr& ea fieftas' y mafcaras, f ea faften^ 
MKff ©i»»/, car grao cauaüeriga $ otro hará corn-
/ ^ T J i f p ParaclOÍ| ^ vueftro áiatoa con los 
^ cabrahigos,que crecen en los rífeos, y 
fminhrl penas loaccelrables ^ cuya fruta co» 
^en íolos grajos, y otrasa^es.de ra* 
c^fff^, pina, y no los hombres. EÍ que fe fi. 
FrHÍii*f*m g^capodaraeiiasconhdeBtcsaquíe* 
^ . t M i / í . nes dais ca nto crédito de deshonra, y 
^ 4r/í,p^, vergoeo^a de las amifta-les: efte os la 
X f L / ^ v^:á'PeS^r £®n-vñ- remoqaete harto 
r^»',-^^. peiado^pomeiida e.nduda.defi el qui 
í / ^ f a k t a k negar nada avrá^ pallado la 
/^.«^«üfi fl-ar de fu jyaentüd con honeftidad.. 
ZCTJn™mt ^ f / ^^da del mayor Monarca q bu* 
tíésmiim. uo,i t oí a s t a uo ac re u imie oc o de de c 1 a-
^ \ rar á fo amo q las riquezas no fe ^raa-
1¿r^. gean caco en el tooiarmuchcncooia en 
^ W ^ i ! ? 1 P c f P e r d e r - V e i s ! e q ^ e os din 
fn. !a.:fi)iío:-io;, pero efte os declarará can 
nmeho-defcoco^qoe fifois prodigo., y 
Í $ $ § T l P-^da?'0=0 fe podrá haE-erbtien ¡ui-
tíoí^¡dt ' Z ÍQvuer t ra lea ludcoae lPnoc ip^ 
. ni 
tñfa Patria , y que losgafbs Jeforde- MJ¡cJ*'*d 
naios mueuen !a jaucntud á iaeentar bmijmgú 
nouedadesde mala l e / , y dcípuesde * * m * P 2 { 2 * 
auerconfumido cada fahazienda, á 
procurar adquirir otras porviadelas ^ 
rebueltas cnminalesdel eltado? pero r o 
efte vltimo concia ye^oe es el mediorí4ntt,r' 
verdadero para criar en la República S s h n a i 
vn feminario deCacilinas inquietos, y c*ufjuüet* 
rcbolcofos. Dezidme de gracia, de u^ l*^** 
que parte pretendéis la eftimacion, y ^ / ^ » r , 
los api aufos? quiero efperar de vuef- I t c I Z ™ " 
tro buen natural que con masgufto es "w*** 
pondréis en el arancel de los fabios, iTíwf*' 
queenclpartido de los que no lo fon. 
ACORDAOS, QVE noescofs de pe-accim' 
fadu mbre, ni de dolor el fer pobre; pe- oc./* ca-
ro que es defeonfuelo intoJerable ver- [ ' ^ ^ J * 
fe defpues de rico, reducido á la fuma 
necefsidad. ^ 
Con aueros predicado la par fimo-
ú%no por efto dexaré de culparos en ^ c > / / . f 
fumo grada el vicio de la auaricia? N*tt 
nías como ella no es ordinaria imper- „4 «ff„;cc^ 
Acción de mocos, dos; ó tres p u n t o s a » 
El Amigo n)rfiád(rúl 
4l*Mé: bailaran para informaros de fus de* 
tmuh áuAd teclos. Lasnqaezasdelauanentaíoi i 
idmodrfd como el ocaío éel íol, el qualnorega* 
feroccxOAm cija á nadie.) y ía vida femejance I v a 
"TtilL cx~ combite funeral, donde no talca nada, 
HUtAM. linóes vn hombre que le- goze .coa 
jhid A u t * a*eSr̂ a: quien tiene hüzienda, ha de 
fonim vLt fer dueño, y naefclau0 dclla> y no fe 
fmitliut- hao de confiderar las riquezas, qae 
mmoiomnu cieñe va hombre, fina el dominio ab-
hXJXv- foluco con que las goza para difponer 
^riem.qui.^l^ defuCstüdal Pera¥<etsac|ürdo-s. 
l i ^ Z / r ^ íabiosdela.aaeigoedad ^ quecooclai-
fiuMf «^raafobre toda la materia. Dizeel orí-
mero, que es muy bueno ierguardo-
^ ^ ^ ^ í o ^ p e r a t a o i b i e r í f e r gaftador, f que 
e?csq*4*tt<c\ hombre difcrecd dará e! tiempo 
ÍZimfrfid entrambas cafas. El fegundo^eípaes 
mm qujip de • aueras da Jo por precepto, el m-
/ t ^ í ^ í y nada, os ordena., fer.ge-
^^?,>/roeroíar¥'iÍberái-, dándoosla expltca-
cion ae--eitos dos concranos5con acon-
' Ibi!L íeiaros de acendef en todo a la precifa 
&efmksbo delaocadon. 
HA fiéo ; épor* (*m\>t»s CÍ'ÍA, Porta, honus ̂ iCcernet̂  
C m i e f n t d í i k u i l s efiQ. " ' X ' 
C j -
c j p i t . x x i r . . 
StgumJafartedéla pmdcnda % fAe es k 
. á m i 0 o vrhana , rcprefcntada en 
tnsperfonages., 
NO fe me ofrece mas que difeu-- rnreo rason-de la priií leaaa 
dooiciiica.hableniosagora de la que 
acteadeá las cofas policicas, y v rba ras 
eoqoeay oías que efludiar; porque 
toda lo que hemos cratadlo en la otra, 
na mirando a rnas que hazeros vioir 
contener i íolm fon meneiler fenti-
miencos de virtud , yieguírios» para • 
maeítraroseii ella ; pero gfta tiene fus 
pfa.étícas enteramece coRtrarias: por-
que es precífo defn-odaríe de todo cm 
temo propdo para íacriHcarfe por 
encera á la agena 1 atisfaaon 5 es vtm 
Vtaayiolepcia, para laquafos abréis 
d!e preueoir forcafamente * íi queréis 
eacrar eo las dífciplloas poiieicas , y 
freqoeriCar-ía efcueia,q^e os ha de ha-
2ercapazde-mandar. Tres períoria-
E l Amígomr4aitró*% 
ges fe han de reprefcntar en la pru^ 
dcacia vrbanaj del hombre corcefa-
no,del hombre guerrero^ 7 del hom-
bre de eftado 5 digo hombres, por-
que esmenefter feria parafaber imi-
tar á va Vlífes, vn AquÜes \ y vn 
TSIeftor. Diícorramos íobre el papel 
de cada vrtadeftos.períonages.fi t m -
gotan buena inerte defalir bien déla 
cmprelTa, acabare mi libro > y osde-
xaredecanfar. 
CAP. X X K 
Del hom bre C orUfanal 
T T I Araefte perfonage pide rue í l r a 
edad liciones fin tardanza:por-
que eftaiscercano áentrar en e l : y af-
íitfeíior,aduert5dque paraferCorte* 
fano fon menefter machas cjimlida-
des: porque esvn compueño de tan* 
tos,y diueríos ingredientes, que á ía 
nuínia naturaleza le coftark trabafai 
el procurarlos; con todo ninguno de 
ellos ha de falcar,!! bien en quaotidal 
re-
te2S^rf yajüftada, p a n q u é coma' • • 
en las medícamancos)cuya quahckd 
es venenofa! e¡ preparatíua'difcrero 
M oficial, no fe dexe mas aíliuidad 
delaqueesmenefter para buenas, y 
finceras operaciones. 
La enerada de la Coree fe puede 
comparar con ks de los caftillos en-
cantados , que refieren los libros de 
cauallerias s y que guardauan vaos 
morí íhüos tremendos, propriospam 
amedrentar losCauallcrítosnoueies; 
pero aquel para quien eftaua referoa-
do el buen fuceííb de la auemura, fin 
hazer reparo -en las defcomunales 
fierpeSj-y en los detnasembelecos, no 
paraua hafta auerle dado eí defeado 
fin. Llegando á !aCorte creeréis ha* 
llar e n ella toda llanura,fiíi tropiezos; 
pero vcisaquivnbuen cortefano qoe^^* 
osenfeñará,QVE L N P A L A C I O ^ « . w -
ay infinidad de embarazos, mil gra- uTmmgrZ 
dos deinjarias^yquedelpuesdeauer^^^^-
palTadopor veinte puertas, fieoipre f l ^ i b L * 
^ quedará algún portero que ven 
Y cer? Ihlunxî  
El Amljro verdadero] 
ma^n- cers y fia cada lance déftbs os ponéis 
%ilim!g- * ^a i rcone í las iaaand í jas je ránun-
*17%*!Í'S caaca^ar;no íoianienteefto 5 pero ü 
és*i>rop*oZ~ por.T'aefliros pecados íe- os ofreciere. 
to tibifore, aaier meoefter vificar.ó corteuir iwn 
mino ¿mée' ouo!ftro,perfua£os^QyE, ESTARA 
ncuC[JXt ^ í í ^ o o a d o ^ o e fe os iiegará^ópue-
accUdJrttr de fai q íi t- fe os reí po aU a a Igu n a ai pe-
1 ^ ^ - ^ a & e f i a fuere aísijen lugar dteetia-
^ t , q u o d f i jarosa/.murmurar!cooaÜenros debi-
t u v e T í / e d l ?a|,ría conhartaas, con qae todo fe le 
c*etkseafe; I p defufrír^que de ocra manera no OS: 
ras^fiut cacar^ej [)uea íUCe;(ra de la auenturaj 
p ^ a . i a ^ F P fia deuerá de eftár referuaclo 
F é t w * ¡1*' fia duda para otro, demaspoüderada 
fV̂ w r«4«i, atención. Confaltad con el oráculo 
difimíuT ^ r e e^e P^^C0»/ aPrendereis Q V E 
hiufUr», fobs las mentecatos fe dexan líeuai 
cél ihUs ijh de la colera, y quela verdadera fuga-
cidad es diíi mular á tieaipavn peíar». 
J l ea l . B f 
0 €orl$fáno ha de [ i r t m f i é h , J Mfiz 
mular[u$ dejfaconestn U 
N grao corteíano noseDiena q 1^,^.33/ 
los q^ratá en IsCone nofololia ^ u y L 
de íufrir lasiojurías^y finrazonescon ^ >»(í^ 
pacienc¡a;pero recibirlas de maíiodel ^* fanlTZ 
poderofo con bueno ^ y r¡fueño fem - j ^ r* 
fclantej fierida: afsi que ha llegado la 
ímhgnidsíá de los maguaces á talpu nIh^* 
to .QVE OS REPETIRAN va pefarfc7^Jíáí 
•d-obiadoji juzgaren que le ay ais feo? ^ri}tt* 
údorhazm n:;eraiiicíKe como los pa-
gecillos^ qae .haziendo la buíl:a á alf 
gurrmuatode íu-gremip^iiotieti^p 
tanto eüfto en Iiazerie roa^-coüidea 
verle retal iar»que ficaooeieireiiqae v 
tío Ie le daua nada t oale alaoanan en j j ^ , ^ f./-
ioquiecarie.Los que lie.tOT ásmíides, »4,?̂  
^ íimidas -vaum^^^ i». 
TAL -VEZ T O M A N t e f í i a e i i a b a ^ ; ^ * ; 5 
i'recer a va deidichada, porque les oieru*u 
1 1 
E l Amigo verdadero], 
aya ofendido, fino porauerie hecha 
l i ^ h h t anfes v n^ fia ra zoo, y en efte ca fo no 
tUm yLdi fe trate He hablar de venganza. Al 
^¡iit f^nt Cont:r^río>el verdadero modo de ata* 
fétm'qmdi jarfusperfecuciones» es fingir que no 
l*/ldÁ**' z íe repar^ en ellas:, de otra nianera, es 
ponerle á mayor r ieígo, fi fe porfía 
ico» bllosen el fémblance, ni enfa voz: 
q m bienapropoOto vino eftá iícioo a 
•rn Caballero RomaoQ?!iamado P AS^ 
T O R, para faloar la vida al v m á p 
áoshijosqóé ce^íai eftaoa el otro en 
; yo cepo pdr orden de eífe Broto-de 
• Gáiigiltá rpor bien pocá cofa, y i ijae 
toda ÍÜ cíimeiicoofiftiafaio en auer 
viada de algo n excedo en peinarfe ía 
melena»y en lo pulido; y.aíTeado de 
fus trtges. Socedipqoe auíendo Ile-
gadoáecharfe a lospiesdei E ni pera* 
dor para pedirle el perdón de fa pref-
' fa^eílá diligencia no firuio mas que 
dé--precí^tar|#lá-riiacrí-e effe. tirana» 
él quat péédc fer na fe acordaua ya 
-del reo i'aaiendo-de allí tomado-ocá-
fion de snándar, qac fig dilacionlé ía^ 
j L t s l . t 6 
caírenalfuplicio? 7 no contento coa 
aqoeíb crueldad ^ cooibi Jó ai paire 
á cenar. Eííe bueo viejo to Jopo Ja- Vl;itu ex 
groíío, aonque con la daga en el pe F™̂ **** 
cho no falcó Je concurrir oaJa def-
¿¿mpiado de fcmblaoce!, íegun lo re-
fiere Séneca , en qo-ien he leido cfte 
exemplo, el Emperador que le auia 
poeño vna eípia , la vifta le bnodó 
con v m t&ga de media adumbre , y 
m logar de lienqo para e njugar fus la-
grimas ríe regalo, con obres, y vna . 
guirnalda florida ;' hizo la razón al 
fcrindis, y aceptó el regala con alegre 
fembláitcei y i n finid ad de eftimacia- ^.^ p y 
oes,.YconeftadifimuladaíagaciJad r^itcv'Z 
pufab vida del otro hijo en cobro, el ^ i f i ^ v 
qualperecieraí innioguoaauaa.i i cí- mnphcvfc 
íe verdogoHüuiefíereparado eo que 
d femblante del padre-maoifiHiqiTe 
el menor fentioiienío de dolor.En fio, 
mm íegunda difguftofe ha de agoaff 
•darde eííos feaores, fi ecbaa de-ver 
qae fe ha featido el primero-(dezia 
iguy bieg; 'rn-Correíana- viejo) el 
qüál 
E l A migo nfyrdéderñ 
ihíd.ímn* t j ^ l a l a pregunraque lehizieron Co* 
- ^ ^ ^ j b r e fa grande iraraosiU de mtv em-
gYaífés age- G'? gecuioeo la Coi re, reíponcltequc 
^ con padecer injurias 3 y dar por ellas 
jhHTem aP^u^oS3 y eftiimdonu Concíoyci 
fcYAtHs f t pues, que el hombreCortefano íeha 
W'*™] ;^N íle guardar de que le conozcan íus 
í/'.4-̂ géü.t.s íencKrtientos3rii por la vo^sorporel 
^ ' 1 4 ? íeaVblante. Templado ha deferel ía-
bio; y íl le conuiene execucarvBa re:? 
íoiucioode importancia i valgafe de 
la fuerza, y oo de la colera reílo fe en-
tiende fi Fuere el mas poderofo; pero 
ey todo cafo lo mejor es fer templado 
ihid.cum en qualqoier calidad:porque ível ene-
fdZÍ aTJet ^ igoes ígua l , ferádudofoel combar 
en , v u r n ^ : Ce 5 í¡ n>as poderofo, embeíliríe es te-
'jum-aL'¡n~ n^eridad 5 y fi faere inferiores vileza 
^m^^mé e' Per^eSüir5e# Enreíoiucion nofe ha-
ble de echarbiejarrias en !a Corte,an-
tes ai contrario, poílraríe á cadainí^ 
tanteen el refpeólo, y ía venenician» 
no folo paraconé!Principe, y fu Mi-
niftro valido j peto con todas iasq»^ 
os pudft'erenhazerbieo, -Ó ma l : es vn 
púa: 
punto i t cantacoofequencia, en ma- " 
teda del gouierno particular de !a per 
{ons, QVE EL ESPíRiTV SANTO, ^ ^ 
dmdonmk por precepco.di/.e que no t X * e t ¡ 
bafta que VOD diurno!e fusíeocioiiea n* de-
cásea va eftraJo de mageres, 6 e a . / ^ m ^ 
cualquier ocre lograr de conuerfacio (;u,t*l¡ **: *** 
y los reierae para coiriumcarlos coa d i ^ ^ m a 
v aaaiigo confidente en akan rincoo f ^ 
apa.rcaaa > pera que íolo peníarlos c^r^.e?» 
vieae'á fer de canto rieígo > qae las . 
spiífpospaxarillosdel aire, no L) de- «"«^^^ 
xarán de cantar: juzgad cao mas ra-/ewf" , í -
zooTi en ia Coree,ferá peligroía la* 
quexa. Veis aqai das Peerás de los r^n.f , 
mas celebrados de fu tiempo. que os ^^^^v ^ 
eplenaraa mas ceremonias : ávim tem 
que las vioiendaade eílos fenores fon 'T'V7'^ 
coma ieoiplDS5agrados,.qüe es me- savans 0j-
nefterfrequentar conarsiftencíás in - ef̂ m'mi*--
íatigables, y platicaren ellas los mif-
ÍDDS adiós de adoración que fe vían 
con vna Deidad i y es elle culto raí, 
que ios Cortefanos atentos parecen 
é#í i í las> orando mm® Im Chnüja-
nos 
El Amígovcrdaiero, 
nosíiazen conDíos paraqueíos Syui 
de , y coTiolosliulíosalcleiiKinio pa* 
raquenoieshagamatj fuerza esim* 
plorar el auxilia de las buenas incli-
náciones del vrio para el buen amo de 
voeftros negocios % y con el mifmo 
cuidado ablandar €Í peruerfo natural 
de! otro para que nobsdeftruya^ de 
manera que en la Coree fe compran 
las obras, las palabras, y el filencio: 
v nos a y qae no cooüieiie _ menos ro-
gar para que calleo , que otros para 
valerfe de la facundia de fuslenguas. 
•No fe configue nada en la Corte fin 
e xceiTo de trabajo^ afsiamesde^cn-
ixkxtb ella preñemos para paííar por 
todo lo que os acabo de referir, y mu-
cho masque menos fuérzaos colla-
ra para itioderaros en las ocafiones 
quefeosoírecerán. 
CAP. 
y Leal 8S 
C A P . X X V I I . 
}Jé de efcoger atmadamenie d tiempo# 
antes de declarar una 
que xa, 
I os fu ce diere alguna ocafioo de 
~ . . . nei. aeit, 
qüexa,no os acontezca publicar i.5. Dec, 1. 
vueftro fentioiienco anees de auer í ^ ^ ^ 
muy bie digerido en vueílro difeurfo m o j ^ l m i t 
e! tiempo, y ia ocafion q p a r a e l l o í e ¡ Z ^ l 
hauiere de tomar $ y íi ácaío fe os ef- «v****1** 
capare^efperad áque bue¡ua,y entre t*rum* 
tanto reprimid, y difimulad vueflro 
peíar, teniendo encendido que aun-
que las quexas fean muyjuftificadas, 
fi fe hazen fuera de tiempo, pierden 
íu faer5a,y fu ponderación. 
C A P . X X V I I L .MceUnt 
IJC tal manera deue afeBarelfdenclo^fitpm^ j n 
que parezca habUrpor necefsidad, j ^ f / / m¿, 
antes que por guft o. parcits>&* 
Vnque eiPadre San Gerónimo 
lia fido tan fixo morador de {^e ii 
¿t IQZ yol 
E l Amigó veredero, 
foledades, hallo en fus libros algunas 
liciones muy acomodadas parala v i -
r i t f c p ' . Z uiendade la Corte. Veis aquí vna,quc 
N e c e f t R e * no íolo manda al Corcefano que ha-
l * í ¡ J ¡ 7 " ble poco; porque baftaria fer v no ton» 
• p t f t * * cele» co para bien cumplir con efte precep* 
ri^ to ; peroademas le ordena la atecta-
fid 'tsfdius ci0ride!rilencia>entai maaerajqaefe 
m^tisf le conozca coneaidencia^que habla 
f í J ^ a mas Por neceísidad, que par gufta. 
h f M ^ m Las lenguas en la Cortejon como las 
P ^ 7 / / efpadas,que nunca han de falir de hs 
t r t i m ex* yainas/mo por ocafiones muylegm-
masjycoti canta aduertenc¡a,que no 
produzgan defgradas q caufen def-
pues arrepentimientos dolorofos.Di-
ze cierto Aotor^QVE ESVNA VIR-
T V D real concebirlas cofas neceiTa-
ríascon promptitud,^ viueza, y fer 
lento, yefpaciofo en exprimirlas con 
' zbia.E». la vozry concluye, que el que buuie* 
m*::imt*l re p^nfadoiTiucho en loque ha de de-
¿tmeJpZl zxx, fe eximirá del peligro de dolcrfe 
p l T S de lo hablado. Otro que profelTaua 
• cfiní dezir mucha en pocas palabra^ afir-
5«t fftucis, * 
jLeal9 8p 
mo,c|ue nafolo baña hablar atina da-
nícocc i y con difcrecionen caías ne-
ceííarias; peraquehade ferccn bre-
uedad de leguage. En fio es dificulto* 
ío hablar mucho fin que feefcapeal: 
gana necedad al hablador. 
' C J P . X X I X . 
Ha de cuitar los fifgoncs, y cortar el hiló 
de fus difyarates>fi a cafo fe hallé 
con ellos en algún corrillo^ 
oconuerfkcion. 
NO faltarán algunos ingenias n pulidos^ delicados, q bnfca-
rán ocafion de hurgaros con el chifle 
para exanunarvueftro talento; y co-
motodavia vueílros años fon pocos; 
y os faltan experiencias, y eñudio, 
infaliblemente os hallareis embara-ff^ 
fado t menos que valiéndoos d e f t e * ^ ^ * . 
confcjo. Dize eÍEfpirito Santo,QVE f ^ i f % 
SI TENEIS CAPACIDAD, yjuizio, ¿ f em' j i td t 
refpondais I quien os propone, y ñ f ¡ ® J m Z 
^»pODgais el dedo á la boca, porque ** 
* ^ iurbo mdij 
£ % 1 1 0 cifl inéto. 
El Amigo vercladerol 
no os cojan em alguna mala i y deí* 
ajuftada razón. 
El mayor necio puede parecer dif-
creto fi habla moderadamente i y 
por necefsidad i pero aun no bafta: 
porqoe aunque feais el orador nías 
difereto del mondo, y el dezidor mas 
conceptaofS l fi halláis en el corrillo 
poca diTpoficion para e[cucharos jeii 
scciSi:6. eftecafo OS O R D E N A D í O S ^ l 
non fs, mn mifmofiiencio.q es precnoducernir 
efundasfir. e|c¡epo % y losíU2;etosdeia conuería-
don5fi os nallaisenvoa quadnlla de 
pvo«.23.9. moyuelos deíatmados, y perdidos; 
wJkJm ES P O N E R O S en cotuingenciade 
«eicquaris, que os filueniy os den la vayas fi que-, 
Ik t t ta r i reiscorregir ios razones burlefcas co 
* * m eU^ij irsra mentes featencbíos, mas-vale 
retirarfei ydexarlos. Aquí tratamos 
de fer buen cortefaqo; y no predica^ 
dar. 
CAP. X X X . 
Entrando en la Corte t ¡¡murara de gA¿ 
var de golpe la ejlimacion agen a ¡J cobrar 
\mna fama >y para confeguiría ha de 
entrar en el comercio de los fabios s J fe 
guardara de acompañarfe con los 
que no lo fon. 
V tía de las cofas á que arrels de atender mas, entrando ea ¡a 
Corte, esintroduciros de golpe en la 
cílimacion agena t y cobrar buena fa- n€cV:M¿¿ 
ma. HailoenelDíuitioTexco, Q V E C í , r ^ ^ 
E L L A ES vn te foro mas duradero ' I m * * h'c 
que todos los demás de la tierra, queeni^ **zp 
fe pierden cao facilidad i pero vuef- díT*^*** 
trafolaopinión, 6 dealgon otro que thcmi 
os quiílere lifongear, no os .baftaráfi 
para llegará ella. PRECISO ES qu£sen.ep.io% 
losaplaufos fean vniaerfaies, por io £̂hY**m* 
Wenosdcla parte de los labioseen cu- ^ f / í . > . 
yaprefendavueftrasbuenas mclioa- nhsofinhi 
ciooeshan de parecer demudas, fia 
Binguq afeúe ^ ni adorna para que las 
El Amigó vtriaderol 
conozcan, y íes dco fu aprouacion. 
Z*!0 r 1̂  ^ z^Caíiadoro.queei crntefano vir* 
T e a . ¡ i c 11 caofoha de eílár compuefto de tal 
t k * s v ¿ f > , füeite,quelacara,yelfemblance nía* 
h*n* i t i d i - ninefícn los buenas quahdades 9 y 
l í p / r u n / , & c o f t u mbres,y que por ellas fe de acó-
f o ¡ s t n t 4g. nocer; afsi en los principios conüicnc 
r ' i h l ^ c u Z 0 ' únicamente quecon toda libertad en-
y í d e n t i é * . treis e n el gremio de la gente cuerda, 
fin apartaros de él, por peco que fea, 
sert,ep.7, halla aucrconfeguido en íu conucr-
H K Í ' & L I facion auifos fixos para preferuaros 
¡¡o ixcurcrc del contagio de los locos: c! es tan pe* 
^ / / : r i i g r o f o , Q V E P V E D E inficionará 
mviütud* jos mayores animos,y mas ilurtres en 
la virtud. No fe puede viuir con los 
m . locos,SIN RESOLVERSE á imitar-
e j ¡ t T > t í m í l loSjóbic á los aborrecer,y como eibs 
r t y ^ n t o d e - ^ ¡&ñ m£ai tos % y fu eoemíftad por lo 
f/i connguientc esen alguna suanera pe* 
iígrofa , y que no obílante fiempre íe-
•rá peor imitar foscoftümbres. El vot-
eo remedio es no tratar con ellos,arrí1: 




ros Je víJa,y dexaos tratar de aque- hlbi'd- c** 
llosa quien podéis hazcr e! n ú í m o ^ i u ' t Z 
b¡en;pero deftos incorregibles precif- líoremf^ 
lo es nuir de lu comercio, fi queréis admiremos 
lobrar buena fama, y eftimacioi). r u p ^ i f a . 
CAP. X X X I . 
J v r a degrangem amigos^ ha&ercattr 
íiaUeííoS y perodefyues de auerlos , 
reconocido con atención. 
L Legando á la Corte os conuen: drá hazer grangería de ami-
gos; pero ha de fer como yfan los boe 
nos ecónomos quando proueen la ca-
ía de vinos nueuos. EL ESPÍ R I T V ^ 9'15* 
SANTO hazeeíta comparación, pa 
Id juzgar atinadamente de fu bon- , 
dadjconuiene dexarlos repofar, y ta • & 
tt\ar el temple de labodega. Losami 1 ^ ^ ' 
gosnueuos han de madurar ennuef-
tro comercio > y para Tacar prouecho 
de íu amiflad, es precifo que con la 
continuación del traío.adquiramosel 
conocimiento de fu aprecio> y valor. 
CJP . 
El Amigo verdadero 1 
c j p . x x x i r . 
Ha de moderar fus defeos , J reglar 
fus efperancás, 
LA prudencia de vn cortefano k ha de conocer en que fepa mo-
derar fus deíeos, y reglar íus efperaO' 
^as: porque ios mas dellosdeftruyen 
tu fortuna por demafiado codicíoíos 
de labrarla^ pues para poder vfar bien 
de eñe precepto importa nofer ler-
deen la profeísions los mas palacic» 
gos g ó víuidoresde Coree eftán á lo 
quedizenenella parahazerfu fortu^ 
f)a,y con erteprefupuefto no ay gran-
deza ^ álaquaino puedan con razón 
aíptrarj pera fuerza es que cambien 
coaneíTen que no ay abifmode deí-
gracíasenqueefta mifma fortuna no 
T j d t . Hip. los pueda precipitar. Elquecooipufo 
^/w11íi? i * verdadera hiftoría de la Corte.dize 
f^'/^.^cóclariclad.QVE ES DE SVGET05 
Zet"*',, nieoguados llenarfede. de feos, y de 
J ' T ' . eíperan^as,yqueelíabionopide,m 
efper a na3a concxceíro;peroquiera 
cíiíenaros eiíecreto, con queempe-
?eisvüeftra Corte po r v m máxima *r*m¿ú 
ke!todo Goncraria/ujerando ávoef* * n ^ - f i JÍ 
tro poder efta miíma fortuna, de la í l ^ t 
qualhazen vna Deidad: iuuenaf.q 
hit rao de ios raejores conocedores u ^ t Z Í 
déla moraíídadde íaE-raeaque víuió, 
nos declara ea la dezima de fus fatiras d L \ f * n ¿ 
quando habiendo burla de la fortuna. ^ ™ens 
y i » »í carpa-
áize, qoeauoqae la. pongamos ea eí 
Cíel.o.ca laesfera deiosDiofes.coto- C í r / f ^ 
do no tiene poder ninguno fobre las ^ ^ ^ w j 
coías3qaaado. la prudencia fe encarga %!lTJt*Z 
de eüasjnofaca el Poeta efta conclu-
fion, fin auer puefto primero fusprin- «4^.!°^/ 
apios en que fu pone con orar he nías ^ / / ^ ' ^ 
antes de todo de alcanzar de Dios u h i T h ^ 
k faludcorporal, y de e! animo^cuya ^ f ' ^ ^ f 
íüer?a, y valor, no folo nos ha de hz-M&pltio ' 
zer def preciar los horrores de la m uer %rcuih *. 
pero al contrario! q|iel^ta0iiimqslr»»4í crf^c 
por beneficio principaU dé la natura*: t " ^ ^ 
^za, que efte animo fea libre de paf* 
fiones i y baga mas cafa de Us aufteri Tj!¡lu\ A  da-
E l Amsgú wrd&derOi 
dadeSjdelavirtudjqueáe las delicias; 
Ihij; y regalos de el viciojcfto es\o qaenos 
üu^iVfeti- podcmosckr, en toda quietud efpirb 
h^fiídete. guaipínniogotiadepeoáeociadelafor 
tuoa, perofidek virtud,. 
¿vch*. d* Aunqae Lociaoo psregca en ím 
fJ4£; textos , v m de los masimpias hn%% 
res de fu ligio, no par ello ha dexada 
de efcríuir en ellos muchas .cofas bue-
nas; cifra íapradencia del Carcefaao 
eo la fábula de Dedalovy ha^e te paro, 
en qoeeíle pradeoíe^ieíOíauiendbfe 
aplicado voasabsde cera,-para c¡ca-
par de fu prifio^n lugardceSeoaríeen 
lo oías alto de los aires ( como hizo el 
defalu mbrado Icaro)no quifo apartar-
fe nunca de la ^caridad de las aguas, 
m las anales enoja ndo fus aias% á ve-
zes para con efte medio valeríe con» 
traelduíio qoe podían recibir, de los 
rayos de el Sol,y de fu agitación, paí-
fo con toda feguridad el mar,que ai 
coocraria íue lepoltora de effe tnfle 
mancebo. Simaos efta fábula de doc-
trina , para eufenaros ^ que eo la Cort^ 
no ¡e ha de tomarcl buelo por gufío 
lino por necefsidad. 
C A P . X X X / / / . 
//rf di complacer , y íemplar/e cenamg. 
líos., a quienes puede autr 
wenejler, 
S I fe os ofreciere algún negoció ca la Corte, cuyo fuceíTo dependió-
dü de la voluntad^ fauores de vn po-
derofo.os aya de íer de p rouecheó de 
necefsidsd.gDsrdaosdeciertfisdeíra-
zones j que ca! vez, no folo hazenios 
l.óbres inhábiles parael sgrados pero 
lesdánvnainclinaciode céfurar todo 
lo q es de fo perior Gerarqoia: no di^o 
Tpo.q el interés de vueftro negocio os 
sya degouernar.enralmaneraqosre 
¿uzgaá vnos cortejos, y lifonjas in-
eccentes, tibferDad enefíoel teoipe-
'•amenro que Quinto Cicerón apuntó 
otra vez á fu hermano, aquel Orador 
famoío.quando andaua en la preten- Ai M4re 
Il0n«c elConfulado.y esQVE A V N - frM.f^ul 
Aa i QVE * l i i i t i " ^ 
E l Amigó evordadcro 
•vuiofaft;» Q\r£ la lifonjijenlodemas déla vida 
^Tpi t lZ fea viciofa,y viltquanc!o es tals que 
tarntuejine ¡ ¡ ^ z c m p c o v a f , f pcvmtúv d natü-
r»%c¿ ^ ral Je los lionibres , todavía es ella nci 
fltlrrír^ ceííana e n hmateria de pretcnliones, 
ta! cafo, quando os grangea vn 
^ cu a n, ¡nr 0. de cu yo am paro tcncis necef-
nm yitu dad>no viene a 1er tacitea i antes muy 
*€r*9dA- de alabar. 
C A P . X X X I V . 
Guarde fe de parecer v ano %J a\nm% tanto 
en fus palabrasycomo en fus accione $r 
que esvna de Us cofas de la 
qual mas fe haẑ e hurla 
en la Corte. 
A Vnqueos aya tratada ya de la 
/ \ .h:UíniUiad9.n@ pueda dexar dó 
bukierá Jeziras vna, ú dos pa'abras 
de elU,fübrc la materia de que vamos 
dífcurrieodosy es, que no es dudable, 
que v na de las cofas que mas expor>4 
vn fenar alabarla, v defettimaciovoi-
ueríaL es verle affe^ar ciertos pun-
" " ~ eos 
tos Je v a n í i a J J i a b b r Je la grandeza 
deíü Cafa;iaquieearfe fofarelosafsie-
toSif lugares,y fcnrir, qoando por in-
adaercencía.óotrascáufas, le falcan al 
ntulo,yá lacortefia»que pientaqacjc 
toca.óa alga nosotros reípetos, y cerc 
motias, íiemprc caníaJas para los fu-
getosbieri-eiuenjiJos^y que fulo íauf 
face ala. vanidad de el loco.Gpardaós Nuiu**** 
de ella imperfección fobrc todas , y f^*'^.!'-
de que nunca os oigan dcair?eite noes 
de mi calidad, cíle otro p jede fer mi **¿;¡>™JU 
criado, y o (o y v o fe ño r de mucha íupo 
ficioa.S^N GERONIiViO afsiíoman- Z ^ J t Z 
da,y declara en termtfio'sfamoíos, y u^fetUns 
elegantes, que no a y mai> ie dos lina- Thtd.sernus 
jes eoelniundo, Jchbijusdel vicio, y ^ M i h á t 
Josdela virtadjascyftumbresban de w d x t J t * 
decidir, quien es ei hi-Jako, o ó é c h - ¿hii}'s*íáf'm 
Uo:eltaes íaduerenciaquc pone OÍOS efint 
enere las perfonas: delaate de él no a y f ^ p f ^ 
inasfieroo, qtieel que lirueáel peca- Dt*m¿p 
do,y calidad ibftre , cuas de la que re-
luce ca la vire u j . 
C A P . 
E l Amigo v i r i á i m $ 
C A ? . X X X K 
Ha ifpguir ftemprej pUmtrhs m (dio* 
Ugiiimos.'y Hatos > en fus 
fretwfioncs, 
s,Leo ftrm. ^ I fe es ofreciere ccafion de afpírgr 
ihrcjigm^ prevueftra preteivficn per medios iuf 
per her re- nncados,y hünefioEjaDnqtie en el ne-
fjí7c¡u$% goclarayaí*s ^e psáecér maydrés di* 
píttjpcric* íaciones:esel feotir de vn grao Padre, 
***** Dcí lo rde la Igle fia,y fofcre todo^iu t i -
ca es íoceda valeros áe chiím es, y cue-
tcs.'csvna vileza, qoccon grande im-
punidad íe pb t í c acy en la Corle, y q 
repugna de el redo á la generofidad 
vncoraron iluílre; tenéis vn Rey1 
rao grande,y tan poderoío^que no es 
meoefíerafeclareí defvalioiiento, ni 
la eaídá de nadie, par̂ a o os haga mer* 
ced j no ot i lante , t í vna loable ambi-
cioOíOsiieoare s el de feo de iDtroduct-
' r ásen lavolontad^as^enra jofao ie -^ 
te que ios demaSthazed q hablen v oeí 
iros 
J Leal. 
trosfnentos,ycortunibres, y n o e n ¿ 
p!sis!alenguasíiao por dezir bien: íie-
do aísi.que vnnatural vsrdaderame-
¡c Real . l lemprcguIhrá mas de veros S % P 
arelar efta modeftia, qacfi rccony•/<••••' 
cdleen vuertros p roced imien tos ias /^ t ; . 
mquietudes de vna embidiofa errui- 'S!-1"«*'-» 
h a o m no embidieisia f e l i c ü a J a q e - " ^ ' / « . w 
ca.dsze vn antiguo v a r ó n , forquenu ^'""c 'eli 
os tengan por mal hombre, y añade K j t ' i 
7heophiafto, q jeiosembiJiofosion 'nÍSk". W 
Rolada mas iDi-elices, que los demas ^4 ^ ^ f -
^eidicha^s, porqueeftos lloran f o l a ? ^ ^ : 
ta propaacalamidad, y.losotrosade- *»*l*h™>* 
masdeia mala fortuna, tambiea í e . ^ J ^ 
daeteo de cibica age no, 
C J P . X X X V I . 
SHUgaa €l%alímienío\y losfamres de fu 
mo, guarde fe de feradvíador^tro aun 
mas de vfarde libertad defatenta, 
en reprefeniarle fus difalos. 
TI Am poco enerareis en fa carrera deFalacia.porvk de iaaáuíacio, 
ha- . 
rr. 
El Amigo 'verdadero^ 
!Tíí2iaFi£l0os híonjero harta -el punto 
de coiuribair ^üeftro-sapiauros ávna 
cofa malhecha, DIZE PLVTARCO, 
L i h . M á % , qUe los aduladores de los Principes, 
í ^ / h i u l no foa menoscrínunales, qoe los que 
de ciifo-manaacial i.todos han- de be* 
- tren "Sí va día H-egais a la dicha de que 
el viieftro oS-qatera bien i emplead 
vuertro valimiento i en influirle fenti-
( mienrosde virtod, y bondad, perfua-
dienclole fieciiprelas tefokiciomes m ñ 
venta jofas para el bien de fus pueblosv 
- y na de t í raok! como otras ^ e s W 
Mtg' É ^ l mermi VOÓSmogaeios priuadoSdeRo-
feoam.cuyos malos confejos quitaron 
aeíTetrifteRcy, envn día , la mayor 
taertjeze parce de fu 'ReiOD. V a Fibfofo de los 
none conf's* ^mofo§,es de paVécer que na íiempré 
j l ^ i Z * fe ha de aconíejar loque al Principe-
fea qu*opri. mas |e agrada ; pero fi lo qoe le es de 
m*Jttnt' mayo^vtaida4:con todo ,eftá pratica 
trae con figo mucha delicadeza, ^ co; 
(rcurt.Li- akne tratarla con grande módeñia.^y 
be?cam i n ¿g-Q^iolia Ephe-ftion-co-nel Craa¿¿ 
* ¿ ™ * t * ' i > i ! Ale-. 
AiexancfrorHazclahíftaríareparten a[i*¿t** 
quecífüíoeacre todos, podía hablará \ t d m 
eUUfconiibertad^era vígua de ella ^ 
encanta deftreza.que haziaparecer ^ ¿ L ^ T 
acodas, que era mas por maíiáato de ?erm¡U'*™ 
fuhaaio, que por autoridad vfu rpa* dicAtmr» ¿h 
da3 hazedíamifma^yfireconaciere^ ct0JUsrcm 
desea cUyaa repugoanciaformaíeti 
ímzerlo que íe acoaíejais, mirad de 
na porfiar i no es oiedio cormeoime 
para perfaadir | ios Principes, el lle-
garlos a caafar, anees es darles octfio^ 
aqüü crean que fe lo quieren Henar a 
fierra de talento, fon perfanas ^ con 
quieoes no fe hade diípurar en osa-
teria de ra^o, o de otra qaalqoera co* 
fa. RefiereXENOFONTE, quanpe- u h . * \ i c 
ligrofas íon cftas r itorias 5 con ei e x e - C j r * * 
pb de y n Cor^fano.moga! que halla-, 
dofeenvna montena con el Eey de 
bsA.fsirios^tnato eo fu prefeocía v nOf 
^ e o e l q u a í e í i e R e y no auia podida 
^üces hazer fuerce s de que quedó tan 
íQmdoi f aan mas, qoaodo vio áeí í^ 
mifínaCaualleroliazerotro tanto de 
E l Awi?o verdadero, 
7pJ^vñLeon.que luego deípues fe prefen. 
uluieilTí tosqúc tirándole el venablo, íele atra-
derififkffs, ues¿) p0r el cuerpo, Eo reíulacion, 
guardaos de difcresear con vn amo: 
oo ay en el muoda cofa de peligro 
C A P . X T X V I I . 
En refolticion de/pues ds confiderádo to* 
do>tsmaU profesión UdeCortefanr^s*. 
rotampoco es buena la de el retirado', 
conmene vf*r de lo v m j de lo oh g 
conmoderacioo, 
Vchas ion los preceptoSí que 
^ os acabo.de fcñalar para vmif 
en la nías deí venturada condición de 
todas^cenedlasen la memoria^ Pero fi 
íegoísíiMCool-ejo^niica los avie -voie-' 
netter; porque en efte cafo huiréis de 
efla profefsion, ir»as que de sodas las 
cofas, de efte mando, y poco^rabajo 
os avrá de coftar % fi llegáis á cofiderar 
k-iniferia-quefepaCa"eo afsiftir a las 
á a ce c am ar a"s de al g un M i o iñr o- alci uo» 
y fobe-ruio? pallk con ^ k m \ ^ ^ o t 
los 
losengremiientosdealg.ünroatogra^ Sol*s*- ée 
ues y doro de gorra, que pucdeíer no " f i T $ d 
os bueiua !a corre fía q íe h m k t c á e s 
kcho.coo muchaapaab¡ t idad,y até* í l^fTeZ 
cion : veros fugcco ai menofprecio ' ' ^ f 
delas mascontempnbles,y áíülr irde Pdif%l7Ji~ 
los mas índignoslas mayores íodig- i Z Z / r f ¿ 
mdades; todoscftos Uages pefados, i****caic*ri 
aunfepodrian fuportar, fi no coftaf-
fénicas que enfados,y dífguftosjpero 
de ípu esde muchas inq u ietudes.ydef í*¡£Jnm 
velos os enfeñará vn taimado de la 
Corre/que aun e! dormir enella osfe-
rade muchacoRa , quiere dizir,qae Magnis ¿* 
gaftareis vueftro dinero,y osdiuertí-
reís muy malrcon todo lo q yo os digo T*. * **** 
de laCor(c,no es con intento de defte-
rrarosdetal manera de elfa, que Ik^ 
gueísl imitar á¥nasCau:al!erQS.caoi* 
peíires, que tienen por tema de ouru 
ca ver la cara del Rey , fino es retra-
tada : es vna mala política , porque 
nías vale irle á ver á tiempos , que 
Doefperáf ciertas y iíiras de ofteota-
^ o , que tal vez fe haaeo áeí íosRe-
Bb ^ ye-
E l Amigo verisckrO) 
yecüelos de aldea con ataba!es,y tro-
pecas para ha2er,que no fe les oluide 
deeique viüeenlaCorce. Pero harco 
hemos diícorrido fobre efte partico^ 
lar 5 hablemosáe la guerrSi que para 
vaeftro gemo ferá fin duda de mé^ 
yorgufta, y aprabacion, 
C A P . X X X V I I I . 
Segunda ¡terfonagtdi lamida v r h n é 
^ "• ¿ d homhn guemm % o 
^guflmJe O a j E-uera por juftaque feaj 
x Z ^ a i H ^ o e n a í e a y a d e a b a m i n a n p ^ 
imium ro t i l o no fe ha de confsderar, fi no de 
%bn¿m^ parce de los Re yes, ó de los co i quic-
iK$'k aconrejao, tracemos aquí iok 
* d-e daros lecciones tocantesá el 
lcjh. 
C J T . x x x i x : 
y ara bien introducir/e en la profefsien 
míitar^onukneguardarfe de entrar dt 
go Ifeen ios empleosfy ftitjios>antes femk 
¡ • fiigun tiempo en la profefsion de 
Soldsdo común* 
EN la efcoela de la guerra, como en las demás feiencias % y diíci" 
plioas,ay clalTeSj por ias quaies necef-
fariaaiccefeha de paííar antes de po-
derla enícnar áo t ros ; escnenefter fer 
vohoinfarcfoldado ames de llegará 
Capitán, qoe de otra manera ay pe-
Jigro de errar muchas v ezesco la pro- Ñeque ^ i m 
íefsion. PL1NIO entre ¡as alabancas M P ^ / f f * 
de Trajano le la da^de ooauer empu- »e» üf#í 
ñadabañonesantes de auer cxercido 
la obediencia puntual en los pueftos ^ t l s f ¡ t s 
tenores, y no cranfitoríamente > co- ^ t ^ r l ^ 
mo 01 pachos de rueí tra he dad t y ef - ^ 4 ( l ^ x 
ferajos guales c reen^ue íos agrauia fql%l¿¿¿ 
hasiéndoles lue^oEouernarexer- ĥtY\s té''~ 
citosjperatodo ci ueaipp que era me? k/. 
E l A migo ruerdáckro, 
neíler para no ignorar nada, qaando 
le ÜegaiTe la [aaon de, enfeñar á ocroSj 
p j r ello adicneisqee daros priiía pa-
ra mandar. 
'El aticio-cíe Soldada ferrciJIo, es fá-
cil de aprender 9 porque ^-coní l f te 
mas3queeaebédecer,laso:ttas.qoali* 
daxlés y que en el íe requieren % ion la 
proffipcitO'd^y ecíeridad^elraíorjy vn 
defeo perpetuo de gloria: mucho ca-
Tincjy 2cío feruarólo para el feruicio 
de fu amo, y íobre todo Oiucbiísima 
íe f s y -perfeda fidelidad 5 con ellana-
CíftcSi-y ais i , no me detengo íobre elle 
particuiat.: quaod-o el--tiempo 1 y !as 
ocafiooes os habrán hecho iperecer 
los pueílos, entonces avrá mas que 
trabajar: nohsblemos 4e ios de nve-
á m m esfera 1 porque la obediencia 
ex ercitada en ?a.praíéísÍD;D daSoldaclo 
co'fim:.n os iieüsrá limtraba ja áia- faci-
lidad deel miindo de Capitán * y de 
Klaeftre deCaWíp:a,fferó" para.ácor--
ta.i-ííosJe ra^i-ties|ratem.os-de io que 
es mieocier fara ¿iea^ igmjeili^r vi l 
exer: 
. ¡ 99 
ejércitos el pero de veros algmi día, 
cnaqaeliaocupacioo. 
C A P . X L . 
Primera calidad, que ha de tener el Ge-
p$ral de vnExerciío, 
LA f ú é ^ b s M & é t qite-ha de re-^ t r rnCapirao Genera! es, va 
ardiente defea dsxofcguir gloria por 
fus hechos,y ooporla digniJad de ííi 
pueftoiComoliazeo a!ganos,q auien-
dovna vez llegado a efta altura, no 
pieofan en ganar Ciudades, y vencer 
batallas, finoen dcfvanecerfe con el 
refpeco, y la fumiísion que recibe a 
de fus fubditos: no es efte el modo q 
fehadeguardareneí leexercícío^pe-
rofi eftudiar dia, y noche en las ocu-
pacionesdeeloficiOjrclar quandolos 
ceros dueroie. poner toda íu vaoidad 
calas buenos fu ce ¡los de fus ioter-
preías.fer diligencejaaiuo, y prude-
teea faberiasdifppner, yaereuiJo, y 
^üe-nte =para íu '.execucian, : i 
CAP. 
Se Jeséeguardarás U ccdicU^Hcesvm 
dtUs mayores imperfecciones, que 
ftiedc tener vn General. 
T A codicia es vná imperfección 
§ j fabre maneradaíiofaeü los M 
gecos que go^ienian armas : POR* 
^ w . J ^ Q V E el que es codieboío de dineros, 
%uí\ iml[ Procorar^ ganarlos por qualquiera 
foñnmoom mzo^ fe le oírecícrc, fia reparar en las 
¿ « l ¿ r obligaciones de k lealtad, QI aun de íü 
fmm anttr propriaTeputacioo ^ íieadolcsclpro-
ferUHr' aecho particular primero qaetadm y 
afsi ea malas m m m efti la cafiCeriiii 
don de la Rxpoblka, y de los lrnpe-
rÍQS,qoaadolaperíoíuque madafus 
armases.coáicioíade ceforosj PHE-
cic.,p<%*dl*&Ü R£Y áe Maccdoma.padredecl 
dnic. 4 ̂  Grande Ajexamdro»folia dezir,QVE 
PAPx4 dare laüaka k qualquiera 
c-i^oaernada par suara, baftaxia; 
v o portillopardande paáieíleeciirar 
vos acémila cargada de oro t fegW 
yX>t*U too 
efioconcluyo qoe vn fogetoque fe ha 
de ocupar en los puefic/s- füpreoios 
k la guerra,deue goardarfe como de 
Apelle de jos embargeos áe aquella 
paísioa. En rcíolacion, es el peor v i - v&kmm 
cío de los que pueden inficionar á la f ^ i ^ l l 
perfona de vn GeocraLComo queréis ct** ¿*t**~ 
ponerbycsá vncxercito.y r e p r i m i V : ^ ^ 
los robos, y Jcíordenes, I ¡as quales in W^41»' 
nat jrahuenceeftáínciiaado el Sóida Zjlfmüml 
d^» fi eftaiscon recelo de que á cada 
lince fe os redarguya con íasexcor-
foneslyxohechos>qüe vos mifrno Ta-
cáis de to dos los Lugares # y Paifes de 
vueftro gouieroo? C I C E R O N a l c - ^ i . ^ 
grandofe coa fu heraidao de verle ^ ' ¿ " J j ! ' 
acercar tan biea ea el Eouierno é¿§ál0Vm *csot9 
rrouina^» dizequcnoay que efpan- q^bw$ p?*. 
tarfe, noaqiendo cofa tan íaciíconia fiS f.^W* 
eueoer ios pueblos en cuicaM. ? con 
9% p receda i el exeoi pía de e i Gao e r-' 
; Luego na fe ra díficultoíaa vngran 
Capitán de nianceoer el orden etí.fus . 
cXercuos, con gue no íedexe rodear 
j Ce de 
. i E l Am¡io verdadero > 
: de cflas regalos pf g^ofcs', que dize 
nojirU tuti muy c-ogañados f p-orqueen lu^arde 
w / f T ^ *eae^sea nueftro poder, fon cüos los 
•>^f« qae nos tienen reiididos? y oosqnitaa 
Ve^ttbl] 'a Cercad para poder obrar, en con-
" ^ p f t f formidai de nyeftrasabligacbnes.Dí-
Z T r l ú e r l ^ v n Poetade¡osantiguos, QVE ES 
rJiT»l7. MEÍSIESTER- t ioirdeíoslogros ilegi--
Z7r!04 ' timos i cania fi eilos fuefíea dañoíosr 
porque es¡aiBeímacofa; pero hable-
E^irtf?. m ^ ^ % ^ ú t ¡a neceísidad de fie buea 
orden i fin.ei qual ¿es itnpofsibíe goe-
rrearcoaíchcidad. 
C A P ^ X L I L 
Del orden, y fdifi^tseha de mandar oĥ  
feruarvn General para guerrear 
c^njQéaJfosj ellees. 
Hxo I paree el q fe ha de guar-
J l ¿ # dar en ¡as facciones militares, 
eliale aprenie con e! tiempo , y las 
ocafiaaes.carfanJoel oficio? hablo de 
iadiícipíina, y buena paiicia miüsar, 
que 
hs Geiwabs /s}ye t m m ó e bíeii 
goiferogr) no pueden hazerobferuar 
en íusexercKüscuí) Jemafiado ri<»or, 
ypontualiiaJ. por las figiiientesVa-
zanes. 
Primeramente li>q»e fomenta , y 
mantiene, los exereitos ion los bafti-
meneosy los forrages; fi adolais Jas 
campañas en las n.arcbas-de las tro-; 
pas, j^al labrador defpues quando os 
b ípeda en la pofada^robaiidole el ar-
ca , y íucofecha, cjuereisqueeltrifte 
ísuelua á fu labranga para prepararos 
prendasnueuas para que fe las pilléis? 
veis aquicomo vnas Prouiocias bien 
Robladas; vienen á fer deíiertos, y fi fe 
«rece ocafion de ir á focorrer vna pla-
q fronrera> feparada del cuerpo de 
«Eftado , es raeoefler verla perder có 
Paciencia, pornoaucr enfuscontor-
^pofsibiiidad de campear ; nofien-
doafsi, que efta efterilidad ferá del 
'"ilnjodaño á el enemigo.quelafitia, 
0|ea qwi$á5 porauer ccoferualifuS: 
^nterascon mas cuidado, ó fea por 
Ce aucr-j 
E l Amigó verdadero, 
aucrfé prc&coidocan tiempo! y fazo 
para aquella interprcífa ^poniendo al-» 
magacenes eniogaresá propofito, y 
acomodadoSjde cu y o beneficio csim 
pofsible priuarle por no aucr >conio 
acabo de dexiriorn^a^i orden depo» 
der fubfiftirenia vézindad de fu ca* 
po;no nosfaltan gaFw^tósYaiT^%'rf^l 
lobmn para la prueua de que los de* 
Écrtos no fon de proucdio para alo jar 
álos Escrcítos j fi no fon bs que vi» 
uen de iiii¡agro,con)o otras ve^es ia 
hueftedelirad, laqualaunque apa* 
ceotada cada dia de cocida cckñialÉ 
noioíofrió fin mUTiíiurario cen íedi-
cionrenfin no ay conquifia r^níecil, 
cooiode vnaProuinciadeípoblada,y 
E?m*rmv* fin labranza paravn vezmo,cuyoEÍ* 
dees abundare, y bien conferuado) 
b razónes.qoe íjguiendolefüsbañj-
rsei c%ntf4 nsemoSjfiempre, y poniendo fu sal* 
S r ; £ oiacenes en las Playas mas vezirtas, al 
Uttim. paifg que las va ganado (por no auef 
qntcn íe lo impida, en vir tud de Ia5 
ca á fas referidas) elja ai cabo a o le piis' 
yLea l . j o i , 
Jefaltarjaegó fe ha de guardar elGe: 
peral ea codo cafo de diísímular cen 
\tisdcforclenes de parte de fus Oficia-
Íes,)^ Salda Jos^pero para poderlas re-
primir con autoridad, ha detener el 
mitao limpias las manos, y fu fama ir 
bfe de improperio de violencias,y de 
robos. Refiere el Texto fagrado, que 17^* 
en la nouena de las plagas que e m b i ó ^ ¡[-í^!! 
Diosa!osE¿pcios»qüe fue la de la&ri 7^ r^nu. 
nieblas , vna de las colas que mas los fiCiSHtes 
acetnoii^auaera la refonaacia de vndcbAt{t̂ rits 
Eco,el qual les iva re pitien do todas las 
palabras,/ vozes, que echauaaynos 
tras otros par el moncedos qoc repre-
henden, y riñen faltas agenas, de las 
qualesellos mifmos tienen cacha, de- F J ^ J ; ^ : 
ucn de eftar ciertos que el Eco les reí-\uitds opju 
pondera por losmiímostcríiiinoScon/a,í^^l'w' 
que veis los müdoSrelrcmordmikDto 1 » • 
éeclproprto pecado les quita el vía l l l r h in*-
de la lengua , y les falta la voz para ^ r ^ i » / ^ 
predícar. IOAB famendo muy bien ^^t^sv-
qae cfte miímo Eco le vedria de mol- ^ A ^ ^ 
lie para efcapar la reprchenfion ácfo huit. 
amo 
E l A migo v erdadcrO) 
Í^rio,ieípaesda pormculpa^yer per 
d i J -o ^ na ba t a i la, cu u a € u í d a - é t ^ n * 
Cargará el v.|.ae jefp^chaua colanue, 
ua a rUui J#qae llconocia en elRcy al-
guoa dirpQficioa Je enojo^anadicíre 
luego que el buen hombre Vríasqae-
dauaeotrclos muertos» vallóle h ere. 
l i r i a s nCOí^ormee! defea. porque DAVID 
nfiAngirij CID a!harotarfe de la auU naeua, reí-
r ^ r ^ v V P0lld¡o cnüy meaforado a el nienfa-
e¿tnf*s ^ gero dixeííe de fu parte á IÜAB , que 
^ « c . ^ ^ 00 íc ucíamniafle por efte mal cneuc-
.íUmci^ era, quelasfacetlos déla guerra no 
6'rt * iicaíprcpQdiaalcrígaaIcs,quclas:\r¡-. 
tonas eran alcernatmas, y qnc la for-
ci) naje fauorcccriacaocra ocafionrhi; 
elEcoeftamarauilLvy en lugarq 
de ^queliabaca Real auiaa de íalir ra-
y os de ira, y de cafiigos, no prúnon • 
i ció-jn as5 q oe .pa bbra s, d e can fueio t y 
l ' ^ l t 6\ d- ínauidaJ . Luego preciiíaquee( 
N^l^míf Genera! «o de lugar á eíTosEcos,j^cq 
eí!o re?riínírá ^ dificultad las mfo-
ríhts's u ¡ r m lencas, y deíafaerasdefasSuldados" 
. para con(uspatror^s, y hoe/pedes^ 
hará que no inquieten los Pueblos que 
las bao de fuftentar. 
Pojrá fef. que alguno me obíe<<le 
/adificuítacidcguardareíla difeip*;-; 
nangürofa.falrandc el dinero: v q - -
cnlas neccfsjdades publicas fe ha de 
permitir ai Soldado que bufque.de caf 
mer. Eftaefcufa es muycorn-ri para 
noferde mi noticia;pero o 3 me faltan 
razonescon que replicar. S i e i d n í ñ ^ 
a quien fcruis falta a la puntualidad 
déla paga, y que manteniendo ius ar-
mas en pie.es prediTa. que ellas íubfií 
tan canto por el tiempo de la campa-
íia,comodelas¡Buernadas; veis aquí 
el cxpedieote.dc elqualíc podra 
yalerclquclasgouernare. 
C A ? . 
E l Amigo verclAdtro, 
C J P . X L I I l : 
p é el expediente qnt évrk aspUticár 
pars alojar fus Excrcitos ¡conUmmor 
Cárgé de el Puebío > ¿juando las fagas 
vienen AfAltar, 
Rímcramentc.fi fuere ncccíTario 
facarlos Exercitosen campaña, 
ío f parecer,quc Ulafancerjacam-
pee codo el tiempo que la razólo per-
mititreiqae hagan barracas, camo or-
d uariamence fe vía > y lo primero dc 
todj,quefortifique, y cierreía cam-
pojla Caualleria íceftc en pofadasipe 
ra yermas,y ea menosquartcleSjy lo 
n as recogida que fe podicre : qpe ta-
bique ios aacoida^, y fele d¿ alguna 
lofaníeria para guardarlas. Eftando 
heciioefte alojamiento en la manera 
refcridajOmientras feeftá diípomen-
do^uedeel-General oia-ndacilamar a 
I gs O nciaies pr í ncifak s^tanto delaco 
marca donde fehalia, qucdelascir-
conueginas! proponerles íabuenapo" 
i y Leal. 104, 
li'cía que í-a reíye!to de hager cbíer-
tm en fu Ex ei cita Ja qua! canil fie lo 
n̂ as en atafar las correrías'de h gece, 
|ue lesdé-palaba, y^aíTegure^qüe les 
Soldados no fddráti de fus quaneles^ 
fino es mandados para ir i-la guerra, 
y cooducidüS por Oficiales , que Tai-
ga o á t o J o s 1 os de f ma n es, qu e íu ce d íe* 
ren^que-fos randc~s, y-pregones que fe 
echaren , fe obferDaráii con tecfórjh 
g o r í o s tranígreííot es de ellos fet ári 
c f̂lig-ado-Sj fia rnifeticordia; :y íobr^ 
ródo;j. que -elpuebía-voo padecerá ¡0-
^u t ecun i c í i o ruoe í i f u labranza ^ m 
en lucomerc ícy menos dentro de fu 
familia^Pero-qoe para reducir efte dif-
feurfoáclaAQíy p r a í l k a , eliosavrán eef?e x 
de concurrir en dos maneras. La voa átente ysh 
co^nfocorro o r d i n a r i o, y d e c a d a d i a > ¿(.f^lY$ 
proporcionado á la necefsidad de el h fijes en 
viuír;enciedefe paracMnfantc alguna c*m!'** de 
% m m á i y para elSoídado de á caua-
dinero,y foiTages-, codo efto lafía-
y ImnítadariTence, y 00 mas i La 
ctía con elcuidsdo de procurar que t i 
E l Amigo verdaJiro, 
pueblo llcac' al campo los baftlmcir 
tps, y oftas mercancías con abundan' 
cía , pues podra comerciar en él con 
todafeguridad,por labuena, y feucra 
lufticia que fe lesgüardara,y que def-
nuesdeauer defpachadofu haziend^ 
podrá boluer á íu cafa feguro de fal-
leaderes. 
Todo lo referido es aun mas fácil 
de pradicar en los quartcles de lo-
uiernOjConqucelCapitanGcneral vfc 
déla máxima de nunca alojar la gen* 
te/inoescnlas Ciudades, ó Plagas ce-
rradas , y fobre todo íronterigas, en 
quanto fe pudiere. Añado efta v ¡tima 
circunftancia por vnarazón , que im-
porta mucho. Ella es»queauiendode 
re fiftir a ios enemigos » 6 bien de acó* 
meterlos de qualquiera manera, vna 
prompta, y fácil junción de fus tropas 
es neceííat ia; y eftonofepuedc con* 
fcguir,quaado ellaseftáad¡mdidas,y 
dentro de el Eftado» ademas de que 
auiendo!as de encaminar ázia la fron-
te ra á cada ruido que fe ofrece^lTo no 
" íe 
fe pue le fin que las idas.y buelras gaf 
ten m ocho pai^con tt ariedad que im-
pkaconn'jeftro principio. Ocrofi q 
ias Soldados alojadoscn voa Plaga de 
gucrraauiendo de acudir preciííamé-4 
te a las guardias, y otros excrcícios or-
dinanos de la milicia,fe hazen menos 
perezofos, y masacoftumbra dosá el 
traba jo, mas rendidos á las ordenes, y 
fobre codo mas curiados en la profef-
íion. Aníbal entro en Italia como va 
Marte, a t ropcl landoátodos , yfalio 
cotno vnaducña.por auerfe ocupado 
cnregalarfc, y banquetear , y p^rau-
tidoá fusSoldadoslas delicias,y elrc-
pofa: Veis aquí el medio para hazerví 
uír vo Ejercito fin prouccr GOO tanta 
puntualidad en fus pagas,y al miímo 
tiempo hazer fubfiftir ¡as Prouincias 
íevnEftado. 
V n o d e l o s C o r o n i f l a s d c k H í f i o m F ^ r ^ . 
Romana refiere á cfte propofito vna d*fr!t%st 
carta que efcriuióalgün dia el Empe-
radorAurelíanoiárnodefusLucrartc- ftyhphe*' 
^nteSj por la qual fe puede COnOCCr tumeotins, 
J ^ Heme pulí» 
i y na 
É l Amigo ver da dtro, 
dkmm ^ v m jifcipíinabien diferente delaqiie 
a X l feab-ferua ea eftos nempes^dize aísi:. 
las duhrat . 9 i 1 A 0 *, » 
/ egern^,^^ res¥.iair3.dc£eo ¡a mana a cus^mia-
mo detc'¿v 4QS > naijie arrebate e! ganado (leí pô  
lignii nema bre labradofjnotoqlie aia?uasfn, aim 
Xíoli demás colchas, no faque el Soldado, 
conteos ftt, diaeraalgaoopor exíorílo,.cada vao 
h%uT^ ie canteóle coa la í eaabdo .y fi prete-
/ * c 7 ^ dieregrangear, hag^b de los dcípa-
\Zmh!hV¡t iosdeeoemigoSjyjia de las lagrimas 
*rmác u'fi da bsvaiíalioS5 cengqifu arnésbroni-
ts fimut.: dv , y ios hlos de la elpada , y iao§a 
| ^ f s ^ bien amolados, fa.cauaUoUmpio, y 
^.pop /^i />* bien tratado, ijafte fu fueldo en eng^. 
feXr lanar fu tahalí, y fu vanda > y no en 
defficetrm banquecear en ligones,y tauemaS j y 
T ^ I fobre todo.hagafecomo haeíped^oc 
lesr.qmiiré - ^ m c a h defu patrón i y tlrmere i 
p L t ^ ^ ' ^ cQoéMleueeldeuida 
L a 
1 i» 
C J P . X L J K 
la vigllmdd^y. 'vndperpetua aplicación 
de effiritu 5 fon m todas maneras ncccf-
fwhis en la petfona de vn General, 
j> uefio, 
LA vigilancia,: f v m entera-a-pfi* .caaade el ingenio fe' necefsita 
ocalmente m la perfooa Je vnGenc-
ra!, en él ha Je fer codos los cuidados 
defofteníarías-tropas^d-áríaeisfaciofi-
álas Prau-indasenquemanda-»coma 
acabo de dezir , entreceaer las correí-
pondendas-, ciutelar ¡osdefigniosde-
ÍÜS enemigos,, y aííeguraríus-paeftas f f ^ j f ^ 
contraCÜ&ÍQ.Uallanes, y forpmfas. A 
cftepropoficoCME&QN^Ícrmiendo 
a fu henuaao! en la e pifíala arriba re- ^>^>^^* 
feridadedávn precepto .que merece J ^ J ^ 
re paro; Xti gozas vna profmáa paz, GJ**"***O* 
(díze eíle hombre grande)^/ perfecl$ Vw/ifgZl 
tranquili Jadi pero acuérdate, que no lfVÍ>mjrH 
i _ i» i 1 1 •/ de [¿erare P o í 
^eha sal, epe de la auíaia aiaaera, jit, 
V quej 
E l Amlgúmráéíkrú) 
que faboreas a fosdelicias velanJoj 
uot t pueJa üprimirjfi ce cogiere dor-
nuda,aunqueeficis a cinquetna le-
gas de vueftroenemígOjhazed fiem* 
pre lasmifníasguardias, que fi ¡e su-
uieradesala vifta^y concftonocfcar-
mentareis deícuidos, ni defpreueo-
cions pero no baila que el General lo 
t.Hifl.s*'1154n^e * ^ q»e íe fie coi) falo cncar-
cito / « . garioaíusOíiciales, ci mifmo !as4ha 
lum r t l / 3 eran dar en- peí f o na, y en ias horas 
p r o M f r e * mas retiradas, que eotonees fe reco* 
m«e - p0Cen mas bien ¡os defeélos, DIZE 
Q»int cu** TACn:'0 > <pees empegar a vencer, 
f/»/. c! proueer para no fer ^eocidojy otro 
r/e7dcjtilZ hiftoriador famofoopina^ue csaña-
t u r q u é i p r e . dir pujanza á fu enemigo e! def-
preciarle, y defeuidarfe 
gíigenufif*- con ;C-L 
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U$Bff>Us fün de toda punto neeefarUt, 
fara ayudarle en l a aciertos del gomer* 
no de fu Exerdtofy ha&er qm faí-
'nen con f m interpre(a$m 
LAsEfpias hazen vn oficio v i l , y el mas pchgrofo , por efto po-
cos , á ningunos hombres de bien i * 
excrcen , de donde feptiede colegir, 
Jfuc el dinero es el cebo q«e empeña 
alos picaros en é l ; fiendo cño afsi, es 
meoefter noregatearfelo.ademts de 
que los fugetos deaqoel gremio fon 
tan neceflarios.que las buenos, ó ma-
los fuceílos de las interpreías, y la có-
feruacion de los Exercttos cftán á fu 
oifpoficion, como pendientes de I * 
«nceridad, y verdad de fus retado-
OesjvnodelosmaslucidosElogios,q »*•• 
Jala hifioriaá el Grande ANIBAL, t i ' , 
de auer tenidofiempre la mifma 
de las cofas de fus cmmgos qu e t ' j l " ' 
ilación 
otee 
E l Amigo mrdádsrot 
deksfuyasjpero la EÍpia mayor lia 
de íerelGencraimifnicií^l qua! taav 
iníaroiacíbda íus propriasfáita^ 
cerno dc-la^veocajasaobfe ks quales 
cieriaíiiaiue.t 'aniari fo en-emigo'ks 
medidas.^ p ^ r l él •riiííífiacotifaciii-
vtí,t x ltCt dad juzgar de íusáelignios, AQ\ 'EL 
2. Difülc Autor aiitíguo.q redujo el arte militar 
ipreccptasa6rfí.TaígiioesTaciiáe vea 
& *úucr¡.i~ cer vaCapicani^uaimeatebicn ¿níar 
mado de kqaaiidad 5 y pojaba-d^ 
dktre. entrambas k m ñ o u propi'ia , f ••coái-
iraria, : • ' - 1 
C J P . X Z V Í . m 
Ds las comffondenctM qpieJeuc \ msnte^ 
mrvuGm.crd, 
LA. corre ípendendas que m$3m ciersl-ha de mátener^on de dos 
^eneros: Usvnas, de los amigas., y 
sUados: Las otras, conloseatmígoS 
rr^gmái miímos.enticodacoii ías principales'. 
J ; : : ^ ; Mini:ftros,fi pudierefer, que eftasfeii 
d ; r ¿ ¡asque mas imparran? Arbitria Ta-ci* 
cerque no feeícuíe ningún gáfto pa^ 
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0 comprar Mimftros ageoos^en par-
ticular entre íos comranos;mas pro-
uechoíacareisde vn mal confe jorque 
Íes diere vno de fosCabos.ó de que na 
fpoponga, ó refiftaá vna refolucioa 
difparatáda , que tai vez con ganai* 
vna batalla 5 eílosfe han de adquirir; 
yconíeruarde vna parce con cuidan 
dos perpetuas, y vna liberalidad gej 
neroías y de otra con vna correfponJ' 
dencia can eslabonada, y frequeate,q 
h quaneidad, y diuerfidad de fus pa-
peles, y cartas! finia como de cade-
nas, y prifion, para tenerlosafsidosen 
en vn empeño , que no fe pueda def-
atar, y enefto fe ha dehazerconma- L * * * * * * 
cha maña,y atención. 
1 También fe deue ocupar vn Gene*/^^.ca^ 
ralcodo la pofsibleen íembrar la 
cardia, y la deíconfianca en el par t í -u ™im * 
ao de las enemigas , empleando en mm* nAtw 
ello todo fu cuidado, induftria, fu di- ^ ^ ¿ ^ 
ttero , yiacarrefpondcncia con effos 
S i Q O es de parecer, que vn Capitán b iS Jc 
' ' - Es * i t r V t * * * 
£1 A m i f o verdadero* 
fabio lo á t m TÍar afsí.y que no ayRe? 
pijb!¡ca»o Partida por peque ño , y fla-
ca q.)e fea,q«efe pacia enteramente 
d e a í i a á e r s y a ra q o il a r ? fi noíe deíagre* 
gas laegojiaes iamáxima para dcí-
echar. 
Del cuidadof que ha de tener en trdléf 
hkn a los amigo$^ diados de ¡té partido^ 
j no ¡tmnittr^quefeUí hsgd extérfon 
ningún** 
A otra correfpt>náencLt cem los 
j ámigos , y los aliados fe deue 
maacenercomuchaTioccridad 9 obü-
ganJalosen todo ío que fuere pofsH 
ble, y fia inquietarlos con alojaroíea-
tos jmpoí ic ioncs , oi contribuciones 
fargacks: que fi no obftaoce efto, es 
de neceísidad precifa^ue losexercí* 
toshagaa erauficos por íus t i e r r i s , ó 
alguna eftameia en ellas, fea con bue* 
•na Qtám % y paücia » fitfházér dañlí 
porque ooes diidable.que las áiniftál 
aesfi^mpre inclinan á- iapartededo-
de 
J L t d . i op 
Jerecibes oías beneficio, y ha fucc-
diio mochas vczes.qoe vnas partí* 
das de íoldados alojadas en aigun lu-
gar amigo ? padecieron deftrcgos, y 
degüellos por la traición de fus m i l -
pjos pairones , venganca de los 
• agramasVydefafaer^s antes recibí-
idosdellos^ódefus compañeros. Voa ^ 
de las loasqueda PUNIO á T R A X A - S ^ ! 
N O , es de no aucr vifto nunca fos^*^*'* 
tduiirphos cargados de defpojos &t¡ol£t0lU 
délas Prauicicias del imperio , ni del ^ ^^'V-
cro robado á Ios-amigos, y aliados de 
kRepübiica;perofi de cropbeosador frP^^f^ 
nados de armas,y prendas enemigas, f̂ «m gm-
y ¿e las cadenas de fus Reinos ctutl* *em' 
ms, Confiefíoque foy largo fobreeí* pu^sd9S 
ta,materiasyrepito muchas vescs la f ^ ú \ ^ 
imaxima de no permieir,D¡ difimulat u* 
la opre'fiaa dé los pueblos, coya ía- ' 
Iiid es la masfoberana de las!eyes;pe« 
ro íí.a os ̂ fpanteis.9 porque osaffegurís 
que-ello es el panto principal í o b e 
qa.ecae el acertar , o errar en la aue-
Ee z i m 
E l A miro verdadero. 
rra^ratemos Je otras qualidades que 
lia de cenerei General, 
C A . X L V I I I . 
Hade ha&erfe bienqui¡loj 'juntamente 
baz¿erfe temer >y el modo para 
confegmrío, 
EL amor, y el miedo fon Jos paf-íiones^que tienen fus deferios 
quaadocftáa íe parad as > y inJepea» 
dientes voa deocrajpero ü febaze va 
compoefta deltas , todos, los moui-
smeiitoSj que procedieren dé i , lera a 
buenos, y ^írtaoÍQS; mas efto ao pue-
de fer, ílnqoe prímeramenie íe haga 
vna mezcla de ios dos principios de 
que nacen, que fon !a blandura, y el 
ngorrefto eselgrande.íecreto del ofi-
cio , ópoeftode vnCapitán General, 
y .ene lqna l feháde aaercon notable 
deftreEaj vaaios á la efcuela de Pli-
nio paraqoe nos !a eaíene-.orraslicia-i 
nes hemos- hallado moy fairiofas en; 
tre 
) d̂ eat. l i o 
tre 1 as alabanzas de fu TraSa no \ veis 
aquiía que leda íobre la materia qoc 
vamos trataodo^ENOR.esverdaJ pfw^r-
d Regañar as; pero tu Iai peno quid.m fíbs 
es como el de la ley : porque íi bien te^.[u,bm 
elbreprinieiiuelíros vicios, y niaíofi ¡eáquemad. 
a pericos, por eftodexa de tratar, y ¿ Z T ^ Z 
andar enere' nofatros coa fannlian w > ¡pf* 
dad.Tueresexcelfo^ emineace fa- S J I C * 
bre Ios dem as hombreS5pera de 1 a m íí fi'**/^^-
i^amanera» c.omoclhoaor t y eipo* ^ S L ^ C 
der, los guales aunque fuperiores á b'ícum f4-
eilos,no aexaadeier bienes tuyos , y temos vf?m 
foto para ellos fe hizíeron j los Reyes r4;/f̂ :£,w/-
lopuedencado, y noporeltoiedexa Us ,>r ho* 
de darles A yos.y Goueroadores para **¡;?r¡¡¿¡ 
rczlr íumenor edadfcuyaautoridadJ^^ homi. 
porablDlutaque ieano mira oías que; i^ ,^^ * 
aferuirles, y conferuarfuResl perfa-/^ 
na) lo mífma viene á fer deí cuerpo.-
de vo exercí to , en el qua! refiden la 
fuerga^ elpodersperoíaoienaredad 
perpetua e n q u e e ñ a ! lefomete áSa* 
penores, y Cabos con autoridad para 
iuzerle madrugar^ralaocha^y def-
,1 
0 Amigo % ^ r i s i ^ f 
¿aníar % j m ñ caftigark qoando lo 
merece» .na Miiranda soda eftaiupe-
ríoridaJ artas que a íu m m h o , y CQ-
ferüacioo.ia-dignididque oy íe efti, 
inanias, esla de primer Mimílro d§ 
vna Mona-rchia, ó de voa República^ 
y fm-embargo ella no figaifica m % 
cofa f que fer.primer criado. Si el Ca-
pitanüeoeral aplicare bien e íhs com* 
paraciones, le lera fácil ¡untar en vn 
fugctoíoloIasdosqDahdade^ debían 
do^y de fcuero, y con eftoconfegyi-
t i e l cemor, y bcíicaoieacia.deíus 
Saldados, 
C A P . X L I X , 
J)eue mantener enautoridád los Ofu 
U ^ J Cmos mayores de fu exsnno en 
•ausnlQ le fuerepofhblepor via deU mu* 
' •ck.dejlmmQnlqueenf.uhltcúhéd€^ ¡ 
ha&crdcfus perfo ñas, 
ihí¿cm sp f®* T Q rakanios de Püoío ames ds 
fdwbiisrst £ ^ - auemcadadcl aigoo^s.otpas 
If^I i I^ ' -cofas que qaadraa bien .con la ^ a t ^ 
m ^ ^ a r - r ¡ s q u « r a t a m o s , D E L¿ \ M I S h \ A 
ttti Qt>fsf**ett ^ * * " ... 'w - r r - a « 
. , y Leal. i i ¿ 
manera díze eñe famofo^ue en i\f>*il¡t"'& 
íoocurfo de los Aftros el lucero mmtdLZTze* 
jror efeurece la claTidad de las demás f^ 'Tñlm 
eftre!¡as5cambieabveoidadeiGenc- hl*tVy n"7f¡ 
tú en el campa minora la d i g n i d a d ^ ^ ! H ^ 
^ fusLjgarceniences.SENOR, que er^,/^ >/, 
paca fucede efte accidente contigo: 
porque aunque fea^ el mayor de m - e ^ ^ c i o , 
dos,cÍbes ficí iiinguoa dioiioociande^. Z ^ ^ j q Z 
lagraoJeza^enadaprefef ic ía de cu T ^ ^ f f * -
i^pcnai perlaria nanea rae parte pa- q»in 
ra que cada vna dcicaíTe de retener la ^ | ; ^ ! 
mifma autoridad que en razioride'fa c e p Z t * ! 
paeftaletocauaenayfeociamy^za q ^ i u ^ Z 
tes le refaltauaá tus Cauos mas reí- «mW., 
peéto, y veneración , viéndola mu-
cha cftimacion^con que tu los honra-
uas.En hcompoltciori del cuerpo ha-
tnario difpufo ia naturaleza que ha-
üieffé miembros para afsiftíf afta ca^ 
be^ti fin losqoalesle fuera impofsí-
bleabrar^finocscneldefco» y l x vo~ 
bntadjf por eílo todo fu cuidado ha 
de mirar á con^nuiles, j aumenear 
wfaerfas paraqtK íe firaan raejor; 
1 
E l J m¡gd verdadera, 
jfi vosno oiaoteaeis en autoridad los 
oticialesmayores de vueí lro exerci-
t o , impüfsible feráque falgaisbíen d^ 
ninguna eon prelTa,oi ce n g m v na bue-, 
papdicia^mvn imperio regular, 
C J P . L . 
Vm^c las calidades mas de dcfear en U 
prfona de vn Generales ta de fer dichofo 
tn fas i nUrfre fas. Modo para 
conjcgmrío. 
1k y tanto que deztr de cofas que 
x J L í"e requieren en !a perfooa de 
vnCapitanGenerai.quet aramcluir-
Ustodas en eQe difcurfo.rneaeftei' fe-
ria vn volumen ds mucho mas pa-
péis pero ipiintento no fiendo d^egi 
treteoeros mas que proporeiQnad^j 
•ideóte a lo que hetnos.tratada las 
otras.tiernas materias, en las quaíeS 
fo!o hemos ..efcoaido .los preceptos 
trias'preciías^ y de mayor oeceísi-
dadtpor eoitar de caofaros, vna fola 
nos aaedaque deíeai le , ^ue -es la de 
ferdicliofo, fin duda que los Atheif-
ras, y impíos del neippo concluirán 
íobre efto,qoe no eftá en poder de los 
hombres el procurarle eftacalidad/y 
que íocaaeld^ftino el repartirla en-
tre los íugetos» yconfima la faifedad 
defte añumpto vn antiguo de eííos 
SECRETARIOS ( de cuya doanna, / « ^ p r 5 ; 
qu'^ásleavrán lacado) a í í e g u r a n d o ^ / ^ í̂<w 
que vna hora de buena fortuna ayu* U ^ L n i g * 
h masen la guerra,que cien cartas n¿Jy*JÍh 
defauor^uefe preíeníená Marte dé 
parte de fu dania,ni de íu madre: pe» If01?™4'* 
ro yo loy de duerente ícntiny fujften- ge«/>-
to , que en no (otros mifoios eftá eltríX' 
confegoir la felicidad, y la dicha en 
todasnueflras acciones. Si Gedeon, jucUc.j .^ , 
que tenia vn Exercito de treinta m\\M*d**n **\ 
hombres^ ademas era famoío,y pro ' Z c T ^ ^ 
dente Capitán,huuieíTe dudado d e ^ ^ 0 ' ^ -
losfuceflbsde eldeftmo^ábuen íegu- li/u/Zcel 
roque no huuiera embeftido á vna ^ " J ^ * 1 ' 
hormiguera de Barbaresco folostt e Mr^m^ñ 
cicntoshonibress peroá el contrario 
ten¡a por taa íegu ra Ja vitona,qu c fm 
F f ha-
E l Amigo verdadera^ 
hazer mas arenga áTus con paneros, 
folo les dixo: Hijos, v Amos á.ellos,qae 
la mano de Dios , oy entrega efla ca-
nalla en las nueftraS í no me eípanto, 
que tenia de íu;parte al Dueña de el 
deftinoi el quaí noqjoenendoique el 
Pueblo de Ifrael confiaíTe en fus pro-
priasfuer<jas,conieoo,y dtfpulo efta 
pequeña tropa, para con la 1 ola voz, 
y clamor de guerra , cierra ifrael ea 
nombre de Dios, y deGedeon>de.sba« 
ratar eíTa gran Morifma de enemi-
gos: filo natas no el 
^ ^ u icí r a, e Ú r d 
fu ¡nterprefa , nojiuuierare.n^^do a 
el capricho del deíHno el;ataque de 
todo el campo dejos Filifteos,que hi-
zo v n j ia ío lo con fu efeudero: era el 
partido demaíjado de defigual; fin 
embargo fucedióle también, que de* 
rrotó aquella huefte con admiración 
j4? de todos; pero no le oluida el HISTO-
l t : % t * e RIAlJQR Íagradodelacucunftancia 
me> rr^er pnncIpai y es qoedeípues de aocr 
enim eos Oo ' ^ r \ , : r T* 1 í L 
otoda tu esperanza, y lu ree^» 
»»i i fr*ei . e¡ arbltro ¿ c cl deft in^cl dixo á í« 
cria-
y Leal, 111 
criado : Vamos áellos, porque no es ^ 
dudable^ue Dios (que no admite di- ficn^i'lut 
iículcad en ninguna de fus operado r^t¡lt^1 in 
n^s) no dexarádc darnos la 
muy cumplida. SiDauid fe humera 
remitido al deftino , quando fiendo 
muchacho de pocasfuergaSjfue á re -
ñir en fu acoftu mbrado trage, con v n 
Gigante defeomunal » armado de to-
das piegas^reo que huuiera negocia-
do muy mal;pero fabía de cierto,quc 
pronunciando de todo coraron eftas 
palabras: Voy á c¡ en Nombre del Se ^ I 7 ' ^ 
ñor de las armas, el Dios de los bata- */ me ci*m 
llones de Ifraehtendnan ellas mas vir ^d¿\jhya'm 
tudquetodosloscon)uros, ylosca- peo egnau-
raéleresdeel Arte Mágica,nofolopa lTtelí™r¿l~ 
ra guardarle de las tremendas cuchi» mineDomu 
Ha Jas de elle Phihfteo, pero también T^mTod 
iüfl jirleladeftreza, para acertar ella f ™ ¡ u m 
fatal pedrada,Je la qual aviadedepe ' 
der la viélona de elle duelo tan 
igual. Aqaioseftoy refiriendo mila-
^oSjpero ello es con ioieuto de daros 
^ coaoccr, que no a y otra deflino, 
F f z que 
que b fola voluntad de Dios, cuya 
prouidencia fiemprc eftá ponderan-
do aaeftras intenciones^y obras, para 
eoca íoq ie fean jaftiíi:a iasfaiüft4r-
fe con ellas por medio Je fas auxilios; 
luego eftá ei) nuelJro aluednoel di(-
poner dellos para qualquieia venta-
ja oueftra^con que puedeeftar vn Ge» 
neral fegarode q u e i í a s mccrprcíías 
nanea les falcaran fu cellos i e proipe* 
riJadj en fin fea q je ya osa y a habla-
do bien.cxnrial de la guerra: me pare-| 
ce que ba íh 5 paiíe nos ai ylumo de 
lostres perionages, y veamos aaoto 
ha de íer ei Mmiltro Je EílaJp» 
•¡i C A P . L h 
Inare tercero de U vida vrhsnA 't 
que es de el hombre foUÚQQ 
de 
I eftuuíeraen mi mano el acon-
te jaros,osdi (u aJiera^ind u Jaeí^ 
ta profeísso Je la miíaiamanerai que 
cl Eípintu Saiua defaconíeja el n>i-
gifterio Je lu í l ida .y por la mifma TA-
z o n . G V A R D A T E , dizee í texto de ^ 7-6' 
aípirar á el oficio de lucz. fi na es que 
tengas harta fuer^i, y valor para tW- dex'*''í' **• 
baratar. y dcftruir á la iniqu.Jad r ^ p t ' Z 
no hazer cafo de la autoniad de el r " " " 1 • "* 
poderofo, porque de otra, manera 
candali^arásai roondocontuflaquc- ' ^ ' f f i * 
f a , y liuiaadailjla lección es excelen- '*»^g<«-
te, y la adueitem ia nmy verdade- t"':"'4' 
ra: no fe v é cada diaqn c la confi Jera -
aon de v.io mas poderoío .capaz Je 
hazernos mal, ó b i e o , y ei temor da: 
enojar ávoValido^uyavtilulaJ .o tai 
vez elcapricho.entran de ínteres ea 
Jdsmatcnas.fon las peñas, y los . fco-
lios.en quecs precilío.que den altra-
ues la rea i tud .ó la fortuna de v n M i -
ntftro ? elfo es peligróla ocupscioo, 
fin embargo fivuettra fatalidad bue-
na . o j a l aos llamare á ella.íiempre 
osferá prouechofo, que os diga algo 
aclasqualidades,quehade tener va 
buenMimííro, y os de algunos pm» 
teptos^y mas queosadiiicriadecitp^ 
tas 
E l Amigoverisderol 
ras cofas,que os fucederan , guando 
cfteiseniaprofcfsion. 
C A P M l 
Condiciones primipalesjon Usqmlesip 
defneelMmjlrú 9y él principio m i z 
mrfa l^ehadefegmrenpé 
profefsion. 
i W P c n r . T 7 N A V T O R de nueflroíigla; 
Uh.s c*?,*.. hobre grande, fenala tres prin-
fiUrios ^ / cipakscondiciones» en las qualesci-
f t ; Z 7 ; fra la definición de el Miniftro de 
peritifti* 1 tade-es á íaber9Ia lt altad, la noticia de 
[»ít.jHge los fugetos,y délos negocios, y la def 
trezaenbien aconfe jarstambien aña-
de^qucCerlcalesícriiombrc debien, 
tíid. íigmeodo en eflo el fentir de P U -
fld*s , ideft NIÜ» quedizc lo mifroo. Efla bon-
Pfh*. (jacj ¡ia ¿ t pr0Ce<jer de vn principio 
ncceírario.deelqualafsíiniímoícde-
nuan las otras dos quahdades de el 
wtnegyfh. Miniítro: es I faber.la eftrecha obfer-
opfí^»^! üatic¡^de la Ley deDtoS: ellacsel tí-
¡ í l T ™ moa dé la nauc del Mipifíroyquan-
da 
j Leal. , f f 
nauegaen el proc.eíofamaKie 
Confejps>niedí3fKe;la qual íe puede in 
cpnclair .queoo le falcará la.nocicia; 
en los negocioSini la prudencia, y def ^ ^ ^ ^ 
trega para bien acón! e jar.A Jemas de 
ello J i v a Miniftro de Eíla do fe bái la 
Oi:oRaJo.eiiGoa!srnoS;d¿ Prouuicms, 
las mas re mor as, y barbaras del piun? 
do, fin quecunuzca,el natural de fus 
moraJiires.y vallaiiaSj %a eftaJ 
y ^ « d uda elW áa 1 ordcoaí^as ble: 
rrcibfdas de tád >s los pueblos.,Jos. 
qnales na piJ15Í)do. ordínarÍamente 
mas que vna tranqnüidad fondada; 
m ¡a iHfticiá;, y la nianíedombre^no 
C3dudableqoeíiemprela hallaráneo 
eJgouierno de.vn Miniftro, el qual íl-
ĝ jc U Ley de Uips; que fi fe trata de 
hazerlos florecer por la excelencia 
de ia policía (co yo eílableciíBieeea 
pende dornas d e c o n í e j o s , y r t í o l u - ^ ^ ^ / 
íiciofasde losPaifes, y défoscanfif» e^fe f*mt 
tencías) no ay bárbaro, ni Wuagc-^ 
hauo igaorancq: dq. N.a€Í»ne3 para 
errari 
B l Amigo njtriáitrol 
í frarclvotoencftamaccria^con que 
figa los preceptos de aquella Le y 5 
luego porelia (cha de comentar ,y 
profeguir áfer buen Miniílro j erare* 
mos de los accidentes, que podrá fer 
esfucedaneftaridoentfla ocapaciO, 
y a i mifnio tiempo de los expedid^ 
tcspai adefcndcros de ellos. 
C J T . Í I I h T L i r . 
J}e loímedi&s que deúe i f a r párs gitdfc 
recerfe centra Us perfecHciones de U 





A ^ losaí^ientos de Míniftro»qtic 
'*rece*Z iue£o os perlcpuira laembidiajOofd 
jo t i i c iu tem lo de parte de vudtros iguáleselos 
X o / ^ í la malignidad inuete-
mUumciue rada de los hombres) íentirán de ve-
^ X ü i s m ^ i s roseleuado ámayoresfera : peroaf-
t x t ^ ' e ^ u t fimiímodelosipasantiguosenelofi-
VtLsa}** cio,queccn)0 rílos niales Dtétores, 
que no puede ver promociones Bue-
nas ca í a facultad fin ceno, aunque 
fcan 
kkmM^hs difcipulos, no os adoikí- 4*$ -^^ 
rán en fus bureos, fino con muchiísí- ^ r o Z , 
01a pelada oibre: los primeras os cL ^ M w ' M 
pjaraneceroa meóte alia fuera l ^ r , qKWml 
fi os podraocogeren alíruna ocafioo¡>er w' ^ 
Hidecorolaa- voeftroeíkdo^para'po- ^ /^«f^ 
efer murmurar por aigua titulo, y ^ J í Z t J | 
Tüeílra proroocímijy- cemeflo deípj- ccntcmti*~ 
carie dekrabia de Cía emulaao: acor» ^ ¿ J * ^ 
daoscotoocesdceílafaonoíi ís imalec wWü er/5 
CÍO;Í dcSALVSTlO, que como esd-î  J d ' l V . 
ficil.que las aceíoocs deperfonasde mo^?^' 
re!euada,ye%celfaqaaníia, íe pae- ^1%**? 
dan encubrir á La común esfera délos ^ Í ^ ^ 4 m 
hombres, aísi las mayores fortunas ten*g,tfiet 
fon ¡as que permitea menos licencia, Z ^ d / ^ í * 
y menos hberíad:bs otros de la parte 
deadentroobferuarán en fus a f f e a v / ^ r r i t ' 
bleas,© juncas^nofob vueftras pala- 4 ¡hStU 
bms; pero harán reparo, en el miní- ^ 
mo de vueftros niouimiencos ex te-», 
ñores para formar ¿odicios.eoperjiii-
siode la í iacer idaddevueñrasmte-
citmes ¡ por, cfto mocho cuidado 03= 
conaeodráecner de hablar ptodera-
G g do» 
E l Amij^o verdadero, 
vi*t } Jo^te^ie Jo por m á x i m a fuera dedu-
^ ¿ ' l 1 ' ^ ' da,que vna razo n que ral vez pallara 
i¡?. ca?. s. por calanteria cb aneera en el difcur-
vit poiu. fodevn hambre particular , íerepu-
vertcemti ^ por efcaadalofaJaheJo de la bo-
incidenf-a* r , ,. • • 
«oí-e* u * . ca de vn Mi mitro; mas veis aquí vn 
^VYel'e"1 exemplarque os enfeñara que efta di 
erupe^t h^encia aon no os podrá bailar. 
7e%l7bjt "No a/en elmuadocofa cancom-
pue í la , como vn Propiieca, ó fea en 
fus obras,ófeaeo fus palabras, Daoid 
fue Re y de los Prophetas en méritos, 
y qnahdad > fin embargo antes que 
íiegafle á reinar no foíameore le per-
f ^ é ' t figüíó la embidia , hafta obligarle á 
r h i t do - pedir fagrado al enemigo de íoamoj 
T e T & c V " pero allá le fue á bufcar en aquella 
necqminme Q o n c Eftrangera, de donde le hizo 
"tltlx^dfe echar al cauo , fio que elRey délos 
^ f , PHILISTEOS le dieííe otra razón de 
(id me , fea . 1 
s w f i s *o fu deftierro , fino de que no era grato 
^ t Z e X á í c m i f t r o s ; í i aquel amigo deDiaS, 
¿ o ^ y a d e y can qoerido na halló fagrado con-
l / ^ ó ^ . ^ - a e f t a plaga, conmasr-azonle.faltá-
íMSuf^^ r^ ¿ jaS Je[4iC|iaJys q no ampara f̂  
rum Phtlt* : " 4̂  
y ¿ t a i I Í 7 
Díuína MageftaJ.con tanto cariño, y 
fauor. £ n finooavreis pueñoía plan-
ta en la primera grada de la e fea lera, 
porlaquaífefube á los honores, que 
luego hallareis en lafeguoda á laem-
bidiaarmada, paradifputarosel paf-
fo, y no creáis que por auerla vencido 
vna vez,le tengáis abierto,y librean-
tes eftad períuadido que cada efea-
ion, oscpflará vo combate, y todos 
dios no ferán nada en cpmparacion 
deloqueavreisde pelear defpues de 
auerganadoloaltorporque entonces 
doblados hará fus esfuerzos , yáfuer 
de eííos Reyeguelos oprimidos, que 
vana todas partes, foli citan do ligas 
contra el Monarca , valiendofe del 
tnotiuodela libertad común, y de el 
exemplo de fu calamidad,conjurará 
la fortuna, y todas íus ¡nftabilidades 
para que fe opongan á vueftros pro-
greíTos, proteflandoque vaisáaten-
tar contra fus príüilcgios, y clauarle 
h rueda: fi os diere vn poco de tiecm 
po> ellaleuaDtará contra vos, todas 
Gg z las 
E l Amigo vcrcíádero % 
ks^potenciasdc vn cñado para^rrtri» 
Ciros de cííc trono de dig-oí:dad-5 mas 
peJtgfafo mil vczcs que codos ios pe-
KgroSypor ios cjuales osg^ráf idome-
f t f ¡ . $ . c H 6 . ^elkr pallar parafe^tarosen ci.Cicr-
Fef qmrpetQfí'Q^QTi noay m®úñméníásd¡ f ie l 
uenklrZd ác vencer que la embidit , cortadle 
KTwí® cien cabegas^que como hidra infernal 
fsncié um. reproducirá mi! dellas en VD iní* 
taotes máSesdecemerque todos los 
Leones,y Ios-Tigres $ y no loeftraña-
Dd«,<5.r7. reís, fiaJuercisene!reparoqoehazc 
i p U f T San Gerónimo, de que el Profeta Da* 
•>»«Í p© niel^eftandocondenado á;los- Leones, 
p l T v f h d Por 'as porfiadas períecuciones de las 
quemob/ig. emulus-de-iu priua^ga s el Rey Darío 
Vnlah^ p^^dó-íapar el reí pira feru del cala* 
^ .^«^^ bog^í cun vru b ía , iriía J.i efe fu Rea! 
¡Tclum^Z Seílo^ porque íioeofraliefadie á ha-
quid fiera zerle niahordenando, ra ma^.ni ale-
«/e/fMf. nosaius rn i ni í t r os r .q u e -p u 11 eil e o r a* 
bien-los-fa y os , para-iliíi mu jarles la 
foípedia q .e cenia de que embiariaa 
adefiaos parí? n^rar ís 5 algun ígoo-
mmeíeádi imárá dc vimuqdata ? y 
de 
CÍMIO ha:¿e dd íu ^ n ' ' ^ i r ^ ñ i l í d l ^ ^ / ^ ^ 
ro^esi Y l o s á n i m á l c s m ^ miomko^^LClIJf4^ 
nias facílo-sence fc:dcx^ti.lle-o*r á^iosfjf f^'r* 
rnoiunucncüS ia iíftfáffá j que h n ^ ' ^ r 
hombres aoibicioíos, tachadas cJe l á ^ ; ^ . 
embídj^y eftafoclacatifa queainiv%f :> 
Rey Gcnul , c! qual fio embargado tt": 
aezaua de reríer-aí^iinoS'ieriiioi-íer^ yf/W /«/>/̂  
rus'cle roa íee tan principiante p a r a ^ ' / ^ i r 
con el Dios dcíic Profeta: rnas q'uifo ¿7f >^el 
fiarle áfu díoina proteccióneasrVlai '^^" 
garras-dejos Leones htmbrifneosí'.D^,6 f t f . 
qoe de efperar a l¿uo r e í p e d o 9 ó ' f fD^^^ 
aieoaon •dc Jatazon deprauada de:35 ve*s 
aqueüos pe rué ríos , f M i l es predio 
guardarfe de la etnbidia , corno de hfe'»P*>íht. 
mayor de las pbgas 5 pero M ^ ¿ z / ^ ; ¡ t m 
(i penfais valeres de vna Ü ¿ O ~ C ^ ¡ RTVF 
nJad harto, p.oderofaxonrra la K . - m ^ ^ ^ ; 
deíusiafukas , (1 od osTaleisdelcan 7:</ d' h*m 
]« que os voy a dar. " " t A u 
' Era can fáaorecid» de Dios el faue»^^ 
«ombrc i O B , qac no íoiamencc le y*eic'f'': 
E l Amigo verdaderof 
i t t r m™ colmado de bienes^ y de gran^ 
Nun^uidáQZ^ ; perode mas amas parecía que 
ceniíderafn e| ¡e^ar fe^¡orificaiTeen fu hechurai 
j o h , Í̂IOCÍ quando pregunto a el demonio 3i¡ en 
milhh.t aquella larga peregrinación que aca-
v»4 í)ü^o bauadeha^ernoauiareparado enfci 
iieruo lob?Sobreeftolehazevnare-
f^J^ lacion muy exceonfa de codas fus v i f 
TmliL€ns tudes, y baeoas partes^izieodo q no 
ay quien le iguale en toda la cierra; 
que es hombre fencillo, r e ¿ lo , t eme-
rofo de Dios, y que huye del pecados 
noteogocapacidadinfufa^ ni adqui-
rida para gloíTar íobre los Sagrados 
Textos; fin embargo tomar é licencia 
para.ex poneros v n penfaniienco mió 
íobre efta materia. 
HagOtreparo en que Dios alaban-
do á aquel buen hombre, no habla de 
fus bienes,mde fu grandezas fabia de 
cierco que el demonio a! purco afsiria 
dellos para fundar fu calumnia, ale-
gandoQVE TODAS eftasvirtudes 
Nunquid quedauan tan bien pagadas por vna 
infinidad de gracias, y de bendicio-
nesi 
J Lea!. i tp 
oes , que no cJeval ie era íob hon-.bre 
de bien. Dios que coJob íabe.oo '•m ' M . 10. 
noraua que no ay cofaq .e mas tós M ¿ 
pierte las períecuciooes de !a embi- ^ d"*u"' 
día, que el fauíio de ra hami>re que «'/.^«V 
eíla de fortuna, y porefto no quirico ffi'Jf. 
do quizásquela quietud de íu íkruo ¿ ¿ J Z ' 
Iob padecieíTe por aquel camino ^ n C ' f ¿ , % ' 
hizooftentacion de otro caudal, que ^ P-'pi'io 
dclteforodefus eminentes virtudes. e Z ^ . 
que Ion lasque menos fe embidiau en "••> 
eíle mundo: fin embargo no aproue-
chónadaefta difcreta preuencto» có 
el efpintu maldito. No baila callar, ó 
encubr.rlagrandeza.yelpoder.fi no ¿ -
le quitáis ia oftentacion exteriori Las5^ 
riquezas de Iob , y el lucimiento de t ^ t f 
aquella poderofa famiba eftauan d 
g O tange, 
tal manera expueftasa la v i í k de to 
dos, que baftaua, fin que fué l l eme^' "' f"c''em 
nefter mayor publicación, y afsidió n ^ f " 
'uego el demonio en; períeguir á 
aquelSanto Varón , y en calumniar-
ía delante delSeñor.cuya Diuina Pro-
«ws acia no hallo; me jor me dio pa ra 
' A 
QI i , ElAmigoveriáierú] 
librar .a fu amigo ele la matógmdká 
aq̂ acl1 ñcnís io ia ..malOn , ,,-qoe de 
coBfcocir en la deftrmciorv ¥-o¡ucríai 
"••d^osfeHcJciaíiesceiTipprales^ m de-
?mihK^ ^ « d o l e . o í a s -qoe ks.riqacMSde! ab 
f *̂  * / ' almajasqoaies (asjnqte de mas no-
^ S ^ v b l c ^ u a í k y ) a o d á n , como^acabo de 
^ ^ « ^ d e ^ r r f í a ia embi* 
EIÍT^L^T dia^ f cnefcaa-efta mala fiera oo hu-
fid¡cZ!!f*'n nQ ̂ r t o ^ S40ta íenradoCD el mult-
Jar9quado ioego dio fio á cadas las ce-
juipofiju* tac¡mts. y el feñor libre defte cuida-
r ^ f e » ^ ^ dado > no trato mas qyc de feítuuir 
d o b l a r á fu amigo codas los danos 
emm iW padecidos. Eflahiftoria mc ícmiráde 
S S . figura rpara-cxplicarme ton mas faci-í 
<*¿ .1 lidad íobre el ccoícjo que poco ha os 
¿%Ucsl'. re vn día fcr.podetofo.,en el manrjo 
^ . . del cftado^ acordaos entonces de ha-
ÍÍ«.;Í,«ÍÍ . zcrmsflosoÜcntacion del valmuen-
" i " ' -/*'' to.vtcncdemcndiJo .QVE EL ME-
i./fíüjíif «/- D I O verdadera para dd poner de los 
^ X " negocios pacificamente, es dcfmen-
tir la ocupación, atraeos la loa que 
SAN 
y Leal. izo 
SAN G E R O N I M O 
gQNep0ck0o dequecra í iempreel ] j ídd^l7 
vkunacn los honores, y lugares de ^'Í^^M 
J i g n i J a i y e ! p r í a i e r o e n a f a n a r / y q r / ^ r * ^ ; 
efíiiiiindaá ía míaíftcn'pClcrícaloor in,0,di^c^ 
vaa carga mas que porgmrsdcza ho- ̂ «^r^ 
iorifica^fus primeras cuidados eran ^Ígens¡H 
éc foperar a la foberuia cao ia modcí w ^ > t 
ría,y uumiidad , afsiconuíene haser ^ / ^ ^ 
eo cí mimfterio de Eíladoiya os dixc H^Um * 
a núes que laíignificacton de clvoca-
Made primer Mmiílrono esotra m* 
ü que ¥0 criado a quien fe dá mas q ' 
h3«i% Las faaiiliaresde vna cafa a 
biicfcgurooo embidiaráoavn cam-
paneros parque le baga trabajar mas 
qoe los otros, codo- el tiepoque que* 
dareea la igualdad de eigreiBÍa; pe-
ro O vieren que é! fe liase oeccííaría, 
7 entone masque ios otros, nofda 
le aborrecerlo ios demás criados; pe-
ro caerá íin duda -en la deígracia de el 
amo. 
No es dudable que los hombres^^f; ^ 
fi-iBpreíe Icuancaaccm mas violen* ^ « ^ J í 
E l Amgo rveriaicro% 
tmgtint w*. cía contra ios que echan de ver , que 
TJp' iWvn^«nían^r ib lH imperio, ó 
yoríeravueftío poder.canco mas pe-
ügrofoosíerá el deícacr de ch pero 
naay que cerneros de d io > con que 
en lo exterior de ^ocftras áccionei 
v ais á el encuentro de ia embídísicon 
vnaafeaacion íagaxde fciicillez, y 
modeftia. San Aguftm diícurriendo 
t* H*1 } ^ íobrela veftidura decilicicqueíe po* 
*mX*ToiC4i ma el Rey Damd en las roas crueles 
ticntinUc' inoleftiasde paite de íos enemigos, 
N̂ íium ma aíiegura que no ay tal remedio, para 
] ' \* atajarla cnbolacionjVÍad luego de el tus , nu 
TiLle/í í* contra la fiereza de los ataques de b 
^ o t ' m n ' e m h i d i a, q u e e s v n a d e 1 a s oiayores, 
cederé *h co j fi rccooocierecks que ella porfía en 
dashazeros , fingid de deñrüi rosd 
prihierosy para eng.anar!ao.iejorífeíi 
caos en aquel muía Jar delOB fin tc-
'nierconíequencias; porque de la ivif 
nía manera que á elle fanto varón íe 
lebolutero doblado fus poííeísicmes» 
y grandezasr cuya perdida, no atiÜ 
permitida Dios,, liria pota lgm ríeoí-
pa, afsí tío es da dable que efta bu mil. 
de íencillez q fe reconocerá en sruef-
ira proceder! 00falo as niejararl en 
la coaui eíliaiacian de vuertros i^ua 
les, pero osan meneará de mas amas 
el afeélo , y las fauores de rueftra 
dueño, el qaal obrará con mayor fi. 
mza en hazerosgrande, y poderofa 
feñar. ^Dexemos áíaembidia,y paf-
femosáotros accidentes, culos qua-
les puede incurrir ei Mmillro de Ef-
eado. 
C A P . L K 
De U diferecion qm fe ha de pUtic ar en 
Í4S Imiss.o Confqoŝ  en contradecir ^ o 
refutar los votos que no le parecieren 
buenos y quan peligrofo es no 
hacerlo A/SÍ, 
SObre las materias que fe propOfl^ dráncoCoaíejojpreüCDid vucf* 
ero buen güilo para la defacon infa^ 
f ble de verla junta,en que aísiftireis, 
ecureuerada de votos diíparatadosi 
H h z aísí 
JEl Am¡gúvtrdádero% 
iísi como de diícretos afganos de 
ellas procederán de la ignorancia de 
d q^é fuere votando: ios otros tedrari 
p o r ñ n , f faniamento principal fu 
particular interés, disfrazada co apa* 
rícncias de el mayor feruiclo de el 
amo ? Vos q u e í e m s inteligente , y 
hombre debíencodo jantcos tenca* 
reis luego vuéftrozeio con foflemar 
ta contraria, y podrá íer que con mas 
cloquencia , y libertad % que aten 
cioo i y í m c o n í i d e m l a qualídad de 
el cmpeaOjparticularqicnte fi elopi> 
nance puede mas que vos$Yeisios en', 
trambosenlacadosde porfía; guar-
daos de efto por vida voeftra, y re* 
parad j que de !a mifnia manera qüc 
á la nooia que esfeacouícne araoiar-
k muy bíc rr,ames de traerla alas nf-i 
tas de e! nonio, porque de golpe no 
rechace laboda;aisi es menetter vfáf 
con la verdad quando la qoeremos 
introducir donde íc defea»quefa reci; 
ban ella en \h parece can fieriísinía, q 
aunque le apliquen los afeites de lo 
J Leal. Í Z Z 
diícretoJeel lengua jel y duela gala-
necx con túú floreras de eloquccia.de ,. 
qualquier manera.fiempre coftarl 
trabajo^ a m m bailara fi en la diíir 
poficion de bs adornos no fe obferua 
coo cuidado el orden , y laqoantidad 
regulan porque de otra manera,qui-
tomas fe le cargare e! craje de j<xfk% 
y de galas , tanto mas fea faldrá efta 
nouia^con q es menefter víar en ello 
de mocbiís imaatecion. L a verdad es 
-vn medsetmeos-o decodos^oiales^eo^ 
tiendo de los de ei ¡aIa)a;pero fus ope;-
ricíones pcndcanjuchodela diícre-
crori de quien le aplica^ES E L MEDI* 
C O tai vez oías pcligrofo que la mií-
- mz enfermedod. Séneca nos dhopih. PÍ 
anees, quetlaimoB eoferoiosay.co^ f f ^ f ^ / ' ^ 
ya cura coníifte (olo en harenes co- k mit* 
nocer q eílanmdifpüeftos \ vú% aqui ^ Brf^u 
oaenos produceacros/que al contra^ >£ i %. 
TÍO murieron por auer conoculo lu r^rttrj,ri^ 
•rnaiQiie bien cifra el Eoaogeüo efte ^ f j ' i ^ ^ 
'aííumpto por ¡a varkfortuna dedos 
ApoílQksdeChrii la ^ áei vnode las 
E l Amigo ver Jáckro^ 
vthftnex quaíesrecogió la prudente benigni* 
ZlJiZ^M. t k J de fu Amo Diuino á el gremio de 
*gr'204 klaiudable peoiteocia, y áe lotro le 
redoxoiamaÜgnidac! aíronadade el 
demonio ala infernal dcfcíperacion, 
por auetlc rcprefcncádo laconfiílen-
cía horrible de fu crimen con (obre-
[airada precipitación: Eíle difcurfo 
víent! a parar-cn hazerosconílderado 
paraJasocaílooes de rechazaren va 
Coníeio las o piniones que no quadra-
•reocon la vucí lra, penfareiS quicis 
auer hablaJq niarauiíias, f al cabo 
^avreis abarrido á yo Mmíftra, coya 
-autoridad tiene los ojos de codavna 
lanra fixadosen la confideracion de 
fu íeonr para cooforiBarfe con él 5 y 
podrá íer que porauerle hecho cono-
cer íii error,Cüo poca difcrecían,y deí 
trt'ia4íereiscau!a que ci íe precipite 
en vn afaifmo de refolucíones % aun 
masdefatioadas j para fakiar lapri-
mera^en cuyo íoíleoto cree qae eftri-
ua fu repucacÍQn,tó que vucftra ver-
á i i > m íoio queda vana , y fin froto, 
pe* 
J Leal. 12 j 
pero can la tacha, y la oíala opinió de 
aucr prodücido peruerías operacio-
nes.Os íopHcyq hagáis prudentes rer 
fl-x.os íobreeíla-íicion.tan neceíTaria 
en el tiempo en que cftamos, y fobre 
todo^ que para afsifíir en vn Confc jo 
paciíkameíire % y fio cootrafte, con • 
uieoetenerqualukdescótrariasá las TAC¡t̂  
que atribuye la hiftoria á la v a l e r o f a ^ I ; ^ ! ^ 
Agnpina viuda de Germánico , y [ ^ fcU tdu* 
quales hizieron á ei cabo perecer 
aquella tnftePr¡nceíaf que fon faber 
moderar la violencia cola cxpreísio 
devueftrozelo, y haberos capaz: cu 
ciarte de fufnr. 
C A P . L V 1 . 
D i la necefsidéd de el ftertte en los ft$¿ 
gaos que fon de aquella proftfsion} V 
( p m mirados han deferyy refer-
nados en materia de el 
1 M i m * 
E Lfecreroes el alma de ios Con-íe jos^o íe hade enerar eo ellos, 
fm 
B l Áimg® verü adera t 
fui recoDcceríe capa?, de guardarle 
irunokblemente, f aun nuímo en las 
cofas mas comunes »que tal vez fe 
coBfierca entre los Miniñros,por fer-
ina íh chanca, y de recreo; -porque 
aanqoe íatriaceria m ü no •merezca 
el fiíencio, fi 11 a ciibargo ello es v iolar 
el fagradacmickae de el depofitode 
los negocios» de la mlímá manera-qfi 
fe liegaíle á quebrátarlos cerrojos, y 
' caáíkdascie va archloo Real? opa-
bheopara íac^r vnpape lá&m nada, 
ví ^^^aeioaduectidamence^y finfaberU 
(chuuielTe mwida en é!. Aulanco 
S;™*;/.efenuiendo á el SeoadoRomano ert 
us infxntiá íauor de 
vnodefus V3!iJos(que de-
fef;.feaua hazerSenaÜar) fe alaba, DE 
«<" »<'/«n'QVE í>ESDE íu primera ^ouentua 
" ^ í : / : ; au.aSuaraaao bs*íecretos de.elCa-
*"f&**>"o binóte de fu Real defpacho, no como 
ul*!¡lt¡us ío edad, fino como loreqoer íab gra-
' X ^ v / uedad de el l o g ^ f l n hablar de U qüJ 
üdaddélas materias: yafsinobafta 
^ I c ^ l i a r bs negocios de m pottáncia/ff-
i tó* a0 qualquieracoí^ que íe aya trata-
y L t d . 1 
dt> en alguna la ora, á Confcjo. E l ^ 
qu ebra íicacnieoto de d íecreco fe arfí ^ 1 $ ? 
cigaua antiguamente con pena de *e*n9 (0*fi~ 
mu erre éntrelos Ferias, co f osRef es c 6 ' ¡ Z ¡ L 
noi íamaoaná negocias mas que las f̂  «f***** 
fugecos sprouadoseo la lealtad, y el Z ¿ % ' : 
11! ecio,c!quaf entre ellos fe v c n t r a u a ^ f r T ^ ' 
por Deidad, Tomad cxemplo de la C M I ^ N Í I 
pradigíofacaciturmdaddcIosRoaia- mc** 
nos: feñalada en fu hiftaria, quando Lh lih 
E a m a o es a uie d o acu la d o á Per íer# e n ^ 
Senado pieaa, cao religio^meoce fe 
guardo el íecreco de eíla noaedad u c ^ 
par aquella grande, y auguftifsima I I * ^ 
compaaia, que nada k fupad'ella heíl9 Ámî  
enRoma.haaaquedefpuesdeacaba m ^ Í T p 
dala guerralaspropoíicioaes deeííe i * * ^ * ^ 
R e y , y l a s r e í p u c l ^ s d e e l Senado fe 
publicaron. Reparad en ia cedíno-
ní^que hizo el Grande Alcxandro de 
aplicaría feltóáía boca de Epbefioa 
& Priuado.deípues deauerie comu-
nicado vnpapel de imporcaocu i y 
imaginaos que el día q vtseftro amo 
os introdujere en el manejo i z fas m 
U go-
E l Amigo verdadero¡ 
^oc!üS#a vra co vos hecho lo miímo, 
,.;Pero-efte fileacioexcerior aun nobaí-
ta;co«uieac también exereerlcenlas 
affcmbleas , ó concurío de Coniejoj 
quiñis me direiSjque fe jontan ios Mi-* 
: niftrosen el paraconfultar} y confe-
rir , y que ello tro fe puede hazer-ílti 
hablar , San Gregorio, os enfeñará el 
modo^de praticar efta propoficion, 
fobre qae auieado Dios mandado á 
\ ¡ c h . 4*13 \ EZECHIEL ir á predicar á elPaeblo 
deifrael, en lugar de ejecutar fu co-
íuifioo^ilaego cbfpaes de llegado fe 
in ^^ertuao^queJo, el Profeta entre ellos 
nmt , zín íiéte días fin hablar palabra 5 pero tuc 
•§w^m/ci' Para emplear toda aquel cíempo en 
;. pennir enlo qaelesa.ura. de dezir 5 y 
llV/ctre'dí íobfeeiTo.co.ocioyeelSantOj qtieoü> 
ikefit^uéfi cafe habla, mas.poirderado goc defr 
¿«T ««m :pues:de ao-erfe aíafto-mbradoacl % 
^f^;^rÍei icÍo3a crjya ceDÍurafe puede en al-
fiUnti).' ^gooa.ííianera.dar laqoalidad de aií-
• nieo-co de Ja palabra ? eí lo as.deue en-
/feáaf qae cn: las sffembieas graues 
j i o íe hade.btbkr.ea valde , antes íi 
caí-
emplear todo e¡ tiempo poísible en 
di ícurr i r íobre las m a t c n á s propuef-
tós para que noos cojan de ihiprooi-'-
fo,quaíidofe os ofreciere el auer i ^ ' . ^ t ü 
votar. NQ CARECE D E MISTüE- ' ¡ ¡¡ l"/} 
RÍO el que Diosauicodo deflioado 
San luanpara aclamar en el deíierto. Z N ^ I 
ieniziclie nacer de vn padre mudo*c*1 n y l ^ t * 
m m la vov nanea f | engédfa m ^ ] Z Í w 
p r que en c! filenao, y laíabiduria ^ i^«'>. 
qo-e ha Je falír, y comaorcaTÍe fa er ^ t X . " 1 : 
fe coníigue con la queepdde-elalm^ ^ íil€ñt¡(>^ 
Kep^rad en loque das g » ^ t ó i s ¿ t o S T í ; . 5 
fesarbicraníabreei lep^nto; A D M Í ? ^ ' ' T ^ * -
tifio firíiiemenre pronuncia, que o i f i ' ^ * 
.ya necioqudquiera que no preíenfa 7 4 ? / . ^ 
los palabras a ¡a lengua déla razonan ^ - s ^ f f -
íes de confiarlas á la de la boca; eiAn-
gplicol ornas para apreciar tnucho la yiíde • ^ ' 
templaos e.i el hablar d i w , qye d Z í l í c ) " 
iruxos capaces de enriquecer á 
liorobre.y la palabra de pÍQSprohibs ^ ¡ . f j ' . 
de alaljar á padie antes de auerlc i ¿'«'¡""l-
pido h.biar. . . r ^ t r 
M i C A P , 
E l Amigo verdadcro9 
C A P . L V I L 
E l Mimbro fe ha de gu ardar de dexarft 
Henar de los enfadosmohínas no AMUUÍ 
do cofa masintolcrabie en lasper* 
fonas de publico rnóntjo. 
* + * 
LOs Miniílros que manejan ne-gocios gran des ta! v cz fedexa 
vencer de ciertas oiohlnasjas qualcs 
no folamente los reducen á el aborre-
cimiento de íes demás hombres-pero 
á no poderle futrir áfi íriifmos: efto 
los baze lencos en el defpacho , fia 
querer darbgar a que otro ninguno 
íe meta en él para fu aliuio(tan fuma-
xnente ion eiloszelofosde ía minifte* 
r ío) !osmueyeaoegar las audiecias, 
y co deícortefias intolerables obligar 
las partesá pafiar por íos rebufos Jo 
qual no íolo los base abominar de ta-
doslosqucloshan nienefter; peromü 
chas v e z e s m u e u e o á k ioíolencia-de 
bs Pueblos á qupxarfe de la perfona 
x / de 
J Les!. n 6 
Je el. Príncipe, cpe fe ¡o fufrcy á mi-
nararleeldeuido cariño3cofa que v\e-
peáíer de fumo tnenofcabo, y per-
juízio á e lbueogoüierno de ei £ í i a -
ck>:gaardaos de eñe mal humor ; M -
cesa el contrarío moftraos fiempre 
afable, y cortes Goneados ios qoe ce ti . 
vos noüieren de tratar. DEXAOS d<cu*,.se< 
,V£Rde-elbs coo facilidad, j ^ ^ T Z Í ^ ' l 
audiencias % auoque osfean-deenfa^/^^ >w-
da.tcned cuenta>y procurad q v n é - 7 S í o ¡ > Z 
frofcmbíaatedeímieiua ¡a ¡mporta^ lus ¿tf<«̂ <;-
nidadqueoshazcn , y efto con afpec- ¡ Z 
ios de benignidad, que es iaverdade-
racoaquifladorade los eonâ onê s de ^^f*^ 
el pueblo, quren de ordioario íufrien- l ^ H ^ o * * 
ñ o mal !a foberbia en la perfona a n U ^ : / ? ^ : ' ' | 
m ñ ' d c íu Príncipe, con mas fuerte ra- f ^ b u ' t ^ 
z o n h aborrecerá e n la de! m t m ñ r o . q Us' 
no le eskk tanca veneración. EíTe gra i 
Couernador del Pueblo de Dios qi^e-
afligió ¿Egipto d e d í c z plagas, fe h i z o -
calles enjutas por medio del mar, a!í-
t n t m o á íu Exercico en el yermo con 
cxqoiíicos maniares,^ llouiaí>,y gra -
n i , " 
mines 
ihid.Duxti m i m m ñ h mandato,y conV'n'gol-
ílJIqZ'dí f e ^ veogala facauaraudales deln 
cemfUgíŝ  pena pafafuaíiuio, y,regalo» .foc el 
g f p t u m l T d ^^s.,beoigt>o de todos ios. honores 
cuius impe. 4eia Bté,cnq®cvima> y repara SAN 
rt:"ZrrZ&* - t t ^ O N i M O famolameníc, que i# 
r t r q^e rentosaoosfeniantüuo co el Ser 
^- -ñorio abfobiocle aqufüa nnolnc,üd[$ 
^ fue fu maña^y deftreza en tal er tem 
plarelíaiJllq déla aür#r¡da,d MagiU 
^ ¡ r ' É ' l t r ^ C0D Ia benig-oidad , y ja .snarife-í 
c-íf̂ ,,̂ ./̂  duoibre. lagrauedades vr-a vutud 
t7Jn7*lZ * Y por e! tofií;güientc drcoi oía 
noi tt»mt paralas'perfonas qtic; repreíentaa a 
tjíiMpür-;:̂  loslleycsspcfo ti rm la templan con 
usfupt^iá v.oacierta faaviharidad-íocíaU yvr* 
fttii»f>^w baña liauaran con c te í lo qne no ay 
j he r^^ i cola mas deíacoíriadddatn ia-vin/; 
cob. simal da,cn la qual vno de l^sguíloS • 
%cll\T*¿í 3 mayores ês la .buenj • 
ir*His?top. conuerfacion. ' •. 
hoc qu>demi ^ ^ > . 
i l l»d avrem * * * ' t ' ' * \ ' \ ^ *' \ , : 
Juetadintm • ... , . | , . ,; .. . , . .. ^ 
Í»Í»« ' X 
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J)e !M di finta. di(¡twcim .qm-ia Ja ob~ 
^ fer piar el M i m l i r a tn-e borden d í f r i i 
facncia de ei defpM-kg de los 
ES obligación de el buenMímflro d i ubíeruar -v-ioa mu y diícreta 
dilliiicíQneaeldcfpacho corrieDtc de 
bs oegocíosjlos públicos tienen priui* 
legío^e 8ntekci-o.íi i y- sfsi- hao.de fer' 
los primeros entre las de par tesina 
da laGatódádiqM-e losaiiíeros de po-
breza foleninefedefpachcn fio dila-
ción mogunaVcn quaoto a Jos de más. 
Los Foratleros que padecen la coftb-
fa vi.iiiewda', de la Corte^y m pmnm -! 
lar los q-ue.vicnea de paree deias Ciu-Í 
da des, y ProüiacUs(ya los qíiales lat: 
cípacioío del defpacho da pretexto 
paT,afMiCítaríus oegacÍQS propríos a 
^ftade:fusPii^l>lusj.hqnde íe rpra - : 
feridosífegm j pues afta máximaVy* u 
p r a c a r a d ' e a - t u d o c a í o ^ a e ^ e l íalir 
E l ¿i*nírc vsriddcro, 
BlUr ¡ts de vueñra caf^ennerKiaa ios precenh 
ajídicnchi dJentesío que íes avrá valida para 
d-i^e ^i/iasnegociosacaclir cotieiiosa v ú b m 
¿ X ^ l . M^^ft^^ con quien la fo larazón , y 
juftiffcacion de fu caufa ha fido baf-
^ /oT^ ; - tantc para fu def-caaío, y alibio : eüo 
fV* ĉ m.cii.. esvo capitulo de íainílraccioñ fecre-
7 ' üpe Segunda dio ai Archiduque Al* 
V L i t c n l kcvm fu fobrími, qaandaie embio á 
^xecacófa AkezaconcancocuidaJo* 
¿ / f j ^ ; que aquellas Prouiacias nunca goza-, 
r4>> p̂ rnc» ron tiempos de mayor ielicidtid. 
fsrttdiPr®' 
ut'nciasjvt- CAP* L I X . 
^ í ^ r E n Id M n i f i t M i o n del Ermo hs di 
¿tipscho de. ^rccumr Ciemrt m t el FifM no mdre 
tos ncg'.d'js i * } ̂  y- . ¡ 
cxrif.dtnh porUmy.*¡tíci4,7p<?r la 
quela^f* oprtfsion. 
ácudit con 
t X * : . \ / f Vcho importara ávueílrare', 
v facisracton p?0* 
Ixs m*TcrUs j " ntltli 
de Itffltdi f i 
prwirtdo u todos echen de vef i que ne h*tt menefler fáfáco* >• 
pna , el que durante ios tiempos de 
vucíira admímfrracíon, !a hazicnJa 
ac vucUroamofeaunicnte norvucí-
tra induftrk)ybuena Economújp.ero 
s á u e m d c i u a d o c a í o . queeiFitcono 
amontone teforos deiainiquidad, y 
de la oprefion. Dizc Plioio, que feto 
ios Principes buenos pierde» fus pid-
tos: a la verdad es cofa fumante-
te mencona; pero lo es mucho mas el 
elegir Miniftrosqne lelos hagan per-
der;alaba á fu T l l A I A N O de aocilos *"nr-
temdo tan buenos. que en las canias ^ ^ 
f ncaics les roifeas partes los pedían " " f i - í * -
por luezes en lugar ¿crccufarlos. Su-
pilcóos feais de aquellos, y dad por "'̂ ^"•«»-
arbitrioá vueftro Reylaconfifcacion c ^ ' ^ 
d.c corazones, conque tendrá las ba- i1*1' 
zicndasdefus vf.íTallos mas íeguras ^ 
que fi de hecho ¡as tiniicra en fus ar- i M . i * . 
cas.donde no efiarán mas á fu difpo- ^ ^ Ü J 
fioon, nrtan faneadas de las tretas de 
lusoñciales; ella es vnaconfiícacicn f™'Hrát*-
quenchaze clamar á nadie.y laqual 
"nembarga acarrea nsasríquezas. 
0 Aimgo verdadero^ 
C J P . L X . 
Delamánfedumhe,) bUndura en pro* 
poner a los £ft*dosf o s Us Cortes la 
f afición de los fubftdiosj don4tims% 
que es el verdadero modo de 
bien negociar. 
s I fe trata de cargar pechas por la publica occeísidad, cofa que oo 
cícuían los tiempos que corren t en 
que oo fe puede confeguir a! puebla 
- el beneficio de la paz, f meaos con-, 
feruarfela fio el auxilia de las armas* 
nJrMl i mellasTubfiftir^omodizeTAClTO^ 
thir/ne ^ fin los faiarios , ni los falarios fia ios 
^ f t i w tributos. Efta ese! panto principal de 
. «Vf «r 1%capacidad del iMiniftro: en pnmer 
fl(fiñüff logar íl 1«§ Prouinciascuuíerca recur-
ío de fueras i y libertad-de no contri-
Fhttfch, boirmasque gratuicamente, y con 
' - canfefinmieoto de fus Cortejes pre* 
ciío^arlesácooacer.lanscefsidadpor 
KÍadeVoabland"iperfuafiua,ynocq^ 
iimTemiftodes, 'el qualauiendoi^ 
a prop oaer ddnatiuo á v na Je ¡sis Pro -
uincuscic A cena?, íes dr^o,quc venia 
acoíRpairado de das-Jíaioíclades po-
deraíasja pcrfo.afiaíitf la foerga $ pe-
ra 1c r c í p a n d i e r Q n qae atrás dos ce-
ñían para fu defecífa, la pobrera § y ta 
falca del poder.Las blandas operado* 
ncsdcynbn l íaa tc fol mas fácil,meneo 
qaitaráoJacapa á vn peregríoo, que 
la violencia de la mas borrafeoía tcm-
peftadí porque entonces mas porfia-
damencefe abrigará con ella. De la cUudiá„: 
TOiíoia manera íucede con los puc- ¿c 
blos^uando Ce les propone el defem- Í " Í ¿ Z Í 
bailo de fu dinero: ellas deordioario 1**1*!>•**' 
fcreíiften contra las voluntades im^ iToiTrlt 
periofasspero fi cfte Sol hermofo de la i*1'* fánd* 
Magcftad obra con ellos con b l a n d o - ^ $ 1 % 
rayereis como de 11 mifmofcdcfnu- vi*£í9h% 
dan hafti la camifa para feruirlcy ai- TácU 
fi J e ñ o r , aconfejad fiempre efla poli* ^"sltf . 
t,c^,a meÍor de todas,aíregurandoos t " $ A * 
que 00 a y mayor violencia que vna ^ m ^ M 
Wanda pcrfuafion jaliendo de la bocaf4í/J # m 
^quienlo puede mandar. 
K K i CAP. 
E l Amigo veriádcro9 
CJP. LXJ. 
De U conf dcracion c¡m ha de tener en 
cargarlos pechos }fi los pueblos fuer en 
de condición^ naturales 
i ftrmL 
SI los vaíTalíos q fe preeeníle car-gar fucreo de naturaleza feraili 
noporeftofe efeafa de tener en cüos 
alguna atención, fino cantatiua por 
lo meóos polmca. Vna acemíía , ! quíe 
fe echare acueftas yaa carga de fu 
lllh''tYT/ P ^ c e ^ f c r u i r á m u c h o s días5 peroíi 
auftydtur la oprimís cao va fardo que iobrepti-
ITclTo1*1 )c íus fucnfás^ellaferá para vncatni-
r^f. ¿» noiporque fe quedará muerta , 6 bol-
7j^c.5ze y-erá desbmsda. Para limpiar bien 
' ¡ p ^ d t w c vna.capa.j es precifo víar del cepillo 
randas tn* c o n a l g i i n t i c n t D ? porqoe 00fe vaya 
'a laoacaneipobi / ío- Hizo caofuiu ta fictas Uta. dJtin-( áTiberio algo00 de fus Miniftros cu 
n,ris^n rd ornen deiaiponer ciemis-pecíios nue 
ÜOSzlasProaiocias del Imperio-pefa 
ún!''* " baxoi i i aUeípachada! y con vn da» 
ere» 
cretOj queleenfeno, que ei oficio de 
v i l buen paítor ¡ era de frafqiiílar el 
gaoa-do.y no defcHarlc. Senteiacia es 
tíigoa ¿le va Principe- de m a s b o e D a s 
parces de IÜS qoe tono aquel Em pera-
dorspero criaste mouia á ello U'buc-
napaliticajqiieoo lacMidad. No es 
ocafi-oricís um itmt\zmt r e f p o e f t a iJg.̂ â Z 
devoeflraaoio» antes procurafiaije k^^^um 
lasímpoficionesfetn íie-mprc mode- 7 * 7 * m l Z 
rndas.eliohade íc rvn manantial que 
dure. La cafa del tcíoro Rea! 
iogar f a j a d o , oo!e hadamosvnal- í:K?ffr: 
reatas de! Rey no íe llama faquear* ^ ^ ¿ 7 
C A P . L X I J . !fl¿£^ 
frátaniúfe de arbitrios ¡urd picar 
dínth%pvcurarafohreio¿& q:4e4d u t / j -
aa dífiriímiíMa fe úífememfm 
¡¡rntual ¡pialdád* 
AVitno bañalaapont í rao en ci-ta ínateria:. es predio q u e e n 
ella iajafucia díñribuuua fe obíerae 
en 
I CJP.LXL . 
De Id confidcracion que ha de tener en 
cargarlos pechos ¡filos fuehlosfuercn 
' de condición^ nafurale&a 
sCTlI losvaíTallos q íe preeemle-car-
l 3 gar fueren de naturaleza fcruil, 
no por eftofe efeufa detener en dios 
alguna atención, fino caritatiua por 
lo oleóos política. Vna acémila , ! quic 
fe echare «cueftas yoa carga de fu 
vim.tyuc, porteaos feruirá muchos días \ peroíi 
^ S f ^ la oprimís can va fardo que labrepu-
rctcmmfui ^ {us fuercas^elíofera paraTticami^ 
ĝ ef. na,porque le quedara muerta , o ool-
nb.ciz. uevá deslomada. Para limpiar bieo 
l ' i 'f*fdt me nacapat es predio víar del cepillo 
rtnUi trie con aiguo tiento ? porqoe no fe taya 
^ Í L W ' Í ¡ a k o a c a n e i p o b i l l o . Hizo coofuira 
¿érinj^i* a Tiberio akooo de-fus MiniftrDS cu 
WkTcf.-To o r d e n deiaiponerciertospechos nue 
(̂ J!*' üosálasProoincias deiImperio;peto 
k r J 1 ^ ^ baxonial deípachsda, y con vn ás-
x s ' V. ere-
y Le*!. 13! 
V M de Ufprhapfiks cuidados del M i -
nijlro deueferdeh*zJerpncer b s E ñ Á 
dos de fu dmo enU multitud de el 
. fuehlo , y U freféenci* 
del comercio. 
A grandeza , y h dignidad de 
los Reyes fe cifra eo k mu!ci: ' u J l ^ t T 4 
tüddcfiísyaiíkiíbs / írt laqual ion á 
poca, o ñinga na canfideracion p a r a í ? 4 ^ : 
con fus vecinas, ó tas demás poten-TATE PU^S 
cías que Íes pueden dar alcance.. E ^ l ^ t 
esvna máx ima , que el hambre mas 
hhio d é mundo , y quien fue rasi-
bien déla fniímaesfera nos dexo por 
t k n m . Seguid también eña miíma 
prcipoficion, y defpues de auer arbí* 
trado rodas las cxpldientespoísiblcs 
para atraer vaiTailos a vueñra ama, 
ckfacaiifejadle fiempre codo laque 
puede obligar losfuy os^de irá buícar ' ^ 
a vida | otra par.re.La franquezn^v la 




"El Amtgo verdadero, 
eaoteSj o caradores nueuos, y ccn-
feraao ios amigaos, y Etocorales 5 al 
eoncrar ¡o^^ cfterilidad^ y la fuprcfsio 
de! negocia , cl¡fgüfta3y dlefpide las 
v nos,y los Giras, Lo primercna pue-
de fer , nifübíiftirñn elamparodela 
ley, y ta procecciom de vobueno % y 
juítificaduGouierno, Alfegundo fi-
goc de ordí oario- la deforden^yia ixm 
punidad, proueedeaio vno, y en lo 
otro, íi vueílro puerto os diere auto, 
rielad para eiio, y veréis mwltiplícar" 
y florecer los pueblas en bsEíladqs? 
C J P . L X I V . 
Dtue emplear fas [amores 9 j f « ttúlU 
miento par* f$rfundir si Principe el dsfa 
tierra de los vicios,] gaños de farde* 
nades^perfer U pefh de los 
£ fiados. 
LOs Prlncmesta! rez permiten a fus valí al ios el defreglamien-
ÍO de los vicios, y defperdiciodc las 
j LesL 
h^xíendas.poTier ellos tocados de fe-
mejanre tacha , j qwando no fea, 
es vaa vieja política dc Eítada el tole-
•rarfe m ios Hitados »lo qua! es pro-
pnaaieacetocrodudrle con fin,tanto xhun"'* 
de rendirlos^ fojccarbsmasa !a obe-
itmcm por vía de Ja pobrega(cii7as 
miferiasfon fus coafequcnctas infaíi- h*\-
bíes)como por hazerles olmdano par ¡ j ^ Z ^ 
lo meóos fufrir con paciencia ios ri ^dpes 
gores Je fu efeiauicud entre los deh Z Z ^ l 
euidas que produce el pecado t per-tetea yHQ* 
uena potinca, f i a qual harto mam rol&nimh 
fieftala incapacidad de fus Autores. á/x^>mV, 
Aconieiad lo corran o a voeítroamo» f/»>-
f reprcfencadle que losvincalosque ut/iJJtur 
mas aprecadamenteatan el vaiTaílopmü^i 
á la obediencia del Monarca , fon ía ^ t m ^ M 
virtud, ylarcligiotitfinlasqualeslaf^ A/e" 
bbordmacion del mundo es vnaquí- ^ t l i ^ f l l 
mera , y que todo elle fe corrompe tknt,u .YCS 
con el vicio > y la defeomodidad d c C b ^ l i a n i 
que nacen las oías fediciones , y re- ^ 
bcl tasdelos lmpcriosjyafs ipcrfúa- * f c * 4 f i k 
Üdb por entrambas razones, de con*H9S* 
L 1 cien-
• E l Amigo vercíaclcro, 
ña* ciencia^ y de cñadoi quc íe emplee 
VlKfmf& m CCOifllrar ^s-coftumbres de fus vafi 
i>1m9 *efe* íailoSjf ef pecialmeoíc de fu nobleza^ 
fitT.Vmm de*aclil^ lasmasvcEcscorña lagea-
P'üpjttum te cprnu o fus ex cmplos 5 peroiasMi-
I t í n ^ L t nl%os principales deftaccnfamhsa 
é̂m y t a de fer íus obras, f coftumbres pro-
c / ^ H i , Pr^s- E¡ exempío de vn Monarca 
eaqne pir- paede roas qoe fas mas ímpenaíos 
fc^e ÍÍ/VÍ- accretos > no lulo porque quita la el-
f ^ ^ Ad caía de la inipofsibiüdad de obedeJ 
^rí/«'^ , cer; peroalsiraumo porque baícani-
Vnio^íhisdofe fíeíIIPreocariondecampkccr á 
f/i, U perfonaá quienhemosmeneftcrilá 
¡umipSí mcíoreS c! imitarle 5 de otra manera 
««^Í'IÍÍ mal Macrtro es el temor > y fas 




JEi cof* indigna de vnM^nijtro^stticüZ 
Urwexte (¡fuere defmgre ébjíre, efem- * 
plcAr U autoridad de fh pmfio ¿fus 
vengaveas Paritctsians. 
AL g m o s Mímííros empican h Scn(€ l u aucoriclad de fas puertos para "dechr*̂  
vcogarfe de fus eoemiftades^reo-
cores particulares. Dios os libre de "hYcclu, 
aquella cmididoíi : noay cofa en el f^J^s 
miiodamas^üjü-!IB^S feas bueno es ĵ ^arísp$ 
efta para hombrecillos de fe&xsesfc' T ^ f ^ 
ra i en cuya promoción la fortuna fe yi* ^ 
engañó niabmeacc. Las períonss de loZ'áL. 
vueílra quafidad DO fe han de valer 
de otros medios que de ja grandeza 
de íü fangre > y ^ beinioeore d$ fus 
m eritos para cañigar la temeridad de 
los que fe lesarrcuen; luego vsísra el 
poder que osdará vueftro mínííten^ 
para íauoreccr á ios que io fnerecie-
Hn, y noparahazer mal áquien k m 
% icre de í m crecido r u e Ciro fauor. 
L1 ^ CU?. 
E l Amigo vcrdácicrCt 
CAP. LXVL 
Sus mdximss de efiado hdn de fertales¡ 
que no repugnen k lafmcmdtd de 
k l e j de Dio 
p Arcce cí día de oy que los' que manejan negocios.grandes han 
de tener por dircétorío en la faltri-
queraju Machauchlbmanual» y no 
fe acuerdan de que es predio parecer 
vn diaen aquel auto íoiemne % y rni^, 
ucríal de! Valie de lafaphat» donde 
no fe a^anítirá la materia de efladj 
para diículpa de nuellros policicos 
jfi.Ah st*. de! tiempo. Por vida vocftra> feñon 
/^m,t44. deíiftidde ^ueftras, ¡oícrpreiTas 
r é s ^ ' n l n f u s tesdeciiiplcar i i .mai im paraiaaa" 
msU i>per4 recef fos Ioceííos^ V nGmtil os prc-s 
4u >un*yt ¿"z* Chriitr-i: a n^nte, QVfc en per* 
iUhi euim f^na p^upna avreis de tancar codos 
ftextor'4m • • r. r. , , 
cau'a íh fS KH-Jaaos qiie.dcito reloiraren , y no 
rffirent&r. ^ |eriUr^ j e m ¿ n \ ¿ ¿¡fcolpa del ínte-
r¿ % y Srmhd e v oc ft r o a rn o,coyaau£0-
nda^i-es vm a ai ala difculpa para va^ 
y Lesí. 1^4 
lerosdelante de DiaSj y de cuya Ma-
g e í U i humaba no dexara la Diuina. 
detomar a lijcornoeícaftigoque par 
e I b mereciere. D I O S transfiere los- £<*i,io:ti 
Ketnos; y las Um,mqñms por laífctfZ'T/ ' 
opreíiaocs »irijtjrticias, y enibu-ftes &*tc¿* g1"-
qjeIosRcyesc.iLaraií á fys Mi-íiiflros i l i j inu** 
dcbtxadeaquel prcrexía, Dicbofo ?íWí*r/4í* 
i oís de que el vocitro le* tanque ouii- , p í -
caoslo mand-axl^maslo í i f rhamt t : 
chámenos*, 
Mini j lm gemrofo- u&p deue húí^ar 
puncéi di I M di¡gradas agens^ ni batucr 
mal oficio a nadie % antes emplear fié po~ 
derq atuondadpdrs eíaüuio dt 
los defdtchadñSk 
•^^^m dexeís otjnta-.téHi-if de 
• L ^ 8 aquella mala con dicioo de al»1 
frtMus, c«iycin^aforguia;íc afra ea 
les p^ditrai perdonar..&• las dexaííea ". \ . 
ytmx por mabsiaau^os d.ci definía» 
E l Amigo vérdádtroi 
4 p§rla culpa da los mi irnos ímprul 
dentes que porfifelai acarreao;pero 
t l b s las promtieuen, y las adelantan 
par fus peroeríasiauenciernes, y ca-
lumnias 5 y ÍJ pueden conocer en el 
animo del Monarca alguna defagon* 
0 defabrimicnco contra alguno de fus 
vaf^lias>ó criados, halos rejanear al 
j^T^'Z'- erl^e mñ f^síenguas vcaenoías, y nú 
i iá Hmko piran hafta auerle echado a pique. 
' L i l i m i - Esgratidiísimo engaño creer llegar á 
htr i .Noej} iosíauores, y la atmíUd de ío amo, 
ZV^ZZ" por los medios'de vna vileza íeme-
t r J r ^ / T Í*ntc* '%%rm fe roe ofrece tán abíoiuto 
cn ios íüyos , quenodudaoaeo deztr 
i*¿mq*ií,*s qUe ej fulo vglor .ómemo de vn bom* 
el/* o»n, bre citríbios en auer copado con la 
™sTuuT~ £ m c ^ ^ ^ íley,nQ fieodade prefu-
ttiypertpti- poner que el en cuya mano eña el 
r/*8> t-í^f. c|eg|-r joS me j0rcs f |e cenrente de los 
im.shn mas indignos5 coa codo eííe mi ímo 
^I^/^pk f-r^ponieodos!Senadok perÍ0ria de 
céztiikfiu fa Valido Dame! emplea de rn puefi 
lispAtwníis t j I «n i t i - I 
«ccí^ff^ ícjgmficia.le auiuadequenaaoiecido 
ctms.comeu ^ [ A ^ m n c s la que craacuíar ána-
dic; per» íideeocoaieiidar las fiíge-
los de valor con fauorables oficios 
ffüpleaua deoriinariotodo elpoJer 
de io prinan^a en-fauorecer con el 
Ref las cauías de los preceodieotes, 
C®Y%. Mairefíjíl afirmaua m ajerie 
noacaoicio hablar de nadie con odío^ 
nicooníperc^a, Efte exempioosea-
ícñaéque au oque Ies Reyes gulleo de 
todo genero de híftorias^ílos delata-
res f y cuenteros oa dexan de feries 
tbominableF. Guardaos corno de h 
pciñe á t eíla peruería quaiidad. 
iS«T<?f ̂  ^ / ? entitnd&qm dexe dtfer ri~ 
gurofo en dtíengu&r el proceder de Us 
prfonas fofpccbúfas en materia de Ep4~ 
. dú'^era hd de fer CQnynjiicialrm^ 
y todafmmdad^ 
ESco 00 fe eotiede de manera qué-por ventara üegaiTedes á faa-
íruncaralguo mal difigoio contra el 
E§ada?óía períoaa de raefiroaeio* 
m 
E l Amifp veredero, 
iiO'OSÍea ucit:ot1inoaaees men tón o 
cUconfejarle fe fatísfaga de la duda, 
y auo fe affegare de iasperfooas ds 
qaienesíe receWVoa detención,mo-
tiua la de yiolccia, y probabilidad de 
indidos no haie perjuicio i iabtieoa 
fama deynprc ío todo el tiempo qae 
^ e f t a w r e tocado» ó conoe^cido 
deideí icoqaefele3Cumub,y aísma^ 
die íe puede quexar del embargo » ó 
arreftodel^cu-erposcaa que fe ie va-
ya foftanciarido» f auenguaodc la 
caaí t fio cellar , j con toda f tmm* 
dads pero fi defpoes de metida vna 
vez en la torre le dexao en ella mu-
chos anos fin acordarfedcl 3 y en la-
gar deadmbíftrarle jufticiaje hazen 
pallar efla dilación por bemgtiidad>y 
miferícordia en iaopinión vulgar , y 
no por falta de materia , y todo e í lo 
quizas porque algo na materia» óann 
tes quimera deErtado fe opone a fu 
libertad. Veis aqui donde cae la opre* 
fían de k loociencia , y d) yo pecado 
no halla perdón t mi difculpa delante 
del 
y Leal 
Je! Tribunal deDias^ílnOíCon muchií^ 
lima dificultad. Proauncia \n\ aou^ f ' ^ ^ f * 
guo con autoridad, que en l«a alterna 44- f7/p^-
SoadecQtidcnar . ó abfolüeriüiüíla-
fuente á vri rco,mcjor es arrimar fe á ^ M * * ™ , 
efte vkimo partido, por no fer mas ¡«dcTÍ l 
que vn pecado íeociilo ; pero el otra ^ f*"*** 
rm irnpsedadrafsinüncaenaiaraaeis '¡IhcJfeT-
rtseftra conciencia ca embatagosdc^^ ;^ 
eftacalidad:porqueideniasdeque la? 
luííiciadeDiosexeeutará tempranoj 
6 tarde la pena del Tahon en feme-
janfescafos^flasirampaSjofutilegas 
de Eftado correo con tanta euidca-
cia^qucesiiripofsible disfrazarlas, ni 
encubrirlas ala opinión del vulgo ̂  el 
()ualvn¡ueríaímcntet>s aborrecerá,1/ r t u g M : 
|0Squitará íu eftimacion. Concluyo, 1** 
ícnor, con íuplicarosquenuncaaph-ífhtlet*. 
qneis las autoridades de vueftro puef P 
to j i no acolas honefías, juftas, y de I n g i ^ j l 
Vircud5aunqijedella noícos fíganm r(tras. ^ : 
guafruecoiveilidad. Acabodede^ U*c¡kClm 
ôs q u.e íOÍS dicb oí 1 ísim o d e tener v n 
iueao^qiic no os mandará nada que 
M ai no l c p 
• 
E l Amigo verdadertl 
no lo fea. Efto fupueft o ,110 pongáis 
vaeftroeftudio ea otra cofa, que en 
facistacerlo»fin reparar en la ceofura 
de mochos defatentados^que no mi-
ran las cofas fino con los ojos malos; 
ylagañofos de íaignorancia , y de la 
pafsion, y Cobre tan mal fundamento 
íncyrren en !a temeridad de fus jui-
zios» y con eftanote os dé nada de 
que os warmuren íugetos que no 
merecieran cíe lesettimalTe cíala-
bar» 
' C A P . L X 1 X . -
CúmpMfMcionid nacimiento ielhomhn 
con eí de fu fartunatfttmdo entrscntl 
*vdmiento, y losfsmru 
de ¡ a Rey* 
\m Y tanto que dezír fobre la pró: 
fefsíoti de nueftro hombre de 
Ertado,qoc nunca acabarc/i el temer 
deca^íar^osno memipooe filencid,y 
dflí Pernos fin á-éfta obrecita ; pero 
fea "défpues deaücr bbeho vnaco n-
pra^tónídeí naciímento natural del 
ham-
J Lea!. í g7 
hombre con al de Cu forruoa, qoanda p ^ ' J / ¿ 
entra en el v a Ü m i e o ^ y el poder.DI- s 
ZE PLINIO, que íaoatoraleza mas X c * S l ' 
parece madraftra, qu:e madreie ÍQS g ^ « # ^ -
horobres, ya q n o p r o d ü d e n d a a n ^ ^ ^ T c í 
mal ninguno áqu iea defde elprínci ^ 
pío de fu ícr no prooea todo la oecel- nert.ytnt* 
íar ío , tanto para fu aomeoto, coma % J * * ^ £ 
paraíaconferuacíon. El hanibreioío. meiior homi 
es el deídichadoque ha de nacer def- ^ 
nudosfo}eto alas inclemencias, y n * re&fueru 
goresdélos tiempos, á los anguílio-
fes peíares, por los quales comienza ¿h*j¡. 
la vida» auiendo apenas vífto la luz t ^ t . m n* 
el d í a , que luego no le ponga a lio nHiu k*m* 
rar> noporeftodexade auer produ- ^ 
cido todas las demás cofas para fer ^ ¿ m ^ 
uirle; pero cfte animal» que nace para 
mandar á los otros, comienza fu imr Umq** t*t 
perio porlagnmas,y t raba jos. No ha 2 w Í ? ^ * 
lio cola que nn as bien fe pueda aplicar c-jm**, & 
ala. profperidad n^fcieote de n i Mi- l ™ " ' 
niftroqueentra á- gouerDar voa Mp f l 1 ^ ^ - . 
barquía: entran.iboS fari.,dt'ft5iiados ^01 
para mandar á los demás i pera ay ^ ^ ^ ^ 
4» rrí-
nem; 
E l Amigo verdaderol 
€.<te,¡, ÍVJ. vna diferencia , que aquel llora por 
ĉ p̂;p̂ ^̂  io^coerdps moumiietos de la nacura-
3 leza (anteviendo los males en q ha de 
incurrir) y eftc auia de hazer lo oiíí' 
mo par los de la razón 3 cu y os alúbra-
mienros acompañados de cancos exe 
piares % le auian de bóluer codo lagri-
mas »defdecl primer día de fu buena 
fuerte: afsi htzoel Gran Patriarca del 
pueblo de Dios, quando defpues de 
:J aoer vencido I el Angel aquella lu-
N*ndi'mit~ cnsaiifteriofa ^ y apremiadole á que 
r r , nifi je ¿j^fj- benclicboes de poder abía* 
luto, la primera cola que hizo fue 
echarfeáfus pies, rogarle y y llorar. 
;, ihiL.̂ -. Eííe ^ clquai ayudada del efpiritu de 
f L t v f r ^^oS Dreue^ las grandezas r y acre: 
i m loco* • cefííamíe'níos. de fu-Caía ^ cayoeftá* 
blecraiienfo prodigídfo auia de fuje-
TH0Íním- ^rhlaclQms^ yconquiftai1 Imperios: 
ijai'ftéads- no te'oíaraEOo, fes'un eifentir deioS 
'7 ri ' O . . 
to^^e'Ssde iiorar, y menos'de pedir 
m j M i MÍ Betreficiosmole fübrauacodotEs ver 
&cünfoyt*. uad3pero enqualquiefacola! CÍ no es 
tm cji, üc* \Q qUe fe | ia ¿e confiderar. Miraua 
ton igual prefencía devíftalascapcí-
uidades, lasdeftruiciones , y el ani-
quilamiento de fus defeendientes, en 
que aman de parar ellas felicidades^ 
yfaceílásdeeanca profpcndad. Lue-
go no cuuo tan poca razón,(1 defpues 
ac ayer vencida á fuamo^ vertid la-
grimas, y fe echó á fus pies. Siroama-
nos defte exemplar, na es lachar mu y 
de veras con fu tmo ei tomar parti-
cipación á fu autoridad 5 no esauerie 
baftantemente vencido quando ei 
Miniftro que fe introduce cata admi-
nirtracion de vn Imperio difpone de 
las voluntades del Monarca moclus 
vezes^violenfando fu Real , y liberal 
aluedrio » atribuyéndote los benefi-
cios, y imputándole los rigores* no es 
eftofardarle ácapitular á"fu gufto, y 
facarle bendiciones por fuerca , y de 
mano m a y o r » ajando efle Valida 
fonda á coila de fu íieal hazienda voa 
caía poco mas rica, y podero.fi queja 
ía-ya?-Fioalaiente 11a es harto lucida 
vicaria no tener oías que deífcar que 
•elíaiotiruJ.a Real, y las infig^ias del 
im 
E l Amigo veriAd€ra% 
Itnperiot y reinar con efeéto.Puesfe^ 
ñor mió , plegué a Dios que nunca 
feaís T no de eflbs Athlctas: ello es vti 
oficio deoiafiado de peligrofo. L A 
DIVINA palabra nosenfeña en ter-
IfmmunZ misTosclarosel hazerfe compañe-
nem m*ftu r0s ¿le los Rey es no es otra cofa, que 
( t ^ y : : : tomar habitud , y familiaridad con 
4" i'q*"- cepos, y ítiplicios, y quefi tememos 
7iXngr€~ la muerte, cftemos lexos délos que 
tienen poder de matar:kmofa licionj 
x l t **'[> P^focomo os he dicho , fivueftrafa-
talulad buena , 6 tvala os llamare 
Zn¿7m á efta lucha , tened quema con vlar 
Mciimm& en vueftras Vitorias de tan buena, y 
l°w/1/Ít ajoftada economía , que no fuceda 
«« monis, ocaílon de que ospcíe dellasjacor-
dandoos, qneel que veoaoa el An-
gel procuró de aflegurar la fuya por 
medio de las lagrin.as, y de la ora-
ción. Yo es confieíloque de pritnera 
v iña parece que ello tea la mayor 
de todas las felicidades temporales; 
pero no fe puede tampoco negar que 
f"a dc-las c]ne os he fenalado poco 
i**»™ «-antes en elSlNECA, que otra mayor 
wutdmb'sld-' CS-
y L e t l . i l 9 
es meneíler para poderla conferuar» 
Es pifar par dagas,y cachillos, el tra ? 
tarfaaorcs y vaÜmiencas de Princi-
pes, (i no ceaeis mocha acencion con 
el peligro^efcaparcis la herida coa di-
ficultad.. 
Si los qui fe aucnturan a fubir a lo 
alto de los. chapiteles de las corres pa-
raaíTentar vna veleta no eftan acof-
tumbradosa!oficióles preciíoque Ies 
den peligrofos vahidos^y por lo con* 
figu lente corran rieígo del perjuicio. 
La íBifiiio viene aferde los que ¡a-
confideradamente van a poner la ve-
leta d e fu i ore o na en la cim a de aq u c -
Ha torre tan aha^de laaüforidad fobc-
raoa,y no es íudab ledeqoe les coge-
rán los vahídos, fi con tiempo no fe 
han acoftumbrado antes a mirar los 
defcomanalesabifmos de deígracias,. 
i l a s q u a i e s f e v á a á e x p o n e r . Haréis 
muy bien deaprouejcharos defte do-
coiBento, yifi la vaeftra os üeoare a 
cíTas contingencias^tiQ os ferá de po-
co vtíl él auer tatnado familiaridad 
coaeftascanfideracioReSi por aoin-
, i i " ^ cu-
E l Amigo verdaderot 
curtir en los mifmos accidentes qué 
nosharieoícñado tantos execuplares 
de funcílas caídas de Validos , y M i -
niftras,! cjuienes han dado fus Reyes 
la dirección de fus Imperios. 
Ea pucs jeñor^cabeoiosel Iibro,c¡ 
bafta lo difeurrido:liémosle empega* 
dodebaxo debsauíp ic iosde ia ver» 
dad^acabemosíc con el fauor de v oef-
tro buen natural j él es á quien avra 
mas menefter para facüitarie fus bue 
nasoperteiones, y baze rcoo íegü i r l 
fu Autor el fin porque osle ofreció,Ef-
limadle por vidaToeílra,iio por el po 
co valor de fu eftílo , pero fi de la oia^ 
rería,y fobre todo por la cantidad de 
fentencias qoe hallareis en ios mar-
gencSjfobrc lasquales osferafaci! der 
razonar ap^ort echadamente. Hazed* 
loafsi, oslo fupHco portoda recomi 
penfa de aneftudiofo ttabá^b^el quaí 
oo es nada en comparación de osica: 
riuofoafeítcqueosconCcruarc, 
hafta la muerte, 
LAVS DEO. 
D E L O S C A P I T V L O S 
De efte Tratado* 
C ApítuloL Be la HvmiUéd. f o l . i . Gap.Ií^ Dds Hmmldaá¡>dm cún los i 
mmhres. ^ 
GapiilV. De la laííancia. Sm 
Cap.V. DtiaPiedad jdeps primerooh]ec» 
• _ 10» 
Cap, V i . ObjeBapegando de la Piedad. \ ^ 
Cap.VH, Objeílo tercero de la Piedad. xáJR 
Cap.VUf• De U vidapolitica%e vrbana. \ 
Cap JX. De las dos principalesguiatid ham-
bre en la vida vthana. r^ JB 
Cap»X. Déla Virtud. a u S 
Cap.XI. De la Prudencia. 24* 
Cap.XII.D^/ e§(idiode las faenas letras. z?/B 
Cap^XIIl, DeisvtMidaddt k corrección* 5 3» 
Cap.XlV. DeUJdu léém* JJ. 
CzpXV. Delmmck#kaklar9 4 ^ 
^ P ^ Y í * & j l ¿ £ q ® m i a . jo* 
: 1 T A B t A a ; 
Cap.XVIl. ' ^ e l J^c rc . yneml. ¿xJ* 
Cap XVHL b d / m ^ r m p ^ t i C f é l a r . j p n . 
mero deí/mfuslrJ m*mgmsmUs 
Cap.XIX. A< e^ecit del Amor 
Jenfusk es s j s k r t m mugtm ctfadasj de 
Cap.XX. DúAmarlegiúmo \y primerodd 
gdmteo que pretende U boda, S l ^ 
Cap.XXI. D ü Amor comugdfjlümofin de 
: los afetíos legitimt: 6Q/£ 
eap.XXU. Del regimiento le ios crisdosJe 
Cap XXII I . De U humé admmtjtrmon de 
los bienes'temfúrálef9 • J U ^ 
Cap.XXIV... Stgmda fsrte de Uprudencia 
• que es U cml$o vrbmweprefenttdá en tres 
prfanages. 
Cap XXV. Velkmhecúr tef im, 8 ^ 2 
tap.XX.VI, ElCorttfarjo ha defer témptddi, 
y difmuUr fí4S desceñesen U Corte, gf . 
.Cap XXVII. h a de efeoger amadamente el 
*:X S tiempo%M¿tes dedecl'drárvna^ex4m 88. 
Cap^XXVíU. - D a al man f ra déme dfecUr el 
jÚemio,q%epáre&ca h'márpornecef>jhdf 
T A B 
Gap.XXIX.- í f i i ¿ - i p í : f i f g ^ A Y *i\íúr' 
• tihiioJe/hs dljfém tzs^fík-c&fo fisalia 
con ellos en *lgm corrillo, ¿ com-icrfacim. 
fol .89. 
Cap.XXX, Entrmdo en lá Corte, ¡trocurárk 
devanar de golpe la e Jltmacion sgev*, J ^ -
brar htimáfam^ $y f s r * emf&gmrU hs de 
entrar en el comercio de los fshios %iJ\&g$*r' 
dars descompsnsrfe con los qm no io fm* 
fiLpo. 
Cap.XXXI. y iv ra de grmgeár ámigesj há* 
• &erc¿it4Md£UoK¡>tr$ defyues de su erUs re-
conocido constemim* - 91 • 
Cap.XXXlI. Ha de moderar fus defeos %J re-
gUr fus efpermfés. 
Cap.XXXIÍL tía de complacer r$JemfUr[e 
con aquellos* a qmenes f mde atser ment i r . 
•Cap.XXXI.V» 1 Q g ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ i y y 
altmaganto ea fms paldras^orpoenfus M ~ 
. dones esvna4fi U l c p f m 4 f J á ^ ^ P s s 
.. f e h r U j n ía P m ¿ ' . ! [ [ J , 
Cap?XXXV.., Ms de ¡egmr ^mpn^Jplat i -
car los medios legitimas %y •iUíPosifufmíipre* 
tenfiories.?^ N n z Cap. 
T A B L A: 
Cap.XXXVI. Si llega i el valimiento,y ¡os 
fauorts de fu tino ] gUárdefe de fer adula* 
dcrhferoáun mas áevfar di libertad def~ 
atenta, mreprefcntarít fusdtfeéíos. p$, 
Cap.XXXVII . EnrcfolHciondefpues de con-
¡iderado todo ¡es mala profefsion la de Corte* 
íamiperoíampúco e$huena U deeiretiradol 
conmenevfarde lomo ¡ydelooiro conmo-
- der ación* 
Cap.XXXVIIL Segundoprfomgede la v i -
da vrbana del hombre guerrero ¡ o militar0 
Gap.XXXIX. Para hien htrodacirfe en la 
profefsion militar , conmene guardarfe de 
entrar de gdjfetn UscmpltosJ pttejlos; ames 
firuir algún tiempo en la profefsim de Sol* 
í dadocmmn, p8; 
C a p .XL. Prim era calidad^ que ha de Uner el 
General de vn Exerctto. pp, 
Cáp*XLL Se dmeguardar de la codicia ; qne 
es vna de las mayores imperfecciones que 
fuedgtmérvnGtmraL 99*% 
Gap^XLIL Delúrdeny poÍicias[Uc hdde man* 
dar-oifemarvn Gcheralf ara gmrnar con 
fucejjosfeli&es. i oo.B 
T A B L A ; 
Cap.XLIII. De el expediente que avrk de pU~ 
ticar para alojar fus Exereitos > con lame-
mr carga de el Pueblo í quando las fagas 
vienen a faltar. t 1 0 3 ^ 
Cap.XLIV. La vigilancia , y w a perpetua 
aplicación deefpirituy fon en tedas maneras 
necesarias enlaperfona de vn General pa-
ra bien ejercer fié pucflo% í 0 ¿ ^ 
Cap XLV. LasEfpias fon detodoptmonecef 
farias,para ayudarle en los acicrios del go-
memo de f u Exercito fy ha^er que faig* 
bien confos interprefas. 10¿7̂  
Cap.XLVI. Délas correfpondenctasqHe deue 
mantenervn General. 107 S 
Cap.XLVII. Del cuidado que ha de tener en 
tratar bien a los amigos Ky aliados de fu par-
tida fym permitir que fe les haga extorfon 
nin¿unaé logjS 
Czp.XLVlilMadeha&erfebienqmpjJm-
t amenté ha^erfe temer yj el modo para con* 
f ^ i r l o . m 9 X 
Cap.XLIX, Deue mantener en anfcridad los 
Oficiales, y Céiuos-m^yoresJe fu-Exercito 
tnquamo le fuere púfsf ble por vis de la -
chs efiimacitn, que en pmlm, ha de haz^er 
dtfusperfonas.\iu.cB Cap, 
T i Í 1 S., 
Cap t V o « fyé** calidades ¡ m M de¡eArtn 
fo tn fm i t í tcrwfas. Modo par* ccnfc-
mirlo, • ' ' • "V11 
Cap.U. Psrfonágz tercerodd^vda vrbana 
L e es de líhombrt político de Efladoi i ? . ^ 
Cap LII Condicionesprincipéles, con las qua-
tesredeñntel M ' n t f i r o , ] t i principio vni -
mrfd^uchsdefcgmrm f* profefston. 
C a p . L U I ; Y L I V . DÍ losmdmqmdencvftr 
L r * tuArectrfc contr* l*s pcrfecuciones de 
Uembidi^ r r I y ¿ ' S 
Cap.LV. De la diferecion que fe hs dt pUítcar 
en las Jmí4S,o Confe]os, en centraae^r, o 
refutar los votos que no leparecteren buenos, 
y quanpeligrofo es nc barrioafst. l 21. 
Cap LVI DeU mcefsidaddel fecreto en los 
furtos que fo» de aqmlUproftfsm^ qum 
mirados han de fer,y referuados en materia 
del hablar. , , ' ,,2?; 
C a n . L V l l B Minero fe ha de guardar de 
dexarfe licuar delost^ados,] mohínas no 
wendocofanasmoitrableen lasperfona^ 
depublicomane'jo, 1 ^ 
T A B L Ai 
Ca pXVilL U difcrstadi^íncign que'íjá d& 
abfsruár el Míniflro en eUrden deprtfiren -
cié de el de [pacho de los ncgoctosm \ % 7. 
Cap.LIX. EnU.sdmimflrddon del Erarte ha 
de procurarfiempre que dFifco no medri por 
lairifmfikiaj porlaoprefsion^ 127,S 
CaP*LX. Déla manfedumhre¡y blandura en 
proponer a los Eftados % o k ím Cortes la m * 
poficton de los fubfidio$>y dmstimú$¡qute$ el 
verdaderpmodo de bien negociar. 1 zS'̂ S 
CaP'LXt* Déla consideracióncjue ha deínur 
en cargar los pechos t fi los pueblos fueren de 
condición %o naturaleza feruiL, i z p . 
•CaP.LXIL En tratando f ? de arbitriospara f * -
¿ ar dí pero.procer ara [obntúdo qu e la jhfii* 
cía dtftributwa fe obferue en fu puntual 
igualdad, 12a» 
Cáp-LXHI. de los principales cuidados del 
Mtnijlro dme fer de hszjer jloncer los Ef~ 
fados de fu amo en' la multitud de el Pueblo, 
y la freqmmia del comercie. 151 • 
CipXXI V. Deue emplear fmfauorerj fu va 
Umiento pa^a per fundir al Principe el defiie -
rro de los vicios% y géíhs defordenados ? por 
feriapefie de los Efiados. 15 1 >"B 
Cap. 
T & B L A", 
Cap.LXV. Es cofa indigna dcvn M¡n¡¡ire% 
yarticuUrmentcfmere de fatigre i l u j i n , eí 
emplear l¿ autoridad de fi*¡tuefto affts ven-
gangssf articulares. i ? ^ . 
tales, que no repugnen d la fmceridad de U 
Ley de Dios* í 
Cap.LXVlL E l Miniflrv genero fono fe de-
ue holgar nunca di las de [gracias age ñas, ni 
ha&tr mal oficio a nadie % antes emplear pé 
poder yj autoridad para el ais tita de las defdi -
chados* í 34# 
CapiLXVIII. No por e fio fe entiende qtte dexe 
de fer rigurofo en auetigtsar el proceder d¿ 
las perfonas fofpechofas en materia de Ejia* 
do; pero hade fer conjtijliciakeue }J toda 
fmceridad, í^y. 
Cap.LXIX. Comparación del nacimiento del 
hombre con el de fa fortuna) quando entra en 
el valimiento^ los fauoresde fuKeyt\^63 
F I N ; 
E R R A T A S . 
FoL i .margen, hoc nunquam „ ice feorcumqtií®; 
Ifeld.verf.texto linca 12.aun p©ccs,lf esucqucpocoti 
Ibid- margen, apur francos, Jccsput paucos, 
Ibid . margen, imdolis, Ice in doies. 
Ib id . margen, caput Ucct, lee capitiaedlt» 
F o K i . Ycrfo, margen, ferpicntes, lee ferpentet» 
Fo l^msTgen, aucrtatur. Ice aííc¿latGr* 
Ib id . cdmi íqux, Jcedcmefquas, 
Ibid , íiquidtm» lee íiquam. 
Ib id , feas, Icefuas. 
I6íd. verfo, matgen qui fe dek feí 
Ibid. ccncucirur, ice eoníuiítur. 
F0I.5» verfo, margenjpeiftd:©,ice profeílo* 
Folt6'<texto/iiiteá''i6* tanto. Ice tonto. 
FoK8.tcxto,linca 19.borra otra linea* 
ío l .20 . margen, defedum, iec deic^um.. 
FoUza.texto, verfo, linca 16. hijo diIeeicn,Iechi|Q> 
dedilceion. 
Pol.25 .texto, linca 29. Ies cofas,Icc las cofas, 
F0I.3j.vcrfo/maigtn, viíion, ice vidiorum. 
Ib id . texto, linea 15, prcclpio, ice prceipiclo. 
Fol;34. ni irgcn, vt íit, Icci'vtfíc. 
Í0I.39.margen, alligunt, leealligant. 
íol .45 .vcrl.tcxto, linea 7 .que no han,lee quench^ 
roI.47.vcrfo, margen, crüdhur, lee audiiur. 
Ff>l.,ío.margen, voluta. Ice dcuclüta. 
íol^5 i.margen,-vcflo,dcco,iecdeeor nimia. 
F0LJ5 Jmca 4..texto verío, cometá is , lee scemersis* 
f o l . 61.texto,linea vltima,las manfcdümbicsjsñatíf 
de ia paz. 
Ib id . veifo, margen, cbfequi, lee cbfequi/. 
Bol.63.línea 21 .texto,fe hanla, lee fe avrá . 
Fol.65etexto,linea 1 a.oele» ai cercado. 
Fol.ac.texrojinea ip.gArran, lee gañan. 
Ib i i .vcrfo hsy que corregir. 
1*01.6g.matgen^permito, leepermitat. 
íol.69.texto,que rclpeio,lee que el refpcto^ 
F0I.71 .yerfo, texto orno, ice amo. 
Ibid . tcxtodcnjccde. 
^Id.Jinea 1 o-tcxto^ecenomUaJee cccncmfa. 
i b i ^ . v ^ % i^acgCA, damla, leedcmeaica. 
ppj. 73. llac^ i a;. tcftüi4 QsAay.aa^scht mal, lee mú» 
cho'mgj.. 
f o i . 7 5. verfo, ma&gea,a5r quecorregüir; 
Ibld. íiiargeq, et eis, Ice ceris. 
Fol. rp.tcxcojllnca ri.violencia, lee viaokmm: 
Fol.8 i.margen, quoniamycfrateíí jee q&oniaia pt** 
ceptor. 
Ib id . vetfo, et bona, Ice ct quod bona. 
FpU S4. v e r í b , m i r g ^ vt condcml jeevtcu^doni i 
Ibid. auludantur, lee pccludantur. 
Bol. 8 5 .oiargcn, quos deíerunt, lee quo J líeíct uatg-
Fol.86.texto, linca9.1c v i l U . lee ála vifta. 
Fol. s 7. margen, aue leculi, lee auc culi. 
Ibid. vedó , tefto, linea a. ludios, Ice IndlDSf. 
FOÍ,S8.. margen, fcr, Iecar. 
Ibíd. verfo, liciones, lee leccionc§*» 
Ibid. margen, nec, 1 ce h « c . 
Ibid. margen, ice prorumperc. 
Fol. 8 9. tex torlinca 1. afirmo, lee afxima^ 
Ibid. texto, m a r g e n a n es, lee non cft. 
Fol. 90 verfo margen, iudiclo, lee indicio». 
ibid .margen,, prompeis, lee frontis. , .f 
Fole 91. margen, poteil, lee potes. 
Ibid. margen, viues, lee bibes. 
Foj.9i. textOiJwa 9. nosdeclara, Icenos ledecisrá* 
ibid, textOjlinea 17. conorar, lee que con dar» 
ib ld . margen, pjoffo, leepalu. 
lbid\ margen, interumnera, lee intermanera. 
Ibid. margen, qul'ierre, lee QUi fefire. 
ib id , margen, labori.s. lee labores. 
Ibid. verlo, margen, poíidere,iee pofeis éósti* 
VoUgs, fexco#ii;nea2,Pieis,leeplecls. 
Ibld. margen, quod afsicaeri:, lee quodallj fuis, 
F0L95. margea, non aliqd, lee non alias. 
Ibld. cesto»íu hamojeefu amo. 
Idld . vetío, con va amo, lee con vueílro amo. 
Fol, 97* maraca, dicquld dele dic, 
Fol . 
EoI.ioo.véffoít€ñoíineá 10» daSofofcíec dañoií ^ 
F o k í 02.tcf.ver. linea icmsaforstdo, he mcTutsdo* 
Fol. 103. texto,vetlo, la razón, Ice lafazon. 
FoL 108 .texíainl 17 .fe ha de bmetM c íc ha de hmtt 
Ifetd^tmfgenííafienti, iec fapientís. 
F o l i o s texto, linea. 16.remos, lee Reytfa 
Eol. m . margen, fine, Icefedfine. 
Fol . 11 z.SecíetariosJse Seétariosi 
Foi. 111. verCo, linea 8. condeno,lee ordendu 
Fol . i 13 .verro,tcxf.lin. 18.de cftadojccy de eftadd¡ 
FoL 114. margen, ec penas, lee et ponas, 
Itid*verfo,fide, I ee fidi, 
Fol. 115. margen, añade diuiná, lex fít. 
Ibid. veríb, margen, moftaüuni, lee moftalibus¿ 
Ibiái inique, lee in aequo. 
Foí. Í 1 d.tcxtOjlinea 7. y vueftra, lee de vueftra.' 
Ib id . verfo, mirgen, fiuorca, lee fabrica. 
Fal . i 17. verlo, margen, aiiatósquc, Ice alatufqu»2 
Ibid , margen, facrum» lee fuomm. 
Fol . i 1 s.texto, linea 11. dele tan. 
Ibid. margen, quem foli^lec quera colis* 
Bol. 119. margen, opes manuclus, lee operibus ma« 
numeius. 
Ibid.margcn, eruit in térra, lee crcuít in térra. 
FoKiao. nurgen, entifennt, lee fentifeunt. 
Fol. 121. texto, linea 14. veisios, Ice veis os* 
Fol . 1 zz.tcrto, linea 1. dif£reto,lee d i íe r to . 
Ibid texto, linea 2. galanua,lee galánum* 
Fol. 124. margen, faxcrat, lee íanxerat. 
ib id . margen, p iof ido , lee perfe&o. 
Foí. 125, texto, linea7.aelamar,lee para clamar; 
Ibid, mirgen, foris per fsrenda , ice forisprcfaendi. 
Fol. izóé margen, vultarjec vultu. 
Ibid. margen, qoí máximo, lee quí máxime. 
Ibid.margen^opulus de miretur,lce populos de me* 
rctur» 
Fol.i25.verro,de la pena .lee de ¡apena. 
Fol. 128.margen, In homo rítum, iccingens hoc me-
ritum. 
Fn la miíma margen, falca codo el íigulcntc» 
F©I. 
HUxsv t plcíüquc clucstui» nonál loslüdkes malín. 
f o U i j o . m a t ^ a i ccucntaruna qm,Iee cfüncaíuni-
que. 
Ibldjverfo^tcr.lbca 4.hijos de hí jes, borra de hijos; 
2*eK 11 margen, quotí paticntiares 1 ice quodfa-
rienticres. 
I b i d , vcrío.margen, qulfepx, lee quia faepc-
Fo l . i j 3 ,vcrfo,margen. vtitur, Jcc vt i tor . 
FoL 135. texto in ñno que por ventura, lee qulfí poif 
vcnturajfiCjiceuda. 
F o i . i 3fi. margen, borra omnlsenim honeüi . 
Fol . i 38. texto, iubíiacm , peco más ilca, lee peco 
menos rica* 
l o l i x r^. texio, lijieá, 12. pet>uycio,lec precipicio; 
Efte libro intitulado» el Amigo -verdadero y leal, 
compuefto por el Exc Señor Principe de Barban^oa, 
eoo eftas erratas corrcfpoTidc COÍIÍU original. Ma-
, 4ffid,i .de O^abce de 1 $71. 
I,íC,DonFr*«etJcoF&m$ 
¿s Torres' 
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